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Az iiiú katolicizmus
mozgalma egyre szélesebb rétegekben terjed. Az ifjúság egy öntudatos 
része bátran hirdeti elveinket. Minden nemzet katolikas fiatulsága 
öntudatra ébredt s a keresztény és szociális társadalmi megújhodást tűzte 
ki feladatául. Ebből a munkából kívánja kivenni a részét a magyar fia­
talság is. Magyarország legaktívabb katolikus ifjúsága, a Korunk 
Szavával az élén, tűzte zászlajára az ifjú katolicizmus eszméjét. Erdély 
ifjúsága kapcsolódott be legújabban szellemi táborunkba. Szlovenszkón 
a Prohászka körök az ifjú katolicizmus mozgalmának keretei és az 
ÚJ ÉLET eszméinek harcosa, propagálója. — S  midőn milliók éhez­
nek s a nyomor még nem látott méreteket ölt, midőn a társadalom 
vezetői nem találnak kiutat, a katolikus fiatalság felemeli szavát 
és a katolicizmus kulturértékeinek helyet kér a társadalmi életben.
Magyar katolikus fiatalság 1 Halljátok meg hívó szavunkat 
és csatlakozzatok mozgalmunkhoz. A Prohászka körők-rőí min­
denkinek szívesen adunk útbaigazítást. Csatlakozzatok az Új ÉLET 
előfizetőinek táborába, szerezzetek uj előfizetőket s ezáltal is terjesszétek 
eszméinket egyre szélesebb rétegekben.
Igazság és szeretet! Ez a jelszavunk.
Mindenkinek, aki öt ú j  e lő  f i z e t ő t  szerez, egy félévig, aki 
tizet, egy évig ingyen küldjük az í l j  Eletet. M ivel lapunk első három 
száma teljesen elfogyott, uj előfizetéseket csak lapunk 4. számától 
kezdve fogadunk el. Épp ezért uj előfizetőink évi 20 Kc-ért kapják 
lapunkat.
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ÜD V Ö ZLE T  ERDÉLYNEK ! Pünkösdre hozta a pós-
ta s  mi pünkösdi s z e r e ­
tettel fogadtuk a z  Erdélyi Tudósító  Fiatalok-füzetét. U g y a n a z o k  
a z  eszm ék, u g y a n a z  a  le lk e se d é s  é s  u g y a n a z  a  fiatalos hit 
lobog ki belőle, m ely nálunk a z  Új Életet é s  B u d ap e ste n  a  
Korunk S z a v á t  terem tette meg. A z  ifjú katolicizm us m o z g a l­
m ának új, h a r c o s  c s o p o r tja  sorakozott föl be n n e é s  m ögötte  
s  mi örömmel köszöntjUk a z  új fegyvertársakat. Mindig s z e ­
retettel figyeltük erdélyi testvéreinknek a  k ö z ö s  kiseb b ség i  
so rsb a n  vívott n e h é z  életküzdeim ét s  midőn a  k ö z ö s  világ* 
nézeti alapot is m egtaláltuk, hisszük, h o g y  a  k ö z ö s  célkitűzé­
sekre e g y ü t te s  erővel vonulhatunk fel.
A z  e g é s z  sz lo v e n s z k ó i  m agyar-katolikus ifjúság ü d v ö z­
letét küldjük felétek, kiket a  földrajzi t á v o ls á g o k  ellen ére is 
közel hozott h o z z á n k  k ö z ö s  hitünk é s  a k ö z ö s  k ise b b sé g i  sors.  
M e g h a to tts á g g a l  nézzük, m ikénten gedi m eg a z  Úr k e gyelm e,  
h o g y  e g yre  s z é le s e d jé k  a z  a  gyűrű, mely minket, a z  ifjú kato­
licizm us katonáit, toliforgatóit összetart. A  Ti m e g m o z d u lá s o ­
tokban is biztató je lét  látjuk, h o g y  h e ly e s  úton haladunk!
' Erdélyi barátaink! További jó munkát! q J  ÉLET.
A mi waká€iónk-------------------------
Rády Elemér
Szom orúan , fe k e té n  jö n  ez a  n yár. G a zd a sá g i krízis, m unka- 
n é lk ü lisé g  je lz ik  jöttét. É s eb b e  a d iszh arm ó n iáb a  c s e n g  b e le  m o s­
tan  a ré g i ünn epet je len tő  szó : v a k á c ió .
M i v a la h o g y  ú g y  érezzü k , h o g y  en nek a  szó n ak  m eg szű n t az 
ünnepi je len tése . A h o g y  a m i é letü n k b ő l e ltűn tek  a g o n d ta la n  diák- 
,éviek s 'kem ény k én yszer-m u n k áb an  éljü k  az in te lle k tu e l-p ro letár  n e ­
h éz, de szen t h ivatású  életét, ú g y  szűnt m eg  a  m i részü n k re  a  v a k á ­
ció go n d ta la n  m e g á llá st, ö n m ag u n k ra fe le jtk e zé st je len ten i. R észü n k re  
a vakáció  is u g y a n a zt je len ti, am it az eg yetem i, h iv a ta li v a g y  m ű h e ly ­
beli rob o tos n a p o k : önmagunk beállítását a céltudatos, elgondolt 
magyar — katolikus munkába... —
V a k á c ió , ann o 1932! T a lá n  m é g  ünneptelenebb,» m é g  felelős- 
sé g re in tő b b , m int az e lő ző e k  v o lta k . É s  m ég is  b iza lom m al in d u lu n k 
n eki. P ih en és h elyett fo k o zo tt m u n k a k ed vve l, m e g á llá s  h elyett 
len d ü lettel.
A  m i v a k á c ió n k  —  önmagunkba fordulást és szociális munkál
je len t.
V ilá g n é ze tü n k b ő l k ö v e tk e z ik , sőt a lap ja  en n ek, h o g y  le lk is é ­
g ü n k  k ia la k ítá sán  d o lg o zzu n k . A  h étk ö zn a p o k  ro b o tja  g á to l, m e g ­
á llít  m u n k án k b an . D e  cé lu n k  m ég is  harm on iku s em b ert a la k íta n i 
m ag u n k b ó l. A z  ö n m ag u n k b a  fo rd u lás a le lk i fe lk é szü lé st je len ti a 
szo ciális  m u n kára. A  m ind enn ap i m u n k áb ó l v a ló  k ik a p c so ló d á s  a l ­
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k a lm á va l ezt az ö n m ag u n k  ö sszeszed ését is e lv é g e z z ü k . E z  a  m i v a ­
k á c ió n k  első n a g y  p ro g ra m  pon tja.
M in d e n k o ri cé lk itű zé sű n k : a rad ik ális, ig a z s á g o s  tá rsa d a lm i 
refo rm . E n n e k  e lő fe lté te le  a  szociális fe lk é s zü lé s . A  m in d en n ap i 
m u n k á n k b a n  e lm éle tileg , a  v a k á c ió b a n  g y a k o r la tila g .
A  r é g i v á g á sú  im tellektuel em b er n e m  érzett sem m i h o z z á ta r ­
tozást a  m uin kásosztályhoz. H a  »lentről« is  szá rm a zo tt, ig y e k e z e tt  e l ­
fe le jte n i és e lfe le jte tn i a  m ú ltat s id e o ló g ia ila g  is  h o zzásim u ln i a  
»felsőbb« o sztá lyh o z. E re d m é n y : a szellem i és fiz ik a i m u n k a  k e tté  
v á lá s a  s a  sze llem i m u n k á so k  le k a p c so ló d á sa  a  k iz s á k m á n y o ló  k a p i­
talizm u sh o z és a lib erális p o lg á ri id e o ló g iá h o z . —  A  m i in tclle k - 
tu e lje in k  táb o ra  m a m ár tu d ato san  a  m u n k á so sztá ly o k  fe lé  fo rd u l.
E lg o n d o lá s u n k : a szellem i é s  fiz ik a i m u n k á so k  e szm ei ta lá lk o ­
zá sa  é s  k ö zö s  érd e k vé d e lm i fro n tja . C é lu n k  a  k ö zé p o sztá ly t  a  m u n ­
k á s s á g  o ld a lára  átm en teni.
E n n e k  e lő fe lté te le  egymás kölcsönös megismerése, a  m e re v  
e lzá rk ó zá s h e lye tt az á llan d ó  k on tak tu s.
E z é r t  n y á ri p ro g ram u n k  m ásik  lé n y e g e s  p o n tja  a  d o lg o z ó k  tö ­
m e g é h e z  v a ló  k a p cso ló d á su n k  e lő k észítése . M in d en  s z o c io g rá fiá i 
m u n k á n k  a fa lu  és v á ro s d o lg o z ó in a k  m eg ism e ré sé t és ezen  k e r e s z ­
tül a szellem i k ö zö ss é g  m eg te re m té sé t cé lo zza .
E z z e l  a k ettő s  cé lk itű zésse l lép ü n k  á t a  m u n k a é vb ő l a  v a k á c ió ­
ba. —  A  harmonikus lelkű, szociális ember kialakítását tűzzük ki 
feladatunkkul. A  d iszh arm ón ia  k o ráb an  a m in d en t e lsze lle m e s k e d ő , 
lib e rá lis-p o lg á ri életszem léletü , n a g y k é p ü s k ö d ő k  előtt ta lán  n a iv  
cé lk itű z é se k . D e  a  m i ré szü n k re  szent a k a rá s  és reá lis  m u n k a ­
p rog ram .
Sigrid Undset
és a modern katolicizmus _________i
Ax Ігбпб születésének 50. évfordulófa alkalmából. Ballá Borisz
A  szegényeknek, a  Krisztus lábanyom ába kapaszkodó üldözötteknek 
a katolicizmusa, m elynek egyetlen lélek drágább, mint bármilyen ha­
talmi pozíció, az, am ely mindenben csak a  lényeget és a szeretetet nézi és 
egyetlen szociális áldozatot, irgalm as kézszoritást többre tart minden 
társadalm i sznobizmusnál és külső, látható effektusnál: ez Undset katoli­
cizmusa. A  belga JO C , a  kölni katolicizmus, Sonnenschein és Fahsel a k ­
tivitása, a  francia-latin misztika és kontemplativ energiák, a kis Terézkek', 
Anne de Guigné-k odahullása a szenvedés elé, aztán az angol, a holland, 
a berlini és az Unió katolikus szellemének sallangnélkülisége, szociális 
lelkiismerete és a modernsége, am ely annyi eredményt és annyi egyéni 
szentet is termelt szerte a világban, ez a  szellem, mely útban van már 
felénk is, ez  a  szellem, amely az egyedüli gátja  lesz a  világnak Bucharin 
betonfalansztere ellen, a  bolsevizmusnak félelm etesen terjedő ember- 
állat tipusa és diktatúrája ellen, de egyazon lényegü arca, most az iroda­
lomban is, mint a legnagyobb zsenik egyike, megszületett N orvégiában 
s velünk egy korban él. Ha egyrészt milliók és m illiók dolgoznak, a k e ­
resztény világrend és civilizáció repedéseit, szociális űrjeit foldozzák, ja ­
vítják és aktivitásukkal védik a m egváltó lélekbirodalm át —  akkor S ig ­
rid Undsetre azt kell mondanom', hogy ő a telep, e g y  végtelen szellem-
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erőnek a rezervoárja, amely szétáramlik a fjord világából a  fö ld  mind 
a négy tája felé. Hatása az irodalom, a szellemi betonlelküség köze­
pette mérhetetlen jelentőségű. E z a  betonlelkület, a  korunkban készülődő 
félelm etes szintézis, mely —  nézzünk csak őszintén a dolgok szemébe —  
az amerikánizmusnak és a  bolsevizmusnak egy találkozása, összekevere­
dése és szintézise kiván lenni —  ez a  szemünk előtt növekvő egészen ú j­
fajta, állatian tompa és robotoló világ, folytonosan vastagodik és kiszo­
rítja az evangéliumi élővizet az egyének száradó szivéből s az intézmé­
nyek, az irodalom  és a művészet vonalán véges-végig. S ign d  Undset, mint 
iszonyú erejű és tisztaságú északi vihar, egym aga működésével jobban 
felkavarja  ezt a vastagodó, materiális tompaságot, mint akár ezer és 
ezer irodalm i testület.
Pozitív lelki hatásokban Undset többet jelent a  zseninél. A  meteor 
önizzásán, emésztő és elégő önfényén kívül, m ellyel világítva suhan ót 
a fö ldi éjszakán, ezen a  száguldó ragyogáson kívül, a m ely a  zsenit jelenti 
mindezen felül Sigrid Undset életére és alkotásaira felülről is ráhnllott va­
lami titokzatos fény. Több a  zseninél, egy művészi tüneménynél, egy  ideig­
lenesen szemük előtt elsuhanó meteornál. Talán az egyetlen modern 
irózseni, aki tökéletes életszentségben él. Azt hiszik, hogy az n furcsa ut, 
amely az alkotó ember útja, a teremtés folyam aitól összevisszagyötört 
és rázott életet is ? A vagy ellenkezőleg, éppen megnehezíti a  művész elhe­
lyezkedését az etikai törvények, az önm egtagadás, a fegyelmezett önmeg- 
szoritások normái között. Oh, mi, akik írunk és a művészet útjára szület­
tünk, milyen gyöngék is vagyunk mi, mennyi ellentmondás és bűn szé­
gyenkezik abban az űrben, abban a  kitölthetetlen hiányban, am ely a  m eg­
álmodott, a megírt és m egalkotott világ közt és a mi saját egyéni életm ó­
dunk közt tátong. Mintha az ördög rendezné, hogy minden pozitívumért 
amit az alkotás világába adunk, ugyanannyi negatívummal, gyöngeséggel, 
szennyel és nevetségesen kicsinyes hibákkal kellene megfizetnünk a bért: 
a saját életünk síkján, a valóságban. Sigrid Undsetnek az 1920-as évek 
után nincs oka, hogy az ilyen ellentmondáson szégyenkezzen. Jelentőségét 
életmódja éppen annyira meghatározza, mint egyedülálló, tüneményes te­
hetsége. • M ivel a zsenit mindenki tiszteli, azért ráfigyel a  világ és akarva 
nem akarva észre kell vennie az Istenben hivő embert is: —  ez pedig 
hatásában óriási. A  m odem  katolicizmus is megérzi, hogy mai szépirodal­
m ának legkiválóbb] a szintén tulfejlődött minden régi sallangon, a soi-disant 
irodalm i szabad életen és a vidéki izü plébános-humor irodalmán épugy
—  és láthatatlanul is más annak a zseniálitásnak a hatása, amelynek hát­
terében egy szinte zord életszentségbe' visszavonult iró áll és amelynek 
fedezete például egy olyan Nobel-dij, amit Sigrid Undset megnyervén, 
azonnal szétosztott a szegények és betegek között. K i .tette azt meg vájjon 
azok közül a Nobel-díj nyertes nagyok közül, akik, mint ahogy büszkén vall­
ják, túljutottak m ár a Krisztus-meséken, ki tette m eg a Krisztuson túlju­
tottak közül azt, amit Sigrid Undset megtett, a  Krisztus szerelméért ? 
E g y  fanyar, sivár, küzdelmes ifjúság, jegy szerencsétlen és rosszul sikerült 
házasság és nyomorékul született kisfia tragédiájának keresztjével a hátán, 
ez az írónő lassan odafejlődik, ahová m agasabb világokból ideszakadt 
zsenije régóta húzta, vonta és taszította m ár: égi eredetet Bejt vén minden 
em ber vágyában az itt a földön hiába keresett boldogság .után s ezért 
visszavágyva az eredeti végtelen hazába. Vannak zsenik, akik egyszer 
átlátva a föld, az emberek, az élet dolgain, örök keserűséggel bolyon- 
ganak a  realizmus, az adott tények világán belül és bizarrságokat ter­
melnek, ostort, harcot és szatírát, mindent leleplező monoton naturaliz-
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must —  mig m eg nem halnak és el nem tűnnek. Vannak, akik álideálokat 
találnak ki annak hiányában, amit a tökéletlen létberendezés nyújtani tud, 
akik romantikus bódulatba fúrják magukat, vagy erőltetett, könnyed fe ­
lületességbe, az álgyönyörök, a műmámorok adagolásába, ilyen izmusokba 
és olyan izmusokba, James Joyce tökéletes és m ár virtuózus őrületébe 
és tudatos hisztériájába. M indhiába ...a világ lényege egészen más, ősi 
és megváltozhatatlan cél felé m egy s .aki a látszatok utján keres, az ezzel 
a megváltozhatatlan renddel ellentétbe kerül és bizonyos határokon túl 
nem jut. Vannak ilyen irósk s  vannak amolyanok. D e vannak irók, kiknek 
zsenije átvilágítva a dolgokon, m egtudta azt, mi mennyit ér ezen a földön. 
Aztán megtudták, hogy csak részlegeset és keveset tudtak meg, azaz, hogy 
nem kell kétségbeesni, hiszen a  lényeg, a vigasz és a m egoldás m ég odaát 
van s ha nagy és irgalm atlan az a fal, m ely valam ennyiünket elzár a 
végső okoktól és értelemtől, annál nagyobb a feladat: tulnézni ezen 
a falon...
Undset, mint gépirókisasszony és hivatalnoknő, egy robotos, tü le­
kedő és cinikus világban élte eleinte ifjúságát, aztán irt és csavargóit, 
le Rómába, le Párisig, bohéméletet élt, a legszinesebb világba és a le g ­
nagyobb csömörbe került, s a házassága végül új kínokat jelentett. Undset 
eleinte az ideális szerelemben, később házasságának nehéz és sok apró, 
poloskacsipésekhez hasonló, hétköznapi bajainak vállalásában: azaz m in­
dig az áldozatban kereste életének m egnyugtató m egoldását. A  falon 
túl, ahol minden dolognak értelme, módszere és m agyarázata kezdő­
dik Krisztusban, a falon túl m ég nem jutott, de fejlődésének vonala azok 
közé sorolja már akkor is, akik az egyház szavai szerint: pertinet ad 
animam ecclesijae —  sokat gyötrődött, keresett, m arcangolta m agát 
ideális célokért, azaz Isten és egy tulvilági hit nélkül is közelebb volt 
már talán akkor a dolgok lényegéhez, mint akik  világi előnyökért, diszért, 
összeköttetésekért stb., stb. osztentativ fejbólintásokkal hangoztatják az 
egyházbatartozásukat, de talán soha' egy pillanatig nem gyötrődnek K risz­
tusért, nem fizetnek a lélek sötét éjszakáival azért a n agy kiváltságért, 
amiben részük van, soha egy pillanatra nem gondolnak odaátra és a ha­
láltól félnek, mert valójában csak ügyesen elhelyezkedett nyárspolgárok. 
A  »pertinet ad animam ecclesiae«-ből a «pertinet ad córpus ec.clesiae«-be 
vezetni őt —  már Isten dolga volt és a kegyelem é. Életének ifjú , kezdő 
éveiben irta a Jenny-t, a Házasság-ot, a Tavasz-t, a Frau M artha Oulie-t, 
ezeket a műveket, amelyekben a  zseni még csak különös titokzatos m oz­
dulatait végezte, mint a m agzatban álmodó és meg-megrezzenő gyerm ek... 
A  születés, a nagys'ájg s a grandiózus kifejlődés felé ч-ezető ut csak később 
kezdődött. Nálunk sokan csak a Tavasz cimű művet ismerik. E z van e g y e ­
dül nyelvünkre fordítva. Undset röppályájának e korai, kezdeti állomását 
bizonyára élvezték, de még csak fogalm at sem lehet alkotni belőle az 
igazi Undsetről, a zseniről... épugy nem, mint mondjuk Tolsztojról, ha 
Sebastopol cimű ifjúkori művét olvassuk. A  zseni: teljes félelm etes, 
szinte sötét pompájában, sokkal később, 1920-ban jelentkezik, am ikor 
a Kristin Lavransdatter-t m egírja.
Kristin Lavransdatter élete, szenvedései és halála, am ikor is Istenhez 
tér vissza, ahhoz, aki kezdetben a  világ küzdőterére dobta őt; K ristin
THORNTON WILDER MONDJA: Minket is csak egy kis ideig szeretnek 
azután elfelejtenek. De a szeretetnek ez teljesen elegendő. Annak, aki szerel, nin­
csen szüksége arra, hogy emlékezzenek rá. Van az elevenek országa, meg a hol­
tak országa, s a hid a szeretet, csak az marad meg. Ez az élet egyetlen értelme.
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m akacs és büszke egyéniségének, kiszabott életútjának, nehéz és verej­
tékkel teli hozzátörése, hozzáolvadása és hozzásimulása az örök törvé­
nyekhez, Isten akaratához; Istenhez való menekülése, az életkaoszból 
a végleges nyugalom ba, a  csendbe, «katolikus halálba» térésének előz­
ményei uj értelmet adnak az olvasó életének is. Sigrid Undsetnek a No- 
beldijat is. Kristin lelke a központja lannak a világnak, am ely a mi korunk­
ban is és minden korban az emberek felé küldi eugarait, fényét és árny- 
játékát. Rövid és kétes értékű fénycsikokon, hosszú és kinos árnyékvöl­
gyeken, hullámos zuhanó élvezeteken... és a  kínnak, csalódásnak, az ön­
magunk és embertársaink életéből való irtózatnak hosszú, fekete tárnáin 
keresztül vezeti át az emberi lelket az a törvényszerűség, amelynek -nyu­
godt. végzetes és láthatatlan, de mindenütt jelen való erejét olyan démo- 
nikus, művészettel érzékelteti az irónő, amely a  saját, jelenvaló életünkre 
is uj problém ákat kényszerít.
*
S közben katolikus hitre tért Sigrid Undset. A  zseni átkarolja a Leikei 
és a lélek erre magával menti 'a zsenit. Az egész világ hallgatja a ket­
tőnek —  egynéven: Sigrid Undsetnek —  sebes zúgását, amint Isten felé 
szárnyal szelleme és közben már uj, hallatlan melódiába kezd. M egírja 
az O lay Audunssönt. Ez is régi norvég középkor. Lehet, tán m ég mélyebb’ 
a Kristin Lavrandsdatternél. Nehéz eldönteni... Itt is középkor a keret. 
Hiszen túlságosan sporadizált, össze-vissz.akavart és átmeneti jellegű ko­
runk, ahol az egész dolgokat belepi a törmelék, ugyanazon embereket 
látja viszont, mint amelyek az idők régebbi során éltek. Miután a lényeget
—  mely korok fölött áll —  akarja  kifejezni, ezért az irónő zártabb kép 
letbe, egységes életstílusban, a  norvég középkor nagy álmába dobja mű­
vészi tervezetét s onnan világítja be az örök, mindig modern problém á­
kat; nem kell bíbelődnie áram latokkal, eszmecserepekkel, egy önma­
gát szellemeskedő civilizációval, azokkal a bomló kulturatörmelékekkel, 
amelyek ma átmenetileg annyira gáncsolják és felvérzik a súlyos, komor 
és egész struktúrájú szellemeket, inkább kedvezve a zűrzavar felett lebegő 
percről-percre és nem életből halálba lélegző mentalitásnak, szóval a 
könnyű fajsullyal akkliniatizálódó zsurnaliszta irótipusnak.
S a komor, súlyos középkor, végtelenbe húzódó hom ályával; embe­
rek,’ hősök' felett gom olygó töm jén füstjével és zsolozsmával csak a  k e­
retet adják, egy gyönyörű, álomszerű pluszt. A  regényeknek hangsúlya itt 
is az emberi lélek titkainak m egvilágítása, a végtelenhez, Istenhez és a 
végső dolgokhoz való kapcsolata. A  kor, az idő szinte belehull és elmosódik  
az örökké egyazon lényeges dolgok mélységébe és Undset legm élyebb 
pszihológiai hatása ebben áll... Állandóan érezzük a  környezeti dolgok, 
egyes korszakok, intézmények rohanó ködfolyam a felett lebegni az em ­
beri lelket, fölötte a fényt, mely Istentől és a lényeges dolgoktól jön 
s alatta m úlandóságok kavargó homályát... S Olav Andunssön az em­
bert szinte zavarba hozza. Nem tudja, hogy m elyik az Olav, vagy a 
Kristin története az, m ely a nagyobb bámulatot, a  nagyobb mértéket 
megérdemli. Lehet, hogy méltóan, csak egymás méreteivel lehet mérni 
mind a kettőt...
Undset nagyon sokat látott m eg az életből. S ez az oka talán annak, 
hogy amikor a svéd király Stockholmban 1929-ben egy egész világ 
zajos ünneplése közben megkoszorúzta őt, a legnagyobbal, amit a m ű­
vész elnyerhet, a Nobel-dij koszorújával —  akkor ő ezt a  koszorút haza­
vitte, elment vele egy kis kápolnába s szép csendesen letette a F á jd al­
mas Szűz szobra alá. Akkor fogta magát és elosztotta minden pénzét, az
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egész Nobel-dijat. Lehet, hogy a  Fájdalm as Szűz arca különös dolgokat 
beszélt ott neki. Olyanokat mondhatott, am ikről mi. kik nagy am bícióval, 
sok kicsinyességgel, rengeteg életvággyal furakszunk előre az élet u t­
jain —  m ég nem tudunk. Azóta Sigrid Undset visszavonult iBjerkebaekbe, 
a  D ovre havasok aljára, egy  mohos öreg kunyhóba, ahol napokig sürü, 
fehéres-szürke köd. gom olyog, a völgyektől a  h egyekig mindent betakar 
s csak az állatok kolom pja szól olyankor az átláthatatlan ködben. És a  
Gudbrandali szelek zugnak el arrafelé, lerohannak a  hegyekről, á tjár­
ják az ember lelkét és megdermesztenek már benne minden kicsinyes­
séget. Mi azonban tudjuk, hogy abban a  távoli, végtelen ködben egy 
kiváló nő, egy elragadott sziv álmodik arról, hogy egyszer valam eny- 
nyiünk feje felett el fog múlni a nagy köd, helyet adva a  változhatatlan, 
mozdulatlan és örökké jelenvaló fénynek. M i tudjuk, Sigrid Undset ott 
Istenről álmodik...
A katolicizmus szava 
a mai társadalomhoz________ ____
P. Csávossy Elemér s. J.
M ikor az ember katolikus hallgatóság előtt és m ég inkább talán más- 
vallásuak előtt a katolicizmus értékeiről beszél, kísértve érzi magát nr- 
ról a fenséges diadalútról szólani, melyen a katolicizm us művészi ere­
jével, alkotó zsenialitásával és lelkeket ihlető motívum aival és inspirá­
cióival végighaladt az emberiség történetén a  századokon át.
És valóban, mi is volna magában véve vonzóbb tárgy számunkra 
nézve, mint az alkotó és a  kultúra és lelkiség terén egyaránt diadalt 
ülő katolicizmus himnuszát zengeni ? Elvezetni a hallgatókat az örök 
város rejtelmes, régi falai közé és fellebbenteni a  bazilikák és  mauzóle­
umok titkait, megcsodáltatni a nyugat és dél minden városában a g ó ti­
kát és a renaissance-ot, mintegy hatalmas világkoncertben elővarázsolni 
a katolikus lélekből fakadó örökértékü zenekompoziciókat, a Palestri- 
nákat, H aydneket, Mozartokat és Beethoveneket; felléptetni egy nagy 
világszinpadon a Dantekat, Calderonokat és Cam illeket, az eschenbachi’ 
W olfram okat és a  Torquato Tassokat. Nem csak vonzó volna ez a szá­
munkra nézve, hanem kellemes és m egnyugtató a  hallgatókra nézve is. 
Sütkérezni a múlt dicsőségében. Mi valamennyien szeretünk sütkérezni 
a múlt dicsőségíében és oly édes dolog megpihenni a letűnt századok 
nagyságának és az elért eredményeknek széles nyugvóágyában.
D e mást követel tőlünk a jelen. A  katolicizm us olyan aktív erő, 
mely sohasem lehet működés nélkül. A katolicizm us olyan élő intéz­
mény, olyan soha idejét nem múló institúció az em beri élet változó 
alakulásai közepette,' m ellyel szemben az em beriség m indig követelé­
sekkel lép fel és joggal. Mert -azért állította oda isteni alapítója 
a századok futó hullámai közé, hogy örök időkre az em beriség világító 
tornya, lelki öröme, mentő sziklája és az égre mutató lelkesítője, bá- 
torítója legyen. A  mai kor zűrzavarában is oda fordul a  világ és tőle 
várja a leghatalm asabb problémának, a társadalm i kérdésnek helyes és 
mindenkit kielégitő megoldását. Ellenség és jóbarát szeme egyaránt a 
katolicizmus sziklájára tekint. Az ellenség kérdi gyanakvó és mégis félő 
káröröm m el: M eg fog-e küzdeni a  katolicizmus a  társadalm i problém á­
val? E l fog-e pusztulni a társadalmi átalakulások kaotikus világszületésé-
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ben; ö, aki a népvándorlás és a  török ár rohanásainak ellentállt? A  jó ­
barát kérdi: M ilyen m egoldást hoz, ő, aki már annyiszor vezette át az 
emberiség törékeny csónakát a  nagy szellemi hajótörések vészhullámai 
között ? Van-e szava a  katolicizm usnak a mai korban, a mai társadalm i 
vajúdásban? és mi a  katolicizm usnak a  szava?
Van-e szava a katolicizm usnak a  mai társadalomhoz és mi a  szava ? 
Mi is ezt kérdezzük ma. Hozhat-e m egoldást és mi ez a  m egoldás?
Hozhat-e megoldást ? Van-e szava ? —  Azt vetik a  szemére a  kato.- 
licizmusnak, hogy túlvilági, hogy csak a lélekkel törődik, de nem a 
testtel, csak a jövő élet számára épit, de nem a. jelen élet számára. 
Mit adhat egy a túlvilág gondolatában élő és igét hirdető, szentsége­
ket osztogató institúció a jelen gyakorlati életnek, ahol gépek dolgoznak 
és bankok szabják meg a  mindennapi élet feltételeit és lehetőségeit ? 
Mit szólhat hozzá a társadalmi problémához, ahol kenyérről, ruháról, 
lakásról, munkaalkalomról, kam atleszállításról, fizetésemelésről és adó- 
szabályozásról van szó ? Krisztus azt mondta, hogy nem csak kenyérből él 
az ember. A  szociáldemokrácia pedig azt mondja, hogy az igéből nem él-
Egyetemre készülő diákok!
A Prohászka Kör tagjaihoz bizalommal fordulhattok, 
szeretettel nyujtunk nektek útbaigazítást, segítséget. Válasz­
bélyeg megküldése esetén mindenkinek válaszolunk. Leve- 
leteiteket küldjétek az »ŰJ £LE T « szerkesztősége címére. 
Mindnyájatokat várunk az egyetemi munkások soraiba. 
Forduljatok bizalommal hozzánk!
hét m eg az ember. De Krisztus azt ás mondta, hogy keressétek először 
Isten országát és az ő igazságát és a  többi hozzáadatik nektek. Soha en­
nek a szónak igazságát jobban nem szemlélhetjük, mint ma. Am ikor 
a liberálizmus és a  szociáldemokrácia egyaránt kiküszöböli a  nyilvános 
életből, a gazdasági és kulturális életből, a  politikából és nemzetközi 
életből a vallást és az erkölcsöt, akkor vonaglik legjobban az em beriség 
a gazdasági válságok gyötrő fájdalm ai közepette és görnyedez a rab­
szolganélküli rabszolgaság legkem ényebb járm a alatt. Hasonlítsuk össze 
az időket, amelyekben a  keresztény hit diadalmaskodott a  népek fölött 
és a hit valóság és tett volt m aguknak a keresztényeknek lelkében is. 
azokkal a századokkal, amikor a  hitet a  közéletből és a  magánéletből, a 
családbólé s a társadalomból száműzték, vagy csak cégérnek tekintették 
és látni fogjuk, mikor volt boldogabb az ember és mikor volt boldogabb 
az emberiség ? Vessük össze a középkor legfényesebb századainak g az­
dasági jólétét a kapitalizmus fénykorának rablógazdálkodásával, vessük 
össze Paraguaynak vagy az első keresztényeknek szent kommunizmusát 
Oroszország borzalmaival és 1919-el, és látni fogjuk, hol van az igazság? 
Éljük a katolicizmust és a  többi m egadatik nekünk —  nem csoda által, 
hanem az élet.m aga meg fogja  azt teremni.
Igaz-e, hogy a  katolicizmus túlvilági ? Igaz, de nem abban az érte­
lemben, amjelyben azt ellenségei és gyalázói mondják. T ú lvilág i a 
katolicizmus, mert nem tekinti a földi élettel befejezettnek az ember 
személyes szereplését a világban, hisz a lélek továbbélésében, hisz a  
föltámadásban, nem tekinti a pogány Tevtusszal esztelenségnek, hogy 
az a  test, melyet sírba fektetünk, egykor új életre kel, nem tekinti lehe-. 
tétlenségnek egy élet létezését, melyhez képest ez a földi élet csak olyan,
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mint a gyerm ek dadogása a  művész elragadó hangfutam aihoz. T ú lvilág i 
a katolicizmus, mert nem mondja, hogy pokol és mennyország itt a fö l­
dön vannak és, hogy a  gazdagoké a  mennyország és a szegényeké a p o ­
kol. Nem tekint sem élvezetet, sem gazdaságot, sem tőkét, nem hatal­
mat, sem bármiféle teremtett dolgot végcélnak és önm agáért kívánatos­
nak, hanem mindent eszköznek és lépcsőnek tekint, mely a túlvilági 
örök cél elérésére adatott. Igen, ebben az értelemben túlvilági a  k ato ­
licizmus. És ebből a túlvilági beállítottságából parányit sem engedhet, 
mert ezzel lényegét és létének jogalapját áldozná fel és nemcsak a h i­
tet, hanem a józan bölcseletet és m agát az emberi természetet tagadná 
meg. D e ez a túlvilági beállítása az életnek sohasem ártott az igazi tár­
sadalmi jólétnek és sohasem volt akadálya az igazi földi boldogságnak. 
Olyannyira nem ártott és olyannyira nem volt akadály, hogy ellenkezőleg, 
ennek a túlvilági felfogásnak szem elől tévesztése volt az okozója az 
utolsó évszázadban minden társadalmi bajnak és felfordulásnak. O ly ­
annyira nem ártott és nem volt akadály, h ogy csak is ez a túlvilági 
felfogás szolgáltatja az egyedül biztos alapját a  társadalmi rendnek, m ely 
nélkül nincs földi jólét és boldogság. Miért van ma o ly  nagy nyomor 
a világon? Azért, mert a katolicizmus a  túlvilágra utal? Nem, hanem azért, 
mert a  hitetlenség és istentelenség evangéliuma csak erre a földre utal. 
Azért, mert tőke- és vagyonszerzés öncél lett. Azért, mert az élvezet­
vágy ki akar elégülni, m égha ezer hullán is keresztül kell gázolnia. —  
Azért, mert nem testvér m a a testvér. Miért van ma lázadás, forradalom,, 
békétlenség, ahová csak az ember szeme ér ? Mert nincs törvénytisztelet 
és nincs tekintély. ; És miért öncél ma a  föld és miért nincs tekintély ? 
Mert az ember nem hisz a mennyországban és nem hisz az Istenben. 
M ennyország nélkül öncél lesz ez a nyomorult föld és Isten nélkül m eg­
dől minden földi tekintély és vallás nélkül, erkölcsi dekadencia, testi züllés, 
a  lélek boldogtalansága és a  társadalom bomlása az ember és az em ­
beriség sorsa. Ez tehát az első érték, melyet a  katolicizmus a világnak 
ad: a vallás és a  túlvilági perspektíva, mely egyedül képes helyes b e­
állításban tüntetni fel a földi életet és egyedül képezheti biztos a la p ­
ját a társadalmi rendnek és jólétnek.
D e a katolicizmus 'm ég többet ad. Ép a  túlvilági szempont kérlelhe­
tetlen logikával állítja oda az ember elé nz igazságot, hogy minden terem ­
tett földi dolog eszköz a túlvilági örök cél elérésére. Eszköz, tehát általá­
ban szükséges is. Ebfoől következik, hogy az em bernek általánosságban 
szüksége és ép azért joga van az anyagi eszközöknek bizonyos kvantu­
mára, hogy emberhez méltó életet éljen és örök üdvösségét munkálhassa. 
Am int a túlnagy gazdagság, ép úgy a  túlnagy szegénység is akadályt 
képez az erény gyakorlásában és a  túlvilági cél elérésében. A hol a napi 
megélhetés gondja annyira leköti az embernek minden percét, hogy 
m ég pillanatra sem1 tud szabadulni az életfenntartás bizonytalanságának 
mindent lenyűgöző <^s letaroló rémgondolatától, ott nem marad idő az 
égre és a lélekre gondolni. Ahol minden órának és félórának és percnek 
eszmei tartalma csak e z : Mit fogok ma enni ? hol fogok ma aludni ? 
hogy fogom  holnap a lakbért kifizetni?, ott nincs sok kedv a  tem plom ­
ba járásra. Ahol éhes a  gyom or, ott az ajkak csak nehezen nyílnak m eg 
az im ádságra, és ahol piszkos a test, ott a  lélek sem m arad könnyen 
szennytelen. Töm eglakások bűzös odúiban sem virulnak a  családi és (szű­
zi tisztaság virágai. A  minden reménytől m egfosztott em ber könnyen 
gondol minden létező rend felforgatására; mert vélem énye szerint rosz- 
szabb számára már nem, csak jobb jöhet. Ne mondjuk, hogy ép itt kell
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a vallás erejének mutatkozni és vigasztalást önteni a lelkekbe. Mert ez igaz 
és ha már máskép segíteni nem lehet, csakis a túlvilági boldogság remé­
nyével lehet felem elni és fenntartani a  haldokló lelket. D e ép oly igaz 
az is, hogy rendes körülm ények közt és általánosságban ezt a  vigaszt 
csak akkor fogadja el az ember, ha látja, hogy anyagi nyomorával is 
törődünk. Csak hősies lelkek képesek Jób szemétdombján vagy a d ús­
gazdag ajtaja  előtt fetrengő fekélyes Lázárral, égre szegzett tekintettel a 
túlvilág reményében élni. A  legtöbb ember azonban összeroppan a  rá­
nehezedő nyom or súlya alatt és ajka nem imára, hanem átokra nyílik, 
kezet nem áldásra és megbocsátásra, banem bosszúra és rombolásra 
emeli. Ezen kell segíteni és ezt parancsolja a katolicizmus ép a túlvilági 
szempont miatt. M inden embernek, bármily nehézség leküzdésével, m eg' 
kell adni a létminimumot. A  végső szükségben minden ember annyit 
köteles adni felebarátjának, hogy életét az fenntarthassa. D e ki merné 
tagadni, hogy ma sok ember, sok család végső szükségben és még sok­
kal több a legnagyobb szükségben éli napjait. Az igazságosságnak k ö ­
vetelménye, hogy ha az egyesek nem mondanak le fölöslegükről szere- 
tetből, az állam  oly rendet teremtsen, m ely minden ember számára, 
aki csak m aga vissza nem él istenadta képességeivel, a tisztes m egél­
hetés lehetőségét előteremtse. Ha vannak a világon egyének és vannak, 
akiknek havi fizetése részesedések cimén 20, 30, 40 ezer korona, akkor 
az államhatalom jogga l veheti igénybe ezek fölöslegét, hogy az cliha- 
lállal küzdő emberek életét megmentse. Ezt nem csak a szeretet, hanem 
az igazságosság követeli. Itt nem használ semmiféle hivatkozás sem az 
értékesebb munkára, a módnélküü tandemek megvédésére, nem hasz­
nál a hivatkozás a külföldi hitelezőkre, a  kamatleszállításra, amikor 
emberek életének megmentéséről van szó. Itt minden igazságos férfinek 
inkább tagsági részesedéséről kell lemondani, mintsem száját a felaján­
lott súlyos tantiémekkel betömetni, hogy a mai liberális bankgazdálkodás 
igazságtalanságai ellen fel né emelje tiLtakozó szavát Mi nem vagyunk 
tőkeellenesek, de igenis megköveteljük, hogy a tőke a közérdeket is 
ne csak a m agánérdeket szolgálja. Mindenki örül, ha a felforgató 
elemek terrorját rendületlen erővel letörik. D e itt az idő, hogy következe­
tesek m aradjunk és pozitív intézkedésekkel is a m unkásvilág és a nélkülö­
zők hóna alá nyuljunk, hogy megteremtsük a munkaszabadság törvényét, 
biztosítsuk a munkások és cselédek családi bérét, leszállítsuk a kamatot, 
privátérdekek mellőzésével megszüntessük a lelket-testet sorvasztó mun­
kanélküliséget, igazságos redukcióval és kontingentálással korlátozzuk az 
emberi munkát fölöslegessé tevő és csak a m agánérdeknek szolgáló g é ­
peknek számát, harmóniát teremtsünk árak és fizetések közt, egyszóval 
letörjük az individualisztikus gazdasági rendszer önző túlkapásait. És 
ha ezt megtesszük, akkor mienk még ma is a m unkásvilág. Ez a túlvilági 
szempontokat szem előtt tartó katolicizmusnak szava a gyakorlati életben.
H arm adik szava: a földi és anyagi dolgok nemcsak mint eszközök 
szükségesek a túlvilági cél elérésére, hanem van azoknak eszközszerü 
jellegükön túl egy bizonyos abszolút értékük is, amennyiben m indegyi­
kükben a Terem tőnek egy-egy gondolata valósul meg. O ly távol áll a 
katolicizmus attól, hogy a földi dolgoknak —  nem a  látszólagos, hiú 
és nem valóságos —  hanem az igazi értékét és jelentőségét szem elől té­
vessze vagy lebecsülje, hogy ellenkezőleg azt mondja, hogy minden 
teremtett dolog Isten egy-egy eszméjének m egvalósúlása, egy-egy tulaj­
donságának, tökéletességének képe és utánzása, minden természettör­
vény az ő erejének és bölcsességének egy-egy m egnyilatkozása, és ép ezért
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adta át Isten az embernek a világot a természetben rejlő összes erőkkel 
együtt, hogy azokat használatba vegye, Isten gondolata szerint céljuk és 
rendeltetésük felé irányítsa, elm éjével beléjük hatoljon és Isten eszméit 
bennük felfedezze és a gyakorlati életben valósággá változtassa. M inél 
jobban halad a tudomány és a technika, minél nagyobb alkotásokat hoz 
létre a művészet, annál jobban domborodnak ki Istennek a természetbe 
rejtett eszméi és gondolatai. D e a legfontosabb az, hogy a felebarátban 
is az Isten mását kell látnunk. És azért minden keresztény szociológia 
alapja az embereknek lényegben —  nem járulékos dolgokban —  való 
teljes egyarányusága. A  társadalmi igazságosság nem más, mint az az 
igazságosság, m ely velem minden emberben a m ásikkal és saját m a­
gam m al való lényeges egyenarányuságot ism erteti meg. A  társadalm i 
igazságosság azt követeli, hogy csak olyan különbség legyen az em berek 
közt, m ely a természetben meg van okolva. Különbségnek kell lenni; 
az abszolút egyform aság abszurdum és lehetetlenné tenné az em beri 
életet. D e olyan különbségnek nem szabad lenni, mely nem leli a lapját 
m agában a  természetben és csak az önzésből származik és m egfosztja 
embertársunkat azoktól a javaktól, melyekhez neki is mint ugyanazzal az 
emberi természettel felruházott lénynek joga  van. Azért a  keresztény 
gazdasági rendnek alapelve csak ez lehet: Minél több embernek minél 
jobb és tisztességesebb m egélhetést biztosítani. —  A  keresztény fe lfo ­
gással homlokegyenest ellenkezik az individualizmus elve, m ely azt mondja 
ki, hogy a termelés célja egyedül a tőké gyarapítása. A  liberális 
kapitalizmus nem azért termel, hogy minél több embernek minél jobb 
megélhetést biztosítson, hanem azért, hogy az egyén önm eggazdagodásának 
minél tágabb lehetőségeket nyisson. Ezt a pogány elvet minden 
erővel k i kell küszöbölni az emberi társadalomból. E z nem jelenti azt, 
hogy álljanak m eg a  gépek, ne szóljon m ár a  rádió, aludjon e l villany 
fény, pusztuljon a kultura. Nem ; de a keresztény igazságosság és sze­
retet azt követeli, hogy ezekben minden embernek kivétel nélkül a rá ­
nyos része legyen. Nem  lehet mindenkinek egyform a része, de valam i 
része, arányos része kell, hogy legyen. A z egészséges társadalom nak 
nem lehetnek kultura-kegyeltjei és a kulturjavakból kizárt, száműzött 
páriái. Legyen csak minél több munka, minél több haladás —  a m agasabb 
érdekek szemmel tartásával! Vezessen ebben a katolicizmus. D e m iért? 
Nem az egyén önző érdekeiért, nem az élvezet vágy mohó kielégítéséért. 
A  munkának és haladásnak nemesebb célja nem lehet, mint hogy fe le­
barátunk, embertársunk, testvérünk és ezáltal a magunk életét minél 
jobban bearanyozza és az erkölcsi értékek háttérbe szorítása nélkül 
jóléttel és boldogsággal besugározza. Az a keresztény szabadsági elv. 
Mindent a közért és mindent az egyénért. A  gép nem lehet öncél. H a 
egy gép megkönnyíti az emberi munkát, sőt kevesebb munkást tesz 
szükségessé, akkor ez magában véve az em beri értelemnek kiváló felfe­
dezése és Isten ajándéka, aki a természetbe helyezte az erőket és az 
ember leikébe beleteremtette a felfedező és alkotó képességet, és azért 
jótétemény és áldás az emberiségre nézve. D e az áldással sem szabad 
visszaélni. Megszűnik a gép áldás lenni, ha az emberi önzés és m eg­
gazdagodás kizárólagos szolgálatába szegődik. H a a gép kevesebb m un­
kást tesz szükségessé, akkor legyen rövidebb a munkaidő, szűnjék m eg 
•p. női és a gyerm ekm unka a gyárakban, a  termelés jövedelmébein 
részesedjék a munkás olykép, hogy nejét, gyerm ekeit fenn tudja tartani 
és akkor visszaadtuk az anyát a családnak és a  gyerm eket szüleinek. 
D e ellenkezik a társadalmi igazságossággal és az em berek egyenjogo-
sultságával, hogy az egész haszon csak a  géptulajdonos kasszáit gyara­
pítsa és az alkalmazottak a  szűkös bér következtében kénytelenek legye­
nek feleségüket, gyerm ekeiket az erkölcs, a családi és vallásos élet, a 
gyermeknevelés, a testi és lelki egészség veszélyeztetésével munkába 
küldeni. Joga van az államnak, úgy mint a terményeket, m aguknak a g é ­
peknek számát is kontingentálni sőt egyes gépeket állami monopoliummá 
tenni, hogy a visszaéléseket megszüntesse. Az emberi m éltóság és egyen­
rangúság lealázása az, ha egy bányában, hogy rekordot csináljanak a 
mérnökök, a liftet a  legnagyobb sebességgel fel alá  járatják, az embe­
reket csak mint a téglát vagy kődarabot ki-be hányják, hogy a napi 
teljesítm ény túlszárnyalja a  másik bánya teljesítő képességét. Az ember 
sem nem a  gépé, sem nem a tőkéé, hanem a  gép az emberé és a tőke 
nem egynek, hanem mindazoknak a javára kell, hogy dolgozzék, akik  
azt szaporítják. Szóval a tőkének és munkának a  köz érdekét kell szol­
gálnia. Nem oly értelemben, hogy a közösség m aga legyen a  közvetlen 
birtokos és haszonélvező és csak közvetve az egyén. Ez az áldatlan szocia­
lizmus vizére hajtaná a  társadalm at és rabszolgává tenné az egyéneket és 
felborítaná a családi otthont; hanem oly értelemben, hogy a tőke és 
munka a közösség nemcsak egy-két, hanem minden tagjának adja m eg 
a lehetőséget, hogy anyagi jólétét megalapozza és biztosítsa. Ez m eg­
hagyja az embernek az őt megillető szabadságot és letöri a szabadosság 
és önkényesség kinövéseit. E z a túlvilági katolicizmusnak harmadik szava 
a társadalomhoz.
Tedd ezt és élni fogsz«, kiáltjuk oda mi katolikusok a  mai társada­
lomnak. És csak akkor panaszoljátok fel a világnak, hogy a  katolicizm us­
ban nincs erő a gazdasági világválság megoldására, ha elvei megvaló- 
sitásának szabad tért engedtetek és m agatok is teljes erővel ennek a nagy 
munkának szolgálatába szegődtetek s a várt eredmény elmaradt. D e ne szidja 
az a beteg az orvost, s o rvosságot, akinek mindenre gondja van, csak egyre 
nem, hogy a  receptet elfogad ja  s használja, amit az orvos előirt. És ha a 
mi társadalmunk is ilyen beteg akar lenni, akkor csak önm agának rója 
fel vétségül, ha a feltornyosuló hullámok között hajója széttörik és a 
világválság örvényében mindenkorra elpusztul. Mi ezt nem akarjuk és 
így szót emelünk a katolicizmus társadalmat reformáló eszméi mellett.
I »Az emberek Legnagyobb részének nincsen ingatlanja. 50 év előtt még csak az egyharmada, ma már a kétharmada az embe­reknek alkalrriazott, vagy munkás. S ez az új osztály a legalkalma­sabb talaj a forradalom számára. Bizalmatlanok lesznek a pa.ppal 
szemben, akit a kapitalistákkal azonosítanak. Hajlandók elfogadni 
Lenin szavát: a vallás a nép ópiuma. Az a pap, aki ez ellen semmit 
sem tesz, elveszett a gyakorlati Lelkipásztori munka számára. Nem  
hagyhatja a mai idők papja, hogy a kapitalisták szalon ékessége 
maradjon, akit társaságban szívesen látnak, de egyéb tekintetben 
nem vesznek számba. Szószék és gyóntatószék ma már nem elég 
az emberek megmentésére a pasztoráció szempontjából, hanem élő 
kontaktusra van szükség. A  lelkipásztorkodás az emberek anyagi, 
testi érdekeivel való törődést is jelenti. Eleget hallottuk tt t>mens 
sana in corpore sano«-t, de ilyen értelemben nem gondoljuk eléggé 
végig A
Az egyház és a kacitalizmus. 1. Lorenz zürichi egyetemi tanárnak a fribourgi Aqu.
Tamás Egyesületben tartott előadásából.
Spiritizmus és materializmus - ____
Dr. Spesz Sándor
Nem mindég egyszerű egy jelenségnek az oka. M ég a természetben 
sem. A  természet szereti ugyan feladatait a lehető legegyszerűbben 
megoldani. Itt vannak a legtökéletesebb rövidített és mégis pontos szor­
zások és osztások, amiket még semmiféle mathematikus nem fedezett 
fel. E z azonban nem zárja ki azt, hogy egy jelenség létrehozásában több  
ok ne játszék közbe. Innen van az, hogy egyik-m ásik jelenségnek a 
természetével még mindig nincsenek teljesen tisztában a tudósok. Ilyen 
a vulkánok eredete, mely még mindig homályos. Pedig a legutóbbi 
délamerikai kitörések is erősen ráncigálták a tudósok tógáját feleletért.
Még inkább áll ez a lélek világában, ahol Henri Bergson szerint a 
jelenségek sokkal kom plikáltabbak, mint a makrokozmosban. Csak egy 
példát. A  mai gazdasági krizis is végeredményben lélektani jelenség'. 
Mennyit gondolkodtak, mennyit beszéltek:, mennyit írtak erről a kérdés­
ről! D e akadt-e csak egy nemzetgazdász, egy politikus, egy újságíró, aki 
annak okait kimerítette volna ?
A  spiritizmus, mint töm egjelenség, szintén több okra vezethető 
vissza. A  spiritizmus nagy elterjedését köszöni elsősorban annak az em ­
beri gyarlóságnak, mely már Éden Kertjében veszte lett ősanyánknak 
s melynek kíváncsiság a neve.
N agy ■ térfoglalását másodsorban az az emberi »erény« idézte elő, 
mely ellen az istenek is hiába hadakoznak, t. i. a  tudatlanság. Harmad- 
sorban utat törtek neki azok a rendkívüli jelenségek, am elyek minden 
korban m egvoltak, de a  legújabban oly eréllyel léptek föl, hogy kellett 
legalább szinleg végre feleletet adni reájuk. N egyeásorhan —  b á r­
mennyire is furcsán hangzik —  a spiritizmust a materializmus idézte elő.
Nem  ez az első eset a szellem történetében, hogy a  végletek egym ást 
idézik fel. K i gondolná pl., hogy a szocializmus a liberalizm usból fe j­
lődött ki ? Pedig annak édes gyermeke. Ez 'az ellentétek törvénye a törté­
nelemben, melyet sok példán lehetne bemutatni. A  spiritizmus a mate­
rializmusnak a reakciója. Az emberek m egelégelték á materializmust, 
mely szerint »a gondolatok ugyanolyan viszonyban állanak az agyhoz, 
mint az eyte a májhoz, vagy az úrin a vesékhez«. (K ari Vogt, Physiologi,- 
sche Briefe für Gebildete aller Standé, Stuttgart, 1847. old. 206.) M eg­
unták a szójátékot, m ely szerint »Der Mensch ist, was er isst« ' (»Az em ­
ber azzá lesz, amit eszik«). Kezdtek nem hinni H enry Thom as Buchle-nek, 
aki szerint az indiai ku ltu ra  a rizsevésnek köszöni létét és minőségét. 
Kezdték kétségbe vonni Vogtnak nagy fogadkozását: »Egyszer oda fo ­
gunk jutni, hogy bizonyos gondolatsorozatok kitenyésztésére bizonyos 
tápláléksorozatokat is fognak kitalálni; tehát különleges ételt a politi­
kusok, theologusok, jogászok, szocialisták és arisztokraták rcszére.<« K ezd­
ték furcsának találni, hogy a világ összes könyveit —  a  szakácskönyvek 
fogják fölöslegesekké tenni. Kezdtek mosolyogni azon, hogy a kurmainzi 
Max Rungolt le fogja »főzni« akár Pestalozzi-t is, mert 70-féle levest 
és mártást tudott csinálni. Az emberek kezdtek hátat fordítani a m ate­
rializmusnak !
D e mitevők legyenek? Hallották, amit oly régen hallottak nagy­
anyjuktól a kandallónál és olvastak régi könyvben, hogy Am erikában, 
New-York mellett, Hydesville-ben, egy orvos házában ismét kisértet járt, 
és hogy az orvos egyik leánya összeköttetést is létesített velük. Kisült, 
hogy a békebontó egy férfinek a szelleme volt, akit abban a házban meg-
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gyilkoltak és eltemettek. Másunnan pedig hallották, hogy köveket do­
bált és bútorokat mozdított el helyéről. Ismét más helyről az a hir jött, 
hogy ilyen fehér kisértetet láttak is. l\ell-e még több bizonyíték a mate­
rializmus $llen és a spiritizmus m ellett?
Közben a tudomány is felvonult ágyúival az uj vallás ellen. Bebizo­
nyította, hogy ezeknek a rendkívüli tüneményeknek legnagyobb1 része 
természetes, eddig ismeretlen erőknek tudható be. így  lett a spiritiz- 
musból részben tudományos okkultizmus, parapsychologia vagy meta- 
psychologia. Azonban teljesen nem tudta a spiritizmusnak hadállásait 
szétlőnni. A  jelenségek egy bizonyos töredékét nem lehet sem m iféle tudo­
mányos okkultizmussal m egmagyarázni. A  legkimondottabb okkultisták 
is kénytelenek ezt bevallani. Ch. Richet pl., egyike a legnagyobb szakem­
bereknek ezen a téren, a telepatikus tüneményekben csak »habozva« küzd 
a spiritizmus ellen, mert nem tud más, valam elyest m egnyugtató elm é­
letet szembe állítani.« Szerinte »merész dolog volna tagadni a túlvilági 
életet.« (A. Spesz, Okkultizmus u. W under, Hildesheim, Borgm eyer, 
1930. old. 59.) Épen igy vélekednek Schrenck-Notzing, T . K. Öster- 
reich stb.
Az okkultizmus is, ez a tudományos ruhába öltözött féltestrésze я 
spiritizmusnak, megtartotta azonban materialistaellenes ősösztönét és 
kérlelhetetlen harcot indított ellene. Österreich valósággal »uj korszakot 
lát az európai világnézetben és tudományban fölvirradni« benne. Azon­
ban a materializmusnak a leverése nem teljes. Leverték az otromba m a­
terializmust, de a . kifinomodott —  tovább kisért saját soraikban. (A 
Gatterer, Dér wissenschaftliche Okkultismus u. sein Verháltnis zűr Philo- 
sophie, Innsbruck, Rauch, 1927. old. 141.) Richet pl., aki azt állította, 
hogy «merész dolog volna tagadni a  túlvilági életet«, egy másik helyen 
ugyanazt vallja mint Vogt: »Ezer és ezer kísérlet olyan szoros viszonyt 
bizonyít az agyvelő és a  gondolkodás között, hogy a gondolkodásnak 
folytatását agyvelő nélkül ép oly kevéssé lehet elképzelni, mint a vese­
váladékot vesék nélkül.« És H. Driesch, aki entelechiájával az első csa­
pást mérte a  materializmusra: »Amit nem tudok, az nevezetesen az, 
vájjon az Én működésének  vége jelen ti-e létezésének végét. Ezt csak a k ­
kor tudhatom, hra testem m eghalt.« G. G eley is evolúciós pantheismusban 
hisz, mely logikusan materializmushoz vezet. Ezért joggal mondja A. 
Gatterer, hogy »a néhja annyira ég ig  magasztalt letörése a materializm us­
nak a modern okkultizmus á lta l nem ritkán csak látszólagos eredm ény.« 
(I. m. old. 144.)
Annyit azonban mindenkinek meg kell engednie, hogy úgy a spiri­
tizmus mint az okkultizmus, a materializmus ellenszenvében foganva, 
sokat ártott neki. Innen van az ellenséges indulat is, am ellyel a klasz- 
szikus tudomány, mely nem  tudta még teljesen materialista gyerm ek­
cipőit levetni, pl. a tudományos okkultizmussal {szemben viselkedik. 
Hiába igyekezett a nemrég elhunyt Ostwald Vilmos a bomlást vasárnapi 
monista prédikációkkal is m egakadályozni. A  materializmust, anyanyel- 
vüséget is utoléri nevéhez illő végzete. A  széjjelhullás. A  processzus m eg­
indult, hogy teljesen kiszorítsa a világból!
ELŐ FIZETŐ INK K E L ÉS O L V A S Ó I N K K A L  
tudatjuk, hogy az »Ü j ÉLET» következő száma a nyári szünetre 
való tekintettel szeptember 1-én jelenik meg.
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A katolikus renaissance irodalma 
Franciaországban
IV. Franpois Mauriac Possonyi László
Az a katolikus regényíró, akinek katolicizmusa a legtöbb kritikát 
váltja ki, akit már jansenizmussal is m egvádoltak és aki m egdöbbenti sok 
olvasóját, akik mint katolikus írótól a  Claudel fenséges tisztaságát vagy a 
Bordeux-Bazin féle fehér irodalm at várnák könyvei kézbevételekor. Mau* 
riac nem konvertita olyan értelemben sem, mint elődjei, akik a saját 
addig névleges vallásukban egy kegyelm i folyam at hatásaképpen felfedez­
ték az igazságot. A hogy eszmélt, ahogy gondolkozni kezdett, a katoliciz­
must mint egyedül elfogadható, szoros logikai egységet fogta fe l és azon­
nal tudta, hogy erről az útról többé m ég készakarva sem tudna letérni.
Hite, vallásos nevelődése és serdülőkori transcendentális érzelmei két 
ifjúkori regényéből tükröződnek elénk leginkább. A  y>L'enfant chargé de  
chaines« inkább sejteti a későbbi Mauriaoot, mint eddig harm óniában és 
klasszicitásban m ég utói nem ért remekműve': »La robe prétexte«. A  bi­
lincsbe vert gyerm ek ifjú hőse valam i m agasabb felé törekszik, ki szeretne 
szabadulni sivár életéből és a  századeleji francia katolikus szociális m oz­
galm akba keveredik, de a  századvégi költészet és szépségkultusz e rajongó 
szerelmese sokkal inkább »papirember«, minthogy az ilyen tisztán szociá­
lis szándékú keretek közt m egtalálhatná, a helyét. Művészi terheltsége és 
finyássága miatt a  karitász áldozatait meghozni nem tudja, ahol segíteni 
akar, ott is sért sokszor. H iába küzd valami leküzdhetetlen végzettel, e l­
különülő természetével, —  am i M auriac későbbi hőseinek életét is olyan 
tragikussá teszi, —  életének irányát nem tudja m egváltoztatni. D e a fiatal 
író (talán utoljára) itt m ég polgári értelemben happy enddel végzi regé­
nyét, hősét csak a  házasság kapujáig kiséri el, ahol a m ásik fé l lem on­
dani tudása árán talán megnyugszik ez a vergődő és enervált lélek.
A  bíborszélü tógában eg y  gyerm ekiélek fejlődésén keresztül és k ö r­
nyezetének életében ott reszket Franciaország egész bája, lelki nagysága 
és szelleme, de polgári életének sivárságai is visszatükröződnek a gyerm ek 
ifjú  ámuló szemtükrében. Ennek a gyerm eknek misztikus utakon is m eg­
őrzött tisztasága, a  lényegétől finom és belátó abbé fés a kicsapongó n a g y ­
bácsi példájának kereszttüzében tétovázó tájékozódni akarása gyöngéd és 
kielégülésnél többre méltó szerelme a m agasabb lélek faj súlyánál fogva, 
m ely mindig a  lélek tisztábbb régióiban és az ezzel szorosan egybekapcso­
lódó lemondásban találja meg m agát teljesen, olyan hőskölteménye a 
hitnek és m aguk megőrzéséből származó örömöknek, am ilyen kevés nemzet 
mai irodalmában található meg.
Az ilyenfajta munkáknak azonban az a tulajdonságnak, hogy egy író 
oeuvrejében rendszerint csak egyszer találhatók. M istral csak eg y  M iréiot, 
Verne egy Senki fiát, Gide egy  Porté étroiteot és M auriac e g y  Robe pré- 
textet írt. (Balla Borisznak, a  modern katolikus próza-irodalom  leghiva- 
tottabb m agyar képviselőjének valószínűleg ilyen egyedülálló alkotása a 
Niczky növendék, mert ezek a könyvek nem lehetnek egy  író irányának 
állandó kifejezői.) Az ilyen könyvek egyetlenek és nem ismételhetők, mint 
az ifjúság. »
Mauriacnál ezután témáink kiválasztásában a  művész kíváncsiságá­
nak és mindig nagyobb területeket felfedezni akaró vágyának hajtóereje 
nem szab határt az önmagunkban nevelő sorsoknál, messze túllépi tehát 
az ezirányban dolgozó katolikus irodalom kereteit. H a a  bulvárd-lapok
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szerelmi és családi drámáinak sokaságára gondolunk és végigolvassuk 
M auriac ezutáni regényeit, rájövünk, hogy Mauric napjaink szomorú 
krónikájának anyagát építette bele munkáiba. E gyesek talán jobban örül­
tek volna nagyobb tartózkodásnak ezen a téren és Mauriac eem szánta 
ifjak  kezébe ezeket a könyvieket. A  szomorú életsorsok véres realizmussal 
m egírt balladáival más missziót akart teljesíteni. A  saját irányát így írja 
körül. »Minden regényíró, aki fáklyákat dob lelkünk sötét szakadékaiba, 
a kegyelem  útját egyengeti«, és m áshol: «Lefesteni a ma emberét teljes 
nyom orultságában, ez ugyanannyi, mint leleplezni azt a szakadékot, am ely 
a modern életben Isten távolléte által nyilt meg előttünk.«
M auriac regényhősei tehát legtöbbször életük negatívumaival adnak 
példát és sokszor csak egy-egy odavetett mondat árulja el történetükben, 
hogy a vallás vagy a  hit hiánya kergetett egy Thérése Desqueyroux-t 
vagy Félicité Cazenave-ot a gyilkolás vágyáig  és m egkísérléséig vagy 
abba a passzív elpusztítási vágyba, amivel a Genitrix rettenetes és mégis 
tökéletesen emberi anyósa menye elvérzését szemléli. Thérése Desquey- 
roux-ról csak annyit mond a szerző, hogy laikus iskolában nevelték, ahol 
a lélek öntudatos előkelőségétől várták minden rossz elkerülését és 
m ikor Félicité Cazenave gyerm ek volt, akkor üldözték el Landesból a 
papokat. A  Mauriac katolicizmusa nem feltűnő kijelentésekben és kö­
vetkeztetésekben nyilvánul mqg s ahol a hit által sugalmazott m egbékélés 
nyújthat már csak enyhülést azon szörnyű letarolt csatatér láttán, ami a 
szenvedélyek vihara után szemünk elé tárul, ott is csak egy-egy röpke u ta­
lás, egy-egy biztató je l az embereket elérő kegyelem ről az, amivel M au­
riac elárulja a hitét. Thérése Desqueyroux-ról azt hiszi, hogy m ikor férje 
ott hagyja a zajló bulvardon egy kávéház terraszán azt az asszonyt, aki 
őt m eg akarta mérgezni, ott az emberek rohanó milliói közt ez a m agára 
hagyatott bolyongó és megtört lélek »nem lesz egyedül«, Fernand C aze­
nave elgyötört homlokát pedig a regény utolsó pillantában egy imádkozó 
öreg cseléd, akit elkergetett m aga mellől, m egsim itja és ha a  homlok m ö­
gött egy tönkretett élet minden szenvedése ott fog ezután is lüktetni, 
aki hisz, az tudja, hogy akárm ilyen kis felfogott szeretet is a szenvedés 
kiáradt vadvizeit úgy tudja irányítani, hogy azok az üdvösségnek mos­
nak utat.
M aria Crosst pedig, a Szerelem sivatagjának hősnőjét egyszer im ád­
kozni látjuk mostoha fia üres vaságyánál, mert ez a mostoha fiú, aki 
papnak készül, ezt a bordeauxi Traviatát felemelte a sárból és ő m aga 
kérte meg apját a régi viszony törvényesitésére, akinek jövője miatt pedig 
az apa le akart mondani erről a házasságról. A  »La chaire et le sang« 
piarasztfiuja m integy bűnbakként szenved gazdái bűneiért és a Sorsok 
Bobja, ez az álhatatlan szép gyerm ek, akit megrontott a sok feléje 
áramló hizelgés és szeretet és elkényeztetettségében szinte felelőtlenül 
bukdácsol bűneiben, mikor egyetlen m élyebb szerelmében csalódik és 
újra könnyen kapott örömökben akarja szétdobálni magát, száguldó autó­
jával egy papiak előtt jár szerencsétlenül, m eggyónhatik és érezzüjk, 
hogy ezt a kegyelm et az álmaiért kapta, amivel tiszta szerelme után 
még el nem tékozolt lélekkel vágyakozott, de főleg felső kegyelem ből 
könyörültek m eg azon, aki bűneiben is gyerm ek maradt és nem tudta, 
mit cselekszik.
Ez néhány kikapott tiszta m ag abból a vetésből, ami 'Mauriac tolla 
nyomán felsarjadt. Az bizonyos, hogy ellenkező példákat könnyebb volna 
idézni, amint azt többek között Paul Archam bault Jeunes Maitres cirnü
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essay kötetében akkora vehemenciával tesz m eg, hogy a végén az igazi 
M auriacot jóform án teljesen elíedezi a szemünk elől.
Az bizonyos, hogy sokszor szenvedni kell e könyvek olvasása köz­
ben a testiség lihegő útját taposó és feloldódást oly ritkán találó lelkek! 
felénktárulása közben. Ezeket az alakokat a M auriac pszichologizáló zse­
nije és realisztikus m egjelenítési készsége oly félelmetes életközelségben 
vetíti elénk, hogy ezek a szenvedések egyszeriben a  m agunkéi lesznek 
és velünk szemben a  mindig visszatérő krisztusi kérdést kell szegez­
nünk: mi ebben a jó  ? M ert ezek a  könyvek m egfognak és újra meg újra 
m egkivántatják magukat, hogy velük gyötrődjünk. M ennyien vannak 
kitűnő lélekelemző írók, akik ugyanúgy felboncolnak lelkeket, de akik 
nem vonzanak újra meg újra magukhoz, mint Mauriac. A  M auriac re­
gényeknek eme titka rejtett belső essen fiájukban van. Mert bárm ennyire 
a bűnt és földet m utogatja is minden válogatás nélkül, a  kegyelm et el- 
fecsérlő tehát bűnös és a  hihetetlen típusok sokaságával, ez a  világ  a 
keresztény világrend statikájával rendelkezik. M auriac válogatás nélkül 
dobál írói serpenyőjébe alakokat, akiket az élet elébe hoz, de az arányok, 
a bűnök és büntetések helyess mérlegen méretnek és bár sárba és vérbe 
himbál is a két tányér, az az im bolygó nyelv m indig felfelé, mutat.
Akaratlanul is Pierre Lhande könyve jut itt eszembe: Krisztus 
Páris vadonában. Ott is a pap egy elvadult társadalom  bozótjában ver 
utat, nem fél a szennytől, a szinte kilátástalan harctól, hanem boldog, 
ha az elvadult rongyszedő kölyköt m egtaníthatja Krisztus, vagy M ária 
nevére és egy vadházaspárt, akik ezután sem fognak bűn nélkül élhetni, 
összeeskethet. A  cél itt a roppant erők összecsapásában felfeléragadni 
teremtményeket, a jobbik m érlegre dobni egy-egy mílliomodrésznyi por. 
szemet, hogy a világ végső egyensúlya javuljon azzal is. Ezek a papok 
nagy konkisztádorok, akik erejükhöz képest aránytalanul n agy területek 
meghódításába fogtak. M auriac is ilyen aránytalanul messze és m élyre 
terjesztette ki egyszerre a katolikus irodalom reflektorait, sugárkévéjébe 
fogva a mai francia élet friss színeit Párisával és Bordeaux-jával, u ra i­
val és parasztjaival, hívőivel és hitetleneivel, álm aival és összes hétköz­
napjaival. Sokat hódított egyszerre, azért nem harmonikus m ég sok m in­
den ebben a birodalomban, mert sok benne a kialakulatlan, forrongó és 
megemészthetetlen elem. Ezek a regények tehát nem eléggé utmutatók 
bukdácsoló lelkek számára, talán nem adnak szavakban elég pozitívumot, 
de Krisztus ott á ll sebzett kezeivel efölött a kavargó és véres világ fe ­
lett és egy-egy lélekben elővilágít néha az arca, mint ott Páris vadonában.
Dr. TAKÁCS MENYHÁRT jászóvári prépost írja szerkesztőnkhöz intézett 
levelében:
„Gondosan szerkesztett és Ízlésesen kiállított folyóiratuk számait örömmel 
és köszönettel vettem.
Ль „Új ÉLET“ a jövőbelátás jegyében született meg. Nemcsak a kát. ifjú­
ságnak, hanem as egész kát. magyarságnak szüksége van egy tudományos 
nívón álló és minden politikától mentes irodalmi folyóiratra, amely a müveit ma­
gyar társadalom szellemi igényeit kielégíteni és lelki egységét biztosítani hivatva van.
Hiszem és remélem, hogy ezt a kettős hivatást az ÚJ ÉLET" te jes mérték­
ben be fogja töleni. A pályáját jelző p'ognózis a legkedvezőbb. Iránya önérzete­
sen keresztény és katolikus, Irodalmi tárgyköre sokoldalú. Közszelleme elfogu­
latlan, türelmes és mindenekfelett törvénytisztelő. Ezek a mindenkor betartandó 
föltételek szerencséi pályafutásának biztosítékai. Ezért ajánlom pártolását a leg­
melegebben a Prohászka-körök iftúságának és minden kát. hilrokonaimnak.“
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A szlovák katolikus ifjúsága 
szervezkedése '
Dr. Ferencsík János
A  katolikus akció főgondolatát: M egújítani mindeneket Krisztusban,
—  legelsősorban a  katolikus társadalom gyökerénél, a  kát. ifjúságnál kell 
megvalósítani. M ivel itten fontos szellemi célkitűzés szerepel és ezt az 
egész katolikus ifjúságnál kell m egvalósítani, azért ezt az embercsoportot 
meg kell szervezni. Ezt hangoztatja X I. Pius pápa akciója: & katolikus 
akció is. A  hierarchia ősrégi szervezetéhez ilym ódon sorakoznak most 
a napról napra mindig jobban tagozódó hívők szervezetei és különösen 
a katolikus ifjúság mozgalmai.
Fontos a  szervezkedés különösen ma, amikor m ár erősen látható n 
társadalom szétporladása, proletárizálódása. Sajnos, mi m ár sok ifjút lá ­
tunk ma, aki nem tartozik semmihez és akihez nem tartozik semmi.
H ogy milyen veszedelmek rejlenek ebben, azt hamarosan nem is tudjuk 
megállapítani.
Minekünk értékes hagyom ányunk van: a  kereszténység, Krisztus 
tana és Egyháza. Azt át kell adnunk az utókornak. Ám hogyan fogjuk ezt 
a hagyom ányt átadni azoknak, akik nem tartoznak hozzánk? És miképen 
fogják  ezt a hagyom ányt átadni azok az ifjak, akik riem tartoznak e ha­
gyom ányhoz ?
Szerencsénk, hogy katolikus ifjúságiinknál ía szervezetlenség úgy 
hat, mint a  horor vacui. Ifjúságunk nem szereti az elszigeteltséget, v á ­
gyakozik közösség, emberi kapcsolatok után. A  család nem tarthatja 
m indvégig gyerm ekeit hatalmában, kénytelen gyerm ekeit kiengedni szűk 
keretei közül és szívesen veszi, ha gyerm ekei katolikus organizációkban 
helyezkednek el, m ert csak így  szabadulhat m eg az ifjúság a téves dok­
trínáktól és csak így  veheti át a társadalm i éLet értékét: a kereszténységeit.
Azért erről az oldalról az ifjúsági szervezkedés a szlovákoknál nem ütkö­
zik nehézségekbe.
Az egyedüli nehézség a  szlovák ifjúság szervezkedésénél a szervező 
erők hiánya. Az öregeknél a szervezés nóvum, az ifjabbak túl vannak hal­
mozva mindenféle m unkával, kevesen vannak, hiszen folytonosan em le­
getjük a paphiányt, és azonkívül az ifjú papság m ég nem rendelkezik azzal 
a rutinnal, azzal a  felkészültséggel, azüal a tapasztalattal, ami az ifjúsági 
organizációk szisztematikus és könnyed vezetéséhez föltétlenül szükséges.
A  katolikus szervezkedési mozgalmak ma mindazonáltal a katolikus 
szlovák ifjúság minden rétegéhez, minden csoportjához m ár eljutottak.
A  szlovák ifjúság a  hatodik életévtől kezdve hét csoportba oszlik: 
vannak elem i iskolások, polgáristák, földm ivesek, iparosok, munkások, 
középiskolások és felsőiskolások.
I.
Foglalkozzunk elsősorban a  katolikus szlovák földműves, iparos- és 
munkásifjusággal. Ennek az ifjúságnak jó  nagy része m ég szervezetlen.
Nem féltem a szlovák földműves ifjúságot, mert a  szlovák parasztság 
még m indig a- régi gazdasági-családi keretek között é l és konzervatív k e­
retei között őrzi ifjúságát is. A  társadalmi szétporladás nehezen tudja k i­
kezdeni a  szlovák parasztifjuságot. A  parasztság életereje a  m aga keretei 
között tudja tartani ifjúságát, sőt m ég a  kívülről odakerülőket is magábai 
tudja olvasztani és könnyen átadja nekik a m aga erkölcsi, keresztény 
hagyományát. Ám itt is van veszély: az agrár szervezetekkel liberális,
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nemkatolikus eszmék is kezdenek terjedni földm űves ifjúságunk között. 
Itt a politikai színezetű agrár szervezetekre gondolok, am elyeknek sok h e­
lyen m aguk a tanítók és községi jegyzők csinálnak nagy propagandát 
a kát. szlovák ifjúság között. A  szegényebb földműves ifjú ság körében 
a szociáldemokrácia és a kommunista szervezetek is kezdenek erősebben 
grasszálni, például Árva legkatolikusabb községeiben is. Nem szükséges 
említeni, hogy eme téren a vezető egyéniségek: a katolikus papok és a 
katolikus tanítók nemtörődömsége idővel mily veszedelmes eredmények­
nek lehet az oka.
A  szlovák földműves, iparos és munkás ifjúság között áldásosán m ű­
ködnek mostanában a  következő katolikus ifjúsági organizációk: az Orol, 
az Omladina, a Mária Kongregáció, a Veniec és Jézus Szt. Szivének 
Ligája.
Az »Orol« a  szabadszellemü és csehszellemü »Sokolt« akarja  neutra- 
lizálni, amennyiben vallásos kulturális program m jába a testedzést is b e­
levette. Az »Orol« központja Nagyszombaton van. Igen szép tartalmú és 
m agas nívón álló havi folyóirata, a  Tatransky Orol, m elynek jelenleg 
már tizenharmadik évfolyam a lát napvilágot.
M ivel a  szlovák földműves, iparos és munkás ifjúság az élet súlyos 
gondjai miatt hivatásánál fogva am úgy is testileg erősen van igénybe véve, 
azért alakult meg, különösen a  mostani rozsnyói püspök ő  E xcellenciájának 
buzgolkodása folytán az »Omladina«, m égpedig a  kát. szlovák ifjú ság 
ama csoportja számára, am ely nem szereti az »uri sportot«. Központja P o ­
zsonyban van. Bubnics püspöknek Nyugatszlovenszkóról való távozása 
után bizonyos pangás állt be az Omladinában. M ostanában reorganizáció 
alatt áll. Különösen ennél az ifjúsági egyesületnél tapasztalható az égető 
vezetőhiány.
A  »Veniec« a  szlovák kát. nőegyesületnek fiókegyesülete. K özpontja 
Nagyszom batban van. ' A  »Veniec« lassan, de szépen terjed. Van fo lyó ­
irata is. A  vezetőség öntudatosan gondoskodik arról, hogy a Veniec leány- 
tagjai lelkigyakorlatokban is részesüljenek. A  nagyszom bati központi 
házban a  központ évente többször rendez háromnapi zárt lelkigyakorlatot 
leány tagjai részére, am i az egész egyesületnek igen erős élettartalm at ad.
Különösen az Eucharisztia szellemében m űködik a katolikus szlovák 
ifjúság között a  M ária K ongregáció és Jézus Szt. Szivének L igája . A  M ária 
Kongregáció szlovenszkói fővezetője P. G rieger Kálm án S. J., a pozsonyi 
Jézus-társasági rendház főnöke, aki egyszersmind szerkesztője is a Ma- 
rianska K ongregácia cimü egyleti szaklapnak. Em e egylet Szlovenszkó 
minden részében igen szépen szervezkedik és nagy közkedveltségnek ö r­
vend. 1930-ban Szlovenszkón 13 uj szervezettel növekedett.
A  Jézus Szt. Szivének L igája  különösen a szlovák ifjak  között tobo­
rozza tagjait és szintén erősen propagálja az Eucharisztia kultuszát. F őve­
zetője P. Polónyi István S. J., aki mostanában rózsahegyi jezsuita rendház 
tagja és számos röpiratával látja  el az egylet tagjait. Évenkint Szlovenszkó 
más és más helyén rendez az egylet tagjai számára zarándoklatokat, 
manifesztációs összejöveteleket.
A  katolikus szlovák földműves, iparos és munkás ifjúságnál különö­
sen a cselédek részesülnek mostoha bánásmódban: a lig  törődünk velük.
N agy kár m ég az is, hogy az ifjúsági szervezetek sok helyen csak 
társadalmi keretek, am elyek között nagy üresség tátong.
Sok helyen nem tartják méltónak, hogy kevés taggal foglalkozzanak 
mert nem értik át, hogy egy-két jó l kinevelt egyleti tag mily megbecsülhe­
tetlen munkát végezhetne a katolikus élet közösségéből kivált egyéneknek
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a hit száméba való megszerzésében és az egyházellenes áramlatok meg­
semmisítésében. Egy-két jó l felfegyverzett egyleti tag utat törhet azok­
hoz a  lelkekhez, akik  veszedelmes pogány életáramlatok közösségébe van­
nak belezárva és akikhez a katolikus papnak nincs már szava.
A  szlovák ifjúságnak határozottan jobb helyzete van, mint a felnőt­
teknek. A  felnőttek politikailag sokfelé tagozódnak, de az ifjúság általában 
véve m ég egy egységes tömeget képvisel, am elyet sajnos a  szociáldem- 
krácia és a kommunizmus veszélyeztetni kezd.
Nem szabad m egfeledkeznünk arról, hogy a  katolikus szlovák egye­
temi ifjú ság az iskolai év tartama és különösen a nagy szünidő alatt sok­
szor és öntudatosan keresi fel a katolikus földműves és munkás ifjúságot 
és buzdító előadásaiba arra kéri Szlovenszkó szerte, hogy a nagy szlovák 
apostolok, szt. Ciril és Metódnak hagyom ányát: Krisztus tanítását és 
Egyházát ne vesse meg.
II.
Az 1918. év a  szlovenszkói katolikus ifjúságot erős keresztény m eg­
győződésben találta. Az új idők hangulata felébresztette benne a  szlovák 
nemzeti öntudatot. Ezzel a  kettős öntudattal indult meg közte a szervez­
kedési munka, m ég pedig Rózsahegyen, A  szervezkedési programm kezdet­
ben csak a nemzetiségi gondolatot tolta előtérbe. A  szlovák ifjúság 
szervezeti form ája m ég nem forrott ki, am ikor megjelent Rózsa­
hegyen az első ifjúsági folyóirat, a »Vatra«. E z kezdte a szlovák ifjúság 
szervezésének gondolatát propagálni. Ez létesítette az első középiskolai 
ifjúsági szervezetet, a  »Vatrát«, melybe kezdetben nem katolikus közép- 
iskolások is jelentkeztek.
A  szabadgondolkozók azonban egységes, vallástalan és csehszlovák 
ifjúságról álmodoztak. A  szlovák ifjúságot a  prágai hitetlen ifjúsági köz­
pontba akarták bekebelezni. E bből a  célból az akkori szlovenszkói te lj­
hatalmú miniszter szabad vasúti jegyet állíttatott k i a rózsahegyi középis­
kolai szervezet képviselőinek, hogy Prágába utazhassanak és ottan teljes 
csatlakozásukat a  vallástalan ifjúsági egyesületbe bejelentsék. 1919-ben 
a rózsahegyi ifjúsági képviselők fel is utaztak Prágába, de ottan azon­
nal m egnyílt a szemük. Különösen a  prágai ifjúság memorandumának 
III. és X II. pontja tette őket figyelmessé. A  III . pont így szólt: K övetel­
jük az egyháztól teljesen független iskolákat. A  X II. pont: Az összes 
m agániskolák, különösen a  kolostori iskolák legyenek minél előbb az 
állam teljes joghatóságába beolvasztva. A  szlovák ifjúság m egijedt a 
cseh ifjúságtól és teljesen önálló szlovák és vallásos jellegű szervezetre 
kezdett gondolni. M egalakult az SSSS (Sociálne Sdruzénie Slovenskych 
Studentov) a  szlovák diákok szociális szervezete. A  szervezet központja 
Rózsahegyen volt. A  vidéken sorban kezdtek nitegalakulni annak fiók­
szervezetei. E zek a  szervezetek azonban már 1920-ban hivatalosan be 
lettek szüntetve. E rre  kezdték az »Orol« nevezetű, Morvában és Csehor­
szágban már hivatalosan is engedélyezett ifjúsági egyletet szlovák és 
katolikus szellemben propagálni. Prágából azonban még m indig kísértett 
a közös cseh ifjúsági központ gondolata. A  szlovák középiskolások k ép ­
viselői végre 1920. évi augusztus 8-án Rózsahegyen kimondották, hogy a 
cseh ifjúsági szervezetektől teljesen függetlenül fognak szervezkedni. —  
1921-ben m ár nem volt szlovák képviselő a cseh központi ifjúsági szer­
vezetben. U gyanabban az évben m egalakult a szlovák katholikus diákok 
központi szerve, az »Űstredie Slovenskych Katolíckych Studentov*. A n­
nak hivatalos közlönye a  »Rozvoj«, am ely ebben az iskolai .évben tize­
dik esztendejét tölti be.
Az U SK S-ba tartozik m anapság több felsőiskolai és középiskolai 
egylet, m égpedig: M oyses (Pozsony) 120 egyetem i hallgatóval, Pova- 
zan (Prága) (61 egyetem i hallgatóval, Tátrán (Brünn) 41 egyetem i h a ll­
gatóval, R od (Rózsahegy) 44 egyetemi hallgatóval, Spolok sv. P avla 
(Szepes Káptalan) 65 hittudányi hallgatóval, O svaldov Literárny K rú ­
zok Bohoslovcov (Nagyszom bat) 67 hittudományi hallgatóval, Literárna 
Skola Bohoslovcov (Besztercebánya) 33 hittudományi hallgatóval, Ber- 
nolák (N yitra) 47 hittudományi hallgatóval, Sam ovzdelávajúci K rúzok 
Jána H ollého (Szepes Káptalan) 187 tanítónövendékkel, M arianská Dru- 
zina Sv. Stanislava (Nagyszom bat) 49 középiskolással, J. A . 6 . (K assa) 
20 középiskolással, Spolok K lerikov J. H ollého (N yitra) 69 középiskolás­
sal, Literárny K rúzok Sv. J. Zlatoustého (K assa) 39 középiskolással, S a ­
m ovzdelávajúci K rúzok M. Culena (Znio Váralja) 77 középiskolással, Rad- 
linského Sam ovzdelávajúci Spolok (Nagyszombat) 35 középiskolással.
Szlovenszkón azonkívül több M ária K ongregáció is működik a  k ö ­
zépiskolások között. E zek az iskolán kívül szervezkednek és nincsenek 
bejelentve az Ű SK S-ba. Önállóan működik a  középiskolások között bz 
»Orol« és a  »Kat. Skauting«, m ely külön folyóiratot ad ki. M egjegyzendő, 
hogy minden ifjúsági egylet forszírozza az évi lelk igyakorlatok m egtartását.
A  s^lovenszkói püspöki kar legújabban szigorúan követeli, hogy n 
hitoktatók és lelkipásztorok lelkiismeretesen töm örítsék az . ifjúságot a 
m egfelelő katolikus szervezetekbe.
A R A D I ZSO LT írja: A  keresztény munkásmozgalom 
alól abban a percben ki van húzva a gyékény, amint nem 
becsületesen azoknak érdekeiért harcol elszántan, akik­
nek nevét címében hordja. Mivel azonban sajnos legna­
gyobbrészt igy történt és igen kevés azoknak száma, akik 
egy életet tudtak volna áldozni erre, a tömeg elhidégedeít. 
Ügy érzi: becsapták vagy legjobb esetben, hogy egyesü- 
«ületesdíröl van sző. Akiket néha beszélni hall, nem látta 
a munkáspénztárban, vagy hatalommal összeütközve, csak 
azt érezte meg finom ösztönével, hogy ezek gyámkodnak 
fölöttük és fejet hajtanak felfelé. A keresztény munkásmoz­
galom általában szokásos formájában, mely Magyarorszá­
gon is dívott rövid időn belül megszűnik. A  »felnőtt« mun­
kásnál keresnivalója nincs már. Es keresztény szempontból 
bűn is próbálkoznia csak azért, hogy magának, politikai 
célokra »tömeget« szerezzen és ugyanakkor ne tudja meg­
adni a »tömegnek« azt, amit az »ellentábor« nyújt: védel­
met, zárt felsorakoztatott szervezetet. Bűn kimozdítani egy 
munkást szakszervezetéből addig, amig megfelelő helyze­
tet számára teremteni nem tudunk. Ezen a ponton bukott 
s bukik el minden kísérlet, mely úgy akar a marxistáktól 
embereiket elhódítani, hogy beleterieli őket »jótékony« egy­
letekbe, anélkül, hogy szakvezetőkről s egyébb »kellékről« 
gondoskodna. Belgium példája útmutatásul szolgálhat min­
denkinek. Ott fölismerik a tényeket, a végzetes hibákat és a 
fiatalsággal kezdték a munkát. A  belga ifjúmunkás moz­
galom ma világpélda. A laikus szemlélő kívülről szociálista 
szakszervezetnek hiheti őket. Aminthogy nem is különböz­
nek másban, mint a végcélban és a kiindulópontban.
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Monsieur Csan-----------------------
Pfeiffer László
A  filozófiatörténeti szemináriumon körülüljük az asztalt. A  villany- 
lámpa vakítóan ejti le fényét a zöld asztalra és az elmélyült arcokra. Az 
ismeretelméleti probléma mérhetetlen mélységeibe, próbálunk búvárként 
leszállni. Bátortalanul emelkedik a  m agasba egy kéz, szerényen, szót- 
kérően.
—  Monsieur Csan —  szólítja nevén a  professzor. Minden szem az 
alacsony, félszeg, kis alakra szögeződik. Félénken áll fel, érzi, hogy 
mindenki őt nézi, a fehér szemek gőgös szemérmetlenséggel kutatnak 
bele a  sárga arcba, a ferdemetszésű szemhéjak alá. Ő fajának szívóssá­
gával állja  ezt a  szuronyerdőt. Megszokta már. Beszél. Idegenszerű 
francia kiejtéssel, akadozva fejtegeti véleményét, néha egy-egy japán 
filozófust említ, főképp egy aristotelesi orientációjú sárga bölcsész is­
m eretelméleti theoriáját ismerteti részletesebben. Mindenki tisztelettel és 
bizonyosfokú érdeklődéssel néz feléje. Az óra tovább folyik. Én m ár 
nem tudok visszaszállni a metafizikai mélységekbe, nem tudom levenni 
szememet Csanról. Olyan helyen ülök, ahová nem láthat, én meg rej­
tekhelyemről állandóan őt figyelem .
*
Minden egyetemi város tele van velük. A  »színes« diákok. T itokza­
tosak, szívósak, ravaszok. A  ravaszság nem az alaptermészetük, hanem 
védekezésképen használják az európaiak gőgössége és kihasználása e l­
len. H allgatagok és exkluzivok. Külön világot alkotnak. Lengyel M eny­
hért nagyszerű Tájfun-jának alakjait látom néha megelevenedni ben­
nük, mikor hallgatagon, titokzatosan, négyes-ötös csoportokban elha­
ladnak mellettem és sunyin a  földre néznek. Állítólag nem bírják a 
fehér ember szagát. A  marianista szerzetesek fribourgi házában volt 
egy sárga papnövendék. Sokat szenvedett a  »fehér«-szagtól, nem tud­
ta megszokni. És ennek van valam i képletes jelentése. Eltérőek róluk a 
vélemények. Egyesek rémeket látnak bennük, akik gyűlölnek minket, ide­
jöttek, hogy eltanulják tőlünk a kultúrát, civilizációt és azzal a  fegyver­
rel győzzenek le minket, amit mi adtunk a  kezükbe (Spengler.) E gyesek 
bosszankodnak (és ebben van is valam i!) hogy Európa legintimebb 
ügyeit tárgyaló népszövetségi kongresszusainak vezetője kinai delegátus, 
vagy japán miniszter.
E g y  betolakodott sárga ábrázat vigyorog Európa haláltusáján. 
D siggelő  néger és egy  csomó színes náció kárörvendve táncolja körül 
a  fajöngyilkos, dekadens fehér faj halódását. —  Veszélyesek ezek a  v é­
lemények, mert extremitásaik rendszerint Alabama-kultúrszégyenekbe, lin- 
cselésekbe szoktak torkolni. Am erikában nagyon gyakori az ilyen eset.
A  nagyszerű dem okráciájában öntetszelgő U S A  a négert, kulit nem 
tekinti embernek.
A  sárga faj két typusa keresi fel Európát: egy  komoly, dolgozni 
akaró csoport, a könyvtárak betüéhes, rendszerint szegényen öltözött lá ­
togatói. A  másik a  Tonjita-tipus, akinek fényképét a  Színházi Élet-nívóju 
lapok, német magazinok hozzák ezzel a  m agyarázószöveggel: »Tonjita é l­
vezi az egyedül üdvözítő európai kulturát«, közben az egyedül üdvözítő 
európai kultúra alatt értsd: N ice strandpizsamáit, Páris raffinériáit, 
műtermet a Quartier-Latinben, de nem Krisztust, nem a Notre Dam e
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remek gótikáját —  mely esetleg konzekvens gondolkodásra késztet —  eem 
Jacques Maritain finom írásait.
D e  azért Am erikának nincsen igaza, mert bárm ilyen ravaszok, a la t­
tom osak is a  »színesek«, mégis csak —  emberek. Em berek, akikben csodá­
latos m élységek, rejtélyek lappangnak, ha egyszer mint valam i csodála­
tos, keleti virág, m egnyílnak előtted. Csak m eg kell találni a  varázsigét!
A  rejtély engem nagyon izgatott. Kerestem hozzá a kulcsot. Csan-nal 
hetenként háromszor találkoztam az egyetemen. Összebarátkoztunk. E zek 
az együtt megtett séták felejthetetlenek m aradnak számomra. Ilyenkor 
m egelevenedett előttem az ő csodálatos hazája: a  japán festők typikus 
tájai: a süvegszerű, fehértetejű hegyek alján meghúzódó bizarrstílusú 
pagodák, a  végtelenhorizontú, melankólikus rízsföldek, a  primitívütemű, 
izgató, keleti zene. Nem volt nehéz a kulcsot m egtalálni, a  varázs­
ige: Krisztus, közös hitünk volt. ő  megbízott bennem és mesélt, mesélt. 
Én m eg hallgattam  őt, mint a  gyermek. Lelkiism eretfurdalást érzek, 
hogy ezt most mind megírom és sárga barátom  bizalm ával visszaélek. 
D e  amit ő beszélt, meg lehet írni. Sőt meg kell írni. És Csan m eg fog 
bocsátani.
—  M ég egészen kisfiú voltam, amikor vidékünkön —  jelentéktelen kis 
faluban születtem —  m egjelentek a  misszionáriusok. M egérkezésüket n agy  
felháborodás követte. Az európai imperializmus csatlósai, ez volt ró­
luk az általános vélemény, —  akik  eljöttek, hogy mézes-mázos szavakkal 
m egvegyenek minket. Az ősök szellemei meg fogják  ezt a jogtalanságot 
bosszulni! fenyegetődztek rokonaim, ismerőseim. Én hittem az ősök szel­
lemeiben és vártam  bosszújukat. D e hiába vártam. H elyette mást lát­
tam: a misszionáriusok jó szívét, amikor betegeket ápoltak, kis ruhátlan 
gyerekeket felöltöztettek, enni adtak az éheseknek —  pedig m aguknak is 
alig volt betevő falatjuk. A  naiv gyerm ekiélek intuíciójával megéreztem, 
hogy itt nem kizsákmányoló imperializmusról van szó, hanem valam i 
másról, egészen másról...
Itt m egáll; egy m agaslatra értünk, ahol a  les . A lpes Fribourgeoi- 
ses-t teljes pom pájában látni, felettünk a gyönyörű, m osolygó azúr, m ely 
a horizont alján halványzöldbe m egy át. Csan egy mozdulatot tesz a 
hegyek fe lé :
—  Látja ezeket a hegyeket? Szépek, de nálunk egészen más a  táj. 
Hét éve, hogy Otthonról elszakadtam, jártam  :Oxfordban, Párisban, 
Fribourg a  harmadik állomás —  mégsem tudtam megszokni áz európai 
tájakat. Hiányzik valami belőlük. M ég ezekből a  gyönyörű h egyek­
ből is. Fenségesek, de hidegek és gőgösek. Számomra örökké idegenek 
maradnak, mint az európai emberek.
—  Kérem  folytassa, ahol előbb elhagytuk —  kérleltem  őt türelm et­
lenül.
—  Szóval m egkapta gyerm ekfantáziámat a misszionáriusok v ilá ­
ga. Néha, mikor nem látott senki, kiszöktem barátaim  közé. Körbeültük a 
szakálas atyát. Mikor így egészen közelről láttam  ezt a nagyszakálú euró­
pai papot, markáns vonásait, energikus szemöldökét, összeborzongtam. 
D e  am ikor elkezdett mesélni, mintha elfújták volna ezt a bizalm atlansá­
got. Az öreg misszionárius szavai nyomán egy csodálatos személy kez­
dett kirajzolódni bennem: fehér, vakító ruhában, végtelenül m éltóságtel­
jesen, m ikor a  hegyről beszél a népnek, mikor a  betegeket m eggyógyítja/ 
m ikor a  vihart lecsendesíti, m ikor a  kenyeret m egszegi és ezer más alak-
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bán. Tudom, a  karácsonyi jelenet a  jászollal és pásztorokkal, nagyon 
meghatott. Nap-nap után ott ültem a  misszionárus atya lábainál és ittam 
a mézet, m ely ajkairól csurgott. E ljö tt az idő, m ikor már a mesén túl 
valam i mást jelentettek nekem ezek a  szavak. E g y  csodálatos világ 
kezdett képzeteimben kialakulni, egy  világ, túl a  hatalmas vizeken, a  «ke­
resztény Nyugat«, ahol csupa ilyen em ber él, mint a mi apostolunk; ak ik­
nek egyetlen fegyvere a  szeretet és ott minden szívben ez a  fehérruhás 
Istenfia uralkodik. ,
—  Vidékünk legelőkelőbb' családja nagyon rossz szemmel nézte a régi 
szellemektől való tömeges elpártolást és a régi valláshoz (melyhez inkább 
a tradició, mint benső valóság fűzte) való ragaszkodást hirdette. H iába 
hangoztatta az ősök szellemeinek rettenetes büntetését, az ősök szellemei 
csak nem akartak jelentkezni. Akkor hát m ajd fogunk mi a  dolgon segí­
teni, —  gondolták és a  család, egyik ifjú férfitagja egy  alkalom m al m eg­
jelent, am ikor Apostolunkat nagy tömeg hallgatta. Egyszerre csak ne­
héz kövek röpködtek az atya felé. Ezt a  jelenetet sohse fogom  elfelej­
teni. E z a kép végigkísér egész életemen. A  misszionárus megtántoro- 
dott. Néhány pillanatig küzdött az ájulással. Arcizm ai megfeszültek, 
látszott rajta a  fegyelm ezettség erőfeszítése, skapuláréja előrelendült a 
gyen ge szélben, a feszületet m agasra tartotta. O lyan volt mint egy  plasz­
tikus, csupa-élet barokk szobor, amilyeneket a  Louvre-ban láttam.
Itt megint megpihenünk, mert Csant láthatólag felizgatja az emlékek 
felidézése, m ajd folytatja:
—  Minek csűrjem, csavarjam  a  dolgot: megtértem. H a Huysmans 
volnék, m egírnám  a megtérésemet és valljuk m eg az »Uton« sárgia változata 
igen érdekes dolog volna, mert tudtommal eddig még senki sem Írta 
m eg egy sárga intellektuel Krisztushoz térését, azt a sok szenvedést, küz- 
ködést, lassú átalakulást...
—  A  kereszténység felvétele után nemsokára elindultam arra a 
hosszú és fáradságos útra a  «keresztény Nyugat? felé. Lelkemben válto­
zatlan élénken sajgott a  seb, amit a  mi kedves, szakálas misszionáru- 
sunk halála okozott. Itt hordom a  tárcámban, —  mint szent ereklyét —  
az egyetlen emléket, mit tőle kaptam —  és felém nyújtja a  gyűrött kis 
képet. Krisztus van rajta, a  szenvedő Krisztus, a  japán, ferdeszemű E cce 
Homo. A  hátlapjára tintaceruzával, reszkető kézzel egy  kereszt van ír­
va és ez a név: P. Salvator.
—  Láttam  ezt a  bámulatos heroizmust, nagy önzetlenséget és ez 
hajtott engem a «keresztény Nyugatra« és ez volt életem legnagyobb 
csalódása. —  Barátom  —  és itt m egragadja a  kezemet —  ha látta volna 
azt a rombolást, amit ez a  csalódás lelkemben véghezvitt. Mikor észre­
vettem, hogy a  «keresztény Nyugati; hazugság, pusztán hazugság,, külső 
máz. És én, a  naiv lélek, folyton a mi haldokló Apostolunk bronzalak­
jára gondoltam , a  m agasra tartott feszületre. Azt hittem, hogy ennek a 
feszületnek fénye tényleg végigvetődik egész Európán. Ebben a tudat­
ban léptem a «keresztény Nyugat« földjére. És mit láttam helyette? —  
Pénzéhséget, rosszakaratot, gőgöt, az érzékiség netovábbját, ravasz két­
színűséget és a legraffináltabb pogányságot. Természetesen k iv ite lle l is 
találkoztam, sokkal, de a  várakozásom helyett talált kontraszt még fiöté- 
tebbre festette ezt a képet.
—■ Most kezdődött el új hitem tisztítótüze. A  katharzis. A  csalódás 
megbillentette lelki egyensúlyom at. Óriási lelki tusán mentem keresz­
tül. Szinte hallottam, m ikor az újra elszabadult ősök szellemei viaskod­
tak bennem az Istenfiával. Nem is képzeli, kedves barátom, hogy az a
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sok szoborszerű sárga arc, akikkel naponta találkozik, hány lelki vihart 
takar! Az én lelki tragédiám nak konklúziója az lett, hogy megtanultam  
distingválni a  fenséges tan és az emberek között. Rájöttem  arra, hogy az 
ethikai értékek függetlenek az emberi gonoszságoktól. Nem  identifikálom  
a keresztény tanítást a  «keresztény Nyugattal«. Az én lelkem  mélyén olyan 
érintetlenül, oly nagyszerűen áll a fehérruháju, csodálatos Krisztus szelíd 
alakja, amint azt az első estén P. Salvátor kedves szavai a  szivembe vés­
ték...
Mint valam i kinyilatkoztatást hallom Csan barátom  szájából ezeket a  
szavakat. Mint e g y  hősre, úgy nézek fe l rá, hogy annyi kín és m egpró­
báltatás árán ily  monumentális oltárt tudott saját erejéből felállítani 
m agában. Milyen kevés em ber van itt «kereszténye N yugaton, aki ilyen 
százszázalékosan keresztény, mint ez a  sokatszenvedett sárga fiú, akit 
sok helyen, mint például az amerikaiak, emberszámba se vesznek. P edig 
mennyivel emberebb, mint az a  dollárbál ványimádó, »józan« yankie. 
A  kereszténység az em beriség közös kincse és nem a  «kereszténye N yu ­
gat privilégiuma, m ely át nem értve fenségét pusztán cégérnek, vagy epi- 
tetonnak használja.
Már az egyetem  felé haladunk, mikor hozzáteszi:
—  És látja, ez a  csalódás nem az én egyéni élményem, ez m indnyá­
junkban szükségszerűen végbem egy, aki az enyémhez hasonló ideáliz­
mussal áthajózza az Óceánt. És épp itt van a  Népszövetség kudarca! 
Most konferenciáznak Genfben. »Conference du Desarmemente és n á­
lunk gépfegyver kattog, ágyú dörög. Nem nevetséges ez ? És tudja m i­
ért ? Mert nálunk mindenki tisztában van azzal, hogy ez egy  szem forgató, 
diplomata, kaméleon-társaság. A  »keresztény« N yugat! A k ik  csak szinleg 
keresztények. Ezek iránt a  kaméleonok iránt nincs bizalom, mert nincs 
morális súlyuk, garanciájuk. H a az az egyszerű kuli —  és hány millió 
van belőlük, —  m eg volna róla győződve, hogy a  Népszövetségben ön­
zetlen, kom oly, felelősségteljes férfiak ülnek, akik  bennük is embert 
látnak és u. n. gazdasági érdekből nem szórnák a  tengerbe azt a  rengeteg 
rizst, aminek nyomán a  H alál arat a végtelenhorizontú szomorú keleti 
rónákon. H a látnák, hogy önzetlen P. Salvatorok korm ányozzák a  világot 
onnan a Lac Leman partjáról —  most rábíznák a  vitás ügyek elintézését a 
Népszövetségre és akkor nem kattogna a gépfegyver, nem dörögne nz 
ágyú és nem aratna a  H alál ott nálunk Keleten...
Már bent vagyunk a  filozófiatörténeti szeminárium helyiségében. 
Lehajtott fővel ülünk a zöld asztal mellett, ahol legelőször hallottam  
az én okos, kedves Csan barátomat beszélni. Felvettem  a  fejem :
—  Mit gondol mi lesz a  »keresztény« N yugattal?
—  Külön-külön kérdezze —  feleli —  mi lesz a  kereszténységgel és 
N yugattal? A  kereszténység megmarad, ha uj katakom bák árán is, de a 
»művelt:í Nyugat... ? —  és a fejét ingatja, gondolkodik, m egmondja-e 
nekem a meztelen igazságot? majd hirtelen e g y  utánozhatatlan m ozdu­
lattal a könyvállvány felé .mutat, egy vastag feketekÖtésü könyvre. Mint 
a H alál fogai vigyorognak felém  a  sötét könyv fehér betű i: Untergang des 
Abendlandes.
*  *  *
Mindezeket a  problém ákat, melyeket Csan-nal való sétáink al-kal- 
m ával hallottam és próbáltam röviden lejegyezni —  mint egy  finom  an ­
tenna, már régen felfogta egy  apostollelkületü francia p a p : Charriere 
kanonok. Vett eg y  villát az Avenne de M isericorde-on Fribourgban, 
átalakította, berendezte és kiírta az épület hom lokára: F oyer Saint
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Justain. Itt, ebben a pensioban főképp pogány egyetem i hallgatókat 
vesznek fel. Igen jó  ellátásban részesülnek napi 4 Frs.-ért. A  szegény- 
sorsuak kedvezményekben is részesülnek. A  villában kápolna is van. 
R eggelenként mise. Az ifjú, akit érdekel, megismerkedhet a kato­
licizmussal. Természetesen minden kényszer nélkül. Az illetőnek alkalm a 
nyilik az intézett képzett vezetőivel érintkezni, beszélgetni, bizonyos k ér­
déseket megvitatni. A  fribourgi japán, kinai, egyetem i hallgatók főképp 
a Villa St. Justainben laknak és amint értesültem, nagyon m eg vannak 
ott elégedve,
“  *  *  *
E g y  borongós nevembervégi estén gyónni mentünk egy barátommal 
a Cordelliérsékhez. Beléptünk a sötét templomba. Mindketten m eglepőd­
tünk, m ikor egészen hátul, a templom legvégén, ahová a gyertyák gyér 
fénye m ár el se merészkedik, térdelt eg y  sárga fiú. Félénken, szinte 
m egigézetten nézett előre a félelmetesen sötét szentély felé, ahol az 
örökmécs bizonytalan fénye pislákolt, egy-egy erősebb fellobhanással kísér­
teties fényben csillogtatva m eg a  karcsú ablakokat és a kóvuspadok g ó ­
tikus fafaragványait. Látszott rajta, hogy nincs itthon ebben a temp­
lomban. N agyon idegenül érezhette magát, kétségtelen tehát, hogy nem 
keresztény. Érdekes m egható élmény volt. Odasúgtam a barátomnak:
—  Úton.
Benne most dúlnak a viharok. A rcát két kezébe temeti. .Imádko­
zik, vagy gondolkodik. Vájjon miről gondolkodhatik? Próbálom  m a­
gam  beleélni lelki állapotába. D urtali szélsőségek csapkodhatnak benne. 
D e aki egyszer ezen az utón elindult... Valami idemágnesezte, nem 
tudja, .hogy mi. Ő az Idegen Istennek nevezi. M egérti azt a nyugtalanságot, 
atai a végtelenhorizontú rízlföldekről idehozta őt. Az Eucharisztia év­
ezredes nosztalgiája. A  végtelen szomjúság. M árpedig végtelen szom­
júság kielégítője csakis —  a  Végtelen lehet.
Fribourg (Svájc).
A katolikus i fjúság
történelmi hivatása. , ■  ■ ...--------------------
Estók Gyula
A világ forrong. Európát, Ázsiát, Amerikát eszmék lázasitják, me­
lyeknek célja egy, a mainál megfelelőbb, emberibb társadalmi rendszer 
megteremtése, ahol mindenki megleli boldogulását s a nyugodt élet le­
hetőségeit. Ezeket az eszméket, gondolatokat a legjobban hevíti a je­
lenlegi helyzet, melyben a nyomorúság, szegénység, kétségbeesés robbanó 
erőt képez, s lendítő erejével előre nem látható sorsok felé sodorja az em­
beri társadalmat.
De a gyűlölködést, erkölcsi zültöttséget, ami napjaink; jelenünk 
képét adja, nem lehet egyedül gazdasági okokra visszavezetni. Kialaku­
lásában szerepet játszottak a lelki Vakság, melybe a XX-ik századot a 
Х ІХ -ik és részben a X V III . század materialista filozófiája s c s a k  termé­
szettudományos gondolkodása juttatta.
A  múlt század bölcselete a francia forradalom hatására Kant, 
Fichie, Schopenhauer, Nietzsche állal a materializmus vizeire indult, 
hol megfeneklését a lelket destruáló, anyagot istenitő, ezen tál semmit 
nem látó szinte csodálatos egyoldalúsága jelezte. A  maga idejében szug- 
gesztív erővel ható anyagelvüség átcsapott a természettudományba ahol
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sok hasznos elgondolás m ellett éppen az előbb em lített alapvető hibái 
miatt sok ferdeséget hozott létre.
D e e  két faktornak a praktikus élettel szemben elkövetett legna­
gyobb bűnét abban lehet leszögezni, hogy a belőle eredő világnézet 
életcélul csak magát az életet állította s a pozitív hittől elterelt tömege, hí- 
vőtábora elé az élvezeteket a földi lé i kihasználását tűzte ki életprogra­
mul s a boldogulását ezúton kereső töm eg az itt található lehetőség iránti 
harcban a legnagyobb egoizmus, a tekintetné! küliség kizsákmányolás tár­
sadalmat tönkretevő anarchiájába jutott.
A  szociális, gazdasági és le lk i válságot a maga számára kihasználni, 
a maga érvényesülésének szolgálatába állítani igyekszik napjainkban a 
marxi szocialista mozgalom, mely forradalmakon keresztül vezet egy  
utópisztikus, színes álm okból álló, a valóságban tévedések miatt válságba 
jutó, terrorisztikus államforma felé.
Em e adott történelmi pillanatban domborodik ki érthetően á k a t o ­
l i c i z m u s  h i v a t á s a .  A  katasztróját megelőzve ki kell vinni a társa­
dalmat a meghasonlásbái, ki kell venni a szociá'is vezetést az utópiák 
hirdetőinek kezéből s egy harmonikusan elgondolt társadalmi rendben, egy 
katolikus szociális eszméktől vezéreli rendszerben egyesíteni a ma for­
rongó kiutat kereső emberiséget.
A  munka megindultát bizonyítja keresztény szellemű filozófiánk tér­
hódítása s a materializmus mind nagyobb térvesztése, szociális alapon a 
Rerum Novarum, Quadragesimo Anno, s nálunk Prohászka Ottokárnak, 
a nagy szociális püspöknek a munkássága.
Hogy az eszme a praktikus életben is m ennél nagyobb tért hódít­
son, egyre több munkásra van szükség. A  katolikus dolgozók összeségére, 
a katolikus tömegre vár a katolikus szocializmus, a hitellenes tudomá­
nyos eszm ékkel szembe helyezkedő katolikus tudományos világnézet nép­
szerűsítésének feladata. D e  ezt az öntudatos munkát csak egy olyan tö­
meg tudja végrehajtani, mely már maga is öntudatra ébredt, meglátta 
világtörténelmi hivatását, felkészült erre dogmatikusan, tudományosan, 
szociálisan egyaránt.
E  lap hasábjain katolikus töm eggel állok szemközt, szemközt állok  
a katolikus ifjúsággal, mely jövőbe mutató beállítottságánál fogva n leg- 
hivatottabb a vázolt munka vállalására, reájuk —  ránk vár a történelem  
irányítása, rajtunk, ifjú katolikusokon keresztül fog diadalmaskodni az 
jeszme, s egyultal, mert a világ fejlődése szükségszerűen a szociális ál­
lam kialakulásához vezet, a jövő katolikusain, az i fjú katolicizmuson, en­
nek szociális érzékén és felkészültségén fog eldőlni ki veszi kezébe ott a 
vezetést — , a marxi népszónok, avagy az ifjú katolikus. D e  mert ered­
ményt munkanélkül nem várhatunk, magától értetődő tt felhívás:
K a p c s o l ó d j u n k  b e  a z  i f j ú  k a t o l i k u s  m o z g a l o m b a  
é s  k é p e z z ü k  k i  t u d o m á n y o s a n  s z o c i á l i s  v é l e  m é n y e  i n  k é t.
KEYSERUNG MONDJA: Mi az, ami bennünk megmozdul, ha valami na­
gyobbat találkozunk ebben az életben? Mindannyiunkban megvan ez a kifejezhe- 
tetten öröm, mely mind a nagyobbat, a magasabbat, az elérhetetlent és a fölöttünk 
állót keresi. Titokzatos magyarázota ez annak, hogy valamennyien — az intelli­
gensek és az előítéletektől már megszabadult lelkek tudatosan, a szükebb agyúak, 
az átlagtömeg pedig tudatlanul — ott keressük a saját létünk, a saját lényünk 
értelmét, me’y magasabb, mint a mi itteni alacsonyrendű és korlátolt életünk. 
Érezzük, hogy az itteni jelenségvilág, ez a föld, amelyre rendelve vagyunk, nem 
realizálja rendeltetésünk végcélját és magasabb énünk rajtunk felül van valahol. 
S  ezétt vágyunk mindazután, —  ami felettünk való, ami egy magasabb nívót 
reprezentál. Mert érezzük, hogy itt e világon még nagyon lent vagyunk.
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Kassák Lajos a tiszta tértiuságért*___________
P. Olasz Péter s. J.
Kassák Lajos: Megnőttek és elindulnak. Budapest, 1932. Pantheon 338 1.
Kassák e legújabb kötetével, m ely a  kommunizmus utáni évek 
szocialista m ozgalmaiba nyújt betekintést eszményi m agaslatra dobta 
föl magát. H ogy sikerült-(e ez a salto mortale, azt a bemutató és a rész­
letek bírálata után fogju k m egállapítani.
Ugyanakkor, midőn a M agyarországi Szociáldemokrata Párt Orvos- 
magjainak Szervezete kiadta dr. Totis Béla. Az ifjúság nemi problémái 
c. kötetét, m ely a  szabadszerelmet és az ifjúság korlátlan kitom bolását 
ajánlja, K assák ezzel homlokegyenest ellenkező s a  m agyar szociálde­
m okratáknál eddig ismeretlen irányzat apostolának vallja magát.
A  stílusnak és az észokoknak erejével, főleg pedig a  valóságos élet 
cáfolhatatlan tényeinek megdöbbentő rajzával a következő tételt fo g al­
mazza, bizonyítja s teszi a szociálista ifjúság előtt kívánatossá:
Az öntudatos szocialista ifjúság a mozgalom érdekében vállalja 
magára a nemi önmegtartóztatást mindaddig, ntig házasságra nem lép!
K ét vezetésre hivatott serdülő, a  18 éves Kolacsek Mátyás ifjúmun­
kás és a  16 éves Lencsés Éva gimnazista, továbbá a  már komoly, vezető 
szerepet játszó dr. phil. m agánhivatalnok Bolgár, a  tiszta élet elveit nem­
csak hangoztatják ebben a  regényében, hanem élik is. (210., 1300., 310., 
3*7- 1.)
Bár ők hárman ennek az irányregénynek az igazi hősei, a  szocialista 
ifjúság uj eszményképei, mégis a  regény nagyobik része (ehez a csillogó, 
fényességhez illő sötét háttér) olyan kamasz- és bakfistragédíák egy­
másba fonódása, melyeket a tiszta élethez való hűtlenség okozott.
ő k  éppen e fogyatékosság miatt vagy kivül állanak az 1920-as évek 
katakombaszerü ifjúsági szociálista mozgalmon, vagy ha részt is vesz­
nek benne, kom oly szerepet nem  játszanak, sőt a mozgalom fejlődését 
határozottan akadályozzák.
K ét nyolcadikos úri fiú is szerepel a  regényben. Az egyik Feri. 
Gazdag család egykéje. Szülei csinos szobaleányt tartanak »kitombolása« 
céljaira. Feri azonban nem elégszik meg ezzel. A  regény egyik szánal­
mas főszereplőjét, a  mit sem sejtő 15 éves Greiner Pannit ismételten 
elcsábítja s m ikor ez más állapotba jut, faképnél h agyja; sőt hirtelen el 
is utazik sorozatos merényleteinek színhelyéről.
A másik Laci. Kezdetben csak gyávaságból nem olyan, mint ba­
rátja, Feri. Azonban, m ikor m egtudja, hogy Panni más állapotba jutott: 
sunyi módon, áldozatok árán (segit pénzt előteremteni a Panniéknál 
végrehajtott betöréssel) olyan orvoshoz viszi, aki tiltott műtéttel m eg­
szabadítja Pannit szégyenétől. Aztán (époly felelőtlenül, mint Feri), 
közelit a m eggyötört leányhoz, aki persze kereken elutasítja.
Ez a Laci, két leány ismerőse révén összeköttetésbe kerül hat szo­
ciálista ifjúmunkással, akik egyelőre Kolacsek Mátyás és Lencsés Évi 
vezetése alatt szocialista szemináriumban képzik magukat a  nagy harcra. 
Ennek á kis szemináriumnak program m ja az alkohol, dohány, s a nemi 
önmegtartóztatást sürgeti, amit a  szocialista eszmékért való lángolás, 
sport s kirándulások segélyével kívánnak elsajátítani.
Lacinak nem izük az önmegtartóztatások hangsúlyozása, kiválik és
* Részlet P. Olasz sajtó alatt levő uj könyvéből, melynek címe „A serdülő fiú a ma­
gyar regényben
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a hat fiú közül kettőt (a kárpitos Sanyit is) a  m ozgalom számára te lje­
sen hasznavehetetlenné tesz, mert ivásra, cigarettázásra s lopásra csá­
bítja őket. E g y  lopás alkalm ával mindhárman a  rendőrség kezére k e ­
rülnek.
Kevéssel ezután a tapasztalt Bolgár, veszi át a szeminárium v e ­
zetését. —  Kolacsek azonban nem elégszik m eg az óvatos előhaladással, 
merészebb útra tér, —  ide ügyetlenül, mert újabb társaival együtt 
e lfogják  és négy évi fegyházra ítélik. —  A  fegyházban, m indjárt az 
első napokban a  többi politikai fogollyal együtt éhségsztrájkba kezd. 
D e a kilencedig napon belepusztul a koplalásba.
B olgár és a többi józanabb fiatalok utolsó útjára kisérik. A  tem e­
tésről hazafelé B olgár buzdítja az őt vakon követő fiatalságot, hogy csak 
dolgozzanak tovább s haladjanak vele együtt előre, »de mennél keve­
sebb áldozattal s mennél egyenesebben a cél felé« (338. 1.)
A  regények különös zamatot ad, hogy a benne szereplő ifjúságot 
otthonukban, gyári és műhelymunka közben is gyakran ábrázolja. Az 
A pák és az A nyák (nevüket, akárcsak Isten nevét, K assák tiszteletből 
m indig nagybetűvel irja) jóságosak, de az átalakuló társadalom küszö 
bén álló gyerm ekeikkel szemben tehetetlenek. Talán  csak K olacsekné az, 
aki fiának valóságos m unkatársává szegődik.
A  «Megnőttek és elindulnak« jellemző ereje inkább a  keretek és a  
helyzetek ügyes összeválogatásában rejlik. A  munkásiró természetesen 
élethű jellemzést ad tanonc-kamaszairól, ideértve a  renegátokat, tehát 
Sanyit is, azonban nem oly biztos és nem oly m ély a  két diák-kamasz 
jellemzésében. Ez a  két teljesen ellentétes fiu-tipus mintha szerepet cse­
rélne akkor, m ikor Panni m ásállapotba jutásáról értesülnek. Érthetetlen 
számunkra az, hogy a  jelzett pillanatban a bátor és aktiv Feri gyávává 
és tehetetlenné, a gyám oltalan Laci pedig bátorrá és aktívvá válik.
Valószínűtlen továbbá Bolgár, Kolacsek és Évi ragyogóan tiszta 
élete. Tisztán nem látott u. n. szocialista eszmék és testkultúra nem 
elegendők ily  nagy feladat m egoldására. Eszm ényi alakok tehát, am e­
lyek nem léteznek. Bizonyságul elég arra a tényre hivatkozni, hogy a  
szocialista ifjúság éppen az utolsó hónapokban kitörő lelkesedéssel fo ­
gadta Totis dr. szabadszerelmet hirdető kötetét.
S ha m ég akadnának olyan szocialista fiuk és lányok, akik  a  re­
gény egyes szép és fölemelő részeinek (232. 1.) hatása alatt a  tiszta' 
életért való nehéz küzdelmet pillanatnyilag vállalnák, a regény sok-sok 
erkölcsrom boló része szükségkép megsemmisíti első ily  irányú szerény 
próbálkozásukat. A  hatás m ásik két okból is gyönge. K olacsek és Bol-s 
gár erkölcsös életéből aránylag kevés vonást rögzít a szerző, továbbá 
nem sorolja föl az erkölcsös élet mellett szóló összes érveket, m elyeket 
pedig Tóth Tihamér »Tiszta férfiuság«-ában s Nemes N ag y  Zoltán 
«Katasztrófák a szerelmi életben« c. két kötetes szexuálpatológiai művében 
m egtalálhatott volna.
Kassák salto mortale-ja tehát nem sikerült. Sőt azt hisszük, nem si­
került e regényének rejtett osztálygyülöletre szító tendenciája sem, mert 
a polgári társadalom züllött ifjúsága a «Megnőttek és elindulnak«-ból 
aligha fog  arra eszmélni, hogy neki inkább a szocialista táborban van a 
helye.
Mindamellett maradandó értékei a  regénynek azok a  részei, m elyek 
a gyári és műhelymunkára járó tanonc-kamasz életét rajzolják (43— 47.
lap.)
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Húszévesek ínternacionáléja______
A rad i Z soli
A  kommunista fiatalem ber már két hete volt cellánk lakója. E g y  
nagy tüntetés után hozták be, amikor tőrével megsebesített egy rend­
őrt. A  tőr —  mondotta —  olyan vékony, mint egy hosszú szijjgyártó tü, 
az ember a  pénztárcájában is elrakhatja, használni nem nagyon szokták, 
csak ha a gum m ibotok is m egindulnak. D e olyankor »hasit«. És vidáman 
nevetett hozzá. Mind a keíten politikai foglyok voltunk, és így kifejlődött 
köztünk a szolidaritás. Pedig mindig éreztette velem, hogy lenéz. A  sétá­
kon egym ás mellett mentünk, együtt sakkoztunk, mikor m egkaptam  
a büntetést, ő vigasztalt egyedül.' D e volt közöttünk m ég valam i egym ás 
felé vonzó erő, am iről sokáig nem tudtunk számot adni. E gyform án k e­
serűen beszéltünk azokról (néha gyülöltük őket!), akik fölöttünk álltak. 
A  cella többi lakói egy csavargó famunkás, megrögzött nyomortolvaj, 
egy gyilkossággal vádolt erdész, a kasszafuró, amerikás férfiak itthon 
maradt feleségeit csábítgató masiniszta, és a  cigány, valamennyien dere- 
sedő fejüek, —  m ár lázadásnak vették, hogy mi nem az urakat szidjuk), 
hanem láthatatlan falakat épitünk magunk és egy fölöttünk álló generá­
ció közé. A m ig egyszer aztán a titok, a  világnézeteket is áttörő kapocs 
rejtelm e kiderült. A  kommunista fiatalem ber levelet kapott: »/Yusz éves 
születésnapodon fiam milyen szégyen..л  —■ igy  kezdődött. »Az anyám  
írta, ma húsz éves vagyok.«
Én nemrégen azelőtt ültem m eg ugyanezt az évfordulót és a cigány, 
aki a fejem nél feküdt ugyanakkor ősz hajszálakat ráncigáit ki a  hajam ­
ból. És ettől a  perctől kezdve m ég elválhatatlanabb jóbarátok lettünk. 
A  cella röhögött rajtunk. —  A  húszévesek, a  taknyosok, a csecsemők —  
mondották. —  M enjenek vissza a pólyába, pfuj ilyen fiatal emberek és 
máris itt ülnek, —  m ondogatták az öreg erkölcsbírák. D e mi nem törőd­
tünk velük.
A  húszévesek között világszolidaritás van. A  laza idegek elleni küz­
delem, háborús táplálék, undor és fogolytáborok árnyéka, düh, bizalm at­
lanság, kiábrándulás, szintétikus világnézet utáni vágy szolidáritása.
#
A  kommunista fiatalembert Jonelnek hívták, román volt a regátból, 
a katonaságtól megszökött és úgy került Pestre agitátornak. Vaseszter­
gályos. Semmi nyoma nem volt benne a nemzeti gyűlöletnek, lenézte az 
az intellektuális bolsevistákat, rajongó, zöld, kávéházi forradalm ár fia ­
talokat. Ú gy  beszélt, mint egy -ötvenéves. A  mozdulatai lehiggadtak s 
csak a szeme égett. »A kávéháziak csak forradalm árok, —  mondotta, —  
de ilyen is kell. ö k  rothasztanak, mi. tervezünk és teszünk. A  Komzomol 
nem tűrne meg olyasvalakit, aki naphosszat álmodik. Mi tanulunk. E ste a 
párthelyiségben kikérdeznek, tudom-e a szakmát. Aztán Lenin, a  Pravda 
és a  V eié  m a ja Moskva következik. Persze maguknak és a szociálfasisz- 
táknak, —  így nevezte a legnagyobb gyűlölet hangján a szociáldemokrata 
pártot, —  ez újdonság. Nem is hiszik el, hogy mi egyáltalában létezünk'. 
Pedig ha tudnák, hogy Rom ániából hányán szöknek át a Dnyeszteren 
Moszkva felé. Oh, Moszkva: ehhez nem értenek m aguk...«
És így sorra került közöttünk minden kérdés. «Istent csak azért 
találták ki, hogy a  kegyeskedők megakadályozzák az emberben az a k ­
tív ösztönök szabad kifejlődését. A ki az Istent hiszi, nem lehet bátor, 
mert a  párt és maga közé odahelyezi ezt a kölöncöt. P edig a  pártért
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mindent szabad. M ég m agát is megölném. B oldog vagyok, mert szabad 
vagyok. M aga nem iaz, pedig m aga is húszéves.«
A hogy mesélt, heteken keresztül még éjszakákon át is, felrajzolódott 
a cella fehér falára a  világ térképe és ő m egm agyarázta, hogy az uj 
föld nem lehet más, csak bolseviki. Félelmetes arányokra nőttek a  falon 
a számok aközben. A  fiú világrészekben beszélt. S idney és M ontevideo 
épp oly közel voltak, mint Prága, Bukarest, vagy Róma. Mindenütt volt 
egy szovjetiskola, ahol a gyerm ekek nem  tanulják tisztelni Istent és 
az államot, a fölöttünk álló rendet, a kis vagyonkát és a  szépkiállításu 
könyveket, csakis egy  tudat él bennük: fiatalok és a pártért mindent 
szabad; nőt szerezni és élni vele, mert ez a  felesleges izgalom  és a , sze­
relem levezetése, y égé re járni a dolognak és lerántani a ieplet, h ogy k i­
tűnjön: semmi sem veszélyes, minden anyag, tehát m egváltoztatható 
és nem örök. Azontúl pedig úgy sincs semmi.
*
Jonel Moszkvában is járt. Kétszer is. Ismert m agyar fiukat az A l­
földről és a gyárvidékekről, akiket ugyancsak kihozott a kiképző n yara­
lási akció. A  m agyarok —  szerinte —  m ég nagyon furcsák, a  fö ld  alatt 
kell szervezkedniök, ig y  néha romantikusak. Butaságokért áldozzák föl 
magukat, pedig csak azért kell, amiért érdemes.
Könyvekről nem tudott. Kahána Mózest szerette. Csodálta, hogy 
m ég nem ismerem a »Sarló és Kalapácsot^ és nem tudom, hogy N yisztor 
G yörgy milyen munkát végez a szovjet alatt. Színházban sohasem volt. 
Ellenben a szavalókórus első tenorjába tartozott és a faliújságokról m ár 
előadást tudott tartani. Burzsujfilmeket nem  néz meg. A  prim adonnák 
nem érdeklik, —  ellenben minden vasárnap a hegyekbe jár  kirándulni 
csoportjával, naponta meztelenre vetkőzve mosdott és jéghideg vizzel 
locsolta le magát. A  műhelyben dolgozik —  hiszen ki kell használni 
minden lehetőséget. Elégedett és mégis elégedetlen. Szerinte a párt 
öregjei már nem százszázalékos sztálinisták, folyton a feleségeikről n ya­
fognak és egy jó  állásért lemondanak az elvről, ő  —  mondotta —  acélos 
m arad, a fajfenntartást el lehet intézni egyszerűbb keretek között is; az 
öregek elfelejtik, hojgy a sokat hangoztatott családi elv nagyobb dicsősé­
gére nem védték meg saját fiaikat és igy megtörténhetett, hogy millió és 
m illió ifjúmunkás, fiatal parasztfiu állati m ódon él. ő k  a fiatalságban a 
nagyobbik rész és a szellemi szelekció (latin szavakat is tudott!) cimén 
az uralkodó osztálynak talpát nyaló intelligens ifjúság m ég sem törő­
dött a véresszemü, napi tizenhat órát dolgozó, butulásra ítélt ifjúm unkással.
Ebben aztán igazat adtam  neki és csak akkor vesztünk össze, am ikor 
kiszabadultam. Esküt \akart tétetni velem, hogy belépek a kommunisták 
magyarországi pártjába. Mikor szemére vetettem, hogy a  föld igazi nyo­
m orultjai iránt nincs benne részvét, nem látja  az üvöltő m unkanélküliek 
fájdalm át, nem akar segíteni, becsületes otthont teremteni, rám ordí­
tott: »Nem az a fontos, hanem az, hogy először a proletárok forradalm a 
győzzön,hogy a  polgári szociáldemokrácia m egdögöljön. A  jövőért tűrni 
kell.« És mi lesz m agával, ha m eghal? —  kérdeztem m ár az ajtóban 
állva. »Akkor, akkor, akkor...« D e választ nem adott.
*
• A  nacionalista fiatalem berrel e g y  brüsszeli diákkonferencián tár­
gyaltuk le a  világ eseményeit a Piacé Brouckherei C afé M etropol 
nagy terraszán, á diákkongressziis csatáját követő nap éjjelén. A  nacio­
nalista fiatalem ber lengyel volt. Pilsudszki híve és titokzatos megbeszé-
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lésekre hivott meg Varsóba, hogy valami blokkot létesítsünk в  dem okraták 
ellen. Legjobb barátai egyúttal legnagyobb ellenségei is voltak. Am ikor 
az üléseken felállt a ménzurákkal teli német és szenvedélytől fütött hang­
ján elkezdte a  mondatot: »Im Namen dér deutschen Studentenschaft...« 
a lengyel arca is kigyult, de kigyult a  horvát Jehlicsé is, a bulágoké, akik 
naponta kaptak M ihajlovtól sürgönyöket, a szerbeké és a m indig boche- 
okat emlegető egyik franciáé s a beszéd után fergeteges tapsba kezdtek,
—  és tiz perc múlva leszavazták egym ást, a  vonaton pedig összeverekedtek. 
Az, angolok: It is a longw ay to Typerary-t énekelték, a németek »Deutsch- 
land über allés-«t és »Heil dir S. A.-t«, a flam andok Dixm uindenben e l­
égették a  belga zászlót és a  franciák a nieuporti »trancheék«-nél nagy b e­
szédet tartottak azok ellen, akik  a védtelen belgákat legyilkolták. A  kon­
ferencia legérdekesebb egyénisége mégis kis lengyel barátunk volt, ke­
vesen ismerték, de mintha ő rá ragadt volna a tipus ismertetőjele.
Itt a  kávéházban megkérdeztem tőle, hány éves: huszonegy, —  
mondotta, —  M iért? —  tette hozzá, —  csak nem akarja ezzel azt mon­
dani, hogy m ég fiatal vagyok. A  családomat három éllam  kínozta meg. 
Oroszok, németek és osztrákok. Van tapasztalatom elég. Lengyelország 
oly nagy lesz, mint még sohasem*.
És az ukránok és Posen és a  börtönök, ahol egy em ber csak állni 
tud ? »Ah mindez mese. Ezt csak az ellenségeink .terjesztik. D e  különben 
ha megtörténne, akkor sem lenne baj. Az ideálom úgyis H itler..л és itt 
egyszerre a  szájára ütött, körülnézett, nem hallotta-e valaki. M ajd így 
folytatta: »Hát persze, csak az elvei. Hiszen Pilsudszki ügyanaz. Ha mi 
uralom ra kerülünk, nem fogjuk tüm i az országban se azt, hogy a zsidók 
szóhoz jussanak, se azt, hogy idegenfajtáju elem  bárhol is vezető lehes­
sen. A  lengyel faj most fog ja  élni uj renaissanceát és könyörtelenül é l­
csapatunk mindenkit, ak i ellenünk van. A  vörös és a  fekete internacio- 
nálét éppúgy gyűlölöm, mint a zsidót. Ebben egyet értek H itlerrel. C sak­
hogy nálunk a helyzet m ég nehéz.« Hát nem a szovjet ellen küzdenek? —  
vetettem közbe. —  »A szovjet már néma marad velünk szemben mind­
örökre, —  felelte. A  mi szuronyaink épp olyan erősek, mint az övékj és 
1920 nagy lecke volt. Szálláscsinálóikkal, a szocialistákkal is elbánunk. 
Lassan mienk a  jövő, mert az ifjúságot m egállítani nem lehet. Csak a 
nemzeti szocializmusban van az erő. Csak a nacionalista eszme, a tiszta 
fa jok  elmélete elégítheti ki a jövő emberét, mert száz százalékot ad. 
Mert az állam és a  faj minden és érte mindent szabadd.
És az emberiség ? H ogy képzeli ezt a bezárkózást ? »Az emberiség 
lássa m eg a  mi értékeinket és a mi fájdalmunkat. Mi senki mással nem 
törődhetünk. Csak a mi testvéreinkkel, csak a  mi szegényeinkkel, csak 
a mi földünkkel, csak a  mi pénzünkkel. Mindenki törődjön m agával. Nem 
muszáj elutazni külföldre. Különben is ha végighuzza úját a  földgömbön, 
be fogja  látni, hogy mindenütt ez az eszme lett az uralkodó. A  szocializ­
must elkerülni nem lehet, legyen tehát nemzeti szocializmus.» Aztán min­
den átmenet nélkül közbecsapott: »Az ukránokat és a németeket k i f o g ­
juk irtania... És Ön mégis tapsolt a Studentenschaft szónokának és sze­
reti H itlert? —  szóltam. Mint akit tetten értek, elpirult. »Oh ka kommu­
nista lett volna, akkor is tapsolnék neki, mert újat, mást, egészet, 
világosat, egyszóval cselekvést akar. A  harcban talán m ég is ölöm, de 
vésse jó l eszébe, én huszonegy éves vagyok és undorodom ettől a hipo- 
krita világtól, mert nem vagyok reakciós, jártam  Am erikában is és 
1920-ban m ár a front mögött voltam  segíteni, mint tizenegy éves gyerek. 
És voltam  a kommunistapártban is, mert mi az igazságot akarjuk.«
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A  lelkesedéstől könnyezett. Mikor kezet adtam  neki, erősen m egszó lí­
tottam. És hogy áll az Istennel?
»Ez nem tartozik ide, —  volt a válasz. —  E gyéb kén t az Isten is 
csak azt akarhatja, ha van, amit mi. E gységes szabad L engyelországot 
és az áriafaj diadalát«.
«
A  színtelen fiatalem berrel, ak i már annyira van, hogy nincsenek 
elvei és a nemzeti szocializmus kezdi érdekelni, m ert ott kicsit ordítani 
lehet, sajnos valahol Középeurópában találkoztam . —  Ott állt, a  nevét 
m áig sem tudom, az egyesület ajtaja  előtt, s m ikor m egkérdeztem  mire 
vár, lakonikus választ adott: jegyért. Am int utóbb kiderült, nem ebéd­
jegy  volt, hanem belépő egy moziba. A kkor elhatároztam, hogy nyomon 
kisérem. Az első útja a jegy  átvétele után a menzára vezetett és itt sike­
rült beszélgetéséből ellesnem valamit. A  szófoszlányok ilyenek voltak: 
Az Ilona férjhez ment, négy kiló kolbászt kaptam  (—  sóhaj), ma m egint 
volt nálam Pista, az öreg Kohnnál egy pengőért lehet kapni a  jegyzetet, 
holnap hazautazom, van egy állás számomra az adófelügyelőségnél és ig y  
tovább. Este a  moziban m elléje ültem és m eg akartam  indítani a  vitát. 
A  francia választásokról beszéltem, a  Lindbergh baby m eggyilkolásáról, 
kommunistákról, arról, hogy negyven millió kinai éhen fog  halni és h ogy 
négym illió m agyar m ár a lig  lézeng, hogy Brüning milyen nagyszerű em ­
ber, és hogy H itler talán uralom ra kerül, hogy Sztálin visszatérni lá t­
szik az egyéni gazdálkodáshoz, ésH erriot talán m égis csak elengedi a  
német jóvátételt, hogy X I. Pius már a Vatikán területén kivül is járt, 
hogy uj bom bavető repülőgépeket találtak fel, hogy W ells az évben nem 
irt könnyvet és ez milyen kár...
Ám mindez nem érdekelte őt, szemezett a  szünetben e g y  ifjú és 
éppen kapható hölggyel s a  mozi után karonfogva elvonultak. A  színte­
len fiatalembert nem érdekli a világ. Húszéves és kapcsolata csak annyi­
ban van a  többikkel, hogy fáradt idegzetét nemtörődömségbe rejti. C sak 
akkor indul m eg hogyha valaki szóbahozza előtte az apját. Ilyenkor 
sokszerüen összerándul, mert eszébe jut, hogy utolsó filléreit kérte most 
el, hogy rokkant és nagyot kell köszönnie neki, a királyi m agasságban 
trónoló főnökei előtt. D e láttam már színtelen fiatalem bert belekeve­
redni kommunista ifjúm unkások gyűlésébe Bécsben. És a  színtelen fiatal­
ember egy  óra m úlva a  párt tagja  volt. A  gyűlés szónoka ugyanis K olum ­
busz-tojás egyszerűségű m ondatokkal érvelt: T i nem vagytok felelősek 
semmiért és mégis az elődeitek bűnei miatt vagytok gyöngék, miattuk 
hull a teher a nyakatokba, vegyétek kezetekbe a hatalmat.
*
A  negyedik intem acionálé sehol sem látható, hangosan nem beszél, 
de az igzaságot ők keresik és ők találják meg igazán. N áluk a  fájdalom ból 
szeretet lett, az undorból és a  gyűlöletből tetterő. E b b e az internacio- 
léba tulajdonképpen két csoport tartozik, de m égis egy  helyütt kell 
megemlíteni őket, mert legtöbb esetben ők találkoznak. Ú gy nevezhetném 
őket: az elit Ínternacionáléja. A  szellem harcosai. Az egyik rész valóban 
csak a  szellem harcosa, a másik a léleké is. A  szellem harcosai azok a  
becsületes gondolkodású, a  transoendentalitásig m ég el nem jutott hu­
manista fiatalok, akik  «heroikus pesszimistáknak* nevezik m agukat, mert 
mindig javítani akarnak a  világon, de életük vívódás, keresés, filozófiák 
útvesztőjében, teóriák m esgyéin való kalandozás, bázisuk csak az ember 
és nem akarják  érezni, hogy mindezen a  szennyen túl van egy másik
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világ. D e nem akarnak m ég róla tudomást venni, mert azt mondják, hogy 
ezzel elsikkasztjuk a problémákat. Éppen olyan becsületesek, mint az 
a  m ásik csoport, am ely az újvilág legérdekesebb lovagja. E g y  legm aga­
sabb nivó megértésében találkoznak ők ketten. N áluk már nincsen 
gyűlölet. A  szellem arisztokratáira legjobb példa W erfel, aki már k ö ­
zeledik a m agasságok felé...
Ennek a  nívónak m agasságában álló vallásos fiatalembert a szellem 
és a lélek arisztokratájának nevezem.. Mondhatnám, önmagát feláldozónak 
is, nevezhetném mártírnak, mondhatnám a  katakom bák unokájának, de 
mindez nem fedi a  fogalm at. Mert ez a fiatalem ber az élet mindenese. 
Gondolkozásának homlokterében az Isten, az emberiség és a szegények 
■állanak. E z a három egym ástól elválaszthatatlan. D e kell is, hogy ig y  le­
gyen, mert amikor a  barlanglakások borzalmait szemléli és odahordja 
ruháját, az ennivalót, —  a  gyűlöletet, mely a  világ  urai ellen ő belőle 
is kifakad, nem tudná m ásképpen szeretetté konvertálni. A  .vallásos 
fiatalem ber nem ismer határt és szétválasztó erőt. Nincs osztálya. Napi 
tizennégy órát dolgozik, a  semmiből él, példái azok az emberek, akik 
arra törekednek, hogyha kell, inkább m egrövidítsék életüket másokért. 
Egészségével nem törődik, megtesz minden tőle telhetőt, mert tudja, 
hogy az élet csak egy perc és várják odaát. Nem kegyes, sápadt, tüdő- 
vészvirág, hanem stramm fiú, ha kell táncol is. Bátor, nagystílű, nincs 
benne kispolgári póz de nemzetek feletti, mert ő is világrészekben gon ­
dolkodik H a erőt akar meríteni, szinte m egijed a  nagy energiáktól, ame­
lyek még ott vannak a kereszténység rezervoárjában. Éhezik, fázik, ta­
nulmányait többször abbahagyja, de arra is képes, hogy vasút helyett 
gyalog  vándoroljon el, ha szükség van rája. Nem a  régi »jófiu«, a  család 
disze öröme, kiből lesz »valaki«, aki örömet, pénzt és feleséget hoz a ház­
hoz és vasárnap délutánonként vizitelni jár. ő  tudja, hogy minderre máma 
jiincs i dő. ő  is bűnös, ő is lehet gonosz, neki is vannak hibái, nem szent, 
csak hős, mert m indig levonja a  konzekvenciákat.
Feleséget is keres m agának, ha éppen kedve tartja, aki éppen olyan 
igénytelen, mint ő, aki lyukas cipőben is tud járni és estélyi ruhában, ha 
kell, talpal vele a  szegényei után és m eg tudja vele együtt őrizni azt a 
lelki előkelőséget, m ely egyedül számit arisztokráciának a lélek világá­
ban. Tudja, hogy a keresztes lovagoké ma újból a világ. Nem akar há­
borút és mégis lövészárokból harcol, mert ő az Isten és az em beriség 
frontkatonája. Ezt a  fiatalem bert a  világ nagyrésze bolondnak tartja. 
Szülei rémülten nézik beesett, kék karikás szemeit. Szeretnék, ha pihenne, 
ha y>biztos kis állásról^ gondoskodna, ha materiális örömük lenne fiuk­
ban. Ám ő erre szeliden mosolyog és ebben a  mosolyban valamennyi tár­
sának, a  kommunistának, az állam mindenhatóságában hívőnek, a k ifá ­
radt színtelennek s a  humanistának közös vonására ismerünk. E z a m o­
soly azt m ondja: mi öregebbek vagyunk a korunknál, m i tudjuk, hogy 
mit akarunk.
D e m indnyájuk közül csak ez a  modern vallásos fiatalember ad 
feleletet minden kérdésre. A  legnagyobbra is válaszol. És mindezt miért 
teszed? —  kérdeztem tőle. »Tudom azt, hogy kiszakadt lélek vagyok 
az Istenből, és vissza kell térnem Hozzá. Érte teszem. Csak ig y  nem csa­
lódom. Tudom, hogy világforradalm ak sem vehetik el tőlem ű t, ha ele­
venen eltemetnek, akkor is megmarad és százezer halálnál nagyobb bün­
tetőostor a kezemben a Neve, amikor az igazságért és az újvilágért 
harcolok...«
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A katolikus leány Hiúsági 
mozgalomról _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Schaikház Sára
örömmel közöljük munkatársunk hézagpótló cikkét Az alábbi sorok írója a 
szlovenszkói magyar kát. leányifjúsági mozgalom legbuzgóbb munkása, szervezője s 
Így minden megállapítása a szakember véleménye. Ezen cikkünk után a magyar-kato­
likus leánymozgalmi kérdést, mint általános érdekű társadalmi problémát felszínen 
fogjuk tartani. Jövő számainkban az olvasóink előtt már ismert Figyelő ír cikket a 
modern leánynevelés problémáiról, Aradi Z solt pedig jelen számunkban közölt cikké­
nek folytatásaképen bemutatja a mai ifjú katolikus leányideált.
A ki figyelem m el kiséri a napilapok, hetilapok, vag y  folyóiratok 
hasábjain megjelenő cikkeket, melyek az ifjúság kérdéseit tárgyalják , 
annak észre kellett vennie azt is, hogy ezek a cikkek, vagy  cikkekhez 
való hozzászólások csakis a  férfiifjuságról beszélnek. Tisztelet és köszö­
net a  nagyon kevés kivételnek, de azok n agy átlaga, akik az ifjú sággal 
s az ifjúsági problém ákkal rendszeresen foglalkoznak, am ikor ilyen k é r­
désekről írnak és tárgyalnak: a  leányifjuságot nem nagyon veszik szá­
mításba. M ég az egyetemre járó  diáklányokkal van, aki törődjék( ?) de a  
korán kenyérkereseti pályákra szorult intelligens leányok nagy töm egével 
vájjon  ki foglalkozik a  nagy nyilvánosság előtt, problém áikat k i tárg ya lja  
az újságok hasábjain ? Kérdéseikre ki próbál feleletet adni ? K i akar azok­
nak a leányoknak, ak ik  talán már tizenhat-tizenhét éves korukban havi 
200 koronáért nyolc-tíz órát kénytelneek dolgozni a  segítségükre tenni ? 
K i akarja  az ő életüket megkönnyíteni, vagy  ki akarja  őket m egerősí­
teni ?
S a  legnagyobb k érdés: miért mostohagyerek a leányifjuság az ifjú ­
sági kérdéseknél?
Nem tudjuk. Nem  tudjuk, mert nem felelet erre az, h ogy: »a nők 
törődjenek a leányifjusággal, a  nők kötelessége foglalkozni a  leány- 
ifjusággal.e
Nem  felelet azért, mert á  nők ezt a kötelességet teljesítették és te l­
jesítik is, amennyire a  nőknek a  férfitól különböző más élethivatása 
és más életpályája ezt megengedi. Nem felelet, mert m éltányosan k é r­
dezhetjük: milyen jogon kapcsolják le  az ifjúsági, kérdéseknél az ifjúság  
egy nagy részét —  m ondjuk a  felét —  a leányifjuságot azok, akik rend­
szeresen foglalkoznak |az ifjúsággal s az ifjúsági kérdésekkel s akik  
álUindóan, mini az ifjúság barátai, harcosai szerepelnek?
Vájjon nem oly értékes tagja a társadalomnak a  leányifjuság, mint 
a férfi-if juság ? Vájjon nem  oly fontos szerep vár a jövőben a  mostani 
leányifjuságra, mint a  mostani férfi-ifjuságra ? Vájjon nem a mostani 
leányifjuságból felnövő majdani anya neveli az elkövetkező generációt ? 
Vájjon nem veszik-e észre, hogy a mai leányifjuságra kétszeres súly ne­
hezedik: a jövő élethivatásra való előkészület komolysága s a mai élet 
kenyérkereseti gondjai? Vájjon nem kellene éppen ezért még nagyobb, 
kettőzöttebb figyelem m el kisérni a leányifjuság sorsát, életét, útját?...
* *  *
És csodálatos! A  leányifjuság amelynek sorsa nem nagyon (érde­
kelte a nagy nyilvánosságot, am elynek problémái sohasem voltak annyira 
fontosak, hogy róluk a lapokban kellett volna vitázni, amelynek élete 
és életútja nem ■érte e l a közérdeklődés legminimálisabb fokát sem, ez a 
leányifjuság ebben a nagy egyedüllétben, ebben a  n agy m agárautaltság- 
ban magára talált, erősebb, életképesebb  s ami a  legfontosabb öntu- 
datosabb lett.
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Csak egy kicsit kom olyabban kell foglalkozni a csehszlovákiai kato­
likus m agyar leányifjusági mozgalommal, csak eg y  kis fáradsággal f i­
gyelni kell ennek a  leányifjuságnak öntudatos egyesületi életre való  
törekvéséi s azonnal észre vesszük ezt.
Mi ennek a  m ozgalom nak a  lényege ? Mit akar ez a  mozgalom ?
K i akarja építeni a  leányok lelkében a mai katolikus leány típusát.
A  típus tipusvonásokból tevődik össze. N égy ilyen nagy tipusvonás rajzo­
lódik a m ai leányifjuság elé: a  mai katolikus leánynak öntudatosan k ell 
katolikusnak lennie: öntudatos, komoly, praktikus katolicizmussal kell 
élnie. M eglátni, értékelni, használni és életté váltani a katolicizm us 
nyújtotta nagy kincseket.
A  mai leánynak aktívnak, tevékenynek kell lennie. B ele kell álla­
ma. az életbe, nem visszahúzódni, nem elrettenni attól, mert az nehéz, 
mert tele van kisértéssel és bűnnel, hanem élni erős lélekkel és megszen­
telni az életet, győzedelm eskedni az életen.
A  mai leánynak ntainak, modernnek kell lennie. Nem félni a  mai 
életnyujtotta m odem  eszközöktől, hanem használni azokat a  saját és 
mások javára.
S végül a m ai leánynak nőiesnek kell lennie. Ápolni és kifejleszteni 
a lelkekben azokat a tulajdonságokat, m elyekkel az Úristen különösen 
és csakis a  nőt halmozta el, ápolni és fejleszteni ezeket, hogy .'minden 
körülm ények között m egtartsa őket még akkor is ha a  kenyérgondok 
olyan pályára kényszerítik, m ely nem felel m eg a női léiteknek.
Négy nagy vonás, négy egyszerű rövid szó: 
katolikus, aktív, m odem , nőies.
Ma m ár hála Istennek és köszönet annak a nagyon kevés, de egé­
szen önzetlen vezetőegyéniségnek, akik szeretettel foglalkoznak a  leány- 
ifjusággal —  nemcsak helyenként, hanem országos viszonylatokban is
—  ott tartunk, hogy az itteni katolikus m agyar leányifjuság öntudatosan, 
komoly munkával és bámulatraméltó áldozatossággal állott a  kát. leány­
ifjusági m ozgalom ba és épiti ki ennek a nagy életerős m ozgalomnak he- 
helyenkénti szervezetei.
Öntudatosan: mert hiszen mint előbb irtam a  nagy egyedüllétben 
önmagára lelt, felismerte önm aga értékeit tudja, hogy az Úristen segít­
ségén kivül csak saját munkájában, erejében bizhat.
Komgly munkával: mert a  mai leányifjuság tudja, hogy csakis ko­
moly, céltudatos m unkával érheti el azt a célt, mely felé haladni akar, 
mert a  mai leányt nem elégíti ki egy  csupán szórakozó összejövetelekre, 
apró, semmitmondó beszélgetésekre szorítkozó egyesületi gyűlés.
Áldozatossággal: mert a leányifjuságnak éppen az a  része, mely az 
anyagi gondok, a  kenyérkereseti nehézségek, a  tanulási elfoglaltság miatt, 
legjobban van lekötve: dolgozik a  legnagyobb intenzitással, talál a  pon­
tosan beosztott órák mellett is mindig időt arra, hogy vállalja  azt a  munka, 
idő és áldozattöbbletet, melyet reá az ifjúsági mozgalomban való tevékeny 
részvétel ró.
A ki szeretettel' és érdeklődéssel figyeli az ifjúsági megmozdulásokat, 
az bizonyára örvendezve fogja  észrevenni és üdvözölni a  katholikus leány- 
ifjúsági m ozgalmat is, m ely a m aga friss nekilendülésével, erőteljes 
kibontokozásával értékes hajtása a  csehszlovákiai m agyar katolicizmusnak.
Hátralékos előfizetőinket tisztelettel kérjük, hogy előfizetésüket 
rendezni szíveskedjenek, nehogy lapunk küldésében Mehézségek 
legyenek.
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Az erdélyi katolicizmus helyzete
E rdély alatt az 1918. évi forradalom  és az uj imperiumok kialakulása 
óta a  nyelvhasználat azokat a  területeket is érti, m elyek в szoros érte­
lemben vett E rdéllyel együtt M agyarország területéről leszakadtak. E  
területnek katolicizm usát kb. egy m illiónyi római katolikus és egym illió ­
hétszázezer görö g  katolikus alkotja. A  görög katolikusok a volt M agyar- 
ország területén is a  m aguk különálló életét élték  s a kapcsolat legfönnebb 
egyházkorm ányzati téren érzett. Ez a viszony most sem változott a  két szer- 
tartásu katolikusság között. A  görög katolikusságról a kivül álló  js m eg­
állapítja, hogy az egész világon észlelhető hitéleti elm élyülés náluk is 
érezteti hatását. Társadalm i tevékenységük, mint az eddigi egyesületi élet 
összefogója és részben tovább fejlesztője, az A G R U  (Asociatiunea Ga- 
narala Rom anilor Uniti) keretében talált határozottabb irányitásra, m ely 
egyesület 1930 őszén alakult és magát a  katolikus akció szervezetének 
tekinti.
Am ig a görög katolikusok az uj állam  alakulásában tám asztékot 
nyertek, addig a római katolikusok nemzeti és vallási kisebbséggé lettek. 
A  régi Románia területén Moldo(vában és az Ó királyságban lévő katoliciz­
mus is az volt s az: maradt. A  tiszta román származású katolikus m a is 
kevés. A  moldovai katolikusság legnagyobb részét a  m agyar eredetű s 
részben ma is m agyarul beszélő csángóság alkotja. Az ókirályságbeli 
katolikusság nemzetiségileg igen vegyes, bevándorolt iparos és kereskedő 
elem ből áll, k ik  között igen sok magyar, német, olasz, íengyel stb. ere­
detű van. Ezeknek élete eddig csupán hitbuzgalm i térre szorítkozott az 
állami gyám kodás bizánci form ái miatt. E  téren ma sincs sok változás. Az 
erdélyi katolicizmus ereje szempontjából m ár csak azért sem sokat je len ­
tenek, mert ez ideig a konkordátumban lefektetett egyházkorm ányzati, 
elég laza kapcsolaton kivül más kapcsolatot nem sikerült m ég felvennie 
a két rétegnek.
A  tágabb értelemben vett Erdély, jobban mondva E rdély, a Bánát 
és a kapcsolt részek katolikusságának egysége sem zavartalan. A világ-
Ö T  M Á R K A Carl Sonnenscheia
Egy berlini esti lap szenzációs cikket hozott. Ilyet nem lehet 
minden nap olvasni. A  cikkíró Frankfurt am Main főpályaudvarán 
jegyet váltott Bremenbe. Egy ötmárkás bankjegyet kapott vissza, 
amilyen millió forog közkézen. Száma: I. 9,023,754 — duplán össze­
volt hajtva, piszkos volt és ujjnyomatos. Szélére tintával ez volt 
odajegyezve: » Érted adtam oda az ártatlanságomat. 1. IV . 20.« 
Csak ennyi, de nem rettenetes regény ez? ö t márkáért eladta az 
ártatlanságát egy nyomorult hotelszobában, egy sötét sarokban, 
egy szurtos kapualjban. Vájjon milyen út vezetett odáig és milyen 
út onnan? ö t márka... Ennek az órának az emléke kitörölhetetlenül 
vésődik bele az emlékezetbe. Senki sem felejti el ezt a napót! » Ér­
ted adtam oda az ártatlanságomat!« Kitől lehet ez az ötmárkás 
bankjegy? A  berlini hirdetőtáblákra ki kellene ragasztani a nagy, 
vörös rendőrségi plakátokat. A  jegyét rá lefotografálni és alája ír­
ni vastag betűkkel: »K i adta ki ezt a bankjegyet?« Vájjon egészen 
idegen ember voltáé, talán egy ismerősünk, talán te voltál?... —
Ez az öt márka szomorú regénye. Fordította: иеш « L á »ió .
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háború után élénkebbé lett s Ném etországból erkölcsileg és anyagilag tá­
mogatott sváb nemzetiségi törekvések érthető, de nem kívánatos válasz­
falat emeltek a  német és m agyar anyanyelvű katolikusok közé. Hogy ez 
teljesen szét nem választotta a két népet, az mindkét fél vezetői katolikus 
gondolkodásának tulajdonítható. Hozzájárult természetesen a  százados e g y ­
irányú fejlődés és közös múlt is.
Az erdélyi katolicizmus hitéletének kifejlődésére szorongatott hely­
zete nem volt kedvezőtlen hatással. M ég a  ridegebb lelkeknek is m eg k e l­
lett látniuk, mennyit köszönhetünk' az Egyház isteni erejének emberi jo ­
gokat védő, isteni törvényt tisztelő szellemének. íg y  a  vallási elmélyülés 
felé sodró s az egész világon érezhető áramlat itt is m egragadta a le l­
keket. E rre  a  m élyebb lelki alapozásra szükség is volt és van. A  katoliciz­
mus súlyos küzdelmeket vívott iskoláiért s ebben a küzdelemben a  m a­
gyar nyelvű katolikusságra esik a súlyosabb teher. És a  m egpróbáltatá­
soknak ma nincs m ég vége. A  gazdasági helyzet fokozza is azokat.
Társadalm i élet tekintetében sarjadó, zsendülő élet mutatkozik 
minden felé. Az imperium változás első zsibbadtsága után, mihelyt a  ha­
talmi nyomás engedni kezdett, m egindultak a törekvések a  katolikusság 
társadalmi szervezésére. Az első alakulat ezen a téren az Erdélyi Római 
Katolikus Népszövetség volt, m ely az összes alakulatokat s azok törek­
véseit felölelő program m al indult útnak. E z a programm a m aga egészében 
nem váltódott valóra, de igy  is a Katolikus Népszövetség e z  erdélyi kato- 
cizmus kifelé való megnyilatkozásainak legerősebb szerve maradt. E g y ­
másután rendezte meg a nagyobb városokban felváltva a  katolikus nagy­
gyűléseket, -melyeknek önbizalmat keltő és fölemelő hatása letagadha­
tatlan. Keretében szervezkedett az E rdélyi Katolikus Akadém ia s a  kato­
likus főiskolások csoportja és sok más főleg férfi alakulat és sok ifjúsági 
egyesület.
A  katolikus Népszövetséggel egy időben a Szociális Missziótársulat 
volt szervezeteit vette gondozásba és gyűjtötte országos szervezetbe a kato­
likus nőmozgalom harcosa, a szociális testvérek társasága. Az ő buzgósá- 
guknak köszönhető, hogy az összes női egyesületek összefogására K ato­
likus Nőszövetség is m egalakult. Tevékenységük különösen a leányifjuság 
körében nagy érdeklődést, valóságos ifjúsági mozgalmat tudott kiváltani.
Hitbuzgalmi egyesületek közül a  Mária K ongregációk és az O ltár­
egyletek szintén szervezkedtek. A  kongregációk szövetségbe tömörülése 
a megvalósulás utján van. N agy néptömegeket sikerült megmozgatnia a 
Szent Kereszt H adserege címen franciskánusok vezetése alatt álló egye­
sületnek is.
A  bánáti katolicizmus mindezen szervezkedésekben többé kevésbé 
részt vett ugyan, azonban legelőször a  Katolikus Népszövetségtől vonult 
vissza. A  női mozgalom irányítását is a Németországból nemrégen bete­
lepedett bencés obláták veszik mindinkább kézbe. A  férfi ifjúság kez­
detben tisztán nemzetiségi alapon szervezkedett. Buzgó papjaik azonban 
elég korán észre vették a fenyegető veszedelmet és sikerült is az irányítást 
m ég ott is kézbe venni, hol az alapítást nem ők vezették. Ma a német 
(sváb) ifjúsági egyesületek szövetsége katolikus irányítás alatt áll.
Mindezen alakulatok eredményes, szép munkát fejtenek ki. Azon­
ban még hiányzik az összefogó és egységesen irányitó szerv, am ely kerete 
lehetne a katolikus akciónak is. Szükségét érzik és hangoztatják is. Azon­
ban idő kell hozzá, m ig a  szükség nyomában fakadt vágy  kielégül és a 
tervek testet öltenek. Csak késő ne legyen az összefogás. Legújabban a
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szorosan erdélyi katolikusok ősi autonóm iája ellen indított és hevessé 
vált támadás a  szabadkőművességnek fokozatos erősödése, a  konkordátum  
elleni áskálódások kevés jóval biztatnak és esetleges kiélesedő kultúrharc 
előjeleit mutatják. (s i.)
Szocfofotó __________________
Fényes István
Ú gy olvastam valahol ennek a  nagyjelentőségű művészi törekvésnek 
a meghatározását, hogy a  szociofotó m arxi szempontú fényképezés.
E z a meghatározás kissé önkényes és túlságosan egyoldalú. N incs 
m arxista és nem-marxista szempontú fényképezés, ahogy nincsen m arxista 
vagy nem marxista szempontú lukas cipő. A  lukas cipő: lukas cipő m arad 
akkor is, ha nem a marxi szempontok behatása alatt figyelem  és éppen 
úgy, a gép objektivje, a lencséje —  m ely már nevében is tiltakozik  az 
ellen, hogy bármilyen pártszempont kisajátítsa m agának —  ugyanolyan 
egykedvű őszinteséggel fo g ja  megrögziteni a  világ számára a nincstelen 
proletár lábbelijét akár marxi, akár nemmarxi hiteket valló egyén kezé­
nek nyomására kattan el a  zárja.
Tehát nincs marxi szempont, de van egy élő és vérző valóság, m ely 
ott o rdit minden uccasarkon, minden odúban, rád döbben elszánt em ­
bertársad sorstól vert, torzult vonásain, éhező gyerm ekének szivfacsa- 
róan esdeklő tekintetén, ott borzad feléd a  télvizek meztelen gyerm ek­
lábacskáin, proletár anyák aszott mellein, Csupa realitás tény és le tag ad ­
hatatlan valóság, ami mellett nem lehet vállvonogatva, vagy  esetleg  
egy résztvevő sóhajjal elmenni. Tenni kell, segíteni és javítani —  nem 
osztályharcból, vagy forradalm i vérengzésből —  hanem megértő cthber- 
riességböl, józanságból.
D e mindehhez látni is kell tudni egy  kicsit, valahogy szívvel nézni 
szét a  világban.
A  szociofotó dokumentum művészet. M egláttatja veled szörnyű és 
gondolkodásra késztető ellentmondásait egy izgága és m agát fergeteges 
gyorsasággal kiélő kornak. Betonkonstrukció —  düledező agyagviskó: 
szociofotó. Jóltáplált pártvezér —  éhesre aszott proletár: szociófotó,
E m st T oller a népíró kifogástalan frakkja a 400 terítékes banketten —  
Színi-G yula m agyar iró halotti maszkja: szociófotó.
Kontrasztok megdöbbentő hatású, művészi alakítása, tudatos fe l­
tüntetése. Tett, am ire szükség van, mig m érték és izlés az irányitói és 
nem naiv, kritikátlan és brutális propaganda.
Nem  szabad figyelm en kívül hagyni, hogy a művészi distingváltság 
és a merészségében is tompított hang fogja meghozni a  szociofotó szá­
mára is az igazi sikert, művészi és propaganda szempontból egyaránt.
Ezzel a  propagandával szemben mindig jó  e g y  kis rezerváltság, ha­
bár el kell ismernünk, hogy jó propagandát, m űvészit és m ély gyökerűt 
mindig csak egy bizonyos oldalról kaptunk filmben, fényképben, min­
denben. ■ ,
Ott m ár van tradíció, de friss lendület és sziv a munkához. A  szo- 
ciofotót is onnan kaptuk.
Pedig a  lukas cipők és m eglékelt hitek borzalmas légióiból min­
denütt le kellene vonni a konzekvenciát.
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Sport és katolicizmus______ _ _____
II. A katolicizmus feladatai a sport terén Bartiba Béla
Az utolsó cikkemben mondottak után, szinte észrevétlenül itt va­
gyunk második tételünknél: A  katolicizmusnak feladatai, sőt mondhatni 
mulaszthatatlan kötelességei vannak a sport terén.
a) Elsősorban az egyénnek. Minden katolikus embert az Isten V. 
parancsolata kötelez a  saját egészségének ápolására, a testi és lelki felü­
dülésről való gondoskodásra s ha ez ma sok tekintetben a sporttal 
egyenlő s ha ennek jó l bevált m odem  eszközei vannak, akkor ezeket 
kötelességünk felhasználni. A. helyes sport az ember egyéniségének igen 
üdvös és fontos kiegészítője és szégyenkeznünk kell, ha a  kát. egyénisé­
gek e téren, az egészség terén hiányokat mutatnak fel. Uj katolikus 
nemzedéket! mely e  feltétlenül szükséges és hasznos kiegészülésnek ép 
úgy birtokában van, mint a  más világ-nézetüek.
Különben a legszebb példát erre épen a  Szentatya, X I. Pius adta 
aki amig tehette, az alpinizmus híve volt. S hogy nem hiába mászta meg 
a legm agasabb hegycsúcsokat, mutatja az a  mindeneket bámulatba ejtő 
lelki ruganyosság, am ellyel most a  szellemi élet hegycsúcsait mássza 
meg s tűzi azokra ki Krisztus zászlaját. A  nagy Prohászka mindenkor 
nem csak hirdetője volt a  testi és lelki kiegészülés szükségének, hanem 
praktikusan önmagára is alkalm azta akkor, amidőn a szomolnoki hegyek­
nek volt gyakori látogatója, vagy amikor otthonában az evezésben k e­
reste és találta fel páratlan szellemi erőfeszítései 6zámára a  testi m eg­
újhodást. Bármennyire természetfelettiek az ' Isten gyerm ekei, de ők 
sem vethetik meg a  természetes, Isten adta eszközöket. M ily áldást ho­
zott pl. az emberiségnek e g y  Kneipp amidőn Istennek a  legterm észete­
sebb ajándékát, a  vizet állította az egészségi megújhodás szolgálatába. 
A  katolicizmusnak új nemzedéke éppen abban tűnik ki, hogy a  lelki és 
erkölcsi erőfeszítések számára egy minél egészségesebb, rugalmasabb, k i­
egyensúlyozottabb test álljon a  rendelkezésére. Ezen új nemzedék a 
sportban az aszkézisnak eg y  új fajtáját véli felfedezni s azért az élet nagy 
kisértéseiben is ellentállóbb lesz a testi és lelki természetes fegyelm e­
zettség birtokában.
A  szülők, nevelők kötelességei nem kisebbek e  téren. Nem mellőz­
hetik a  nevelésnek ezen egyik legtermészetesebb eszközét, amelyet nem 
egy szent, aki ifjúsággal foglalkozott, már régen felfedezett s hangozta­
tott. Nem hiába találjuk őket úgy, mint Don Boscot, hogy játszanak 
a gyerm ekekkel, mint egy közülük. A  lelkiekben is sokkal több ered­
ményt érünk e l ezen eszköz okos felhasználásával.
Az annyira veszedelmes »kamaszkor« idején kevés oly természetes 
lelki gyógym ód áll rendelkezésünkre, mint a  helyes sportolás. Sok ifjúnak 
lett már megmentője pl. a  katolikus szellemben vezetett cserkészet, am ely 
éppen a helyes sportolás elvének köszönheti sok-sok sikerét.
Csak nem régen a  szülők m ég ellenséges szemmel tekintettek az 
ifjúság e nemű kívánságaira s arra hivatkoztak, hogy nekik ilyenek 
nem állottak rendelkezésükre s mégis m egállották helyüket az életben. 
Ma azonban lassan tért hódit előttük is a  helyes sportolás szükséges és 
hasznos volta, annál is inkább, mert kevés korban volt az ifjúság testi, 
idegrendszeri élete és kialakulása annyi ellenségnek kitéve, mint ma, 
amikor a  lélek kapui a legnagyobb gondatlansággal nyitva-tárva várják 
az ellenséget. Az ifjúságnak a  helyes testkultúrára való ránevelése, 
egyúttal a  lélek elővárainak erősítése.
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Az elöljárók s munkaadók k ö te lesség e i k ü lö n  fe je z e te t é rd e m e ln e k . 
V agy m ié rt te rm e tt m eg  szinte m a g á tó l a  »munkás sport« a z o n  o sz tá ly n ál, 
a h o l a  te s t egész h é ten  robo to l. E z szin'te e lle n tm o n d á sn a k  tű n ik  fe l s  
m ég  sem  az, m e rt a  sp o rt egészen  m ás te rm észetű  s n e m  e g y o ld a lú  
fá ra d sá g . S m e rt a  m unkásság  ezen igényeirő l, m ik én t so k  m á sró l, a  
m u n k a ad ó k  á lta lá b a n  nem  g o n d o sk o d ta k  és nem  g o n d o sk o d n a k , k ezéb e  
v e tte  az t az  o sz tá lyharc  a la p já n  á lló  p ro le tá r .
M ég a  gyóntatok és lelkivezetők  se  v o n h a tó k  k i a  k ö te le sség e k b ő l. 
H án y  le lk i h a jn a k  k iűzhete tlennek  lá tszó  ö rd ö g é t az tö r i m eg, h o g y  
m e g a d ju k  a  te s tn e k  azt, am i jo g o sa n  az övé.
b ) A ka to lic izm usnak  tovább i k ö te le s ség e it a  helytelen sportolás e l­
leni küzdelem adja m eg, am i b izony ren g e teg  nehéz fe la d a to t ta r to g a t 
szám ára .
A  ném et püspök i k a rn a k  k ö rlev e le i való ság o s e rk ö lc s i h a d já ra to t  
v ise lnek  em e ren g e teg  k inövés és  e rk ö lcsi veszély e llen , a m it a  p o g án y  
sp o r to lá s  te rm e l a  m o d ern  élet szám ára .
S a jn o s, a  p o g án y  testku ltusz és te rm észe tim ád ás o ly  Íg é re tek k e l 
do lgozik , ho g y  a n n a k  csak  le lk ileg  m eg ed ze tt em b erek  á l lh a tn a k  e llen  
s b izony a  k a to lik u s  e m b e rt is m eg e jtik  s te rm észe tszerű leg  if jú sá g u n k  
fo ro g  i t t  a  leg n ag y o b b  veszedelem ben.
Az i t t  e lőálló  p ro b lém ák  s o rvosságok  egy  k ü lö n  ta n u lm á n y  a n y a ­
g á u l sz o lg á lh a tn á n ak  s m i ezzel itt  csak  sc h em atizá ltan  fo g la lk o zh a tu n k  
m eg je lö lv én  a  leg főbbeket.
I fjú ság u n k a t, de á lta láb a n  a  kát. em b ert kü lö n ö sen  h á rm a s  v eszed e­
lem  fenyegeti e  té ren .
Az egy ik  az, hogy  á ld o za ta  lesz a sp o r té le t ezer tú lz ásán ak , am i 
le g tö b b szö r ép en  a  testi egészség  le ro m lásá t, v ag y  n a g y o n  is  k á ro s  
e g y o ld a lú ság o t eredm ényez.
A  m ásik , a  m o d e rn  sp o rté le tb e n  ügyesen  e lre j te t t  k ü lö n fé le  e rk ö lc s i 
veszedelem . A  sp o rte rk ö lc s  egy  egészen k ü lö n  és  ú j valam i.
A h a rm a d ik  sem m ivel sem  k isebb  a  m áso d ik n á l. A  m o d e rn  sp o r té le t 
úgy  ahogy ma van m egszervezve, igen  a lk a lm as  a r r a ,  ho g y  a  k a to lik u s  
e m b ert vallásos k ö te lességei te lje síté sében  sú lyosan  g á to lja , E g y h áz áv a l 
szem ben e lő b b  közöm bössé, m a jd  te ljesen  é rzék etlen n é , ső t ig e n  köny- 
nyen  h ite tlen n é , v agy  egyenesen  a  kér. h it e llen ség év é  tegye.
A  h á rm a s n a g y  veszedelem  ellenszeréü l k é t d o lo g  m u ta tkozik . Az 
egy ik  nega tív , a  le tiltá s  bizonyos kétség te len ü l rossz do lg o k ró l. A  m á ­
sik  pozitív : a  helyes te s tk u ltú rá ra  való  nevelése  a  kát! egy én n ek  s a  
k á t. sp o rt k iép ítése , vagyis a  kát. akció megvalósítása e  területen is.
M ig a  le tiltá s  s a n n a k  irán y ítá sa  a  k lé ru s  fe la d a ta , a d d ig  a  m ásik  
m u n k a  és p ed ig  kü lö n ö sen  a  k á t. sp o rt m eg te rem tése  fő k ép e n  a  v ilági 
h ivek  fe la d a ta  és k ö te lessége .
M int em líte ttük , lege lőbb  is a mértéket nem ösmerő sport ellen  kell 
h arco ln u n k . A  m a i versengő , rek o rd o k a t te rem tő , sem m ire  és sen k ire  
nem  tek in tő  sp o rtő rü le t és láz nem  fé r össze a  keresz tén y  szellem m el. 
Az ilyen  sp o rt m á r  sok  em b ern ek  ig en  k o rán  m e g ás ta  a  s ír já t.
A k á t. v ilágnézet a  sp o r to t so h asem  tek in th e ti cé lnak , h an e m  csak  
eszköznek, am it a  cél, a  töké letes em beri egyén k ia la k ítá sa  szo lgála tába 
á llit bele  s csak  a n n y ib a n  és ad d ig  haszná lja  azt, a m íg  s am enny iben  
a  jó  célt szo lgálja.
K ötelességünk  e té re n  a  kát. em b ert helyes é le tszem lé le tre  rá n e ­
velnünk. A ho l egyesü le ti é le t van, de kü lönösen  az  if jú sá g i egyesü le tek-
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b en  ism éte lten  szükséges k ife jten ü n k  az E g y h áz n ak  eg y ed ü l helyes á l lá s ­
p o n tjá t a  te s tk u ltú ra  k é rd éséb en . '
Az E g y h áz  n em  le h e t sem m iféle e g y o ld a lú ság n ak  p á r tfo g ó ja . N em , 
annak  a  szellem nek, a h o l egy-egy  bo x b ajn o k  te lje s itm én y e  m e lle tt e lsö ­
té tü l és é r té k é t veszti m inden  szellem i vagy  erk ö lcsi te lje sitm énye , az em ­
beriségnek . M inden  m o n o m án ia  veszedelm es, d e  kü lö n ö sen  ak k o r, h a  az 
em beri eg y én iség  k ia la k itá sá ró l van  szó. A  k á t. v ilágnézet kö te les a  m o ­
dern  em b ert a r r a  figyelm eztetn i, hogy  az em b eren e k  nem  te s te  van 
csupán, hogy  n e m  csak  e m o n d ás igaz  ám : ép te s tb e n  é p  lé lek , hanem), 
hogy  le g a lá b b  ugyanná.ny ira igaz em e m ásik : az ép lé lek  te re m ti m eg  
az ép te s te t s az  e lsa tn y u lt lé lek  m e lle tt n em  soká  ta r t  a  testig egészség  
sem . A kereszténység  m in d e n k o r egészségesebb  nem zedéket nevelt fe l a  
m ag a  e lső so rb an  erk ö lc si egészségével, m in t a  dionizusi, v agy  bachuszi 
te s tk u ltú rák .
E g y  a n g o l író  így  fo g la lta  össze a  keresz tény  á llá sp o n to t: a  helyes 
é le tszen tség  eg y b e n  egészség is s a  helyes egészség szentség. A  lélek , 
m ely  a  te s t k ia lak itó ja , a  helyes g o n d o lk o d ás  á l ta l te re m t igazi te s t­
k u ltú rá t.
H ih e te tle n  — m o n d ja  G oethe — ho g y  m i m in d en t te h e t a  lé lek  a  
te s té rt. A  k eresz ténysége t ig azo lja  a  m o d e rn  p sz ich iá tria  is, am ely  a  bé- 
kességes, bo ldog , összhangos le lk e t k e re s i s  e t tő l  v á r ja  a  le lk i egészséget.
K ü lö n b en  senk i m ag asz to sab b an  nem  szólott az em b eri te s trő l m in t 
az E gyház . D o g m ái a  test a lk o tá sá t Is ten  g o n d o s m űvének  h ird e tik . Az 
em beri te s t m éltó v á  le tt  a r ra , ho g y  a  m eg tes tesü lésb en  az isten i te rm é ­
sze tte l egyesü ljön . A te s tn ek  fe ltám a d ása  a  te s t igazi fe lm agaszto su lása . 
A te st a  S zen tlélek  tem p lom a s a  leg fe lség eseb b  S zen th áro m ság  la k ó ­
háza. Az u r  Jé zu st sem  tu d ju k  m áskép  elképzelni, m in t o ly  te stte l, am inő t 
a  le lke  é rd em elt. Az Ö betegek re , n y o m o rék o k ra  k ite r je d ő  kü lönösen  
n ag y  figyelm e m i m ás, m in t az egészséges em b eri nem zedék rő l szóló 
han g o s  p réd ik ác ió . Az E g y h áz  szen tje iben  s h iva ta lo s  ta n ítá sa ib a n  az 
igazán  helyes aszkézis m ind ig  te k in te tte l vo lt a  helyes te s tk u ltú rá ra  is. 
E zek  az ig azság  fegyverei a túlzó te s tk u ltú rá v a l szem ben.
S okkal nag y o b b  fe la d a t azo n b an  azzal a  nagy erkölcsi veszedelemmel 
megküzdeni, a m it a  sp o rt m a a  g y ak o rla ti é le tben  je len t. H a  m á r a  rég i 
g ö rö g ö k n é l szálló igévé vált, hogy  a  leg zü llö tteb b  em b erek  az a t lé tá k
— úgy  ez m a  is n ag y o n  g o n d o lk o d ó b a  e jth e ti az em b ert.
Az u. n . »sportfiu« nem  dolgozik, h an em  lóg  és nyugszik  b ab é rja in . 
O tt lézeng  egész nap  a  fó rum on , am it a  korzó  képvisel v agy  a  »clubban«, 
am i a la t t  a  kávéházszu terének  v agy  a  k o csm ák  érten d ő k . A m ió ta  eg y re  
tö b b  a  p ro fesszión ista  spo rtlehető ség , igen  sok  ifjú  csak  ennek  az á lo m ­
n ak  él. A  legszebb  ifjuévek  elm ennek  s az ilyen  em b er a  fm unkát soha  
tö b b é  m eg  n em  szokja. K ülönösen  a  szegény osztály fiai nev e lő d n ek  igy  
a  sp o rtk lu b b o k  kebelén .
Az an y a g ila g  függetlenebb  osztályok  sp o rtem b ere i p ed ig  keresztü l 
ten iszeznek egy egész é le te t  s érzéketlenü l m ennek  e l m inden  n em eseb b  
fe la d a t m elle tt. A tá rsad a lo m  p a ra z itá in a k  a  kü lön  re n d je  ez a  »sportoló« 
tá rsa d a lo m .
A  sp o rtláz  te rem te tte  veszedelm ek h a rm a d ik  c so p o rtjá b a  ta rtoz ik  
a m a  je len ség  hogy  az »igazi« sp o rtem b er jan . i- tő l dec. 131-ig spo rto l 
s a  következő esztendőben  ugyanezt teszi s ily  módon Egyházának élő 
tagja semmikép se lehet. L assan  e lh id eg ü l m indennel szem ben s eg y h a m a r 
sem m iben  sem  külöm bözik  a  m egkeresz te le tlen  po g án y tó l vagy  a  h ité t- 
h ag y ó  sp o rttá rsá tó l.
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H o g y  a z  ily en ek  szin te soha se ju tn a k  e l szen tm isére, h o g y  az u . n . 
d u p la ü n n ep e k  a  le g k ap ó sa b b ak , h o g y  k ép esek  e g y  K arác so n y t, H u s tv é to ^  
vagy  P ü n k ö sd ö t is  sem m ibe  venni, ezek  te rm észetes fo ly o m á n y a i e n n e k  a  
te rm észe tim ád ó  é le tn ek .
E le in te  az ille tő , h o g y  hánykodó  le lk iism ere té t va lam ik ép  m e g n y u g ­
ta ssa  id e ig -ó rá ig  beszél m ég  az Is ten n ek  a  te rm észet re n g e te g é b e n  é p ü lt  
fenséges tem p lo m áró l, az e rd e i csö n d n ek  m e g h a tó  im á já ró l, d e  la s sa n  ez 
is  e lh a lk u l s nem  le li fe l Is ten t többé  sem  le lkében , sem  a  term észetbein.
S h a  e je le n sé g  szórványos volna! S a jn o s, in te llig e n c iá n k a t s  a  m u n ­
k ásv ilág o t n ag y o n  k ikezd te  s a  sp o r té r t  te rm észe tén é l fo g v a  le lk esed ő  
if jú sá g o t m e g  egészen m ag áv a l ra g a d ja  ez az u j p o g án y ság .
A m o d ern  le lk ip ász to rk o d ás  itt  rendk ívü li eszközökhöz n y ú l. P á ly a ­
u d v ari szen tm isék  bevezetése az egyik  eszköz, d e  ez sem  e lég ség es s n em  
is könnyű  m ego ldás . A kivezető u t le g in k á b b  a  k á t. v ilág i a p o s to lk o d á s  
kezében  van , a m e ly  te rem tse  m eg az egész vonalon  a  k a to lik u s  s p o r to t 
s a  m ásik  h a ta lm as  eszköz a  kát. h ivek  helyes m eg n ev e lése  a  m odtírn, 
sp o rté le t ezer k ísé re tév e l szem ben. M a v ilá g p ro b lém a  a  v a s á rn a p  m e g ­
m en tése  s C h este rto n  az t p ro p o n á lja , h o g y  leg y en  m ég  eg y  szü n n ap  
a  héten , am ely  főképen  a  te s ti p ihenésnek  szó llana, am o ly an  sp o r tn a p  
féle s a  v a sá rn a p n a k  szellem ibb, le lk ib b  je lle g e  m a ra d n a . L e g a lá b b  
is figyelem re m éltó  g o n d o la t!
c) V égezetül nem  m ellőzhetjük  el am a  k ö rü lm én y t, h o g y  a  sport, 
mint a szervezés kiváló eszköze a  szervezkedő em b eriség  k o rá b a n  
igen  n ag y  je len tő ség re  te tt szert. — A s p o r to t  u g y an is  az em b erek  r e n d ­
szerin t szervezetekbe tö m ö rü lv e  m űvelik . — E z t k ív á n ja  az e m b e r  t á r ­
sas term észete , d e  ezt k ív á n ja  m ag a  a  sp o r t is. A  sp o r t já té k  s íd  j á t ­
szik ö n m ag áv a l?  A  le g tö b b  sp o r tá g  m űvelése n ag y o b b  a n y a g i fe lté te lek e n  
m úlik , am in ek  e lő terem tése  csak  eg y esü le tek b e  való  tö m ö rü lé sse l é rh e tő  
el. íg y  jö n n e k  lé tre  a  kü lönéfle  spo rtegyesü le tek .
Ám irán y ta la n , szín te len  egyesü lés szin te so h ase  lé tezik  s  ig y  n in csen  
irán y ta la n , sz ín telen  sp o rto lá s  sem . Igaz u g y an , ho g y  v a lam ik o r e rre  mife_ 
lénk  a sp o rteg y esü le tek  csu p án  a  sp o rto t m a g á t 6zo lgálták . A  m a rx iz ­
m us spo rtm o zg alm ai azo n b an  m ár valam i spec iá lis  s p o r to t je lez tek  ne- 
vökkel s ez vo lt az e lső  u. n . irán y sp o rt.
M a ped ig  a  n ag y o b b  v áro so k b an  épen a z é r t v a n  an n y i f a j ta  k lu b b , 
m e rt m inden ik  valam i v ilágnézeti nem zeti, po litika i, szociális v agy  egyéb  
irán y za to t képvisel. A n n ak  a  pénzén létezik, a n n a k  a  d irek c ió ja  a la t t  áll, 
a n n a k  szállít m eggyőződéses tag o k at. K ülönösen  a  népszerű  fo o tb a l s p o r t­
b a n  ta lá lju k  m eg ezt a  »discretio  spirituum «-ot d e  m a  m á r  a  tu r is ta  is e l­
vek szerin t m űködik , van szabadgondo lkodó , van szoc. dem ., van  p ro le tá r  
tu ris ta .
A  tö m e g sp o rtra  le g a lk a lm a sab b  u. n. to rn ae g y esü le te k  épen  a  sz e r­
vezkedés m a i fo n to ssá g a  á l ta l  n y e r te k  oly n agy  je len tő ség e t, hogy  eg y ik ­
m ásik  torna-szervezet eg y en esen  nem zeti je len tő ség g e l b ir .
Á llam unkban  k ü lönösen  h á ro m  dom iná l: a  csehsz lovák  nem zeti »So- 
kol«, a  szoc iá ldem okra ta  D. T . J .  (D eln ická te lo cv icn á  je d n o ta )  s  a  c seh ­
szlovák k á t. »Orol«.
A »Sokol«-nak egy ik  if jú sá g i k iad v án y áb an  a  következő  s ta tisz tik á t 
ta lá lju k , am ely  a d  ooulos d em o n strá lja  a  sp o r tn a k  e  té re n  való  igen  
kom oly je len tő sége t.
A  k im u ta tá s  a  ta g o k  lé tszám át m u ta tja  az 1931. esztendőben  e  3 
to rnaegy le tben .
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Isk o lás  f iú : 










összesen : 199,943 40,682 30 358
I f jú sá g : 76,305 15,442 i 5»755
F e ln ő tt fé rfi: 252,659 46,338 40,205
F e ln ő tt n ő : 100,193 15,160 26,311
V égösszeg : 629 ,100 117,622 112!,629
E  sta tisz tik áb ó l lá tju k , ho g y  á llam u n k b an  a  pusz tán  nem zeti g o n d o lk o ­
d á sb a n  n ev e lt szervezetek ha tszo r o ly  e rő t  képv iselnek  m in t a  k a to lik u s  
a lap o n  állók , m ig  a  szocializm us h ívei k ö rü lb e lő l u g y an an n y ian  v an n a k  
s így k é tség te len ü l e lő ttü n k  á ll a  tény , h o g y  a  sp o rt te ré n  a  kat.jgondo- 
la t képv iselő inek  hétszeres tú le rő v el k e ll szem beállaniok.
H o l ta lá lju k  i t t  m eg  a  ka to lic izm usnak  m ég  m ind ig  ig e n  k e d ­
vező percen tu á lis  a rá n y á t. íg y  é r th e tjü k  m eg , hogy  m iért m a ra d  le  a  v a l­
lási s ta tisz tik áb an  m ég  m in d ig  an n y ira  abszo lú t tö b b ség g e l b iró  k a to ­
licizm us a  közé le tben . ím e  az eg y ik  főok.
S h a  a  szlovenszkói m a g y a r  kato lic izm us szem pon tjábó l nézzük a  d o l­
g o t az v a ló b an  le sú jtó  s ta lá n  az u to lsó  ó rá b a n  szóló kom oly  intelem '. 
M agyar k a to lik u s  sp o r t eg y á lta lá n  n em  létezik. Az a  n éh á n y  k a to lik u s 
szellem ű cserkészcsapat s az ig azán  egy  kezünk  fe jén  m egszám lá lha tó  kér. 
sp o r tk lu b  m ég  csak  gy en g e  á rn y é k a  sem  leh e t a  szlovenszkói m a g y a r  
k a to lik u so k  szám arán y án ak . M ig a  v ilág  ka to lik u sa i m inden fe lé  e  té re n  
is igyekeznek  pó to ln i a  m u lasz táso k a t a  m i szlovenszkói szervezetlensé­
g ü n k  m ég  a  kezdetek  kezdeten  sincsen . P ed ig  ak ié  az if jú sá g , azé a  jövő 
és sok  te k in te tb en  ak ié  a  sp o rt azé az ifjúság . V ideant consu les! V ájjon  
a  k á t. akció  ezen in te g rá lis  része, kezelhető  e  to v áb b ra  is oly n em tö rő d ö m ­
ség g e l?
T an u lm án y u n k  v égére  é rv e  n em  lesz nehéz a  leg fő b b  m e g á lla p ítá ­
sa in k a t röv iden  összefoglalnunk .
A  sp o rt v ilág je lenség , am ely  e lő l a  kato licizm us, k i nem  té rh e t. 
A  sp o r tb a n  m inden  tú lzások  e llen é re  kom oly  é le té rték ek  re jlenek , am it 
ka to lic izm usnak  is  fe l k e ll h aszná ln ia . A  kato lic izm usnak  e  té re n  ás v ilá g ­
h iv a tá sa  van. Az ő fe la d a ta  a  m ai sp o r té le te t a  tú lzások tó l m eg tisz títan i, 
a  vele  já ró  erkö lcsi veszedelm ektő l az em berisége t m egóvni. V égezetül 
el nem  h an y a g o lh a tja  a  sp o rté le tb e n  re jlő  szervező e n e rg iá k  fe lh aszn á­
lá sá t ak k o r, am id ő n  ren g e teg  fo rd u l m eg  azon, hogy  valam i szervezett-e 
vagy  szervezetlen.
A  le lk i b eá llíto ttság ú  em b er e lő tt a  reneszánsz n a g y  p á p á i so k á ig  
n em  v o lta k  sz im patikusak . A  le lk iség  h e ly e tt a  m űvészt, a  h advezért lá tju k  
bennök . D e a  m a  tá v la táb ó l nézve n ag y o t n ő n ek  e lő ttünk . M ig b ám u la to s  
en e rg iáv a l és szép teh e tség ek k e l kezűkben  ta r to ttá k  a  m űvészet és közélet 
új irá n y a in a k  gyep lő it, a  m űvészet az új k o rb a n  is keresz tény  m a ra d t. 
Ám m ag a  a  k lé ru s  e n em  is n e k i való  fe la d a to t so k á ig  n em  b írh a t ta  te l­
jesíten i.
M a a  k á t. ak c ió  civil n ag y a in a k  k e ll ú jra  a  kezökbe venn i az e le jte tt 
gyep lőket, ho g y  m indeneken; s  íg y  a  nem es sp o rté le tb en  is  Jézu s u ra lk o d ­
jék . E lő re  a  k á t. sp o rt felé l
»...A földi élet célja nem lehet az, hogy egyeseknek ünnep, a soka­
ságnak pedig teher legyem . (Manzoni.)
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Berlin hőse -----------------------------------------------------------------------------
Czinder Jenő S. J.
»K ét h a ta lo m  van a  v ilá g o n : a  k a rd  és  a  szellem  — m o n d ta  N ap ó leo n . 
V égeredm ényben  a  szellem  m ind ig  legyőzte a  kardo t« . D e  N ap o le o n  m e g ­
feledkezett a  h a rm a d ik  h a ta lo m ró l, am ely  a  szellem nél is erő sebb ...
»Mrnt kodus élt és királyként halt meg.« B erlin  hőse, a p o s to la : 
S onnenschein  (1 8 7 6 — 1929). C saknem  eg y  m illió  e m b e r  h ö m p ö ly g ö tt 
k o p o rsó ja  u tán . Az u tc án  m ég is csend u ra lk o d ik . S en k i nem  k érd ez i k it 
tem etnek . A ren d ő rn ek  egyszersem  kell kezét felem eln ie.
K om olyan  k isé rik  porosz m in iszterek , b e rlin i p ro le tá ro k . Ifjú  s p o r t ­
em berek , tö rő d ö tt anyókák . S okan  három  ó ra  hosszat várak o zn ak  a  fe b ­
ru á r i h idegben , hogy  a  fé lm arék  fö ldet s ír já ra  d o b h assák . »Az egész v i­
lá g g a l ro k o n ság b an  volta — hangzik  egy m egjegyzés. »Ez nem  is tem etés , 
h an em  népvándorlása , — szól egy  kom m unista .
M inden  va llás  és p á r t, valam enny i ú jsá g  gyászo lta! — Micsoda erővel 
kényszeritette egységre ez az egyszerű katolikus pap a legellentétesebb  
szellem eket?
Sonnenschein vihart jelentett. F ut, m enekü l, ö n m ag a , a  s a já t á rn y é k a  
elő l. L á th a ta tla n  sa rk a n ty ú  űzi a  végk im erü lésig . Az é j je l  és a  n a p p a l az 
ő m u n k á ja  sz em p o n tjáb ó l nem  sokban  kü lönbözö tt. N em  ritk á n  e s té tő l 
h a jn a lig  leveleket d ik tá l g ép író in ak , m ajd  g y o rsv o n a to n  száguld , n y u g ­
ta la n sá g á t, v ih a rá t á tü lte ti száz és ezer h a llg a tó já b a , az tán  1— 2 ó ra i 
p ihenés u tán  ism ét h iv a ta láb a n  dolgozik.
Tüzel Berlinben, agitál Bécsben, szónokol Pesten. F ő leg  d iákok  e lő tt. 
Szociális é rzü le tre  éb reszt. A ném et egyetem nek  au lá ib a n , te ch n ik a i fő ­
isko lákon , tan ítóképzőkben , g im názium okban  és  le án y o tth o n o k b an  szak- 
szervezetekben ünnepe lt ap o s to l; cikkei g y ú jta n ak .
Evangelisare pauperibus, — ezt n y o m a tta  e lsőm iscs szen tképeire . 
S a  je lszó  az ő szám ára  kb. az t je len te tte : jó t te n n i m áso k k a l a  sa já t in g em  
o d aad ásá ig . »H a S onnenschein t é jfé lk o r fe lk ö ltö m , — je llem ezte  eg y ik  
fö lje b b v a ló ja  •— k á p lá n  u r, i t t  van  egy zsák te le  k en y é rre l, v igye e l eg y  
szegény családhoz, h á ro m  ó ra  tá v o lsá g ra  laknak . R ö g tö n  készen vo lna rá.« 
É le tté  vált b en n e  Gandhi elve: »Az éhező élőit Istennek kenyér alak­
ban kell m egjelennie.«
y>Nem csak a feltétlenül szükségesből él az embere — v a llo tta  S o n ­
nenschein . A kárm ilyen  szegények  vagyunk, n év n a p  vagy  h ason ló  a lk a lo m ­
m al, betegségben , rendk ívü li ö röm öt okoz n é h á n y  szál a já n d é k v irá g , eg y  
k is-üveg bor... T u d ta  g y ak ra n , hogy  egyesek méltatlanok, d e  összeráz­
k ó d o tt az ig é re : » Idegen  vo ltam , beteg  voltam ... m e g lá to g a tta to k , b e fo ­
g ad tatok .*  S okan  h á la  h e ly e tt bem ocsko lták  nevét, m ások  m eg  e l to r la ­
szo lták  ú tja it, d e  az a rc á n  k im élyülő  keserű  v o n ás t e g y k e ttő re  e ls im í­
to tta  a  jó sá g : »M inél, sú lyosabb  id ő k  nehezednek  rán k , a n n á l in k á b b  k e ll 
szeretnünk  népünket, a n n á l jo b b a n  k e ll Istenben  b íznunk és  a  jövőben  
rém éin  ünk.«
»A pátriárkák ideje elmúlt!a — kiáltotta Sonnenschein, a német diák­
ság felé. A  n y á rsp o lg á ri d iák é le tn ek  el kell tünprie! Orvostanhallgatók / 
M it a k a r to k  a  nép  ism ere te  n é lk ü l?  T anu lm ányozzá tok  az  ip a rra l , b á n y á ­
szatta l, a  kö rü lm én y ek k el összefüggő betegségeket! — Jogászok, ism e r­
k e d je te k  m eg a  n agyváros lé lek tan áv al, család i életével, n em i p ro b lé m á i­
val, a  m u n k áso k  jog igényeivel, a  trösztökkel és sz trá jk o k k a l! — H o g y an  
a k a r  egy  teológus a  tizp aran cs m e g ta rtá sá ró l p réd ik á ln i és helyesen
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íté ln i, h a  n em  ism eri a  g azd aság i é le t és 'le lk i-a laku lás közö tti össze­
fü g g ések et ?
»A fej- és kézi-munkások szolidaritásai — volt Sonnenschein életé­
nek egyik főcélkitüzése. A sz in te  kasztrendszerben  nevelkedő  d iák o k b an  
a  nem zeti eg y b e ta rto z ás  tu d a tá t éb resztge ti, a  fele lősséget, a  nép  irá n ti 
á ldoza tos o d a a d á s t h irde ti. — A  dán diák h á ro m  évtized «5ta  résztvesz 
az a ra tó m u n k áb a n , a norvég diák o k ta tó  tan fo ly am o k a t rendez, a svéd 
ingyen  jo g i-ta n ác so k a t a d , az északamerikai a  g y árv á ro so k  n y o m o rú sá g á ­
b an  tö lti s a já t jó sz án táb ó l szün idejé t, az angol a  le ro n g y o ló d o tt k e lt-lo n ­
don i p ro le tá ro k  közt ü ti fe l ta n y á já t, — csak a német diák nem akarja 
megismerni fajtáját és testvéreit?!
^K iáltsá tok  m inden  szívbei H a rso g já to k  m inden  m élységbe! Az em ­
b ere k  is  Is ten  k épm ásai! A betegeknek, kifosztottaknak, haldoklóknak 
szolgálni ragyogóbb minden gyémántnál és rubintnál; előkelőbb mint 
a klubpáholyok és Pulntann kocsik. Többet ér mint kéjutazás és tenni- 
szezéss (N otizen , H e ft 5., 38. o .) »Szenvedő e m b e rtá rsa d  a rc a  fölé 
h a jo lv a  tisz te ld  b en n e  valam ikép  m a g á t az ö rö k  Isten t I E n é lk ü l ne b e ­
szélj nekem  D áv id  h im nuszáró l, n e  utazz K o n n ersreu tb e  s L ou rdesba . 
V ond le a  ta n u lsá g o t belő lük , le g a lá b b  a  közvetlen  szom szédságod ra  
n ézv e!« (N őt. H . 8., 32. o .)
Sonnenschein a szocialistákkal szemben Pasteurnek, a test nagy 
orvosának elvét tartotta szem előtt: »A szerencsétlenü l j á r t  em b ert n e  
kérdezzük , — ír ja  v a lah o l P a s te u r  — hogy  hova való, m ilyen  v a llású ; 
e lég  az, ho g y  szenved; ezért hozzám  ta rto z ik  és enyh ítem  sorsát«. M ély 
részvétte l á lla p ítja  m e g : »Der Sozialist wird geboren, wo Christus langst 
begraben ist.« (N őt. H . 10., 50. o.) B erlinben  1927-ben a  4 m illió  lakos 
közül 1.426.000-en ta rto z ta k  a  szocia listák  és k om m unisták  tábo rához . 
S onnenschein  ebben  az ó riási tö m eg b en  új időknek  ú jab b , je len leg  m ég 
ö n tu d a tla n , keresz tén y ség  u tá n i, v ág y á t fedezte fel. Az ö reg  szocia lista  
így  ta n ítja  f iá t :  «G yerm ekem , te  is szocialista vagy. Ez azt je len ti, hogy 
tisz tességes em b er vagy. N em  csalsz. S zavadat állód . N em  veszel lá n y t az 
u tc á n ...« (N őt. H . 10., 26. o.)
T on io lo , a  h íres  olasz szociológus azt á lm o d ta  egyszer, hogy  »Krisz- 
tu s  a  töm egek  v á llán  ism ét bevonu l a  tá rsa d a lo m b a n  лEurópa katolikus 
proletársága lesz a világ megújulásának forrása/« (N őt. 4. 10., 120. o.) — 
zúg fel az érzés S onnenschein  v iharzó  le ikéből. Szerin te  n em csak  a  hite- 
h a g y á sé rt k e ll osto rozn i a  szocializm ust, hanem  ism erjü k  e l az t is, hogy 
»a szakszervezetekben m eg lehe tő s g y ak ra n  ég a  keresztény  felebaráti-sze- 
re te t kom oly  tüze« (N őt. 4., 8., 30. o .), — de igenis verjük saját bűnös 
m ellünk, »m ert nem  tisz te ltük  K risztus a rc á t e m b ertá rsa in k b an ! P ed ig  b en ­
nük  ő köze ledett felénk . A nagyvárosi ‘n y o m o rb a  tem etve, a  v ilág v áro s 
e rkö lcsi s iv a tag áb an , a  p o g án y  B abylon  ő rjö n g ésé b en ; m in d en n ek  m élyén 
K risztus jö n  feléd« (N őt. 4. 6., 52. o.)
»Itt csak az önfeláldozás kereszténysége győzhet! N incs sok  érte lm e 
Sz. P á l és Sz. Á goston ta n ítá sáb ó l b izonyítan i, hogy  a  m i szociális m eg ­
o ld ásu n k  so k k a lta  jo b b , m in t e llen fele inké . É lő b izonyságoknak  kell a 
v áros a sz fa ltjá n  m eg jelenn iük ! Az em berek  u tán  kell m ennünk! A  tűz- 
v o n alb a  k e ll állnunk!«  (N őt. H . 9., 72. o .)
Sonnenschein az élet hajótöröttjeinek főpártfogója volt, «akiknek a  
so rs szo ro n g a tja  to rk á t. A kik  az t m o n d já k : m it rem é ljü n k ?  M ire vágy­
ju n k ?  N incs k ivezető ú t! H o ln ap  ta lán  fel is vágom  ere im et... Nézz szétl 
I tt  á lln ak  ezek az em berek  kö rü lö tted , az állom áson , az u tc á k  sö té t zu­
g a ib an , a zálogházak  e lő tt, a  fo lyóh idon l K i seg ít r a j tu k ?  T örvényre-
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fö n n  ? Szervezkedés ? P á r tp o lit ik a  ? U tcai h a rc  ? A g itác ió s  beszéd  ? M in d ­
ez n em  é r  le  az ő m élységükbe. E zeknek  az e m b e re k n e k  n y o m o rá n  é s  
e lto m p u ltság á n  m érem  m eg  a  kereszténység  n a g y sá g á t, a  k e re sz t je le n ­
tő ség é t, a  M ária  ku ltu sz  értékiét...« (N őt. H . 2., 20. o .)
A  jövő  szellem i m u n k á sa in ak  szociális m eg d o lg o zása , a  tö m e g ek  
ap o sz ta z iá já n ak  rém es k épe , a  tá rsa d a lo m  k iv e te ttje in ek  rem én y te len  
so rsa , Isten , K risztus, ^Szűz M ária ... — te tte  v ih a rzó v á  S o n n en sch ein  ben- 
s e jé t és ezekkel az eszm ékkel v illanyozta fö l a  n y o m o rb an  s  é lveze tben  
e lfá su lt szíveket.
» Lustaság és pogányság volna, h a  a  k ö rü lö ttü n k  lévő d o lg o k a t e lke- 
rü lh e ted en e k n ek  m inősítenők...«  (N őt. H. 6., 52. o .)
Az 1.125.000 b erlin i lak ás 700/0-ának c sa k  egy  v agy  k é t h e ly iség e  
van. Id eg en  h ázb an  la k ik  117.430 család , am ely b ő l 60 .000  »em beri é lős- 
d iként« egy  v agy  k é t hely iséges id eg en  c sa lá d n á l húzó d ik  m eg. »A m ig ez 
így m a ra d , — jegyzi m eg S onnenschein  — a d d ig  a  b ö rtö n ö k  fen n á llá sa  
b iz tosítva  van.« — Isten akarata ez?
A F ro b e ls tra sse  m enhelyén  5000, n é h a  6000  h a jlé k ta la n  alszik . 
R eg g e l 6 ó ra k o r k iteszik  őket, m ert tisz títják  a  h e ly iségeket. —  B e rlin  
3071 b e teg é n ek  ág y a  sincs I — *»Óh, h a  m in d e n  n a p  o lyan  v o ln a  m in t a  
te g n a p i; — beszélte  el va lak i S onnenscheinnek  k a rá c so n y  m á sn a p já n  — 
n em  v izsg á lták  fe lü l az á llo m á s t; egyszer le g a lá b b  n y u g o d ta n  a lu d h a ttam .»  
(N őt. 4. 6., 51. o .) — K i merné mondani, hogy mindez az Isterpkarata?!
»A bankok , a  kereskede lem  és ipa r vezető fé rfia i a r ró l  beszélnek , 
hogy  a  m ost következő évek -he lyze téve l m eg  k e ll b a rá tk o zn u n k . E lvisel­
hetetlen, ha valaki az éhezőknek igénytelenségről prédikál, m ikor a hát­
térben poharak csengenek! K i a k a r ja  ezt a  té n y t fa rizeusi m ó d o n  le ta ­
g a d n i?  És kényszerm unkával fenyegetőznek , m in t Ju liu s  C ézárok! U ra im ! 
I tt em b erek rő l van  szó! E m b e ri so rsokró l! E m b e ri n y o m o rró l!  G y erm e­
k e k  le ik érő l, le án y o k  becsü le té rő l, a n y á k  k ö n n y érő l!  I t t  eg y  n ép  él v ag y  
pusztul. E z é rt m i is fe le lősek  vagyunk!« (N őt. 4. 2., 70. o .)
S onnenschein  soha  senk inek  sem  a d o tt szab ad ság lev ele t a  vétkezésre, 
e llenkező leg ; ső t kevés ném et pap  em észtette m a g á t n á lá n á l  jo b b a n  uz 
Is ten  tíz p a ra n c sá é r t; a  k risz tu si részvét m o n d a tja  ve le : »Szégyenkezem  
Berlinnek északi és északkeleti részein a iizparancsot hirdetni, ha ugyan­
akkor szüntelen tevékenységgel nem dolgozom azon, hogy a tízparancs 
teljesíthető is legyenA  — A b érk a szá rn y á k  e lá ru ljá k  az Is ten  tiz p a ran c sá t. 
A  szegény-negyedben meg van fojtva a keresztény kultúra. Az egészség ­
nek  és kereszténységnek  leh e lle te  m egakad  a  n y o m o rtan y ák o n . Minden 
természetfeletti és kegyelmi-élet feltételezi, a természetes em beri életet. 
E z é rt k e ll ú jra  összekötn i a  v a llás t a  gazdaság i é le tte l.
A karsz békés, b o ld o g  n é p e t lá tn i, ak ire  az Is ten  á ld á sa  h u ll é s  ak i 
a  hazai rö g ö t h űséges m u n k áv a l m űveli ? A kkor részesítsd  ő t a  jo g o k b a n  
és a  ja v ak b a n , am ely ek n ek  b ir to k lá sá t Isten  az összes em b e re k re  b íz ta  
és am ely ek n ek  kezelésérő l m inden  egyestő l e lszám o lás t k íván ...
A  kifosztott, gyökerét vesztett proletárokon jogtalanság esett s ezt 
nem lehet jóvátenni munkanélküli segéllyel. A rró l v an  szó, ho g y  ez 
elveszett tu la jd o n  v isszakerü ljön  az Is ten tő l k iszem elt tu la jd o n o s  kezébe, 
a  szegények család ja ihoz! (T h ra so lt:  D r. C ári S onnenschein , 303. o .)
Lakáspolitikát I — d ö rö g  Sonnenschein . »H ogy g y erm e k k ac ag á stó l 
v idám  csa lád o k ró l beszélhessünk , ahhoz á llandó  szociális re fo rm  kellj 
Az egészségnek  é s  kereszténységnek  n em  b érk a szá rn y á ra , nem  n y o m o r­
ta n y á ra , h an em  k e r tre , já té k té rre , (napra és lev eg ő re  v an  szüksége.« (1. 
1. 242. o .)  »Csak az  h ird e th e ti a  tízparancso t eb b en  a  v áro sb a n , a k i m in-
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den  ere jév e l la k á s t is  szerez, h azá t te rem t, az em b erek n ek ! P ré d ik á lh a to k  
a  sz en tirá sró l, h a  m e g ta r tá sá t lehe tségessé  is teszem . H a  a  te rm ész e t­
n ek  ta la j t  te re m te k , am ely en  a  te rm észe tfö lö tti tem p lom a fe lép ü lh e t.« 
(N őt. H . s .)
»Egy kom oly telepes-törvény és 20.000 egészséges lakás — h ird e ti 
S onnenschein  — többet ér mint a nyomortanyákon könyörülő irgalom  
foltozó munkája^. (T h ra so lt: D r. C. S., 323. o .) »M int K o lu m b u s és m a t­
rózai ö rö m tő l itta sa n  k iá lto z ták : fö ld ; úgy  a  n ag y v áro s fia  is vágyód ik  
az é le t h u llá m a itó l űzve a  fa lú  u tá n ;  k e rte t szeretne, am ely b en  a lm a fa  és 
ep e rfa  n ő ; csendes lu g a s  u tá n  vágyódik , am ely b en  n y u g o d t p a d  van  és 
m ag án y o s  ú t. K is hely , am ely en  a  g y erm ek ek  já tszan ak . A ho l nem  
szágu ldoznak  az a u tó k . A ho l ism erős, a  szom széd, ism erős a  sa rk i 
b o lto s ; e lbeszélge tünk  velük ...« (N őt. H . 2., 15. o.)
»A  kereszténység Hatalmas, a törpék mi vagyunk!« ( N .H . ,9 . ,4 .0 .)
»A k a to lik u s  E g y h áz  m en ti m e g  a  N y u g a to t és ő fo g ja  K ele tnek  az üdvös: 
sége t vinni... N em  a  keresz ténység  szoru l re fo rm ra , h an e m  azok, ak ik  
m a g u k a t keresz tén y ek n ek  nevezik és  m égsem  azokl« (1. e .) »A keresz tén y ­
ség  o lyan  m in t a  tavasz, am ely  varázsos e re jév e l legyőzi a  v ilágo t és 
k iem eli sa rk a ib ó l. Jö jjö n  ez a  kereszténység , a k k o r  m eg  le h e t kezdeni 
Á zsiában és B erlin b en  a  m issz ió s-m u n k á t!« (Nőt. H . 1., 74. o.)
G y ak o rla ti kato lic izm ust k o lo s to rb an  és v ilágban! »Minden vallásos­
ság üres, ha nem indít gyakorlati felebaráti szeretetre. Sem  örökim ádási- 
zá rda , sem  le lk ig y ak o rla to s  m ag án y  nem  m en th e t fel e t tő l.« (N őt. H . o., 
29. o .) .  »A kereszténység , c sak  irg a lm as  nő v érek et nevel, v agy  k é r le lh e ­
te tle n  szakszervezeti vezetőket is ? K ik erü lh e te tlen ü l á ll e lé n k  afcérdés : 
K o ru n k  tö rté n e lm e  vagy  p ed ig  középko r vagyunk  ? G yerm ekek  és asszo­
nyok  tem p lo m i felvonulásához h aso n lítu n k , am elyben  m in t v asá rn ap i ro ­
m a n tik u s lá tv án y b an  gyöny ö rk ö d ik  a  fé rfiak n ak , m űvészeknek, p o litik u ­
so k n a k  a  m élység ig  b efa g y o tt é s  Is ten tő l e lru g aszk o d o tt v ilág a  ?« (N őt.
4. 8., 30. o .)
Krisztus biztosan győzni fog ! Vagy velünk és általunk, vagy nélkü­
lünk és ellenünk?!
y>Krisztus tanítását nem ingatja meg sem börze, sem háború. A  keresz­
ténység abszolút igaz. N em  tű r  százalékra való  k iegyezést. A  keresz tény ­
séggel n em  lehet üzletet űzni. A  kereszténység  érvényes a  kü lső  és belső  . 
v ilá g ra  eg y a rán t. E g y es  em berek re , a  c sa lád ra , községre, g az d aság ra  és 
az államra.
A  kereszténység zászlai nemcsak templomtornyokon lengenek. O tt kell 
lo b o g n io k  lá th a ta tla n u l a  m o d ern  v ilág  m inden  épü letén . A  v ersen y tér 
fö lö tt. Az U fa -p a lo tá n ; a  n ő i-k lin ik án ; a  keresk ed e lm i fő isk o lán ; a  b ö r ­
tö n ö n ; a  p a rla m e n t épü letében . V igaszta ló lag  a  k o r m inden  b a ja  fö llö tt. 
K ó rh ázak  és operáció s-te rm ek , h u llaházak  fö lö tt. L á th a ta tla n u l nyug ta la- 
n itó la g  az em b erek  m inden  b űne  fö lö tt; a  b e tö rö k  csapszéke fö lö tt. A  b ű n ­
ta n y á k  fö lö tt, b ű n b a rla n g o k  fö lö tt, ö rö k k é  ny u g ta lan ítv a!
Nincs megoldás tó keresténység nélkül és ellenére. E z a legszentebb 
és legsérthetetlenebb törvényi Itt nincs vakációi Nincs fölm entési Nincs 
határ! E z érvényes a világ egyik sarkáétól a másikig minden évszázadon 
á th  (N őt. 4. 2., 61 .ó.)
Sonnenschein тйоеі - 1. Notizen. Weltstadtbetrachtungen. 10, kb. 70 oldalas fűzet. 2 
Sonntagsevangelien.
Két legjobb életrajza: 1. Ernát Thrasolt: Dr. Kari Sonnenschein. München. 1930. 2, 
Kari Hoeber; Dr. Kari Sonnenschein. Berlin, 1930. Verlag: Qermania.
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Berlini Miatyánk --------------------------------------------------------------
Carl Sonnenschein
(Notizen IX. 19. old.) 1928. február 5.
Ima az udvari lakásban! Ima a csatornákban! Ima a kórház­
ban! Ima a börtönben! Ima a weekenden!
»M i Atyánk!«
Ilyen is van? A mai napig senki jó nem volt hozzám! Atyám 
ivott! Anyám elmekórházban halt meg!... Csak a napnak érzem 
néha simogató kezét! Téged tehát atyának nevezhetlek! Ez szá­
momra egész új érzés! A  többiek meg testvéreim? Volt bátyám 
és h'ugom! Weissenséé temetőjében fekiisznek! A  temetéskor jég­
hideg volt! Ezt a hideget még ma is érzem.
»K i vagy a mennyekben!«
Ez a menny olyan messze felette van a városunknak! Más­
hol arányos melegségével takarja az udvart és házat. Langyos 
kezével a pincéig nyúl le és cirógatva öleli át a világot. Berlin­
ben azonban oly csillagmesszire van! Más ország! Amellyel nincs 
pőstai összeköttetésünk! A szentek, akik felmentek, bátor repülők 
voltak! Mi azonban csak nézünk utánuk! ó , lennél Te közel! Te 
messzi, te nagy, te örök Isten!
«Szenteltessék meg a te Neved!«
Körülöttem minden szentségtelen! Csak néhány gyermeket 
ismerek! Ezek ártatlanok maradtak! Szemükből a paradicsom ne 
vet! Olyanok, mint a tavaszi virágok! Milyen hamar el fognak her­
vadni! Néhány évig ismertem anyámat! ö  szeretett engem! Szent 
szeretettel! De anyámat beborította az őrültség! A  többieknek 
piszkos a kezük! Üzletemberek! Világfiak! Jámbor emberek is! 
Mennyi önzés van a lelkűkben! Ennek az aszfaltvárosnak fagyos 
szürkeségében igy a te Szentségedhez menekülök: Két kezemmel 
a sorsom fölé akarom emelni! Nálad akarok lenni! A  te éteri tisz­
taságodban! A te hófehér ormaidon! A te igazságosságod lélek- 
zetében! Ennek a világnak minden neve felett szentnek tartom a 
te Nevedet.
»Jöjjön el a te országod!«
Szálljon le — parancsold — ezekből a magasságokból egy 
hangfoszlány hozzám! Szálljon ennek a városnak hajlékaiba egy 
darab te-országod! A  Spree habjaiba ereszd le horgonyodat! Ha­
jódon, engedj, Uram, vasárnapokon a hétköznap habjai felett 
menni! Bennem minden világosságért és életért lángol! Hiába 
próbáljuk az egészet álmainkkal benépesíteni! Valóságoddal kell 
hozzánk leszállanod! Országodnak az égtől a földig kell érnie! Ber­
linig! Különben a környék kertjei kiaszó pusztasággá lesznek!
«Legyen meg a te akaratod!«
Én tudom! Ezek a kertek csak akkor virágzanak, ha a te 
törvényed megtermékenyíti őket! Minden más: surrogátum! Ku- 
ruzslás! Ostoba pótlás! Nincs rendszer, melyből a világ élhetne, 
csak a te akaratod! Amely minden ösztön, minden reform min­
den képviselőházi programm felett összszépsége a világnak.
»Miképen a mennyekben, azonképen itt a földön is!«
Birodalmadban nincsenek viharok! Nincs Lucifer, ki fel­
emelje sisakos fejét ellened! Tizparancsod alapszerkezete a meny-
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nyei világinak! Az ennek teljesítését éli! A  csillogásában ujjong! 
A  föld titokzatossága azonban szabadság! A  szabadságban az el­
lenmondás! Ennek a városnak a titokzatossága a fonákság! Az 
erő a szentségre és a bűnözésre! Mindegyik megvan ebban a 
városban! Ez próbára állítja törvényedet, harcban! S véres hom­
lokkal elismeri azt!
«Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!«
Annyira az anyaghoz vagyunk bilincselve! Világos hajnal­
tól a barna éjjelig kínlódunk a kenyérért! A  keskeny kamráért! 
A  pénteki bérért! Kérges tenyérrel szerezzük meg a meztelen 
jéletet! Ezer emberben fal fel az éhség minden szellemit! K i kisebb, 
mint mi! Ki földhöz kötöttebb! Nőnek Galilea mezein az aranyos 
liliomók! ízlésesebben öltözve, mint Salamon! Köröznek a Tábor 
felett a héják! ők megtalálják az eledelüket! Mi azonban véresre 
törjük magáinkat! A  szénás jászolért! 6, Uram, add meg nekünk a 
mindennapi kenyeret!
»Becsásd meg a mi vétkeinket!«
Nem vagyunk deterministák! Tudjuk, hogy Rousseau téve­
dett! Ez a város sem cisak végzet! Nem c sak  állapot! Nem c sak  
környezet! Itt is lobog a közönségesség! Mi is viseljük a felelős­
séget! Hozzánk is illik a lelkiismeretvizsgálati Nem mindenre a 
város aszfaltja kényszeritett minket! Széttörhettük volna! Tudtunk 
volna az utcák felszántott földjébe liliomokat ültetni! Pincéket és 
kápolnákat boltozni! Gépek ritmusából gregorián korálist hang­
szerelni! Hogy hitünket elvesztettük, Uram, megérthető! Teljesen 
nem menhető! Bocsáss meg!
»Miképen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!«
így  van ez a hűtlen szolgáról szóló példabeszédben! Neki 
milliókat engedett el ura! Tőle szolgatársa fillérek elengedését 
kéri! De ő fojtogatja azt! Sürgeti! Mig adósságát meg inem fizette! 
A  mi kérésünk tehát borzasztó Ítélet! Te minket a mi mértékünk: 
szerint Ítélsz! Nem jöhetünk üres kézzel! Berlinben is kell dolgozni 
a belső emberen! Az önfegyelmezés! A  lemondás! A  gyakorlás! 
A  felebaráti szeretet bebizonyítása! A  második főparancs az első-* 
höz hasonló. Neked nem kell vallásosság szociális cselekvés nélkül!
»N e vigy minket a kisértésbe!«
Keresztények akarunk lenni! Ebben a városban is! Pogány­
ságának lavinájában is{ Skepsisének gleccserfagyában is! őrületé­
nek nyomorúságában is! Erősek akarunk lenni! Ne dobj, Uram, 
váltunkra túl nehéz terhet! Mérd a mi gyengeségünkhöz! Mi ke­
vesebbet bírunk el, mint Andalúzia! Mint Palesztina! Mint a messzi 
India! Ott ezerféle kötelesség könnyebb az egyén, a család, a nép 
kereszténységének! Sehol, mint a mi városunkban, nem oly nyo­
masztóan súlyos a küzdelem! Ne fokozd fel törvényedet! 0  Erős!
»Hanem szabadíts meg a gonosztól!«
Nyisd meg jóságod szaruját! Rügyező ágainknak meleg kell!, 
Börtöneinkben a telkeknek szeretet! A  kiszáradt földníek a te har­
matod! Ez a világ nem ismeri a szülői szeretetet. Az atya helyébe 
a szervezőt, kereskedőt, közvádlót állította! Zsoltárainak világában 
Ószövetség bírája él! A  város felett ennek az ítélete függ! Te azon­
ban végtelen megértés vagy Ezerszeres megbocsátás vagy! Te a 
jóság Istene vagy! Te a mi Atyánk vagy! Ámen.
Fordította: Pintér István.'
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A német nemzeti szocializmus 
és katolicizmus_________________
Qnirl P . (N ém eto rszá g )
(Ha ezen súlyos eltévelyedésektől a nemzeti szocializmus fölszabadul, akkor 
a benne rejlő nemzeti erő és lendület, a minden társadalmi életet szétzüllesztő szer­
telen individualizmus elleni küzdelme, az erős kormányhatalom gondolata a túlzott 
demokrácia meddőségével és az osztályterrorral szemben a társadalmi regenerációnak 
fontos tényezőiévé válhat. A  nemzeti szocializmussal más szempontból jövő számunk­
ban foglalkozunk. Ugyancsak ott mutatunk rá, hogy miért nem alkalmas a nemzeti 
szocializmus ideológiája a kisebbségi politika részére. — Szerk.)
Az é le te rő s  ném et kato lic izm uson  m e g tö rik  a  nem zeti szociálizm us 
h o d itó  e re je , m ely  a  szélső  jo b b o ld a ltó l a  m arx izm usig  (an n a k  k iv é te lév e l)  
m in d e n t m ag áv a l rag a d o tt. A  C en trum  eg y ség é t az o n b an  n em  tu d ja  
m eg re n d íte n i. E g y ed ü l a  k a to lik u s b lokk  á ll e llen , s n é lk ü le  a  nem ze ti 
szociálizm us nem  tu d  pozitív  tö b b ség e t e lé rn i, azaz o lyan  tö b b sé g e t, m ely  
n em  k iz á ró lag  az e rő szak o n  a lap sz ik . A  k o m m u n is tá k k a l eg y ü tt e lé rh e t­
n é k  a  n eg a tív  tö b b ség et, ezekkel a  h a lá lo s  e llen ség eik k el az o n b an  c s a k  
a h b a n  é rte n e k  egye t, hogy  m in d k é t p á r t a  fe le lő sség  é rze te  n é lk ü l a  fe n n ­
á lló  re n d  fe lb o n tá sá ra  tö reksz ik . A  nem zeti szociá lizm usnak  te h á t lé t ­
é rd e k e  a  kato lic izm us m egnyerése .
Az Egyház állásfoglalása. Az E g y h áz  és a  k a to lik u ssá g  nem  le h e t 
közöm bös evvel a  lav inaszerűen  növekedő  m ozgalom m al szem ben, m ely  
1930 szep tem berében  eg y ik  n a p ró l, a  m á sik ra  6 m illió  v á lasz tó t to b o rz o tt 
a  h o ro g k eresz tes  zászló a lá  és 1932 m á rc iu sá b a n  az e ln ö k v á la sz tá s  
első  fo rd u ló já n  11 m illió  p á rth iv e t szám olhato tt. M ilyen  á llá s t fo g la l el 
az E g y h áz  a  n ém et nem zeti szocia lista  m u n k a p á r tta l  szem b en ?  R ó m a 
m é g  n em  ny ila tkozo tt. E r r e  n em  is k e rü lh e t a  so r, m ig , d a c á ra  az E g y ­
ház és keresztényellenes m ozgalm aknak , a  le lk ip á sz to ro k  é s  ta n ító k  a  
he lye iken  v an n a k  és eg y ség ü k e t to v á b b ra  is m egőrz ik . Az összes ném et 
püspökök  eg y h a n g ú la g  e líté lik  a  nem zeti szociá lizm ust je len leg i a l a k ­
já b a n  és a  k a to lik u so k a t e l ti l t já k  a  csatlakozástó l. H o g y  v é lem én y ü k et 
ed d ig  nem  v á lto z ta tták  m eg  az t b izonyítja  az osztrák püspöki kar le g ­
u tó b b i pásztorlevele, m e ly  ez év kezdetén  k e l t :  »A nem zeti szociá lizm ustó l 
sem  v á rh a tju k , ho g y  a  je len  id ő k  b a ja it k iküszöbö lje , ső t m ég  n a g y o b b  
zav aro k at idézne elő és m ég  tö b b  e llen ség esk ed ést h in ten e  e l a  n é p e k  
között. S zó lnunk  k e ll ró la , m ive l sok, k ü lönben  jó  k a to lik u s csa tlak o zo tt 
a  le g jo b b  m eggyőződéssel a  m ozgalom hoz, a t tó l  v á rv a  seg ítsége t. A n n á l 
is  in k á b b  szót k e ll em elnünk , m e rt p ro g ra m m ja  m á r n em  szorítkozik  k i ­
zá ró lag  a  p o litik á ra , h an em  v allás i té rre  is á tlép . A  p ro g ra m m  eg y n éh án y  
p o n tja  o lyan  ten d en c iák a t fo g la l m agában , m e ly ek e t egyes v ezérek  és  
szónokok m a g y aráz a ta i a la p já n , az egész v ilág  szem e e lő tt a  k a to lik u s  
E gyházza l és v a llássa l e llen té te sek n ek  kell m inősitenünk .«  H o g y  ezen  k ö ­
rü lm én y ek  közö tt a  k a to lik u so k n a k  m ilyen á llá sp o n tra  k e ll he ly ezk ed ­
n iük , az t szükség te len  kü lö n  m agyarázn i. H o g y  ezek  az E g y h áz  é s  vallás- 
ellenes  te n d en c iák  m iben  á llan ak , a z t a  bajor püspöki kar á l ta l  1931 
fe b ru á rb a n  k ia d o tt »/rányelvekbem  (R ich tlin ien ) lá tju k : »A nem zeti szo­
ciálizm us k u ltu rp o litik a i p ro g ra m m já b a n  tévtanokat h ird e t, m e rt a  k a to ­
likus h it egyes ta n a it  e lveti vagy  tévesen  é rte lm ezi s m ivel vezető inek  
k ije le n té se i szerin t a  ka to lik u s v a llás  h e ly e tt egy  ú j világnézetet a k a r  
bevezetni.« (T á v o l á ll tő lü n k , hogy  a  n em zeti szocializm us politikai 
cé lja it fe jtegessük , csak  a  k á t. világnézeti á l lá sp o n to t a k a r ju k  ism erte tn i.)
A  vezetők  a ja jt előbbrevalónak tartják mint a vallást. E lv e tik  az 
Ó-Testamentum kinyilatkoztatásait, sőt Mózes tiz parancsolatát is. A  p á p a  
ró m ai fe n n h a tó ság á t nem  ism erik  e l, m ivel N ém eto rszág o n  k ivü l á ll és egy
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dogma nélküli ném et nemzeti egyház gondolatával foglalkoznak. A  pro- 
g ram m  24. §-a szerin t az  ö rö k  érvényű  keresztény  erk ö lc si p a ra n c so la ­
to k a t, a  g e rm á n  fa j e rkö lcsi érzéke szem pon tjábó l fe lü l k e ll vizsgálni. 
Felfogásaik  a  sike res  fo rra d a lo m  jo g á ró l és a  hatalom előjogáról a »jog<í 
felett ellentétben állatiak a keresztény társadalmi tanokkal. A  p á r t  és v e ­
zérei ed d ig i n y ila tk o za ta ib ó l m eg á llap íth a tó , hogy  amit a nemzeti szociá- 
lizmus kereszténységnek nevez az már nem Krisztus kereszténysége. A  püs­
pököknek, m in t a  k a to lik u s  h it és e rk ö lcstan  ő re in ek  óvni kell híveiket \i 
nemzeti szociálizmustól a d d ig , m ig  o lyan  k u ltu rp o litik a i fe lfo g áso k a t 
ny ilván it, m elyek  n em  egyezte the tők  össze a  k a to lik u s tan o k k a l. A  nem zeti 
szociá listák tó l, ú g y  m in t a n n a k  id e jéb e n  a  lib e rá liso k tó l, m eg  k e ll ta g a d n i 
a  Szentségek  k isz o lg á lta tá sá t és  az egyházi tem etést.
H ason ló  n y i la tk o z a to k a t 'te t te k  közzé a többi német püspökök vala­
mennyien, le g tö b b n y ire  h iva tkozva a  b a jo r  p ü sp ö k ö k  « Irányelve ire .« — 
V ilágos te h á t az E g y h áz  és a n n a k  leg h iv a to ttab b  képv iselő inek  á llá s fo g ­
la lása .
A nemzeti szociálisták válasza. H a  a  nem zeti szociá listák  tényleg 
o lyan  k a to lik u so k  le n n én e k  m in t az t válasz tási p ro p a g a n d a  cé lja ib ó l 
fe ltü n te tn i szeretnék , a k k o r  azon  kérdésekben , m elyek  közvetlenü l vagy  
közvetve ké tség k ív ü l a  v á llá s t érin tik , az E gyházhoz k e llen e  alkalm az- 
kodn iok , m in t az t az á lta lu k  an n y ira  m eg rág a lm azo tt C e n tru m  teszi. 
És h a  tén y leg  keresz tény i a la p o k ra  a k a rn a k  helyezkedni, a k k o r  m a g y a ­
rázzák m eg  m ár egyszer, hogy  zavaros p ro g ra m m ju k b a n  m it é rten ek  k e ­
resz ténység  a la tt .
A  25 p o n tb ó l álló  p ro g ra m m  olyan  h íressé  v á lt 24. §-a ig y  hangz ik :
«K öveteljük  m in d e n  v a llás  g y ak o rlá sán a k  sz ab ad ság á t, a d d ig , m ig  
az az á llam  fe n á ü á sá t n em  veszélyezteti, vagy  a  g e rm á n  fa j erkö lcsi 
érzékét n em  sé r ti.«
Az u j-p o g án y  R o sen b erg , H itle r  jo b b  keze, la p já b a n  az Istent gyu­
láiéi »N épi szem lélőben» igy  to lm ácso lja  H itle r  nézeteit a  k u ltu rá lis  és 
va llás i k é rd é sek b e n : »Az á riá i fa ji  érzés, a  g e rm á n  v ér ö sz töne m érv ad ó  
a  g e rm á n  erkö lcsi tö rv én y e k  terén«
E llen v e té sek  h an g zo ttak , hogy  ez n em  is á ll a  p ro g ra m m b a n . K a to ­
likusok , pü sp ö k ö k  k é r té k  H itle r t, hogy  v ilág ítsa  m eg  a  tén y á llás t.
És m i vo lt a  nem zeti szociá listák  válasza  ?
H itle r  h a llg a tá sb a  burko lódzik , vagy  ü res fráz iso k at han g o z ta t. A n ­
n á l v ilág o sab b an  fe le ln ek  a  vezérek, élükön  R o sen b erg g e l a  »N épi szem ­
lélőben*. L ek icsiny lésse l beszélnek  a  püspökökrő l, »akik o ly a n  do lg o k k a l 
tö rő d n ek , am ihez sem m i közük« m é g  a  p á p a  szem élyét sem  k ím élik . D e 
m i m á st v á rh a tu n k  azok tó l, k ik n ek  leg fő b b  e ré n y e  a  fa ji  g ő g , a  
gyű lö le t m indaz irá n t, a m i id e g en  fa jú  és ig a zsá g p ro b á ju k  a  fa ji  ösztön.
A nemzeti szociálista bibliából. H itle r  m üve a  program om on kivül 
m ég  »Az é n  harcom « (M ein Kam pf) nevű könyve, m elye t a  nem zeti szo­
c iá lis ták  n ag y  tisz te le tb en  ta r ta n a k . N éhány  szem elvény b e lő le : (az o ld a l­
szám ok p on tos m eg je lö lésével).
«P olitikai re fo rm tö rek v ések n él a  siker az eg y e tlen  e rk ö lc sb iró  a  jo g  
és jo g ta la n sá g  felette . (377. o ld a l.)  »A nem zeti szocia lista  p á r t  toborozza 
az e rő k e t és e lő h a rc o so k á t eg y  m j világnézetű. 6zám ára  és  a  nép világné­
zetét ( teh á t n em  k ato lik u s , sem  keresztény) a k a r ja  m e g te re m te n i .  (485.
o. 23. so r.)  E n n e k  az új v ilágnézetnek  fan a tik u sn ak , tü re lm e tlen n e k  
k e ll lenn ie, m a g a  m e lle tt m á s t tű rn i nem  szabad« (506. o .) «Az E gyház 
vétkezik  az U r  k é p e  e llen , m e rt nem  töké le tesíti a  fa jo k a t, h a n e m  az em ­
beriség e t d eg e n erá ló d n i h ag y ja . E zek u tán  o s to b á n  csodálkozunk  azon,
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hogy  a  keresz tény  h itn e k  m ilyen  csekély  h a tá sa  v an  s a já t o rsz á g u n k b a n , 
ho g y  ezek  a  te s tileg  is  e lko rcsosodo tt n y o m o ru lta k  m ilyen  is ten te len e k . 
K árp ó tlá su l a  h o tte n to ttá k a t és zu lu -kaffereke t lá tju k  e l Is ten  á ld ásá v a l.« 
(446. o .)  íg y  é r té k e li H itle r  az E gyház h itté r ítő  tevékenységé t.
1929 augusztu s 7-én a  n ü rn b e rg i p á r tg y ü lé se n  m o n d o tt b eszéd éb en  
H itle r  az t ja v aso lja , ho g y  az éven te  N ém eto rszág b an  szü lető  eg y  m illió  
g y erm ek  közül, 7— 800.000-et e l  kellene pu sz títan i, ho g y  a  le g e rő se b b e k  
an n á l jo b b a n  fe jlődhessenek .
»A fa ji  k é rd é s  n em  csak  a  v ilá g tö rtén e lem  k u lc sa  h an em  az egész 
e m b eri ku ltu ráé .«  (372. o .)  »E gyenértéküség , e g y e n ra n g ú sá g  n in cs  a  fa jo k  
közötte. (421 . o .)  A leg érték eseb b  fa j az észak i tiszta  á r iá i fa j, m e ly  a r r a  
h iv a to tt, h o g y  a  tö b b in e k  u ra  legyen.
A  nevelés. »A fősu ly  a  te s ti k iképzésre  fek te ten d ő , csak  azu tán  k e ­
rü l a  so r  a  le lk i, le g v ég ü l a  szellem i értékekre« . (459 . o .) »Az e m b e r  eg y  
tö k é le tese b b  állat«. (495. o .) és »a leg tö k é le te seb b  az á riá i. F e jlő d é sé b e n  
ez tá v o lo d o tt e l le g jo b b a n  az  á la ttó í. T erm észe tes  e re jé b ő l ( te h á t n em  
te rm észe tfe le tti kegye lem  fo ly tán ) a ján d é k o z ta  m eg  az e m b erisé g e t m in ­
den  k u ltú rá v a l és tu d o m á n n y a l^  (ehhez ta rto z ik  a  v a llás  és  teo ló g ia  
is .)  (316. o .)  »A k a to lik u s  va llás  ta n ítá sa i e l len tm o n d an a k  a  tu d o m á n y ­
n a k ^  (512 . o .)  »A zsidóság  soha sem  volt vallás«. (335. o .) — Az Ó -T esta ­
m en tu m b an  n incsenek  isten i m egnyila tkozások , íg y  az t elvetik .
Hitler? H itle r  m a g a  becsü le tte l m eg sze re tn e  m en ten i m ég  v a la m it 
a  kato lic izm usbó l. E g y  b a rá tja ,  könyvében, m e ly e t a  nem zeti szociá lista  
p á r t  a d o t t  iki, az t ír ja , ho g y  H itle r  az  őszinte k a to lik u s , fá jd a lo m m a l is ­
m e rte  fel az t, h o g y  n em  az igazi isten félő  e m b e r ju t  é rv é n y re  hanem  az 
ö rd ö g  á lta l su g a llt népám itó . E g y  volt nem zeti szociá lista  vezér, D r. 
D in te r  úgy  ny ila tkozik , ho g y  H itle r  és S tre ich er (egy  m ásik  n. sz. vezér) 
a  kato lic izm ust, m elyhez m indke tten  ta rto zn ak , b ab o n á n a k  m inősitik  és 
v a llás t e g y á lta lá b an  nem  ism ern ek  el. Szűk b a rá ti  k ö rb e n  ezt e lég  fe l­
tű n ő en  h an g o z ta tják .
Igaz, ho g y  H itle r  D r. D in te rt, a  ka to lik u s v a llás  esk ü d t e llen ség é t, 
e ltáv o lito tta  m a g a  m ellö l, d e  D r. D in te r az t v a llja , ho g y  ez t csak  okos 
ta k tik á b ó l te tte , m ivel szüksége van  a  befo ly áso s k a to lik u s  E g y h áz ra , 
ho g y  h a ta lo m ra  ju sson . H a  ezt eléri ak k o r a  k a to lik u so k n a k  n em  lesz 
okuk  ö rü ln i. D r. D in te r  H itle r  szavait p o n to san  idézi é s  m eg  is je lö li a  
he lye t és id ő t, a h o l azok  e lh an g zo ttak . H itle r  p e d ig  n em  m e n ti m a g á t, 
d a c á ra  a n n a k , h o g y  előbb i k ije len tése i te lje sen  e llen té tb e n  á lla n a k  a z o k ­
k a l a  ny ila tk o za to k k a l, m e lyekkel a  k a to lik u so k a t igyeksz ik  p á r t já b a  to ­
borozni.
A  XX. század mithosza. H itle r  m in d en ese tre  nem  űzi já té k a it  o ly  
v ad u l m in t d a ra b o n tja i. U gy látszik  in k á b b  a  m ozgalom  p o litik a i m in t 
v ilágnézeti c é lja ira  k o n c e n trá lja  m ag á t. E lle n b e n  le lk i tá p lá ló  a ty ja , 
Rosenberg A d olf »A X X . század m ithoszae (M y th u s  d e s  20. J a h rh u n -  
d e rts .)  c im en  könyvet ir t, m ely  a  k eresz ténység  ny ilvánvaló  k ig ú n y o ­
lása . ím e  eg y n éh án y  p é ld a :
»A kereszténység az északi lélek ellensége! A  ró m a iak  k o rá b a n  egy  
u j le lk i érték e lé s  lé p e tt  é le tbe  a  kereszténység  á l ta l  a  nem zeti ö n tu d a t 
szellem ének  helyébe , m ely  az e lső  he lye t k ö v ete lte  m a g án a k , a  szere te t, az  
a láza to sság , jó té k o n y sá g  és aszkézis jegyében . M a m in d en  igaz ném et v ilá ­
g o san  lá tja , ho g y  ezzel a m inden  te rem tm én y t á tö le lő  sze re te t tan itá -  
tá sáva l, m ilyen  csap á s t m é rtek  az északeu rópai lélekre«. (151. o .) »Az 
egyházi ta n o k  m ég  m a is azon do lgoznak, h o g y  m egm érgezzék  az északi 
k u ta tó  szellem et. (119. o .) »A róm ai k a to lik u s  p a p n a k  a v a tá sá n á l esküt
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kell tennie, am i nem  je le n t m á s t m in t v allási és o sz tá ly g y ű lö le tre  vaV6 
tu d a to s  buzd ítás t. A zonfelül, h a  az á llam  n em  szo lg á lja  R ó m a é rd ek e it, 
a  h az aá ru lás  e lism erésé re  szolgál.» (570. o .)
A  régi római keresztény üldözést magasztalja. »E zekután  te rm észetes 
volt, hogy  m in d e n  je llem es róm ai tiltakozo tt a  fe llépő  keresz tén y ség  
ellen , m e rt az a  v a llás i ta n ítá so k  m elle tt te lje sen  p ro le tá r , n ih ilis ta  po litikai 
á ra m la to t je lk ép eze tt.« (73. o.) >:Krisztus csak egy agitátor, egy rab­
szolgavezető volt. íg y  vonu lt be E u ró p á b a  eg y  szo lga le lküség tő l á th a to tt  
vallás , védve Jézu s  K risztus egyéniségétő l, m ellye l vissza é ltek . T . i. Jézus 
n ag y  e g y é n isé g é t, m id ő n  m á r  n em  volt a  fö ldön , előázsiai, zsidó, a frik a i 
elem ek m ag u k év á  te tték . A  ró m aiak  á lta l e ln y o m o tt k isázsiai n ép ek n é l 
élt a  rem énység  egy  rabszo lgavezető , egy  fe lszab ad itó b an , ez vo lt C h res to r  
leg en d á ja . K isázsiábó l e l ju to tt P alesztinába , a h o l buzgón  fe lk a ro lták  és 
M essiás g o n d o la to k k a l k ap c so la tb a  hozták  és végü l Jézus egyén iségére  
átvitték«. (73. o .) E h h ez  m ég  az a  m eg jegyzés fűződik , hogy  sem m i sérti 
kényszerít a r ra , hogy  Jézus zsidó ered e téb en  h ig y jü n k . (E z a  h o ro g k eresz ­
tesekné l m á r  té n y á llá ssá  vá lt.)  Jézus csak az északi uralkodó fajból való 
áriái lehet. ( íg y  érték e li az Ó -T estam en tum ban  Is ten  á l ta l  h ite lesíte tt 
n y ila tk o za to k a t.)
y>Róma a rosszakafat fészke. Ö n fen ta rtá s i é rd e k ek b ő l nem  tű r  m ag a  
m e lle tt sem m i m ás á llásp o n to t, a n n á l kevésbé eg y  önálló , ö n tu d a to s  n em ­
zetet, a z é r t g yü lö lséget, h á b o rú t szit, hogy  á  fa jo k  k icseré lő d ésé t előse­
gítse. Ez a  fa j n é lkü li sz isztém áján a lapsz ik  és m in d a d d ig  így  lesz, m íg  ez 
a  szisztém a fen n  áll«. (180. o .)  íg y  becsm érlik  K risztus o rszág án ak  uni- 
v erzá litásá t. »A Je zsu ita  ren d  m egerősödése  és  a  tridenti zsinat óta, Róma 
fajikig alacsonyrendü le tt. E g y rész t liguori szent Alfonz piszkos »Moral- 
teológiája« m ásré sz t a  jezsu iták  fellépése ó ta , m in d en  igazi n a g y  eu rópai 
k u ltu rtényező  egyházellenes le lk ü le tb ő l fak a d t. D an té -tő l G io tto -tó l K oper- 
n ikusig  és L u th e rig . M inden, am it szo lgalelküen  szerete tnek  h ív ta k  R óm a 
égisze a la t t  gyü lekezett s m indez, am i a  lé lek  becsü le te  és sz ab a d ság á ra  
tö rek ed e tt, m in d in k áb b  tu d a to sa n  tá v o lo d o tt R óm ától« . (185. o.)
A pápa egy démoni kuruzsló. »M inden ö nálló  g o n d o lk o d ást, ö n tu ­
d a to s  cselekvést el k e ll n y om nia  híveinél, ho g y  h a ta lm á t biztosítsa.* 
H a  ezt a  nem zeti szocializm usról m o n d a n ák  m eg  leh e tn e  érten i. H itle r  
m e tó d u sa  az, h o g y  gyű lése it o lyan  id ő b en  (este) és fo rm á b an  ta r tja , m i­
k o r  m inden  n y u g o d t m eggondo lás , szabad  a k a ra t k ikapcso lód ik , s a  vak 
fan a tizm u sra  vezető ösztön fe llángo l. H o g y  m it é r te n ek  a  nem zeti szocia lis­
tá k  önálló  g o n d o lk o d á s  és ön tu d a to s cselekvés a la tt ,  a r ró l  b izonyságot 
tesz m in d e n  írásuk , leg főképen  R o sen b erg  könyve, azonk ívü l frázishajhá- 
szó beszédeik  é s  m in d en ek e lő tt a  fe llépésük  a  p a rla m en tb en  és népgyü- 
lé sük  a lk a lm áv a l.
»A k u ru zsló  p áp á n a k  m in d en  em beri ag g o d a lm a t és h isz térikus h a j­
lam o t neveln ie  kell, boszorkányvarázst és dém o n h ite t k e ll p réd ik á ln ia . 
Indexxel, tűzzel, vassa l k e ll m in d en  k u ta tá s t e ln y o m n ia  m ely  m ás e re d ­
m én y re  vezetne, vagy  a  v ilág  k ép é t m ás v ilág ítá sb a  helyezné, m in t ahogy  
azt a  ku ruzsló  p á p a  tan ítja .«  (166. 9.) A  v a tik án i tan ács a  kuruzsló  em ­
b e r t h a lh a ta tla n  Is ten n é  em elte . »A v a tik án i ta n ác s  fe jez te  b e  a  k u ­
ruzsló em b er filozó fiá jának  m u n k á já t. Ez a lk a lo m m al a  kuruzsló  em b ert 
h iva ta lo s fu n k c ió ján ak  id e jé re  h a lh a ta tla n  Is ten n é  ny ilv án íto tták . Jézus 
te h á t a  ró m ai szisztém a á lta l m ár nem  helyettesítve , hanem  pó to lva ѵап.л 
(168. o .) »W otan , a  g e rm á n  is ten  helyébe E u ró p a  szerencsétlenségére , 
a  sy ria i Ja h w o e  lép e tt, k in e k  je len leg i h e ly e ttese  az e tru sz k  ró m ai pá- 
pa.« (207. o .)  É s így  to v á b b : «K risztus Isten , a  p á p a  eg y  dém on.« (233.
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o .) «Az Ó -T estam en tu m o t e l k e ll törölm .« (566 . o .) »A ró m ai k ere sz tén y ség  
egy p ap i csalás.«  (155. o .) »M inden lé lek n ek  ö n m a g á tó l k e ll e l ju tn ia  
Is ten  tu d a tá ra , s az csak  a k k o r  lehetséges, h a  m in d e n  d o g m átó l, E g y h á z ­
tó l, p á p á tó l felszabadul.«  (209. o.) »Csak e g y  konfesszió  n é lk ü li k e re sz ­
ténység  eredm ényez igaz i e rkö lcsiséget, a  kon fessz iók  sa b ló n o k  s  a n n a k  
m egölői.« (595. o .)
P o g án y  h ázasság i fo g a lm ak  a  fa j ja v á ra . (558 . o .) » Is ten  n em  vo ln a ,
h a  a  m i le lk ü n k  és v é rü n k  nem  voltna«.
Az ő rü le te t to v áb b  vinn i m á r  nem  lehet. I lyen  és h aso n ló  fo rm á b a n
ny ila tk o z ta tják  k i a  h o ro g k eresz tes  ap o sto lo k  új ev an g é liu m u n k a t. M in d ­
en n ek  a  m a g ja  és g y ú jtó p o n tja  a faj bálványozása, a  tisz tán  á lla tia s  
szem pont. E z az egész pan teisztikus, n a tu ra lisz tik u s p o g án y ság , az  észak i 
is ten -m o n d ák  fo rm á já b a n , tö b b é  kevésbé eg y  k e re sz té n y ie d en  «keresz­
té n y sé g e
Hasztalan kifogások. H a  a  nem zeti szo c ia lis ták n ak  m in d ezek et az 
e re tn ek ség ek e t igaz i keresz tény  szem pontokbó l m eg v ilág ítju k , az t fe le lik , 
hogy  ezek csak  R o sen b e rg  privátvélem ényei, a  h iv a ta lo s  p ro g ra m m b a n  
eb b ő l sem m i sincs. T erm észe tesen ! A  p ro g ram m  so k a k  részére  készü lt, b z  
eg y  biztos csáb ító  eszköz a k a r  len n i a  k a to lik u so k  szám ára , így  a b b a n  
nem  le h e t tú lság o s v ilágos té v tan o k a t és p o g á n y sá g o t h ird e tn i. R á  a k a r ­
tá k  b írn i H itle r t,  h o g y  té r je n  e l  R o sen b erg tő l é s  je len tse  k i n y ílta n , 
hogy  a  nem zeti szocia lizm usnak  m indehhez sem m i köze sincs. M agyarázza 
m eg  v ilágosan  p ro g ra m m já tl H itle r  azonban  n em  te t t  sem m it. R o se n b e rg  
m ég  m in d ig  első ta n á c sa d ó ja  k u ltu rk é rd é sek b e n  és  h iv a ta lo s  la p já n a k  fő- 
szerkesztője.
E g y  m ü n ch en i b eszédében  H itle r  á llító lag  ú g y  n y ila tk o zo tt, h o g y  a  
»XX. század m ithosza« a  m o s tan i k o r  le g je len tő se b b  könyve. Az 1931 
évi nem zeti szocia lista  évkönyvben , m elyet a  p á rtv eze tő ség  a d  ki, a  le g ­
fo n to sab b  könyvnek  a  «N em zeti szocialisták  k is  l i te ra tu rá ja «  m e lle tt a  
R o sen b erg  «XX. század  m ithosza« van  fe ltün te tve . E ze k  u tá n  csak  a  le g ­
n a iv ab b a k  ü lh e tn ek  fe l a n n a k  a  k ifo g ásn ak , hogy  m indez R o se n b e rg  
p rivátvélem énye.
A  p ro g ra m m o t tek in tve , sem m i rosszat sem  le h e tn e  m o n d a n i a  n e m ­
zeti szocializm usra, d e  e lég g é  k ife jte ttü k , h o g y  a g g o d a lo m ra  m ég is van  
ok. A  püsp ö k ö k  n em  v á rh a tjá k  m eg, m ig  a  h am is  p ró fé tá k  lev e tik  
á la rcu k a t és a  tő rb ecsa lt, elveszett b á rá n y o k ra  vérengző  fa rk a so k k é n t v e tik  
m ag u k at.
F á rad o z ása ik  gyü m ö lcse irő l ism erjü k  m a jd  fe l őket. N em  beszé lünk  
i t t  ére tlen  v ise lkedésük rő l a  p a rlam en tb en , m ellőzzük a  p o lit ik a i és g a z ­
d aság i k é rd é sek e t, csak  kom oly  fele lő sség te ljes fé rfia k  n y ila tk o z a ta it 
közöljük , a  nem zeti szocializm us tö b b  p ro g ra m m p o n tjá n a k  le h e te tle n ség é rő l 
és a  sok  h an g za to s frázis  ü rességérő l. C supán  a  k u ltu rá lis  és v a llá se rk ö l­
csi k é rd é sek re  vonatkozóan  ím e egynéhány  rö v id  té n y á llá s :
— A nem zeti szocia listák  a  b a jo r  nem zetgyű lésen  a  b a jo r  k o n k o rd á ­
tu m  ellen  szavaztak,
— P o ro szo rszág b an  a  porosz k o n k o rd á tu m  ellen , m ivel szerin tük  a
k eresztény  nevelést és  egyházi é le te t á llam i tö rv én y ek k e l k e ll rendsza- 
'bályozni, a  z á llam  az  E g y h áz  fe le tt á ll és nem  b írá lh a tó  e l u g y anazon  m é r­
ték  szerin t, 1
— a  b iro d a lm i gy ű lésen  a  k o m m u n isták k al szavaztak  a  b a jo r  k o n ­
k o rd á tu m  felfüggesztése  és  a  porosz k o n k o rd á tu m  elvetése é rd e k éb en ,
— a  b a jo r  nem zetgyű lésen  a  k o n k o rd á tu m  á l ta l  e g y e s íte tt v allási i s ­
k o lák k a l szem ben a  sz im ultán  isko lák  bevezetéséért em eltek  szót,
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— a  h itva llásos isk o lák b a n  m ű k ö d ő  ta n ító k  k iképzését m eg g á to ló  j a ­
v as la to t helyeselték ,
— a  b iro d a lm i gyű lésen  a  b ü n te tő jo g i b iz o ttság n ak  ü lésén  azon  .pa­
ra g ra fu s  e ltö rlésé t k ív án ták , m ely  b ü n te ti a  g y erm ek  m e g g y ilk o lá sá t 
az anyam éhben .
M indebbő l v ilágosan  k itűn ik , ho g y  n e m  p rív á tv é lem én y ek rő l v an  szó, 
ezek a  p á r t  in tézkedései, m e ly b en  H itle r  büszke szavai szerin t, sem m i 
sem  tö rté n ik  az ő tu d ta  és  beleegyezése n é lkü l.
E g y es  tu d ó sa ik  a  keresz tény  erk ö lcsb ő l g ú n y t űznek, az ösz tönök re  
h ivatkozva, a  g o n d o lk o d á st k irekesztik , ő rü lt u sz ításokkal, h ih e te tlen  h a ­
zugságokkal, rág a lm a k k a l a  tö m eg ek e t fan a tizá lják , zavargásokba , g y il­
k o ssá g o k b a  k erg e tik . Az ú jsá g o k  n a p o n ta  b eszám olnak  m in d e rrő l.
N yilvánvaló , ho g y  az egyházi h a tó sá g o k n a k  ezek u tá n  n em  csak  jo ­
gu k , h an em  k ö te lesség ü k  a  toemzeti szocializm ustól óvni h íveiket és  e  c s a t­
lakozást részükre  m e g tiltan i. V alószínű, ho g y  a  nem zeti szociálizm us sok  
h ivét id eá lis  tö rek v ések  vezérlik , ezek  azonban  m ás p á r to k  k e re tén  b e lü l 
is m e g v a ló s íth a tó k  lennének .
Ú jb ó l h an g o z ta tju k , ho g y  az  ig azság o s p o litik a i és g az d aság i tö re k ­
v éseket a  püsp ö k ö k  nem  íté lik  el, p l. a  'tiltakozást az e rő szakka l és  ig a zsá g ­
ta la n u l m e g k ö tö tt b ék e  ellen. D e  e l  k e ll ité ln iö k  az ere tnekséget, Is ten  
ta g a d á s t, a  fa j bá lványozásá t és m indazt, am i evvel összefügg, s  m in d a d ­
d ig , m íg  ez a  nem zeti szociálizm us fő d o g m ája , nem  engedhető  m eg a  
k a to lik u so k n ak , h o g y  ta g ja i legyenek , m ég  tisz tán  po litikai cé lok  m ia tt 
sem . H o g y  a  nem zeti szocializm us k a to lik u s  b a rá tsá g a  (e ltek in tve  a  k a ­
to likus k ö rn y ék ek en  te rjesz te tt rö p cé d u lák tó l)  nem  fokozódik , a z t b izo­
n y ítjá k  a  nem zeti szocia lista  la p o k  örvendező  cikkei a b b ó l az a lk a lo m b ó l, 
h o g y  a  jezsu iták a t S pan y o lo rszág b ó l k iű z ték ; n em kü lönben  a  h iva ta lo s  
la p n a k  tá m ad á sa i egy p ü sp ö k  ellen .
Az »Osservatore Románom idézi m in d k e ttő t és hozzá fűz i: i>Ezen niagp- 
iartásuk is bizonyítja, hogy a ném et nemzeti szocialisták már semmi súlyt 
sem helyeznek arra, hogy antikatolikus érzelmeiket leplezzékл
Források a nemzeti szocializmus megismeréséhez;
1. J. Nötkes, „Nationalsocialismue und Katholicismus” — Hilde kiadás, Köln.
2. K. Tropman, „Hitler und Rom* Sebaldus-kiadás, Niirnberg.
3. P. J. Naab, „Ist Hitler ein Christ ?“ Veichenring-kiadás, München.
T e lje s  tá jék o z a tlan sá g ra  v a ll az t g o n d o ln i, hogy  a  katolikus világ­
nézet azt k ív án ja , hogy  Is ten  lé té t, az em beri le lket, K risz tust, az E g y ­
h áza t m in t K risztus ta n a in a k  le té tem ényesé t és  az E gyház eg y éb  ta n a it  
eleve a  p rio ri, k ritik a  nélkü l, v akon  fo g ad ju k  el. Sőt ezt a  »vak hit«-et 
az E g y h áz  m in t té v ta n t k á rh o z ta tja . Ép ellenkezőleg  a  k a to lik u s  v ilágnézet, 
ho g y  va lóban  sz ilá rd  legyen , az t k ív án ja , hogy  m indem e v a llás i a la p ­
fo g a lm ak a t azok  ésszerű-voltá t gondo lkozó  képességünkkel, lo g ik á n k k a l 
fo k ró l-fo k ra  lá ssu k  be. C sak  így, ésszerűen  m egalapozva leh e tn ek  azok  
tov áb b ép íten d ő  elm életi s g y ak o rla ti v ilágnézetünk  a la p ja , k iin d u ló ja . 
E z t a  log ika i fo ly am ato t k ív á n ta  vázolni tö m ö r a la k b a n  az »Űj Élet« 2. szá ­
m á b a n  «K atolikus v ilágnézete cim en m e g je len t cikk. E zen , a  va lóban  szi­
lá rd  és ö n tu d a to sa n  k a to lik u s  v ilágnézete t m egelőző 6zellem i s m égér- 
tési m u n k á n a k  k ív á n ja  szenteln i a  P ro h ászk a -K ö r fo lyó  n y á ro n  É rsek- 
u jv á ro tt rendezendő  v ilágnézeti tan fo ly am á t is. H ogy  a  k a to lik u s  v ilá g ­
nézet a la p ja in a k  ily  egyéni á tg o n d o lása , ön m ag u n k b an  való  szellem i k i­
h a rc o lá sa  m erő b en  m ás, m in t a  X IX . század  szub jek tiv ista -ind iv idualista  
eklek ticizm usa, az v ilágos.
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F Ó R U M
Magyar hangosUm Szlovenszkón
A pozsonyi T á tra  m ozi húsvéti m ű so rán  H y p p o lit a  la k á j c. m a g y a r  
han g o sfilm  p e rg e tt ó r iás i s ik e rre l, négy  h é tig  te lt h áz ak  m e lle tt. É s ezt 
a  s ik e rt m eg  is é rdem elte . T echn ika , ta rta lo m , ö tle te k , já té k , e g y a rá n t a  
várakozáson  felü li vo lt, m in th a  nem  is eg y  kezdő f ilm v á lla la t e g y ik  
első  p ró b á lk o zása  le tt vo lna . H a  a  rendező tu d a to sa n  p a ró d iá n a k  sz án ta  
ezt a  film et, ak k o r e rkö lcsi te n d en c iá já ró l is b eszé lhetünk , m e ly  n a ­
gyon  a k tu á lis  m a g y a r  b e teg sé g ek e t: a  ra n g k ó rsá g o t, a  sznobizm ust és  
á lta lá b a n  a  k o rru p t p o lg á r i . á lm o rá lt o sto rozza ren d k ív ü l h u m o ro s  m ó ­
don  és a  k isp o lg ári typusok  nagyszerű  jellem zésével. M in t p é ld á u l a  
fogy asz tó k ú rá t ta rtó , b isszig  és sznob háziasszony , k i a  fé r jé t  p ap u c s  
a la t t  ta r t ja . A »C érn ah an g  D aloskör«  fe ren c -jó sk ás, sö rszom jas jó zse f­
v áro si figu rá i. A  józan  és egyszerű  p o lg á re m b e r, a k i ir tó z ik  fe le ség e  
p arv e n ü  tö rekvéseitő l, de ak it a  h ázas társ i ö n k én y  m égis sz m o k in g b a  
b u jta t és szm okingban , a  d in e r  m ayonéza m e lle tt az egyszerű  és ő sz in te  
em b er n o sz ta lg iá jáv a l vágy ik  a  régi v ö rö sh ag y m a-p o rc ió  u tán . E z t a  
film  eg y ik  leg sik e rü lteb b  a la k já t  K abos a la k íto tta . N ag y o n  jó  v o lt m ég  
G óth  S án d o r toasztozó á lla m titk á ra , a  hozom ányvadász  és M ó rick a  v ic ­
ceket e lsü tő  M akács (G ózon) H arasz thy , J á v o r  P ., N á d a s  E ., A  fő szerep lő  
C sortos előkelősködő  és fö lényes H y p p o litja , ak i m in d e n  b o n y o d a lo m  
okozó ja és a  cselekm ény  k ö zé p p o n tja  — kivá ló .
A  m ásik  m a g y ar h an g o sfilm rő l, a  C sak  egy k is lán y  ró l, m e ly et a  
pozsonyi M etro p o l m u ta to tt be, kevesebb  jó t  m o n d h a tu n k . U n tig  e lég  
v o lt m á r  a  cigányzenés, k iv ilágos v irrada tig -o s , sn á jd ig -d zsen tris  á l ro ­
m an tikábó l. A  közönség  m á r m eg u n ta  ezt a  lim o n ád é s  népszinm űves- 
d it, m ely  a  k ü lfö ld n e k  a  m a g y a r é le tb ő l — m in t a  M a g y ar R ap szó d ia  is  — 
csak  egy ro sszú lfeste tt ku lisszav ilágo t m u ta t be. In n en  v an  azu tán , 
hogy  az exo tikum éhes k ü lfö ld  n a g y o t néz, d e  jó le ső en  csalód ik , m ik o r  
a  lobo g ó g a ty ás , sa rk an ty ú s, g u ly á s tro p o g ta tó  és c ig án n y a l huza tó  m a ­
g y a r  h e ly e tt csendes, reá lis , józan  m a g y a ro k a t lá t  könyvek  fö lé  h a jo lv a , 
az egyetem ek  k ö n y v tá ra ib an , v ag y  a  d iákm enzák , o lcsó  m e n ü je  m e lle tt. 
A  H y p p o lit egy a k k o rd  cigányzene nélkül, é jje li zene nélkü l, p a p r ik a  
és gu lyás n é lkü l so k k a l tö b b  m a g y a r  levegő t hozo tt, m in t a  C sak  egy  
k is lán y  hazug  ro m an tik á ja . És épp  itt  volna a  g y e rm e k c ip ő b e n  iá ró  m a ­
g y a r  film g y ártás  h iv a tá sa  és jövő je , m elynek  élet- és v e rse n y k ép e sség é­
rő l ép p en  a  H y p p o lit és n ém et változa ta  te tt k é tség te le n  b izonyságo t — 
hogy  új ta rta lo m m al tö ltse  m e g  a  m ag y ar film et, n e  a  p a p r ik a , a  c ig án y  
olcsó fo g ása iv a l a k a r ja  e rő lte te tte n  m e g te rem ten i a  m a g y a r  levegőt, 
ille tő leg  eb b e n  az esetben  a  m a g y a r  exo tikum ot, h an e m  az egyszerű  
em b erek  egyszerű  tö rté n e té n ek  és  a  hétköznap i m iliő  szin tézise fo g ja  m e g ­
a d n i a  legm élyebb , h am is íta tla n  m a g y ar levegőt. A  m a g y ar f ilm n ek  is 
fogalom m á, m á rk á v á  k e ll fe jlődn ie , m in t p é ld á u l az »orosz film « v ag y  
R ené C la ire  film jei, m elyek  bizonyos speciá lis ( d e  nem  e rő lte te tt)  cou- 
leu r locale  m elle tt n ívó t képv iselnek . Az ilyen  film ek b ő l azu tán  tö b b ­
nyelvű változa to t k e ll készíten i és k idobn i a  p ia c ra , ez b iz to san  e r ­
kö lcsi és a n y a g i s ik e rt fo g  hozni a  m a g y ar film g y á rtá sn a k .
S zere tnénk  rem éln i, ho g y  a  H y p p o lit en n ek  a  fo g a lo m m á v ált és 
n ívó t képv iselő  »m agyar film «-nek e lő fu tá r ja  volt. E b b e n  a  rem ényben  
ö röm m el köszön tjük  az első  m a g y a r h an g o sfilm et Szlovenszkón!
Pfeiffer László.
Irodalmi lap Szlovenszkón
Magyar írás. Ü j iro d a lm i lap  Szlovenszkón. K iad ó : K azinczy K önyv­
k iad ó  S zövetkezet; író g á rd a : Szentiváni K úria . Ifjú ság i H in te r ia n d : M a­
g y a r M unkaközösség . — S zkep tikusok  vagyunk  m in d en  szlovenszkói iro ­
dalm i vá lla lkozássa l szem ben. T izenhárom  k isebbség i so rsb an  e ltö ltö tt 
esztendő ta n íto tt m eg  erre . A  hévvíz rek lám m al p a ten tiro z o tt iro d a lm a t 
p ed ig  nem  lá tju k  azon a  m a g as la to n , ah o v a  a  k lik k  ta g ja i m a g u k a t h e ­
lyezték. A zonban  a  h á ro m  szám  u tá n  m ég iro d alm i k r itik á t n em  m o n ­
du n k  a  la p ró l. E lv é g re  h a  rosszu l is in d u l (Z e rd ah e ly i Jó zse f!)  k ife j­
lő d h e t be lő le  egy E rd é ly i H e lik o n  szerű á tfo g ó b b  iro d a lm i o rg án u m .
T a lá n  új teh e tség ek  is tű n n ek  fe l a  lá th a tá ro n . — Mi tisz tán  tá rsa d a lm i 
és v ilágnézeti szem pontbó l szó lunk  hozzá — egye lő re  egész röv iden  — 
a  fo lyó ira thoz .
L áp n ak , m ely  m ö g ö tt f ia ta le m b erek  is á llan ak , tö b b  e lán n a l, le n ­
dü le tte l, k e llen e  in d u ln ia . T ö b b  szociális ta rta lo m m al k e llen e  m e g tö l­
ten i a  ta n u lm án y o k a t, szép irodalm at. íg y  nem  m e g o k o la tlan  e g y  m ásik  
szlovenszkói lap  k r itik á ja , m ely  az egész válla lkozást »földbirtokos iro­
dalom bnak  nevezte.
V ilágnézeti szem pon tbó l is egye lő re  csak  egy  m eg jegyzést teszünk :
H a  á tfo g ó  m a g y a r  a k c ió t kezdenek , a k á r  irodalm i, a k á r  m ás tá rsa d a lm i 
té ren , a k k o r  nem  szabad  a n n a k  a  m a g y a rsá g  sem m ilyen  részét sem  
k irekeszten i a k á r  v ilágnézeti, a k á r  v allási okokból.
A  M ag y ar í r á s  azo n b an  tö b b  c ikkében  a  k a to lik u s m o zg alm ak a t 
nem  k ív án a to s szélsőségnek  bélyegezte s ezek helyére egy  úgynevezett 
közép m ozgalm at ajánlott.^  — M ag átó l érte tő d ik , hogy  a  k a to lic izm u s­
nak , m in t szélsőségnek  a  b e á llí tá sa  téves és  n em  jó a k a ra tú  s  a  k a to lik u s  
v ilágnézetű  m ag y a ro k  közvetett kizárását jelenti a  M a g y ar í r á s  író i és 
h ivei so ráb ó l (V igyázat! S zen tiván i k ú ria !)  Ily  a lap o n  p ed ig  a  M a­
g y a r  í r á s  nem  lehe t a lk a lm as  a  k isebbség i m a g y a r iro d a lo m  reprezen tá- 
lá sá ra . M ég a k k o r  sem , h a  ide ig lenesen  M écs Lászlót, a  szlovenszkói k a ­
to lik u s iro d a lo m  leg n ag y o b b  rep rez en tá n sá t is  szerepelte ti.
A  M ag y ar í r á s ra  az o n b an  szükség van, m e rt k e ll egy  egye tem es 
m a g y a r iro d a lm i fó rum . D e  ehhez első  fe lté te l, ho g y  a  lap  irán y itó i 
fe l tu d ja n a k  em elkedn i a r r a  a  k ritik a i m a g as la tra , m e ly e t egy erdé ly i 
á lta lán o s k e re tű  ( teh á t n em  k a to lik u s) m ag y ar lap  ép p  a  n ap o k b a n  szö- 
vegezett. »A kato lic izm us sú ly p o n tja  nem  esik  egybe a  m i sú lypon­
tunkka l. É pen  fe la d a tk ö rü n k  sa já to sság a  m ia tt nem . M i c sa k  a  fö ld re  
nézünk  és idő i eszközökkel dolgozunk. E r r e  is szükség van . H a  m indeni- 
k ü n k  a  m a g a  d o lg á t végzi, nem  k erü lh e tü n k  eg y m ássa l szem be. B ár 
m in é l tö b b  ka to lik u s hivő em b er á llan a  m ellénk  s m i in k á b b  fe ltá rh a tn á n k  
az e rdé ly i kato lic izm us e lő tt is  a  m ai egyetem esen  szenvedő em b ert, 
ak in ek  m eg g y ó g y itá sáb an  sú lyos fe la d a t v á r  a  ka to likus eg y h ázra  is.«
E zt a  nézőpon to t v á r ju k  a  M agyar írá s tó l is. K evesebb  vidék i 
kuria-íz t és tö b b  széleslá tókörüséget, eu rópa iságo t. Ez fo g ja  k iem eln i a  
le fe lé  h a jló  szlovenszkói iro d a lm a t is p rov inciá lis  e lfekvésébő l s ez 
fo g ja  egy  közös a lap o n  összehozni a  m ag y ar író k a t és o lvasókat. E n n ek  
h ijá n  tény leg  csak... fö ld b irto k o s  iro d alo m  m a ra d . Rády Elemér.
M AGYAR F IA T A L O K ! 
Ha lelkes magyar ifjak nem lépnek kellő számban a papi, 
tanítói és tanári pályára, a magyar nép elvész!
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Akció Nyitrán a magyar egyházi énekek ellen
Lábbaltiprása a  te rm észe tjognak , a  k a to lik u s  g o n d o la tn a k , a  d em o ­
k ra tik u s  elvnek, a  le lk iism ere tn ek  és a  S zen tlé lek  e llen i b ű n  az, a m irő l 
a  sa jtó  N y itra  v á ro sá b ó l h ir t  ád . E  h írad á so k  sz e r in t N y itrá n  b efo ly áso s  
v ilág i egyének  vezetésével m ozgalom  in d u lt, ho g y  az eg y h ázi h a tó sá g  a  
m a g y a r  egyházi éneket m ég  m ai, szerény m é re téb e n  is szü n tesse  b e  a  
v asá rn a p i szen tm ise a la tt  N y itrán  tek in te tte l a r r a ,  ho g y  a  h iv a ta lo s  
s ta tisz tik a  szerin t a  m a g y a rsá g  a  20 százalékot n em  é ri el. — L á b b a l 
tip rá sa  ez a  te rm ész e tjo g n ak ; m ert m in d en k in ek  te rm ész e ta d ta , elévül- 
n ép e k  nyelv i jo g a in a k  egyedü li m en tsvára! — L á b b a ltip rá sa  a  d em okra- 
g o n d o la tn a k : m e rt az  e lm éle tb en  és  g y a k o rla tb a n  m in d ig  ő rk ö d ik , h o g y  
e jo g o t is ten tisz te le t a la t t  a  nyelvi k isebbség  is g y ak o ro lh a ssa . S okszo r 
ép az E g y h áz n ak  ezen a  te rm észetjogon  a lap u ló  p ra x isa  vo lt e ln y o m o tt 
nép ek  nyelvi jo g a in a k  eg y ed ü li m e n tsv á ra i —  L á b b a ltip rá sa  a  d e m o k ra J 
tikus elvnek, m e rt ennek  az ejgyenjoguság és a  k ise b b ség e k  nyelv i és 
egyéb  jo g a i tisz te le tb en ta rtá sa  alapelve, m éghozzá nem zetközi szerződé­
se k b en  és a  C sehszlovák K ö ztá rsaság  a lap tö rv én y e ib e n  té te le se n  is le fe k ­
te te tt a lap e lv e . L á b b a ltip rá sa  a  le lk iism eretnek , m e rt ezer és ezer fü g g ő  
he lyze tben  lévő em b er le lk iism ere té re  g y ak o ro lt je lle m ro n tó  n y o m á ssa l 
szokott k ap c so la tb an  len n i (a lá iriso k  gyű jtésénél, n y ila tk o za to k  k ic s ik a rá ­
sán á l, s tb .)  — V égül b ű n  a  Szentlélek, az Ig azság  L elke e lle n , m e rt a  
teo lo g ia  a  Szentlélek  ellen i b ű n ö k  között e m b e rtá rsa in k  k eg y e lm én ek  
ir ig y lé sé t is em líti. M ár p ed ig  m i m ás, m in t e m b e rtá rsa in k  k eg y e lm én ek  
irigy lése , m id ő n  m eg a k a r ju k  akadályozn i, h o g y  e m b e r tá rsa in k  a  k e ­
gyelm en  le g h a th a tó sa b b  eszközét, az im át é s  szen tén ek e t a  le g h a th a tá so - 
sa b b  m ódon , te h á t s a já t an y an y e lv én  g y ak o ro lja? !  — Az U r Jézus n em  
az t m o n d o tta : h ird essé te k  az evangélium ot m in d en  n em ze tek n ek : o tt, 
a h o l a  civil h a tó ság  s ta tisz tik á ja  m eg h ag y ja  az ille tő  n é p n e k  a  20 száza­
lé k o t; h an em  egyszerűen : h ird essé tek  az ev an g éliu m o t m in d e n  n em ze­
teknek ! E z é rt az E g y h á z ra  sem  az lehet m érvadó , m e g h ag y ja -e  a  civil 
s ta tisz tik a  itt, v agy  o tt a  20 százaléknyi k iseb b ség e t, h an e m  egyesegye- 
dü l a  le lk ek  é rd e k e ; te h á t en n ek  egy lényeges eszköze is, az an y an y elv .
'— K ü lön  stilsze rü tlenség  p ed ig  az  egyházi h a tó sá g o t ily  n y e lv b e tiltá s i 
kére lem m el ép  N y itrán  m o lesz tá ln i: ah o v á  a  le g u to lsó  ünnepélyes p ü s p ö k ­
szen te lések  a lk a lm áv a l a  k ö z tá rsa ság  e ln ö k étő l az  uj fő p ász to ro k n ak  az az 
üzenet m en t, hogy  eg y fo rm án  legyenek  lelk i gond o zó i m in d e n  nyelvű  és 
nem zetiségű  híveiknek. — K ülön  elism erés azon  sz lovák  tes tv é re in k n ek , 
ak ik b en  vo lt elég  em beri, keresz tény  és nem zeti n ag y s tilü ség , h o g y  e 
ha jszáb an  részt n e m  v e ttek  1
Menjen-e a szlovenszkói magyar kát. ifjú a papi pályára?
M ájusi szám unk Fórum  rovatában közölt cikkünkhöz az a lábbi h o z­
zászólás érkezett, m elyet teljes egészében leközlünk: »A cseh szlo ­
vák  m agyar katolicizm usnak fájó  pontjára tapintat S acerd o s, am i­
kor ezt a problém át felvetette az Űj Élet hasábjain. T u d ju k  és lá t­
juk, h o gy  a lelki éhség, am ely m agyar pap után kiált, n agyo n  ham ar 
be fo g  követkzni.
A  papi nevelés szem pontjából fontos, h o g y  ez a nevelés minél 
ham arább m egkezdődjék, h o gy  lehetőleg fiatal korban  h assanak 
az ifjúra céltudatos nevelés révén a papi lelkületet kialakító  eszm ék. 
N ago n  üdvös tehát, ha á  szem inárium  kapui korán, m ár a  IV . kö-
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zépiskolai osztály  e lvégzése után nyílnak m eg a  h ivatás előtt. É s 
itt kell e g y  n agyon  fájdalm as pontot érinteni, m ert tudjuk, hogy. 
van egyh ázm egye  és egyh ázm egyei hatóság, am ely m agyar iskolai 
vég zettség gel biró fiatalem bereket nem  vesz fel (szü kség  esetén 
tudok péld ákat em liteni) érettségi előtt u gyan akkor, am ikor szlovák 
középiskolát járó kat akadálytalanul felvesz. A  m agyar fiu kat avval 
u tasítják vissza: jö jjen ek  érettségi után, m ert á  püspökség szék ­
helyén nincs m ag yar középiskola. E z  csak  üres k ifogás. M ár régen 
dívott rendszer volt m ég a  háború előtt, h o gy  középiskolai szemi- 
naristákat m ás középiskolákban neveltetett a  főhatóság, ha a  saját 
székhelyén levő gim názium  szellem e nem  felelt m eg, v a g y  pedig 
nem  volt ott középiskola. M ost is egész könnyen tehetné az apostoli 
hivatástól áthatott és a  nem zetiségi szem pontokon felül álló e g y ­
házm egyei főhatóság, h o gy  a  m agyar h ívek lelki szükségleteiről is 
gondoskodva, ami Iegem inensebb feladat és elsőrendű kötelesség, 
m ag yar jelentkezőket is fe lvegyen  és esetleg K assára  küldje a  
szem inárium ba, h o g y  az ottani reálgim názium ot látogassák, va g y  
p edig  a kom árom i internátusba, am ely növendék-papokat is b e ­
fogad . s. s.«
A  nacionalizmusnak és az internacionalizmusnak van  p o g án y  és van 
keresz tény  érte lm e . A  nacionalizm us po g án y  é rte lem b en  ko llek tív  ö n ­
zés, á  sa já t nem zet isten itése . M ás nem zet jo g a in a k  lá b b a lt ip rá sa : Ez 
esetleges, de m in d ig  sokszor eg y én i haszonleséssel, k ap c so la to sa n  rö v id ­
le j á ra tu , b izony ta lan  előny u tá n  m in d en  nem zet, m in d e n  nem zet e llen i 
á llan d ó  ádáz küzdelm ét és  m in danny iok  p u sz tu lá sá t eredm ényezi. Az in ­
te rn ac io n a lizm u s p o g án y  é rte lem b en  a  sa já t nép , sa já t fa j i rá n t i  k ö ­
te lesség  önző ta g ad á sa . K eresztény  é rte lem b en  a  nacionalizm us a  sa já t 
nem zetünk , sa já t fa ju n k  irá n ti  tö rh e te tlen , áldozatkész , h a  kell, ö k ö l­
e rő se n  védekező ragaszkodás. A  keresz tény  in te rnac ionalizm us ped ig  
em b eri é rték ek  és jo g o k  fe lta lá lá sa  m ás nem zetbelieknél is : ané lkü l, 
h o g y  a  sa já t nem zetünk  irá n t i  fokozo tt m érték b en  fönnálló  k ö te lesség ek ­
rő l m egfe ledkeznénk . E sze rin t keresz tén y  é rte lem b en  véve e k é t fo g a l­
m a t : nac ionalizm us és in te rnac ionalizm us n em  ellenkező, h anem  e g y ­
m á s t kö lcsönösen  k iegészítő  fogalm ak . Ép úgy, m in t az egyén i é le tb e n  
a  k risz tu si e tika  szerin t az önszerete t és  a  fe le b ará ti szerete t m a g asa b b  
szin tézisben  egyesül. H arm o n ik u s  egyb ek ap cso lásu k  nem  egyéb , m in t 
évezredes ta p asz ta la to n  a lap u ló  keresz tén y  é le tbö lcseség , m ely e t a  d i­
v a to s  szélső ú j-p o g án y  nacionalizm us, vagy  in te rnac ionalizm us eg y o l­
d a lú ság o k b a n  m eg  n em  értenek . M inthogy  p ed ig  a  nac ionalizm us és in te r 
nacionalizm us szavak le g tö b b szö r többé-jkevésbé p o g án y  é rte lem b en  h asz­
n á la to sak , h e ly e ttü k  in k á b b  a  ihaza- ille tő leg  nemzet-szer etet, és az 
egyetem es, nem zetfö lö tti emberszeretet k ife jezéseket haszná ljuk , m in t k e ­
resztény  v ilágnézetünk  k é t lényeges alko tó részét. (D r. P feiffer M iklós.)
A  keresztény jogbölcselet szerint a törvény legvégső forrása nem a 
törvényhozó emberek akarata, esetleg önkénye, szeszélye, hanem az, hogy 
az illető törvény az Isten-akarta közjónak, azaz az em beri természet 
helyes, észszerű rendjének, más szóval az erkölcs- és jogbölcseleti érte­
lemben vett természetjognak (ju s naturae), természet-törvénynek (lex  
naturae), meg is feleljen. (D r. P feiffer M iklós.)
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Nyári programunk
M ájusi szám unkban  részletesen  ism erte ttü k  a  P ro h á szk a  k ö rö k  n y á r i 
p ro g ra m já t. E  sze rin t:
1) A  szociográfiai vándorlások k ezdetüket veszik. E ze k n ek  a  cé lja  
tisztán  ténym eg ism erés, a d a tg y ű jté s . E gész  Szlovenszkón k b . tiz 3 — 4-es 
c so p o rt fog  tan u lm á n y o k a t fo ly ta tn i. — T ek in tv e , h o g y  ezen  m u n k á t 
egységesen  is reg isz trá ln i a k a r ju k , k é rjü k , hogy  m indazok , a k ik  szocio ­
g rá f iá i v án d o rlá so k a t fo g n ak  végezni, je len tsék  b e  ezt az Ü j É le t sz e r­
kesztőségének . A  m u n k a  m eg k ö n n y ítésére  m in denk inek , a k i ily  m u n ­
k á ra  je len tkez ik , az E rd é ly i F ia ta lo k  szociog ráfiá i k é rd ő iv é t m e g a d ju k , 
juk .
2) Érsekújvárt világnézeti és szociális kurzusunk ju n . 30-án, ju l.
1. és 2-án  lesz. M inden  résztvevő ingyenes koszt é s  la k á s  e l lá tá sb a n  r é ­
szesül, h a  ju n . 20-ig részvéte lé t beje len ti a  köv. c ím en : G yöry  K álm án , 
É rse k ú jv á r—N ové-Z ám ky, V ollay u . 6., vagy  S zabó L a jo s, É rs e k ú jv á r , 
Jó zsef u. 28. R észletes in fo rm ác ió t is itt  k e ll k é rn i. V álaszbélyeg  m e l­
lék lendő  m in d en k o r. A  k u rzu st az é rsek u jv ári P . K. rendezi. A ján la to s , 
hogy  a  fe lve te tt k érd ések k e l m in d en k i e lő re  fog lalkozzék  és  a  v itá ra  
m egfe le lőkép  felkészülve jö jjö n .
P ro g ra m :
Jun. 30. (M egny itás, bö lcsele ti és th e o ló g ia i rész)
D é le lő tt: M egny itás. Isten tisz tele t. U tá n a  e lő ad ás. T á rg y : Is ten  
lé tének  bö lcsele ti e lő fe lté telei.
D é lu tá n : E lő a d á so k : Is ten lé te  és  a  lé lek  lé te ;
K risz tus és E gyháza .
Jul. 1. (Szocio lóg iai rész.)
D é le lő tt: A  k a to lik u s  szociológia a lap e lv e i;
A k á t. szociális eszm ék h a tá sa  a  tö rtén e lem  fo lyam án .
D é lu tá n : G y ak o rla ti szociális kérdések .
Jul. 2. ( If jú sá g i k é rd ések .)
D é le lő tt: A  csehszlovákiai m a g y ar if jú sá g  helyzete.
N ac io n a lis ta  és in te rn ac io n a lis ta  if jú ság .
D é lu tá n : A  kurzus e lő ad ása in ak  összefog la lása  é s  bezárás .
E s te : K u ltú re s t a  nagyközönség  részére.
E lő a d ó : R á d y  E le m é r : Az if jú ság  ú tja .
A kurzus v itáv a l lesz egybekötve. A  ku rzust R á d y  E le m ér, a  P . K . 
e lnöke vezeti. — E lő a d ó k : D r. P fe iffe r  M iklós, dr. S u h aj B éla, D r. K ö r 
p e r  K áro ly , H av as  Vilm os, D r. N oszkay Ö dön, R á d y  E le m ér, C zvank 
László, D r. F le isch m an n  G yula.
3)- A  nyári Prohászka-Köri megbeszélés a  k o m áro m i cserkészek  t á ­
b o ráb a n , ju l. 10— 15. lesz- S elm ecbánya h a tá rá b a n  (G e d eo n -tá ró ) . A 
m ozgalom  ta g ja i és b a rá ta i rész tvehetnek , h a  ezt az Új É le t szerkesz tő ­
ségének  jun . 25-ig b e je len tik . — Jelentkezőknek részletes programot kül­
dünk. K oszt és lakás , (vagy  a  cserkész tábo rban , vagy  S elm ecb án y án  a  
v á ro sb an ) in g y en  b iz tosítva m in d en  résztvevőnek.
T ek in tve, hogy  ezen összejövete lünk  a  m ozgalom  szem p o n tjáb ó l ig en  
fon tos, (egész jövő  évi p ro g ra m u n k a t i t t  fo g ju k  k ido lgozn i) k é r jü k  ta g ­
ja in k a t, hogy  m iné l n ag y o b b  szám ban vegyenek  részt m eg b eszé lésü n ­
kön.
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M U N K A T É R
A  losonci P. K. szünet né lk ü l fo ly ta tja  m u n k á já t. Az e lm ú lt k é t 
h ó n ap b a n  ö t összejövetele és eg y  P ro h ászk a  ünnepélye volt. Az em lék  
■ünnepélyen a  k ö r  vezetője, a  n ag y  szociális p ü sp ö k  h a lá lá n a k  ö téves 
év fo rd u ló ja  a lk a lm áb ó l n ag y  beszéd  k ere téb en  ism erte tte  az e m b e r  és 
a  p ap  P ro h ászk á t. A tö b b i ö t összejövete l a  k ö r uj m u n k ab eo sz tása  sze­
r in t fo ly t le , m e ly n ek  k e re tén  belü l a  k ö r  szociális és a p o lo g e tik a i 
tan fo ly am  lé tes ítésén  k ívü l a  m in d e n n ap o k  g azd aság i, p o litik a i é s  m űvé­
szeti esem ényeivel is fog lalkozik . A  p ro g ra m m  g erin cé t a  n y á ri v án d o rlá s  
előkészítéseié s  m egbeszélése képezi. A  k ö r  k é t c s a p a to t szándékszik  k i­
kü lden i. ( Herczeg J ó ísej.)
Prága. A k ö rb en  a  szom bat e s ti ü lések  husvét u tá n  is ren d esen  
fo ly ta k  to v áb b . E lő a d á s t ta r to tt .  P . Király Pacifik: K risz tu s csodái. 
Sinkó F . A  p a ra sz t és m i. Á pr. 23-án tag g y ű lés  vo lt, a h o l 'a  n y á ri p ro ­
g ra m  vázát beszé ltük  m eg. Az egyes k é rd ő ív ek e t ism erte ttü k . Nagy Barna 
a  népm űvészeti, Kirchknof M . Az egészségügyi, Sinkó F . a  szociális és 
g azd aság i Czvank a  va llás i és k u ltu r-k érd ő iv e t ism erte tte . A  gyűlés 
e le jén  Czvank m egem lékezett n éh á n y  kegye le tes szóval P ro h á szk a  p ü s ­
p ö k rő l. Az u to lsó  gyű lésen  Czvank L . kezd te  m eg  a  so roza tos e lő ad á sá t a  
szocializm usról. A  litu rg ik u s  mozgalom- fe jlőd ik . A  nyomortanya láto­
gatásokon igyekezünk felkutatni az ideszakadt magyar munkásokat, hogy 
helyzetükről pontos képet készítsünk s ahol lehet segítsünk rajtuk.
( Sinkó Ferenc.)
A nagyszombati M ag y ar E g yház irodalm i Isko la  P ro h á szk a  g y ű ­
lése .— M ájus 1. — A g y ű lé s t Cservenka József e ln ö k  n y ito tta  m e g ; b e ­
szélt P ro h á szk á ró l »C hristophoros«  cím en. — B eszédje k ee tén  belü l 
P ro h ászk á t m in t a  le lk i é le te t é lő  p ap  id e á ljá t ra jz o lta  m eg. Hájas G á­
b o r  m ély  á térzéssel a d ta  elő  M écs L. «Szegény em berek«  c. kö ltem ényét. 
Szabó L a jo s  fe lo lv asást ta r to tt  «P rohászka és a  kap italizm us»  cím en. 
V ázolta P ro h ászk a  nézetét a  k ap ita lizm u sró l s fog la lkozo tt a  »ma p a p já . 
nak» a  kap italizm ushoz való  v iszonyával. A zután n a g y  s ik e rre l szavalta  
e l Mészáros Á rpád  M écs L. »Alázat« c. kö ltem ényét. Hájas G áb o r fe l­
o lvasta  »P rohászka a  theo logus«  c. értekezését. — A nalizá lta  P ro h ászk á t, 
m in t h ittu d ó s t a  »H it és ész« c. k ö te tén e k  értekezései a la p já n . Bús Jó zsef 
jegyző i és ti tk á r i b eszám oló ja  következett a  M ag y ar E g y h áz iro d a lm i 
19 31— 32-ik isk . évi m u n k á ssá g á ró l: 6 rendes, 1 ren d k ív ü li é s  k é t 
d íszgyűlést ta r to tt  az  isko la . E zen  gyű lések  k e re tén  b e lü l b e a d ta k  13 
do lgozato t (pl. »A m u n k á sság  m ai helyzetének  lehetőségei», »M it ta n ít 
szt. T am ás  az e lő ren d e lé srő l ?«, »A m a g y ar falu«, s tb .) ,  e lh an g z o tt 13 
szavalat, 4 rendes és 10 rö g tö n zö tt beszéd, 3 szab ad elő ad ás és  8 fe lo l­
vasás (p l.: «Felekezeti iskola«, «H ogyan  néz a  m isztikus a  közönséges d o l­
gokra» s tb .) . (Cservenka József.)
>)Hány 'ember töri magái gyárban, műhelyben, szerkesztőségben s 
irodában, hányán tesznek egybe éjt és nappali, hogy csak kenye­
rük, ebből is 9 deka legyen. Hányán görnyednek Íróasztalok, gyaluszé- 
kek s m ófóteknők fölött, hányán róják a betűsorokat vagy gépelik az 
öltések millióit, s mindezek közül ugyan hányán kapják meg becsületes 
munkájuk gyüm ölcsét? —  Lehetetlenség e  társadalmi igazságtalanság 
megkövült rendjét állandónak, vagy épen Isten akaratának tekinteni.«.
(Prohászka Ottokár.)
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S Z E M L E
If júsági k é rd é se k
A Z  E R D É L Y I F IA T A L O K  F A ­
L U F Ü Z E T É B Ő L . Dem eter Béla írja 
az ifjúsághoz: »Pár évtizeddel eze­
lőtt a szociológia túlnyomókig az 
ipari munkások helyzetével foglalko­
zott. F őleg  ennek a foglalkozási ág­
nak a szociális helyzetét tanulmá­
nyozta. P ed ig  akkor is ott voltak a 
m illiós paraszttömegek, akik a kü­
lönböző fajoknak  a  tulajdonképpeni 
gerincét képezik. A  falusi nép hely­
zetével azonban szinte senki sem tö­
rődött, életpulzusukat senki sem ki­
sérte figyelemm el, annak ellenére, 
hogy szociális helyzetük sokkal ala­
csonyabb életnívón mozgott, mint az 
ipari munkásságé. A  falusi lakosságot 
alaposan m egtizedelték a járványok. 
Sőt tudatlanságuk és szegénységük 
miatt még orvosi segítséget sem vet­
tek igénybe, kultúrában nem része­
sültek. A  nagy nyomor következté­
ben gyermekeiket nem küldhették 
rendesen iskolába, s ennek a körül­
ménynek tudható be, hogy alig né­
hány évvel ezelőtt a falusi paraszttö­
megek hetven százaléka még csak 
irni és olvasni sem tudott. A  szelle­
mi tudatlanság pedig súlyos követ­
kezményekkel járt. A  szociológiának 
elsősorban a paraszttömegeknél kel­
lett volna kezdenie. Am it elődeink 
tévesen értelmeztek és elfelejtettek, 
azt akarja a mi generációnk роіоіпіл
K A T O L IK U S  L E Á N Y IF JU S Á G I 
K U R Z U S T  rendeznek  e  n y á ro n  a  
k assa i Szociális T estv érek . A kurzus 
c é lja : összehozni Szlovenszkó és  K á r­
p á ta lja  k a to lik u s m a g y a r leán y a it, ve­
lük  m eg ism erte tn i a  k á t. leányifju - 
sá g i m ozgalm at, be levonn i őket e b ­
b e  a  m ozgalom ba, k iép iten i en n ek  a  
m ozgalom nak  h e ly en k én ti szerveze­
te it : a  k á t. le án y k lu b o k a t, a  m eg ­
lévő k lu b o k a t, egyesü le teke t egységes 
m u n k á ra  b u zd itan i s az egységes 
m unkához szükséges a la p o t m egadni.
A  k u rzu so n  m in t e lő ad ó k  dr. Spesz 
Sándor, th e o ló g ia i ta n á r , a  le á n y k lu ­
b o k  k ö zp o n ti egyházi ta n á c sa d ó ja , dr. 
P feiffer  M iklós k ano n o k , B iró L u ­
cián O. S. B . vesznek  részt. R a jtu k  
k ivü l e lő ad á so k a t ta r ta n a k  m é g  B a ­
lassa Jó zsefn é , a  k assa i h ö lg y k o n ­
g reg á c ió  p re fe k tá ja , v a la m in t dr . 
Farkas É va és Schalkház S á ra  szo­
ciális te s tv é rek . A  p ro g ra m m b a n  a  
következő té m á jú  e lő ad á so k  sz e rep e l­
n ek : A  R e ru m  N o v aru m  és Q uad- 
rag esim o  A nno  p á p a i k ö rlev e lek  i s ­
m erte té se , A  tá rsa d a lo m  fe jlő d ése , A  
m ai le á n y if ju sá g  szociális k ö te le s sé ­
gei, Az összefogó m u n k a  je le n tő sé ­
ge, A  litu rg ik u s  m o zg alo m ró l á l ta lá ­
ban , E g y é n i le lk ié le t é s  litu rg ia , A  
litu rg ia  je len tő ség e  az  if jú sá g  é le ­
tében  stb . Az e lő ad á so k  zöm ét a z o n ­
ban  a  le án y if ju sá g i m o zg alo m m al és 
leán y k lu b o k k a l k ap c so la to s  té m á k  t e ­
szik: A  k u rzus cé lja , A . le án y if ju sá g i 
m ozgalom ró l á lta láb a n . A  k á t. le ­
án yk lubok  h á rm a s  cé lja , A  m u n k a ­
terv, Az egyesü le ti é le t te c h n ik á ja , 
A  k özpon ti g o n d o la t, A  k lu b tö rv é ­
nyek, A m i n in cs az ü g y ren d b e n : a  
közös szellem ., s tb ., stb . —  A m in t a  
m e g ad o tt p ro g ra m m b ó l lá th a tju k , a  
kurzus, egészen  a lap v e tő  lesz s  m in t 
ilyen  n ag y je le n tő sé g ű  a  k a to lik u s  le ­
án y ifju ság  é le tében . R em éljük , ho g y  
a  kurzus m eg ren d ezésén ek  g o n d o la ­
ta  nem csak  az o k  k ö ré b e n  fog  n ag y  
te tszésre ta lá ln i, a k ik  ed d ig  is  é lé n k  
é rd ek lő d ésse l v ise lte ttek  az if jú sá g  
s az if jú sá g  m in d e n  p ro b lé m á ja  irá n t , 
h anem  so k  u j jó a k a ró t és b a rá to t fog  
szerezni a  k á t. le án y ifju ság i m o zg a­
lo m  részére.
Szociográfiái tanulmányokhoz
beszerezhetők szerkesztőségünk utján 
a következő könyvek;
1. Gyellay-Pap Zsigmond: A nép és
az intelligencia — — — — — 8‘— K
2. Demeter Béla: Hogyan tanulmá­
nyozzam a falu életet-------------3 ‘— „
3. Demeter Béla : Az erdélyi falu
és a szellemi áramlatok — — 4 -— „
D IA K O K  K Ü L F Ö L D Ö N . A  frei- 
b u rg i P ax  R o m an a  kon g resszu s egy ik  
eredm énye a  d iák csereak c ió  m ód- 
szeresitése vo lt. A n n ak  id e jén  a b o r -  
deaux i k á t. d iák eg y esü le t v á lla lta  ezt 
a  fö la d a to t f ra n c ia  részrő l, s  m ost 
szám oltak  b e  tava ly i m u n k á sság u k ró l 
s  a n n a k  a  m eg g yőződésüknek  a d ta k  
k ifejezést, h o g y  a  tu la jd o n k é p en i sze­
m élycsere  ren d k ív ü l r itk á n  va ló sít­
h a tó  m eg.
E zé rt a  kon g resszu s h a tá ro za táb ó l 
k ifo lyó lag  a  d iák cse reak c ió t a  «diá­
k o k  k ü lfö ld i ta rtó zk o d ásá t intéző ak- 
ció« v á ltja  fe l s fö lh ív tá k  az egyesü­
le teke t, h o g y  ezen tú l eg y m ássa l köz­
vetlenü l k e re ssen e k  k ap c so la to t s ne 
a  P ax  R o m an a  közpon ti titk á rsá g á n  
keresztü l. E lv i m e g á llap o d á s  az, hogy  
e lső so rb an  a  P ax  R o m an a  k ere téb en  
ta rto zó  egyesü le tek  ta g ja i  jö n n ek  szá­
m ításb a , d e  m á so k tó l sem  ta g a d já k  
m eg  tá m o g a tá su k a t, h a  a r r a  szükség 
m uta tkozik .
Az e ljá rá s  a  következő: h a  valak i 
k ü lfö ld i ta rtó zk o d ása  a lk a lm áb ó l az 
o tta n i k á t. d iákegyesü le tek  tá m o g a tá ­
sá t ó h a j t ja  ig én y b e  venni, fizet az 
egyesü le tének  (levelezési k ö ltség ek  fe ­
jé b e n ) k é t svá jc i fr.-t. Az egyesü le t 
közvetlen  összekö tte tést k eres  az il­
le tő  nem zeti d iákegyesü le tte l, vagy 
hely i a la k u la tá v a l (a  cím ek m egvan ­
n a k  a  V adé m ecum -ban ) s a  nagy  
kongresszus a lk a lm áv a l fizet a  ven ­
d ég lá tó  egyesü le tnek  ügyenkén t k é t 
svá jc i f ra n k o t,
K Ö Z É P O S Z T Á L Y  ÉS  IF JÚ S Á G . 
Menetel József la p u n k  f ia ta l erdé ly i 
m u n k a tá rsa  i r ja  az E rd é ly i T udósító  
«F ia ta lok  szám á-«ban: »Az (erdélyi) 
magyar főiskolás ifjúsági mozgalmak 
szociális tartalmának igazsága a kö­
zéposztályi kérdés elintézésétől függ. 
A  lehetőségek meg vannak. A z ifjú-
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ság már felfedezte azt, hogy élet- 
lehetőségeinek útja a faluba és a kül­
városokba vezet. Nem riad vissza at­
tól a bántó jelenségtől sem, hogy a 
falu fia, az ifjúmunkás őt idegenkedve 
fogadja, mert »osztály-érdek«-eket lát 
az előtérben. S  ebben igaza is van. A  
középosztály vagy meghal, vagy át­
menti magát a munkásosztály keretei 
közé s 'azonosítja magát 'annak a mai 
liberális kapitalista társadalmat meg­
döntő célkitűzéseivel. (Ím e: az »osz- 
tály-érdek«.) A z ifjúságnak a közép 
osztály régi elzárt kasztjában maradni 
az élet-lehetőségek kicsusztatását je ­
lentené, mig akkor, amikor falu-mun­
kát végez, előadásokat rendez, fa­
nul és tollával is szolgálja az ügyet, 
vagy amikor settlement-eken gondol­
kozik, vagy Szent-Vince konferen­
ciákra jár és szegény proletárokról 
környezet-tanulmányt készít, akkor az 
u j középosztály útját készíti a mun­
kásosztály felé  és ezáltal menti saját 
maga életének értékeit és lehető­
ségeit.
Az ifjúság meggondolása szerint: 
a középosztály feladja a maga zárt és 
anyagilag is jó l védett állásait, azo­
nosítja magáit a munkásosztállyal s 
igy elhatározza végérvényesen az uj 
(erdélyi) magyarság útját, amelyet a 
felism erések: főként a műszaki pá­
lyák megbecsülése és a tanárság pe­
dagógiájában a kiaknázatlan, de 
örök-szükségszerü szociális területek 
megnyitása jellem ez.«
A  F Ő IS K O L A I H A L L G A T Ó N Ő K  
S Z O C IÁ L IS  K IK É P Z É S E *  A  «Pax 
R om ana« fő isko la  leányegyesü le te i 
m árc . 29-31-én ta r to ttá k  nyugateo ró - 
p a i összejövete lüket A m ste rd am b an .
E z a  kongresszus a  m ú lt évi Gre- 
n o b le b an  ta r to tt  összejövete l é r te lm é­
ben  fo ly t le. A  főcél a  kü lönböző  
országok  k á t. fő isko la i leány ifju sá - 
g á t egym áshoz közelítem  és a  g azd ag  
eszm ecsere á lta l ta r tó s  b a rá tsá g o k a t 
kö tn i.
A  G ren o b leb an  ta r to tt  kongresszus 
a  következő k é rd é s t v ita tta  m e g : A 
f ia ta l asszony  és a  fő isko la i tanul-
* Az Erdélyi Tudósító Fiatalok Számá-ból.
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A  S Z E N T M IS E  C SO D Á L A ­
T O S  É R T É K E  cím en m eg je ­
len t az első  L itu rg ik u s röp lap , 
m ely n ek  á ra  20 fillé r. K ap h a tó  
a  Szociális T estv érek n é l K assa, 
M asary k  k ö rú t 23. szám .
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m ány, u tó b b i m in t az é le tre  való  
előkészület. A  v ita  e re d m én y é t a  kon ­
g resszus igy  fo g la lta  össze: »a fő is­
ko la i h a llg a tó n ő  a  k im o n d o ttan  szel­
lem i ten d en c iá jú  ta n u lm á n y a i m elle tt, 
bizonyos, in k á b b  erkö lcsi term észetű  
k iegészítő  é r té k ek  e lsa já títá sa  á lta l 
készü ljön  az é le tre .«
E z t a  g o n d o la tm e n e te t k ö v ette  az 
ide i am ste rd a m i összejövete l is, am ely  
a  következő k é rd é s t b o c sá to tta  m eg ­
tá rg y a lá s  a lá :  A  fő isko la i h a llg a tó n ő  
szociális továbbképzése  ta n u lm án y a i 
a la tt .
A  tém a  m e g tá rg y a lá sa  következő 
rész letekben  tö r té n t :
1. A szociális k iképzés szükséges­
ség  az egyén i és  tá rsa d a lm i é le tben . 
E lv ita th a ta tla n , h o g y  a  nő  fo n to s  sze­
rep e t tö lt be a  tá rsa d a lo m b an . M int 
an y a  és h itv es tá rs  a  tá rsa d a lo m  a la p ­
vető  in tézm ényének , a  c sa lá d n ak  a 
a  szive. Az a  szellem i kiképzés, a m e ­
lyet a  fő isko la  n y ú jt, sokszor nag y o n  
elvon t és igy  k ívü l esik  a  közönséges 
é le tfe lad a to k  k ere tén . E n n ek  e llen ­
sú lyozására  szükséges a  szociális n e ­
velés.
A  fő isko la i d iá k leá n y  a  tá rsa d a lo m  
k iv á ltság o lt ta g ja :  élvezi a  tá rs a d a ­
lom  á lta l fe n n ta rto tt k u ltú rin tézm é­
nyek  gyüm ölcseit. A m ig  ő ta n u lm á ­
nyait végzi, a d d ig  a  vele  e g y k o rú  t á r ­
sa  m á r  m u n k á ja  á lta l hasznos ta g ja  a 
tá rsad a lo m n ak . E zt az ad ó sság o t a  
f ia ta l asszony  csak  úgy  ró h a tja  le, 
h a  tan u lm án y ai elvégzése u tá n  szo­
ciális té re n  m űköd ik . E z t a  szem ­
p o n to t szem  elöl szok ták  téveszteni, 
m e rt a  tu d o m á n y  á lta l a  tá rsa d a lo m ­
tó l elválasztva e léggé szűk, eg o cen ­
tr ik u s  k e re tb en  m ozog a  leány .
2. A  szociális k iképzés. E lő b b i­
ek b ő l k itű n t, ho g y  a  szociális k ik é p ­
zés szükséges. A  fő isko la  á l ta l  n y ú j­
to t t  szellem i, te h á t eg y o ld a lú  neve­
lés egyensú lyozására szo lgá l a  szociá­
lis nevelés. E z t a  cé lt szo lg á lják  
egy részt az á lta lán o s  k u ltu rk é rd é - 
se k rő l szóló e lőadások , m ásrész t az 
o lyan  e lő ad áso k  és  g y ak o rla to k , am e ­
lyek  a  d iák leán y t a  v a ló ság g a l hoz­
zák k ap cso la tb a .
L á ttu k  to v á b b á , h o g y  a  fő isk o lá t 
végző le án y  k iv á ltsá g o s  helyzete á l ta l  
a tá rsa d a lo m  a d ó sá v á  válik  és a b b a n  
a veszedelem ben  van , ho g y  bizonyos 
ego izm usba sü lyed . E n n e k  m e g a k a ­
dályozása ú g y  leh e tség es , h o g y  m á r  
tan u lm án y a i a l a t t  v a ló ság o s  szo c iá­
lis a p o s to lsá g o t g y ak o ro ljo n . E z a  
szellem i seg íté s t és a  k a r ita tív  te rü ­
le ten  való  m ű k ö d é st je len ti. Az e lső ­
höz szám os a lk a lo m  ny ílik  k á t. és 
kát. tá rsn ő iv e l szem ben. A szellem i 
seg ítésn ek  m eg  k e ll n y ilv án u ln ia  m ás 
néposz tá lyokkal szem ben is e lő a d á ­
sok, ta n á c sa d á so k , n ép isk o lá k  és  e s ti 
ku rzusokon  való  közrem ű k ö d és á lta l. 
A p ra k tik u s  k a r ita tív  té n y k ed é s  r é ­
szére v a ló k  a  g y erm ek m en h e ly ek , 
m u n k ásn ő o tth o n o k , S zent V ince k o n ­
ferenc iák  és k ü lö n ö sk ép en  a  d iákse- 
gélyző egyesü le tek .
3. A  szociális m u n k a  a  k á t. fő is ­
ko lás le án y  k iképzésének  e le n g e d h e ­
te tlen  té n y e z ő je :
a )  S zellem i m űvelő  é r té k e  a b b a n  
áll, ho g y  a  ta n u lm á n y o k  a la t t  a lk a l­
m a t n y ú jt e lkészü ln i a r r a  a  n a g y  sze­
repre , am ely  a  n ő re  az é le tb en  v ár.
b ) E rk ö lc s i nevelő  é rté k e  a b b a n  
áll, hogy  a  kü lönböző  tá rsa d a lm i osz­
tá ly o k k a l v a ló  szoros k a p c so la t á l ­
ta l k iszélesíti a  leán y  lá tó k ö ré t é s  k i­
fejleszti le lk i tu la jd o n sá g a it , -tizeknek 
ped ig  fo n to s  szerepük  van  a  m in d e n ­
n ap i életben .
c) T isz tán  szociális é r té k e  a b b a n  
áll, hogy  seg it á th id a ln i az t a  tá to n g ó  
m élységet, am ely  az  u tó b b i id ő k b e n  
az egyetem  és fizikai m u n k á s  nép- 
osztályok k ö zö tt k e le tk eze tt
(B oér Richárd.)
A K A T O L IK U S  IF JÚ S Á G I S A J ­
TÓ képviselő i — m in t m á r  je le n te t­
tük  — m á rc iu s  e le jé n  L ille-ben  k o n ­
gresszust ta r to tta k . A  k o n g resszu sn ak  
eredm énye a  k á t. if jú sá g i sa jtó  m u n ­
k ása in ak  szélesebb  k o o p erá c ió ja . A lil- 
le i k á t. egye tem  if jú sá g á n a k  Catho  c. 
fo lyó ira ta  a  k o n g resszu s a lk a lm á b ó l 
kü lön  szám ot a d o t t  k i, m e ly b en  a  fő ­
isko lás sa jtó  fo n to ssá g á t ism erte ti 
tö b b  cikkben.
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T á rs a d a lo m  
S z o c iá l i s  k é rd é s
G A S P A R R I P É T E R  b íboros, id én  
m á ju s  5-én ü lte  m eg n y o lcvanad ik  szü­
le té sn a p já t. A  je len k o r e  te lje sen  k i­
m a g asló  egyházjogásza és egy h ázp o ­
litik u sa  a  középolaszországi U ssita  
he ly ség b en  született. T an u lm án y a it 
R ó m áb a n  fe jezte  b e  bö lcseleti, hit- 
tu d o m án y i és egyházjog i d o k to rá tu s ­
sal. E lő b b  M érté l b ib o ro s titk á ra , 
m a jd  az egyház jo g  ta n á ra  le tt a  p á ­
risi K a to lik u s egyetem en, az Insti- 
tu t C atho lique-on . 1898-ban Caesa- 
rea -i cim zetes é rsekké és P eru , E c u ­
a d o r  és B olív ia p áp a i követévé le tt. 
1901-ben R ó m áb a  k e rü lt m in t a  re n d ­
kívü li egyházi ügyek  k o n g re g á c ió já ­
n a k  titk á ra , 1907-ben X . P iu s p á ­
p a  b íb o ro ssá  k reá lta , 1914-ben p e ­
d ig  az a k k o r  ú jo n n a n  m egválaszto tt 
XV. B enedek  p á p a  á llam titk á rá v á  n e ­
vezte ki. (A  v ilág i ko rm ányzás n y e l­
vén  ez a  m in isztere lnök i és  k ü lü g y ­
m in iszteri m u n k ak ö rö k  eg y b ek ap cso ­
lá sá n a k  fe le l m eg .) E zen  á llá sáb an  a  
XV. B enedek  h a lá la  u tá n  1922-ben a  
k a to lik u s  V ilágegyház k o rm án y á t á t ­
vevő X I. P iu s p áp a  a la t t  is m eg m a­
ra d t egészen 1930-ig, m ikoris  e sú ­
lyos á llá s  a ló l a  p á p a  sa já t k é re lm ére  
fö lm en te tte . E  kü lső  é le tra jz i k e re t 
m ö g ö tt rendkívüli, a  tö rtén e lem b en  
nevének  m a ra d an d ó  em léket á llító  
m u n k a  fekszik. L egk iválóbb  a lk o tá sa  
az egyházi tö rvények  kod ifikáció ja , 
a  C odex Ju r is  C a n o n ic i-b a n : kétezer- 
éves, ső t m ég  rég ibb , az egész n y u ­
g a ti  k u ltú ra  te rü le té rő l összegyűlt jo g ­
a n y a g  jo g i, jo g tö rté n e ti és jo g g y a ­
k o rla ti szem pontbó l e g y a rá n t e lső re n ­
dű  fe ldo lgozása . N ekünk  m a g y aro k ­
n a k  kü lö n ö s öröm ül szo lgálhat, hogy  
e n ag y  m u n k áb an  G asp a rri jobbkeze 
egy R ó m áb an  élő p an n o n h a lm i b e n ­
cés vo lt, S eréd i Ju sz tin ián , azó ta : 
M ag y aro rszág  b ib o ro s h e rc e g p rím á ­
sa. G a sp a rr i m ásod ik  n ag y  a lk o tá sa  a  
ró m ai szentszék és az olasz k o rm án y  
1929. fe b ru á r  11. m eg k ö tö tt ú g y ­
nevezett la te rá n i szerződése. E z a  p á ­
p a i te rü le t 1870-ben fegyveres e rő ­
szakkal tö r té n t a n n e k tá lá sa  ó ta  fö n n ­
álló  nem zetközi jo g ilag  és egyházpo- 
litik a ilag  eg y a rán t k inos helyzetet 
szün te tte  m eg  e  k é t h a ta lo m  k ö zö tt; a  
m ai k o r  követelm ényeinek  legzsen iá­
lisab b a n  m egfelelő  m eg o ld ássa l: a  
p á p a  te lje s  függetlensége, szuveréni- 
tá sa  szem pon tjábó l elégséges, fö ld ­
ra jz ila g  m in im ális v a tik án i á lla m te ­
rü le t b iz tosításával és eg y  az E gyház 
összes v itá lis  jo g a it  O laszországban  
m esszem enőleg b iztosító  k o n k o rd á tu m  
m egkötésével. M ár m ost is, fő leg  a  
v a tik án i d ip lom ác ia  levelezése idevo ­
natkozó  részének p u b lik á lá sa  u tá n  kö  
te tek e t leh e tn e  im i a r ró l,  m it te tt 
G a sp a rr i b ibo ros a  v ilá g h áb o rú  a la t t  
a  béke érd ek éb en  és  a  v ilág h áb o rú  
u tá n  m ég  fönnálló  nehézségek  m e g ­
szün tetésére . H ogy  a  ró m ai szentszék­
n ek  G asp a rri b ib o ro s á l la m titk á rság a  
a la t t  v ilágpo litika i sú lya  is h o g y an  
em elkedett, az t sem m i sem  b izony ítja  
jo b b a n , m in t az, ho g y  ezen id ő  a la t t  
a  m ás á llam o k k al való  d ip lo m ác ia i 
k ap c so la to k  szám a k ile n crő l h a r ­
m in ck e ttő re  em elkedett, az egyház- 
p o litik a i k o n k o rd á tu m o k  szám a p ed ig  
egy  tu c a tta l szap o ro d o tt: részben  oly 
á llam o k k a l is, h o l e lőbb  fan a tik u s 
egyházellenesség  tobzódott. H ogy  
G asp a rri á l lam titk á rság a  a la t t  k o ­
m oly  k ísé rle te k  tö rté n tek  az orosz 
szov jettel való  valam elyes m odus vi- 
vend i lé tes ítésére , m elyek  a  szov jet­
h a ta lm aso k  v ad  és cin ikus valiás- 
gyü lö le tén  fen ek le ttek  m eg, ennek  
részletes ism erte tése  szin tén  a  jövő  
fe la d a ta  lesz. (D r. P feiffer M iklós.)
P. B R A IT O  S Z IL V E S Z T E R  M.
O. P . — P .' Szilveszter tanu lp iányai- 
riak nag y o b b  részét a  f ra n c ia  D o ­
m onkos-rend  S au lcho ire i tan in téze té­
ben  végezte, theo lóg ia i d o k to rá tu sá t 
R ó m áb an  szerezte. 1925. n y a rá n  té r t  
haza  P rá g áb a , te lve if jú  le lkesedéssel 
az Isten , E gyház és haza irán t. — 
U gyano ly  le lkesedéssel szen te lte  é le ­
té t egy új generác ió  felnevelésének. 
T ek in te té t nem- k e rü lh e tte  e l az a  
n ag y  h iány , m elyben  o ly  rég ó ta  szen­
ved  a  cseh vallási iroda lom . »Kezde­
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n ü n k  kell«, a d ta  m eg a  je lszó t, — 
nem  szabad  engednünk , h o g y  a  cseh 
nem zet to v á b b ra  is  e re tn e k k é n t szeJ 
rep e ljen  a  v ilág  szem e e lő tt. T u d ­
ván , h o g y  csak  o tt hozha t bő  gyü-í 
m ö lcsö t a  ka to lik u s m ozgalom , hol 
a  keresz tény  ta n  te lje s  m e g é r té s t n y er, 
h o l K risz tu sbó l és K risz tu ssal é lnek , 
az ő  szellem ében, a la p ít ja  »Na H lu- 
binu« c. fo ly ó ira tá t. — F e lh ív ás  ez 
a  cseh k a to lik u ssá g h o z : m é ly ítsd  á t 
vallásos érzésedet, fo rm á ld  é le te d e t 
K risz tus e lvei szerint. T e tte k re  vari 
m a  szükség, a  szép de ü res  je lsza ­
v ak  k o rszak a  m ár rég e n  e lm ú lt. A 
le lk i é le t re jte tt  k incseibe  v e te tt b izal­
m a  kezdem ényezését bő  s ik e rre l k o ­
ronáz ta . E z a  le lk ié le te t m űvelő  fo ­
ly ó ira ta  szép v isszhang ra  ta lá l t  a  k á t. 
o lvasóközönség  so ra iban . (6 .000  e lő ­
fize tő je  van ) Szlovienszkón sem  is ­
m e re tle n  a  »H lubina«, so k  e lő fize­
tő je  v an  a  közép és a  fe lső isk o lá so b  
so ra ib an . Az »E dice K rystal« , m ely  
szin tén  a  H lub inához ta rto z ik , a  le l­
k i é le t szakába  vágó  m üvek  szép 
so roza táva l d icsekedhet m á r. L e g ­
ú ja b b a n  az A quinói szt. T am ás  
»Sum m a T heo log icá ján«  dolgozik. Öt 
év a la t t  a  S um m a te lje s  fo rd ítá sá t a  
n y ilvánosság  e lé  a k a r ja  ad n i. E lső  
füzete m á r  m eg is je len t. P . Szil­
veszter m űveiből n ag y  v isszh an g ra  ta ­
lá lt az »Alapok« (Z á k la d y ) c. könyv.; 
H a rm in c  g o n d o la  tcsökor, h a rm in c  
p réd ik ác ió  vázla t, de eg yben  k itű n ő  
le lk io lvasm ány , — vagy elm élkedési 
anyag . S o ra iv a l az é le t n ag y  k é rd é ­
se ire  p ró b á l a d n i választ, azon k é r ­
désekre , m elyek  a  m ai, h itéb en  m e g ­
in g o tt em beriség  e lm éjé t izgatják ... 
Jézus K risztus c. könyvében  K risz­
tu st, m in t M egváltó t, m in t Ü dvözí­
tő t á llítja  elénk. K risztust, k i n e k ü n k  
az igazi bo ld o g ság  felé vezető u ta t 
fe lfed te , k i szerin t h a  h a la d u n k  e l ­
é r jü k  — részben  m á r  i t t  e  fö ldön , 
töké le tesen  K risztus o rszág áb an  — 
az t, a m it az első  b ű n  ó ta  oly lázasan  
k ere s  a  szenvedő em beriség ... a  tö ­
ké le te s  bo ld o g ság o t. A  vég telenbő l, 
az ö rö k  kezéből k e rü ltü n k  k i, s  e n ­
n e k  pecsé té t ö rökké  m agunkon  h o rd ­
juk . M ivel é r te lm ü n k  a  le g m a g a sa b b  
B ölcsesség  v isszfénye, m in d e n  rez ­
zenése a  V égtelen , a  L eg tö k é le te seb b  
felé vonzódik . A  lé lek  ezen  V ég te len  . 
falé való  tö rek v é séb ő l e re d  az  az  á l ta ­
lános e lég ed etlen ség , m e ly  a  m a ik o r  
em berei kö zö tt u ra lk o d ik . P ersze  m e g ­
ro n to tt te rm észe tü n k n é l fogva ezen  
vágy  k ie lég íté sé t ö n m a g u n k b a n  v é l­
jü k  fe lta lá ln i. — Az é le t le g n a g y o b b  
szarkazm usa... — az em ber, a  v é ­
ges, a  p a rá n y i lény  ö n m a g á b a n  a k a r ­
ja  a  vég te len , az ö rö k  k im a g a s lá sá t, 
töké lyét k e re sn i.P e d ig  az  ú t a d v a  v a n : 
K risztus. Az ő szellem ében  k e ll é le ­
tü n k e t ren d ezn i s a  szociális re n d  ú j ­
jáép ítése  is  m en tv e  van . K étezer esz­
tendő  p é ld á ja  tisz tán  m u ta tja  ezt. —
( Bergou Im re O. P .)
D r. P IF F L  F R IG Y E S  G U S Z T Á V  
B É C S I B IB O R O S -É R S E K -k e l. Kö- 
zépkele teu rópa  e g y  h a ta lm a s  k a to ­
likus vezéregyén isége szállo tt s írb a  
f. évi áp rilis  21-én. A  cseho rszág i 
L a n d sk o m b a n  szü le te tt 1864-ben. 
K özépiskola i ta n u lm á n y a i u tá n  a  B écs 
m e lle tti k lo s te rn e n b u rg i ág o s to n re n d i 
k an onokok  re n d jé b e  lép e tt. 1888-ban 
le tt p a p p á  szentelve. P a p i m u n k á já t 
Bécs p ro le tá rn e g y e d e ib e n  kezdte . R ö ­
v iddel rá  a  k lo s te rn e u b u rg i ren d i h it- 
tudom ány i fő isk o la  ta n á r a  le tt, a m it 
le lk ipászto ri, egyesü le ti és szerkesz­
tő i tevékenységgel k a p c so lt egybe . — 
M ag y aro rszág n ak  a  X V II. század  v é ­
g é n  a  tö rö k  m egszá llás a ló li fö lsza­
b a d ítá sá ra  a ra n y b a n , ezüstben , te m ­
plom i k incsekben , pénzben  é s  te rm é ­
szetben n a g y  á ld o za to k a t hoz tak  a  
n ag y  o sz trák  k o lo sto ro k . K öztük  K los- 
te m e u b u rg  is. Ju ta lm u l e  ren d h á zak  
a  fö lszabad íto tt, a k k o r  részben  la k a t ­
lan  m ag y aro rszág i te rü le te n  te k in té ­
lyes fö ld b ir to k o k a t k a p ta k . A  k lo s te r ­
n eu b u rg i m a g y a r fö ld b ir to k  jószág- 
ig azg a tó jak én t m ű k ö d ö tt D r. P iff l a  
je len  század e lső  éveiben. E k k o r  s a já ­
títo tta  e l  a  m a g y a r  nyelve t is. 1907- 
b en  re n d tá rsa i k lo s te rn e u b u rg i p r é ­
posttá , ren d fő n ö k k é  v á lasz to tták . — 
1913-ban bécsi é rse k , 1914-ben b í­
bo ro s le tt. A  v ilá g h áb o rú  és az u tá n a  
következő id ő k  b en n e  o ly  szem ély t
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lá tta k  Bécs főpász to ri székében , k i 
erős szociális érzéket é s  konciliáns, 
to le rán s  m o d o rt n ag y  szem élyes b á ­
to rsá g g a l és egyén ileg  te lje sen  sze­
g ényes é le tm ó d d a l tu d o tt eg y b e k a p ­
csolni. E g y én iség é re  sem m i sem  je l­
lem zőbb, m in t a  következő eset. M i­
k o r  a  h áb o rú  u tá n  R ó m á b a  k e lle tt 
u tazn ia , n e m  v o lt egy  tisztességes r e ­
v e re n d á ja  sem . A ján lo tták , u ta lta sso n  
k i m a g án a k  a  p ap ság  ruhasegélyébő l. 
»No h a llja , —  vo lt e r re  válasza  — 
csak  n em  fogok  va lam it elvenni sze­
g ény  p a p ja in k tó l...« ő  vo lt az A usz tri­
ához csato lt, e lő b b  n y u g a tm a g y a ro r­
szági részek eg y h ázterü le tén ek  a p o s ­
to li ko rm ányzó ja . — Ily  m in ő ség ­
b en  p ap ja iv a l szívesen elbeszélge te tt 
és é n e k e lg e te tt m a g y aru l is és  so h a ­
sem  érez te tte  pap ja iv a l, h a  m agyar 
érzelm ű volt. (D öm ök  L o th á r.)
A L B E R T  T H O M A S  H A LÁ LÁ ­
H O Z . A  genfi N em zetek  S zövetségé­
hez ta rtozó  N em zetközi M unkaügyi 
H iv a ta l 35 á llam  á lta l ra tif ik á lt k e ­
rek  450 nem zetközi m unkásvédelm i 
konvenc ió ja  pozitív  eredm ény  te k in ­
te téb e n  so k k a l tö b b e t je len t az em ­
b erisé g  szám ára , m in t a  N em zetek 
Szövetsége m in d en  egyéb , anny iszor 
m ed d ő  k isé rle te . E lső so rb an  a  N em ­
zetközi M unkaügy i H iv a ta l te lje s ít­
m ényére  k e ll v o n a tk o z ta tn ia  m u n k á s­
jó lé ti h a lad á s  azo n  te lje sen  a  »R erum  
N ovarum « követe lm ényeinek  m e g fe ­
le lő  je lenségeit, m elyeket a  »Quad- 
ragesim o Anno« k ö rlev é l is em lít. E  
m un k a te ljesítm én y  tek in té lyes rész­
ben  A lb ert T h o m asn ak , a  N em zetközi 
M unkaügy i H iv a ta l e lnökének  az é r ­
dem e. A  m arx i szocializm us h ive 
vo lt, de távo l m indazon  vallás- és 
egyházellenes an im ozitástó l, m ely ez 
irá n y  le g tö b b  vezető jénél ta p asz ta l­
ható . A  pozitív  m u n k á n ak  és szo­
ciális h a la d á sn a k  em b ere  lévén, hátsó  
g o n d o la t n é lk ü l é r té k e lte  m in d am a 
szociális kezdem ényezést, tö rek v ést és 
tény leges m unká t, m ely  egyházi rész­
rő l szociális té re n  tö rtén ik . Az ő kez­
dem ényezésével fü g g  össze az, hogy  
a  N em zetközi M unkaügy i H iv a ta lb an  
a  k a to lik u s szociologia egy kiváló
rep rezen tán sa  D r. P . A m o u  A n d rá s
S. J .  m áso k k a l eg y ü tt helyet fog la l. 
A lb ert T h o m as h irte len  h a lá la  a  szo­
ciális h a lad á s  egy h a ta lm as  lend itő - 
k e re k é t d ö n tö tte  ki.
Ű J  P Á P A I K Ö R L E V É L  je len t 
m eg  m á ju s  3-iki keltezéssel. K ezdő­
szavai: »C arita te  C h ris ti com pulsi.« 
E rő te lje se n  m u ta t ebben  r á  a  p á p a  a  
m a i gazd aság i és társjadalm i b a jo k ­
ra . A zok m élyebb  o k á t az önző k a p ­
zsiságban  lá tja , m ely  az em b eriség  
széles ré teg e in ek  n ag y  k á rá ra  a  nem * 
zetek vagyoná t egyes kevesek  kezé­
b en  összpon tosítja , a k ik  az egész v i­
lág  g azd aság á t sa já t kényükj-kedvük 
sz e rin t irán y ítják . E zé rt a  g y ö k eres  
szociális re fo rm o t le lk i m egú jhodás 
n é lk ü l n em  lehe t elképzeln i. E g y  m á ­
sik  b a ja  a  je len k o rn ak  a  p o g án y  n a ­
cionalizm us, m ely m ás n ép e k  jo g a ira  
tek in te tte l n incs és á llan d ó  b é k é tle n ­
ség fo rrá sa . M ig a  K risz tusi haza- 
sze re te t a  sa já t nép  irá n ti hűséges és 
áldozatkész szerete te t összeegyezteti 
m ás n ép ek  jo g a in a k  tiszte letével és 
ig y  a  v ilágbékének  eszköze. M indezen 
b a jo k  m ég  m élyebb  gy ö k ere  p ed ig  I s ­
tennek , eg y  leg főbb , tő lü n k  fü g g etlen , 
abszo lú t T örvényhozónak  a  ta g ad á sa .
H a  Is ten t nem  ism erjü k  e l fö lö ttü n k , 
csak  ad d ig  tisz te ljük  m áso k  jo g a it, 
am íg  az nekünk  jó l esik. Is ten h it n é l­
k ü l csak  a  legn ag y o b b  te rro r  tu d ja  &z 
em b erek  an tiszociá lis ösztöneit ideig- 
ó rá ig  féken  ta rtan i. A  szervezett is- 
ten te len ség g el csak  szervezetten  lehe t 
m egb irkóznunk . E b b e n  fon tos szerepe 
van  a  le lke t nem esítő  im á n ak  és az 
önző élvezetvágyunkat fékező ö n fe ­
gyelm ezésnek, ö n m eg tag ad ásn ak .
SVÁJC S Z Ö V E T S É G I E L N Ö K É ­
VÉ G IU S E P P E  M O T T A -T  V Á LA SZ ­
T O T T A . M otta  n ev é t m á r  b izonyosan  
többszö r o lvastuk , m in t a  N épszövet­
ség egyes b izo ttságának , k o n fe ren c i­
á já n a k  e lnökét, vagy  m in t S vájc nép- 
szövetségi de leg á tu sá t. T a lá n  n em  is 
se jte ttük , ho g y  M otta, S vájc egy ik  
legk iválóbb  em bere, g y ak o rla ti k a to ­
likus. ő  S vájc  B rü n in g je  —, h a  sza­
b a d  ezzel a  h a so n la tta l élnem , józan, 
eszes, k iegyensú lyozott po litikus, —
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m en tes  m inden  tú lzástó l. M o tta-t 
S vájc  m e g m en tő jén ek  tek in tik . A  h á ­
b o rú  u tó lsó  évében, m ik o r a  kom ité- 
já v a l O lten b an  ta rtó zk o d ó  L enin  a  
svá jc i szocia listák  seg ítségével é s  a  
k a to n a sá g  rad ik a lizá lá sáv a l lá n g b a  
a k a r ta  b o r íta n i S vájco t — M otta  jó ­
zan, h ig g a d t fe je  ak ad á ly o z ta  ezt 
m eg , m ik o r a  des truk tív  ta n o k k a l k i 
nem  kezdett ju rá i és frib o u rg i — 
fő k ép p en  k á t. — k a to n a sá g ra  tám asz­
k odva  L en inéket k iu ta s íto tta  és  a  k e ­
dé lyeke t m e g n y u g ta tta . E ze n  é rd em ei 
e lism eréseü l 1931 d ecem berében  a  
svá jc i k o n fed e rá c ió  kö z tá rsaság i e l­
nökévé vá lasz to tta . M o tta  az olasz Ti- 
cino  k a n to n b ó l szárm azik , ig en  eg y ­
szerű, p u r itá n  em b er, nem  szereti a  
k ü lsőségeke t. H arm ó n ik u s  keresz té­
n y i csa lád i é le te t é l. T izgyerm ekes 
csa lád ap a . ;
D r. S C H M I D  G R Ü N E C K  
G Y Ö R G Y  ch u ri püspök , a  svájci 
p ü sp ö k i k a r  se n io rja  f . évi m á ju s  6-án 
81-ik éle tévében  e lh u n y t. A v ilág h á­
b o rú  a la t t  a  p á p a  á lta l kezdem énye- 
nyezett békeakc iónak  és  fo g o ly cse re­
akc iónak , to v á b b á  a  S vájcon  á t v ég ­
ze tt h ad iseg é ly ak c ió n ak  egy ik  vezető 
tőegyén isége volt.
F R A N Z  W E R F E L  N Y IL A T K O ­
Z A T Á T  H O Z T A  A  » N E U E  F R E I E  
P R E S S E .«  A  »Spiegelm ensch«, «B ar­
b a ra  u n d  d ie F röm m igkeit« , »Juaerez 
u n d  M axim ilián«, »G ottes R eich  in  
Böhm en» n a g y  író ja , az eu ró p a i iro ­
d a lo m n ak  eg y ik  első  m á rk á ja  az Is ­
te n h itrő l beszél. Az iro d a lo m  n ag y  
fra n c ia  és a n g o l szellem ei m elle tt, 
W e rfe l m á r  rég ó ta  és  m in d in k áb b  a  
fenséges, lá th a ta tla n  v ilág o k  csúcsai 
fe lé  em elk ed ik ; érzi, hogy  az em beri 
é le t lényege, m eg o ld ása , titk o s és  vi- 
gaszthozó é rte lm e  ra jtu n k  kivü l é s  fe ­
le ttü n k  á ll — a  vég te len  k ö d éb en  á l­
m o d ik  s n e m  a  lá th a tó  v ilá g  változó, 
k ao tik u s rezdüléseiben . W e rfe l nem  
k a to lik u s író , ő m ég Istenkereső . Az 
a  m űvész, a k it ' igazi m űvésznek ism e­
rünk , a  szezon-irodalm árok , a  fe jlő d ­
n i nem  tudó , savanyu  és id ő tm u lt ci­
n ikusok , kávéházi író b o g a rak , eszes 
és ügyes iro d a lo m -ip aro so k  v ilágában .
M ilyen m űvészek  azok, ak ik b ő l h iá n y ­
zik ez a  m a g a ssá g b a  húzódó  v ág y , a  
titk o k  m egérzése , Is ten  és  a  v ég ső  
do lgok  fe lé  való  ta p o g a tó z ás?  Az iga­
zi nagyokban m in d ig  m eg ta lá ltu k . — 
A ján lju k  W e rfe lt  is  az új m a g y a r  
író g en e rác ió  figyelm ébe, a n n a k  m ely  
m ost »jobb« és »baloldalon« tu lem el- 
ked ik  s a n n a k , am ely n ek  m eg  k e ll 
tan u ln ia , h o g y  a hitetlenség ma már 
nem nívó s a materializmus rria egy­
általán nem jelent már modernséget. 
(K o ru n k  S zava).
A Z E L S Ő  K A T O L IK U S  IR Á N Y Ú  
B Ö L C S E L E T I K O N G R E S S Z U S  
PR Á G Á B A N  f. évi ok t. h av á b an  lesz 
m e g ta rtv a  D r. P . H a b á n  M eth ó d  O. 
P ., az O lm ützben  m eg je len ő  »Fi- 
lo so fická Revue« szerkesz tő je k ez d e ­
m ényezésére , a  p rá g a i cseh  eg y e tem  
bö lcsele ti k a rá n . A  csehország i in te l- 
lek tu e llek  k a to lik u s  irán y ú  o r ien tác ió ­
j a  szem p o n tjáb ó l ez ren d k ív ü l fo n to s ­
ságú  lé p ésn e k  Ígérkezik .
Katolikus nevelők!
fizessetek elő a V ilácosi& gra . Az ifjú 
katolicizmus szellemében szerkesztett 
pedagógiai havilap ára csak 40 — kor. 
Előfizetni lehet az Ui Élet által.
Magyar diákok!
Egyetlen keresztény szellemű lapotok 
van, a T ib ortfiz . Fizessétek elő minél 
előbb (évi elöf. 20 korona). Előfizetni 
lehet az Új Élet révén.
Az Új Élet munkatársai egyúttal munka­
társai a Világosságnak s a Tábortűznek is
»L’ A U B E «  cím en in d u lt m eg  — 
m in t m á r  je le n te ttü k  — P á r is b a n e g y  
új kát. n ap ilap . B á r  a  f ra n c ia  »Bon- 
n e  P resse« ig e n  sok  fo ly ó ira tta l r e n ­
delkezik, k á t. n a p ilap  azo n b an  ( le ­
szám ítva a  L a  C ro ix -t, m ely  in k á b b  
h itbuzgalm i la p )  n e m  volt. E  pusz ta  
tény  m ö g ö tt a  f ra n c ia  k a to lik u so k , 
hero izm usa re jtőzik , a  lap  m e g in d í­
tásához szükséges a la p tő k e  10 m illió  
f ra n k (! )  p u sz tán  a  h ívek  a d a k o z á sá ­
b ó l g y ű lt össze. M árc iu sb an  m e g  is 
je len t az  e lső  szám . Ig en  é lénken  
szerkesztett, ügyes lap , b á r  te r je d e l­
m e h é tk ö zn a p o n k én t m ég  csak  4— 8 
o ld a lra  szorítkozik , d e  a  szellem , t a r ­
talom , szerkesztés, v á lam in t a  szo lid ,
llj Élei 6-7. sz.
an y a g i a la p  tá g  p e r s p e k t í v á k  
felé  m u ta t. A  »L’ Aube« m eg in ­
d u lá sa  a  f ra n c ia  kato lic izm us eg y re  
n ag y o b b  té rh ó d ítá sá n a k  és k o rsze rű ­
ségének  ú ja b b  b izonyítéka. A  sza­
b adkőm űves po litik a i fro n t m eg tö rése  
u tá n  (ed d ig  po litik a i k a r r ie r  szabad- 
k öm üves-tagság  n é lk ü l le h e te tlen  volt, 
m e rt po litik a i te rro r ju k  m á st szóhoz 
sem  en g ed e tt ju tn i. M a : B ria n d  Is te n ­
nel és az E gyházza l k ibékü lve  h a l 
m eg , L av a l a  páh o ly b ó l való  k ilépése  
ó ta  p ra k tik u s  k á t. é le te t é l, T a rd ie u  
sz in tén  k ilép  a  páh o ly b ó l és a  la ikus 
isk o lák  ellen  fo g la l á llás t, L eb run , a  
le g ú ja b b a n  m egválaszto tt f ra n c ia  köz- 
tá rsa sá g i e ln ö k  szintén k á t. szem ­
p o n tb ó l n a g y o n  m egb ízható  em ber, 
s tb ., s tb .)  a  szabadkőm űves s a jtó ­
f ro n t — (M atin , Le P e tit Jo u rn a l, 
T em p s) h eg em ó n iá ja  a  L  A ube-bal 
sz in tén  m e g tö rt. Mi, Szlovenszkó sze­
g én y  k is  ka to lik u sa i irig y k ed v e  n é ­
zünk  fe l a  L! A ube-ra, m in t az e lé r ­
h e te tlen  M o n t B lanc-ra. N ekünk  n incs 
io  m illiónk  s a jtó a la p ra  csak  le lk ese ­
d ésü n k  é s  rem é n y ü n k ,' h o g y  ta lá n  
m a jd  csak  a  m i n ap ilap u n k  is m eg in ­
dul. 1
. A  B O L S E V IK I S Z ÍN M Ű V É S Z E T  
IR Á N Y A  tu la jd o n k é p en  a  töm eg is- 
ten te len itő . fe lizgatása . E r re  m u ta t 
K ow alsk i K. »A feke te  csuha« cim ü 
d a ra b ja  is, am ely  m ost a  szovjet 
sz ínpad  á llan d ó  d a ra b ja . Az u tá la to s  
szem étd rám a a  p ap o k  scsunya tev é­
kenységét*  a k a r ja  leleplezni és igy  
h íveket szerezni az eg y h áza t az if jú ­
sá g tó l és isk o lá tó l való  e lválasztás 
g o n d o la tán a k .
A főhős, L isow ski p ap , k a r ik a tú ra , 
ak in ek  az az összes szerepe, hogy  a  
p ap i »állást« a  nézők e lő tt te lje sen  
a  m egvetés tá rg y á v á  tegye. E b b e n  az 
eg y  szem élyben egyesü l m in d en  rossz, 
am it az E g y h áz  ellenségei v a lah a  k i­
ta lá l tá k : kap zsiság  félrevezetés, k i­
csapongás, a  szen tségeknek  po litikai 
cé lo k ra  való  fe lhasználása , nagy ra - 
vágyás stb . K igunyo lva m inden , m ég 
az egyházi zene is. A m elle tt a  d a ra b  
m esé je  igen  szegény, szellem telen, 
m a jd n em 1 sem m i.
O LVASÓ INK  KÖRÉBŐL.
Munkás-körökből vettük a következő 
nagyon megszívlelendő írást;
y>Hogy a munkásság bizonyos 
százalékú a papok és az E gy­
ház ellen van — , a legnagyobb 
hiba abban van, hogy az egy­
háznak a munkásság érdekében 
kifejlett tevékenysége véka alá 
van rejtve s csak szükebb kör­
ben propagálják. Hogy az állí­
tásom valódiságát bebizonyítsam, 
szolgáljc^n a következő eset:
A  tegnapi nap folyamán, ami­
kor a munkásság megtudta, 
hogy a szükségmunkának vége, 
újból neki ment a papoknak és 
az Egyháznak, s amikor rávilá­
gítottam az őszentsége X III. 
Leó pápa által kiadott Rerum  
Novarom c. körlevélre, amely­
ben a dolgozók jogait előírja , 
úgy bámultak rám, mintha a 
túlvilágról jöttem volna s a leg ­
elszántabb kommunisták felkér­
tek, hogy szerezzek nekik ab­
ból kivonatokat.
Szerény véleményem: röpcé- 
dulák alakjában a fontosabb esz­
méket a tömeg közé dobni, — 
mert nálunk a legfőbb hiba az, 
hogy az agyon gyötört munkás 
nemesebb olvasmányokhoz in­
gyen avagy olcsó pénzért jutni 
nem képes, és igy mindent, e l­
hisz, amit az Istentagadók a fe­
jébe gyömöszölnek.«
Válaszul az »Üj ЁІеЫ ígéri, 
hogy mihelyt módjában áll a 
Quadragesimo - Anno« körleve­
let olcsó, könnyen hozzáférhető 
kiadásban hozza. E  célt szolgál­
ják  »Szociális Apostoloké c. röp­
lapjaink is, melyek már eddig 
is tömegesen elkeltek.
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A S Z O V JE T O R O S Z  F IL M T E R ­
V E K K E L  F O G L A L K O Z V A  a  Schö- 
n e re  Z u k u n ft m e g á llap ítja , hogy  az 
u tó b b i id ő b en  az orosz h an g o sfilm ­
g y á r tá s  v isszaesett, m e rt a  bolsevis- 
tá k  n em  b ír tá k  e lég  tőkével a  k a p i­
ta lis ta  f ilm g y ártás  iram á t. M ost am i­
lyen  g y o rsan  csak  lehet, b e  a k a r já k  
hozni a  m ulasztást. E g y  k é t szám  
e r rő l:  1931-ben 232 film et készí­
te ttek , m o st 500 fo g  készülni. E zek  
közül 80 k ü lfö ld re  v ihe tő  h an g ó s  és 
20 színes film ’. U jab b  száz n ag y m o ­
zit á llíta n ak  fe l az 5 éves te rv  á lta l 
é le tre  h ív o tt ip a ri te lepeken . K ife j­
lesztik  to v á b b á  a  v án d o r m ozik  in téz­
m ényét. E d d ig  csak  100 h an g o s m o ­
zijuk  vo lt, m o st ez a  szám  8500-ra 
em elkedik . A  n y ersfilm g y ártás t 150 
m illió  m é te rre  a k a r já k  em eln i, a  m o ­
z ilá to g ató k  szám át h á ro m  m illiá rd  
em berre . A film ipari tő k e  400 m il­
lió ró l egy m illiá rd ra  szökik  fel. A  r é ­
g i f ilm eket m égegyszer á tdo lgozzák  
n ém a  film re  is, hogy  a  v ilág  m inden  
lészében e lő ad h a tó k  legyenek .
A Z  O R V O S ÉS  A  L É L E K . (R hein
— M ain. V olkszeitung.) A filozófia ás 
az o rvostudom ány  m ár kezdi lev e t­
n i a  m a te ria lis ta  v ilágnézetet. Az o r ­
vos, m in t b io lógus felism eri, hogy 
a  m ech an ik a  fe le tt álló h a ta lo m  sza­
bályozza a  szervezet m űködését, fe lis­
m e ri a  g y a k o rla tb a n  a  v ilág  célsze­
rű ség én ek  elvét, m ely  szerin t a  lé lek  
a  csodáva l h a tá ro s  befo lyást g y a k o ­
ro l az em beri te s tre . K reh l o rv o sta­
n á r  a  m a  le g fo n to sab b  orvosi k é r ­
désének  ta r t ja  a  le lk itö rtén és h a tá ­
sá t szervezetünkre. L elk iségnek  m a 
a  tisz ta  b e lá tá sn a k  és az a k a ra tn a k  
a lá re n d e lte t és a  je llem et, az ösz tö ­
nöket és a  tu d a tla n t veszi eg y ü tt. A 
je llem  egy része  nevelés e re d m én y e , 
az ösztön i és tu d a tta la n  legyőzése  
vagy m e g jav ítá sa  k ite ljes íté se . E b b ő l 
te rm észetszerű leg  em elk ed ik  k i a  v i­
lágnézet je len tő ség e  é s  vele  a  v a l lá ­
sos g o n d o lk o d ás , érzés és  a k a rá s . A 
jó l  fe lfo g o tt va llás  az em b ern ek  tü ­
relm et, e rő t, b iz to n ság o t, rem én y t, v i­
g asz ta lás t n y ú jt a  b e teg sé g b en  é s  az 
éle t m in d e n  helyzetében . E b b e n  az 
é rte lem b en  ig aza  van  a  psz icho tera- 
p ista  P a u l D u b o isn ak , a k i az t m o n d ­
j a :  «Vallás v agy  le g a lá b b  filozófia  n é l­
k ü l v a ló ság g a l veszedelm es az é le t­
ben  való  b o to rk á lás . Az egészség  a  
testi és le lk i tö rté n ése k  h a rm ó n iá já ­
tó l függ . — S em m ifé le  k io k o sk o d o tt 
p szocho te rap ia i ren d szer sem  tu d ja  
a  szellem i é le tn ek  o lyan  h a rm ó n iá ­
já t  m eg ad n i, m in t a  va llásos  v ilá g ­
nézet. E z  szabályozza a  g o n d o lk o d á s t, 
az a k a ra to t, az érzelm eket, az ösz­
tönöket és a  tu d a ta la tt i  m é ly sé g e ­
ket. L e lk ia ty a  és o rvos együvé t a r ­
toznak  m á r, h a  a r ró l  v an  szó, h o g y  
e m b ertá rsu k a t b iz o n y ta lan sá g áb a n , r e ­
m ény telenségében , e lég ed e tlen ség éb en  
m eg seg ítsék  é s  vezessék«. Az 1927- 
ik i belgyógyászati kon g resszu so n  Ga- 
upp  ta n á r  m o n d ta : »Az első  p a ra n c s  
az, hogy  az egész szem ély iséget g y ó ­
gy ítsuk  az  ő te s ti és le lk i k ü lö n ö s ­
sége figyelem bevéte léve l. A zu tán  p e ­
d ig  egész környezetünk , egész n é ­
pünk  p sz ic h o te ra p is tá já n a k  k e ll le n ­
nünk. L eg fő b b  ok a  id e g b a ju n k n a k  az, 
hogy  elveszett a  v a llás  szabályozó  
k ö te léke  és a  v ilá g h áb o rú  a  m e g m a ­
ra d t le lk i b iz tonságo t is szé ttip o rta . 
Az e m b er: az em b er e llen ség e .«
E G É S Z S É G Ü G Y  A G Y A R M A T O ­
K O N . N em rég ib en  o rvoskongresszus 
vo lt B écsben  éz ezen eg y  a lg ír i  és 
egy  in d ia i o rvosnő  m eg d ö b b en tő  k é ­
p e t fes te tt a  g y a rm a to k  egészségügy i 
v iszonyairó l. Ó riási n a g y  szükség  
v an  k ü lö n ö se n  o rv o sn ő k re  eg y  eg y  
helyen , a h o l a  la k o sság  fe lfo g ása  
ezt m egköveteli. A lg írb an  egy  b e n n ­
szülött asszony  sem m i k ö rü lm é n y ek  
között n e m  v iz sg á lta tn á  m eg m a g á t 
eg y  o ly an  k ó rh ázb an , a h o l o rv o so k
KÜHAR FLORIS és RaDÓ 
PO LIK AR P kis magyar—la­
tin misekönyve.
m ég  k ap h a tó  szerkesz tőségünk­
nél. — Á ra vászonkö tésben  25 
K i ,  b ő rk ö tésb en  40 K é. N é lk ü ­
lö zhete tlen  azoknak , k ik  a  l i tu r ­
g ikus é le te t figyelem m el k ísérik .
2 7 0
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és fé rfi áp o ló k  m űködnek . Az o rvos­
nő  h iá n y  az  ok a  an n a k , hogy  olyan 
n ag y  g y e rm e k h a la n d ó sá g  van. Az 
egész észak afrik a i lak ó sság  m eg  van  
m ételyezve a  szifilisztől, v an n a k  nők, 
ak ik  17 te rh e ssé g en  m en tek  keresztü l 
és egy  élő g y erm ek et sem  h o z tak  a  
v ilág ra . H o g y  m it cs in á lh a t az e m ­
b eri tud o m án y , m u ta tja  az a  tény, 
hogy  pl. C a sab lan c áb a n  a  szifiliszt 
75 százalékró l 9-re s ik e rü lt leszorí­
tan i. In d iáb a n  a  cson tlágyu lás  van 
e lte rjed v e  b o rza lm as m ódon. A  b en n ­
szülött la k o sság  500/0-a eb b en  pusz­
tu l el. A cson tlágyu lás  tip ik u s éh ­
betegség . M egesik  i t t  az is, hogy  a 
szifilitikus csa lá d o k a t vissza k ü ld ik  
fa lu ikba , m e rt nem  tu d já k  m egfizetn i 
a  kezelési kö ltségeket. — ím e  m en y ­
ny i tenn ivaló  van  a  v ilágon  és egyes 
bő rü k b e  nem  fé rő  h a rc ia sa k  m ég 
m ind ig  k a rd c sö rte té sse l fog lalkoznak . 
P ed ig  le g a lá b b  k e ll o lyan  b á to rsá g  
o rvosnak  le n n i odalenn , m in t a  tö m e­
g e k e t h á tu lró l a  m észárszékre vezé­
nyeln i. i
Ö T M IL L IÓ  R A B S Z O L G A ! A  lo n ­
don i rabszo lgae llenes tá rs a sá g  m e g ­
á lla p ítá sa  szerin t az egész v ilágon  
m ég  m in d ig  m in teg y  ötmiUió rab­
szolga él, azaz o lyan  em b erek , ak ik  
fö lö tt m á so k  tu la jd o n jo g o k a t g y ak o ­
ro lnak . Az a d a to k b ó l k itűn ik , hogy 
a  rab szo lg aság  m ég  tizenkét o rszág ­
b a n  á ll fen t, közö ttük  A ráb iáb án , v a ­
lam in t A besszin iában  és K in áb an  is. 
A besszin iában  p é ld áu l h iv a ta lo s  b ec s­
lés szerin t k é t m illió ra  m egy fe l a  
rabszo lgák  szám a. E g y n éh á n y  f ő ­
n ö k  m in teg y  tizenötezer rabszo lga  fö ­
lö tt rendelkezik . — S u d án  h a tá rá ró l 
g y ak ra n  m enekü lnek  á t rabszo lgák  
an g o l te rü le tre  és lé tes íten ek  te lep e­
ket. É rdekes, hogy  az abesszin ia i m o- 
nofizita p ap o k  a  rab szo lg aság o t — 
m in t Is ten tő l eredő  in tézm ényt t e ­
k in tik , am ely ik en  a  tá rsa d a lm i rend  
nyugszik.
A P A P A  B E R L IN I  K Ö V E T E , 
O R S E N IG O  C E S A R E  É R S E K , k it 
a  m a g y a rság  előző, b u d ap esti nun- 
ciusi szerep lése id e jén  ta n u lt m eg
tiszteln i és szeretn i, ren d k ív ü li h o rd ­
e re jű  beszédet m o n d o tt a  B erlinben  
m űködő  k ü lfö ld i ú jsá g író k  ezidei e s ­
télyén. Leszögezi, h o g y  végzetes m e d ­
dőség  nehezedik  eg y  id ő  ó ta  a  világ- 
p o lit ik á ra  és d ip lo m ác iára . O lyan v a ­
lam i h iányzik  a  m a i v ilág p o litik áb ó l, 
am i tú l m egy  a  pusz tán  gazd aság i 
k a lk u lác ió n : ez a  le lk ek  jó in d u la tú  
b eá llíto ttság a . E z é rt m in d en ek e lő tt 
az szükséges, hogy  a  nem zetközi jó ­
in d u la t lé g k ö re  a lak u ljo n  k i;  a n n a k  
a  nem zetközi jó in d u la tn a k  a  légköre , 
m ely  n ag y o n  jó l összeegyeztethető  
s a já t nem zetünk  őszinte szerete tével. 
A  nem zetközi tá rg y a lá s  közvetlenül 
a  p o litikusok  és d ip lo m aták  fö l­
ad a ta . E  m u n k a  c sak  a k k o r  tö r té n ­
h e tik  a  nem zetközi jó in d u la t szelle­
m ében , h a  a  n épek  ez u tó b b ira  a  n é ­
p ek  le lke  fö l v an  h an g u lv a . E z m a  
az ú jsá g író k  fö lad a ta . E  beszédet a  
ném et k o rm án y  és  a  d ip lom ác ia i te s ­
tü le t je len lévő  ta g ja i és a  200 m e g ­
je le n t k ü lfö ld i lap  tudósitó  le lkesen  
fogad ta .
Az E G Y E S Ü L T  Á L LA M O K  ÉS 
A  G A Z D A S Á G I VÁLSÁG. A .D e p a r-  
tem en t o f C om m erce á lta l k ia d o tt 
S urvey  of C u rren t B usiness a  k ö v e t­
kező indexet közli, am ely  az u to lsó  
h á ro m  é v  decem beri a d a ta it  az 1923- 
25 évi hav i á tlaghoz  ( ió o )  viszo­
n y ítja  :
1929 1930 1931
Ip a ri te rm . ált. 100 82 71
G yárip . te rm . 98 80 69
B ányászat te rm . 116 94 83
G yári a lk . sz. 97 80 69
Kifiz. ill. összege 99 74 56
T eh erk o csik  rak. 102 84 67
Á ruházak elad . ért. 108 94 81
K ivite l (é rték ) 112 73 49
B an k ta rt. (excl.) 96 5 47
B ehozata l (é rték
N ew -Y ork  C ity) 136 117 87
É pítési szerz. 102 73 38
N agykeresk . á ra k
(1926  — 100) 93 80 68
M ezőgazdasági á ra k
(1926  — 100) 102 75 57
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M A G Y A R O R S Z A G O N  a  m ú lt évi 
te rm ésered m én y ek  m ég  az előző év i­
n é l is ro sszabbak  vo ltak . A  zab te r­
m elés 2 5.70/0-kai, a  rozs 23.70/0- 
kai, az á rp a  20.80/0-kal, a  búza 
13.00/0-kal, a  b u rg o n y a  21.40/0-kal, 
a  cu k o rrép a -te rm elés  33.90/0-kal — 
esett.
A  »PA X  R O M A N A e E Z I D E I  
K O N G R E S S Z U S A . A  »Pax Rom a- 
na« ez évi kon g resszu sá t augusztus 
közepén  ta r t ja  m eg  B ordeaux  és  L o u r 
des v árosban . A  rendezést a  »F édéra- 
ra tio n  F ra n ca ise  des É tu d ia n ts  Cat- 
holiques« v á lla lta , s m á r  m eg  is  kez­
d e tte  az e lő m u n k á la to k a t. M ivel a  
kongresszus a  v ilágbéke  jeg y éb en  fog  
lefo lyni, a  következő k érd é sek  m e g ­
tá rg y a lá sá t k é r i az összes k á t. főis-. 
k o la i egyesü le tek tő l:
1. M it fértünk a  b ék e  fo g a lm án  ?
2. M elyek a  b ék e  fe lté te le i?
3. M ily eszközökkel v a ló s íth a tó  
m eg a  b ék e  ? A  b ek ü ld ö tt válaszokat 
az »A ssociation C a tho lique  des É tu ­
d ian ts  de Bordeaux» h iv a ta lo s  la p ­
já b a n  közlik.
A  B ÍR O D A L M IN É M E T  K A T O ­
L IK U S  A K A D É M IA I S Z Ö V E T S É G  
(A k ad em ik erv erb an d ), m ely  több , 
m in t tizenkétezer fő isk o lá t végzett 
ta g g a l b ír, f. évi áp rilis  29 .—m áju s
1. rendezte  ide i tavaszi tan u lm án y i 
összejövetelét, m elyen  a  kap ita lizm us 
és kom m inuzm us k é t egészség te len  
szélsőségével szem ben az ősi k a to ­
likus k o rp o rác ió s , szakszervezeti g o n ­
d o la to t fe jte tté k  k i, m e lynek  é r te lm é ­
b en  a  tú lb ü ro k ra tizá lt á llam  és az 
a tom izált egyén  közé tá g  h a tá sk ö rű  
szakm abeli szervezeteket k e ll helyez­
n i és a  m u n k a  és tő k e , , a  m unka  és 
nyereség  a  te rm e lé s  és a  közérdek  
közö tti egészségte len  libe rá lis -kap ita - 
lis ta -ind iv idualis ta  kü lö n v á lasz tást — 
m egszüntetn i.
A  P A P A I T U D O M Á N Y O S  A K A ­
D É M IA  m áju s 15. a  V atik án b an  ta r ­
to tt ülésén tö b b ek  közt a  következő 
értekezések  le ttek  b em u ta tv a : A frik a  
le g m ag a sab b a n  fekvő m e teo rlo g ia i in ­
tézetének  (B elga  K o n g ó b an ) ism e rte ­
té se ; .— A fizikai te s tek  vonzása;
— N ew ton -fé le  té te lén e k  e g y  uj 
m eg n y ilv án u lása ; — A  ró m ai k a ta- 
kom bai á s a tá so k  és a  g eo lo g ia ; — Az 
em brionális  n ö vekedés vegy tan i-fiz i­
ka i a la p já ró l ;  — M é rta n i m e g lá tá so k  
a  rep ü lő g é p rő l; — Az u ltra g ra m m  
rad iációs h a tá sa  a  m a g v ak  m e g te rm é ­
kenyítésére.
A  M IL Á N Ó I K A T O L IK U S  E G Y E ­
T E M  m o st ü n n ep e lte  fen n á llá sá n a k  
10 éves év fo rd u ló já t. Az egye tem et a  
hívek ad a k o z á sá b ó l ta r t já k  fenn . ( T a ­
valy  3 m illió  líra  g y ű lt össze.) A 
tiz esztendő a la t t  az eg y e tem  102 tu ­
dom ányos m u n k á t a d o t t  ki. (B ö lc se ­
le ti 18, jo g i 32, szocio lóg iai 11, n y e l­
vészeti 12, tö rté n e le m  12, b io ló g ia i
6, v a llás tu d o m án y i 4, á l la m tu d o m á ­
nyi 3.) Az egyetem , je len leg i r e k to ­
ra  P. G erm elli O. F . M. a  h ite tle n b ő l 
p a p p á  le tt  orvos, aki- je len leg  a m un­
ka tudományos megszervezésének — 
m ost fo lyó  k o n fe re n c iá já n  é lénk  rész t 
,vesz. E zen  k o n fe ren c ián , e lle n té tb e n  a  
k izsákm ányo ló  és csak  egyéni p r o ­
f itra  b e á llí to tt k a p ita l is ta  rac io n a lizá ­
lássa l szem ben az  ip a ro s  és m ezőgaz­
daság i m u n k a  rac io n a lizá lá sá n ak  azon  
ú tja it keresi, m e lyek  a  k ö z jó n ak  és 
kü lönösen  m a g á n a k  a  m u n k á sn ak  a  
g azdaság i, szellem i és egészségi é r d e ­
k e it ta r t ja  szem  e lő tt.
A  K Á T . T U D O M Á N Y O S  IN T É ­
Z E T E K  közü l R ó m áb a n  10 szolgál 
felsőbb  tan u lm á n y o k  végzésére, ezen 
kivül 11 p á p a i ak a d ém ia , 5 p ap isze ­
m inárium , 27 k o llég iu m  a  k ü lö n b ö ­
ző nem zetek  részére, 29 ren d i fő isk o la  
van. M ár eb b ő l v ilágos, ho g y  m ily  
ha ta lm as szellem i g ó cp o n to t je len t a  
p ápai R óm a. E h h ez  hozzá kell m ég  
vennünk a z t a  ren g e te g  k á t. közép és 
elem i isk o lá t, m ely  fő leg  szerze­
tes rendek  vezetésével végez h a ta l ­
m as ku ltú rm isszió t. (E c c le s ia s tica ) .
B Á N Y Á S Z PA P O K  ÉS  B Á N Y A ­
M U N K Á SO K  K Ö ZÖ S K O N F E R E N ­
C IÁ JA . M áju s h ó n a p b a n  az eg r i és 
rozsnyói egyházm egyék  m a g y a ro r ­
szági b án y av id ék ein  m ű k ö d ő  kát. p a p ­
ság  S a lg ó ta r já n b a n  k o n fe ren c iá t t a r ­
to tt a  m u n k á sság  és m u n k a ad ó k  b e ­
vonásával. Szociális k é rd é se k e t t á r ­
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g y a lta k  s a  le lk ié le t e lm ély ítését 
sü rg e tték . R endk ívü l é rd e k ese k  v o l­
tak  a  bányászok  egyszerű  fe lszó la lá­
sai, am ely ek  Krisztust és kenyeret 
sü rg e ttek . A  p ap ság  részérő l szelíd ­
séget, szere te te t és b e lá tá s t k ív á n tak  
v iszont az ere jükhöz m é rt egyházi 
ad ó zás tó l n em  zárkóztak  el. N álunk  
sem  á r ta n a  egy-egy ilyen közös k o n ­
fe ren c iá t ta r ta n i I Sok v itás  ügyet le ­
h e tn e  békésen  elintézni!
L E L K IG Y A K O R L A T O K  P O L I­
T IK U S O K  R É S Z É R E . P . C sávossy  
E le m é r  S. J .  la p u n k  m u n k a tá rsa  B u ­
d ap e ste n  m a g y a r  képv iselők  és p o li­
tik u so k  részére  ta r to tt  le lk ig y a k o rla ­
to k a t. — Oenfben  P . L h an d e  ta r to tt  
le lk ig y a k o rla to t a  N épszövetség  és a 
N em zetközi M unkaügy i h iv a ta l ta g ja i 
részére. A  nég y n ap o s le lk ig y a k o rla ­
to n  k b . 200-an  v e ttek  részt.
V Á R O SI M U N K A N É L K Ü L I I F ­
JA K  fa lu si k ite lep ítéséve l m ezei m u n ­
k á r a  szép s ik e rre l kezdte m eg  a  sk ó t­
o rszág i ka to lik u s »L and A ssociation«. 
Az egész te lep ítési akc ió  a la p g o n d o ­
la ta , ho g y  az ille tő  m unkanélkü liek  
m u n k á ju k  közvetlen  gyüm ölcsekén t 
m inden  szükségessel (élelem , ruha , 
lak ás  s tb .)  nem kü lönben  a  szükséges 
zsebpénzzel közvetlen legyenek  e l lá t­
v a : m in d en  idegen  tényező nyerész­
k ed ési lehető ségének  te ljés k iz á rá sá ­
val. Az első  esztendő ered m én y e  v á ­
rakozáson  fö lü l kedvező.
A Z  É S Z A K A M E R IK A I E G Y E ­
S Ü L T  Á LLA M O K  m u n k aü g y i m i­
n isz té riu m án ak  n ő i m unkaügy i h iv a ­
ta la  m o st a d ta  k i M iriam  T eráz  k a ­
to lik u s ap á cá n ak , k i a  bö lcse le t d o k ­
to ra  és az Ö regen  állam beli osw egei 
M ry lh u rs t ko llég iu m  ta n á rn ő je , m ű ­
vét, m ely  O regon  á llam nak  a  n ő k  ip a ri 
m u n k á já ra  vonatkozó  tö rvénye it is ­
m e rte ti. M iriam  T eréz nővér, v ilág i 
nevén  G leasen  K aro lin , O regon  á l­
lam  ip a ri n ép jó lé ti b izo ttság án ak  fő ­
titk á ra  volt. A  n ő k  ip a ri m u n k á já ­
v a l k ap c so la to s  kérd ésk o p lex u m o k ra  
nézve az  egész E g y esü lt Á llam okban  
szak tek in té ly . F e ltű n ést k e lte tt a  n e m ­
rég  L os A ngelesban  ülésező, az ip a ri 
p ro b lém ák k a l foglalkozó k a to lik u s
kongresszuson  a  »Q uadragesim o An- 
no« enc ik lika  szociális ta n ítá sa iró l 
szóló e lőadása .
A M U N K A N É L K Ü L IS É G  A R Á ­
N Y A  A S Z E R V E Z E T T  M U N K Á S ­
SÁG K Ö R É B E N . A  M ag y ar S ta tisz ­
tik a i Szem le közli a  következő k im u ­
ta tá s t :
1 9 0 0
28 29 3° 31
v é g é n
N .-B ritan n ia 9.8 8.8 14-7 17-7
B elg ium i -9 2.4 9.2 13-3
D ánig 28.4 22.4 25.1 32.2
N ém etország ■ 16.7 20.1 3 i -7 42.2
N ém eta lfö ld 11-5 12.3 18.2 29.2
N orvég ia 22.1 18.9 25-5 19.4
S védország 17-3 16.9 23-3 19-3
A usztrá lia 9-9 131 234 28.0
K an ad a 6.6 i i -4 17.0 18.6
A  K A T O L IK U S Szociális tévé
kenység  In tézete (O laszo rszágban ) e l­
h a tá ro z ta , ho g y  évenként ö t-ö tezer l í ­
rány i p á ly a d íja t tűz k i o ly  m u n k a  ju ­
ta lm azására , m ely  gazdaság i, szociá­
lis, vagy  ro k o n  ak tu á lis  k é rd é s t d o l­
goz fe l a .» R e ru m  N ovarum « körlevé l 
szellem ében. A  díj m inden  év  m á ju s  
15-én, a  »R erum  N ovarum « m eg je le ­
nése é v fo rd u ló já n  lesz k iadva.
A Z  A M E R IK A I K A T O L IK U S O K  
h ir  szerin t tiltakoznak  eg y  olyan  fe ­
nevadakhoz és nem  em berekhez m é l­
tó  pszihé m ia tt, am elyben , a  lin- 
cselés am erik a i szokásjoga to v áb b  v e­
g e tá lh a t. H é t szegény n é g e r t h u rco lt 
ez a  szellem  a  g yaláza to s  h a lá lb a  
m ost M ontgom ery  v áro sb a n , A laba- 
m a á llam b an . Ez a  v á ro s n e  nevezze 
m a g á t tö b b é  kereszténynek . A n y á rs ­
p o lg á ri fenevadak , eg y  u n d o rító , »pu- 
ritán«, te rro rközvélem ény , a  szad ista  
töm egszellem  ered m én y e  ez, am ely  
szégyene a  d em o k ra tik u s és  sok m ás 
d o logban  o lyan  nagyszerű  A m erik á­
nak . Az am erika i k a to lik u so k  t i l ta ­
kozása az E gyház le lkes, em b ersé ­
g es  és igazságos n ag y  e rő in ek  m e g ­
m ozdu lását je len ti. G yű lö ljük  a  te r ­
ro r t  és az erőszakot. M inden  igazi 
kato lik u s a  v ilág  egyik  szégyenhelyé­
n ek  te k in ti m ost A labam át...
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A Z  E R D É L Y I T U D Ó S ÍT Ó  F I ­
A T A L O K  SZAM A . Az erdé ly i m a ­
g y a r  kato lic izm us legelőkelőbb  fo ­
ly ó ira ta  a  Veress E rn ő  szerkesz té­
séb en  m eg jelenő  Erdélyi Tudósitó. 
E z a  b á to r  h an g ú  és m a g as  szín­
vonalú  fo ly ó ira t készítette  elő  a  t a ­
la j t  a  nagyszerűen  szerkesztett Er­
délyi Lapoknak, m ely  az e rdé ly i k a ­
to likus m a g y a rsá g  nap ilap ja . P ü n ­
k ö sd i szám ával ism ét ta n u je lé t ad ta , 
hogy  a  korszerű  kato licizm us h ird e ­
tő je . E z t a  szám át ugyan is teljesen 
átengedte az erdélyi katolikus magyar 
ifjúságnak, m e ly  ezen Írá ssa l d o ­
k u m en tá lta , h o g y  belek ap cso ló d o tt az 
if jú  kato lic izm us szociális m ozgal­
m áb a . Az erdé ly i if jú sá g  füzetének  
m in d en  so ráb ó l az a  korszerű  k a to ­
likus szellem  á ra d , m ely n á lu n k  az 
Ű j É le te t h ív ta  éle tre . A közös szel­
lem  m e lle tt m ég  a  nyo m d atech n ik a i 
h aso n ló ság  és sorozatos idéze tek  és 
h iva tkozások  la p u n k ra  b izonyitják , 
hogy  az erdélyi ifjúság megtalálta a 
szellem i kontaktust a szlovenszkói ki­
sebbségi magyar ifjúsággal. — A  k ü ­
lö n  szám , m elynek  nagyszerű  szer­
kesztése e lső so rb an  Márton Á ronnak , 
az Ű j É le t o lvasói e lő tt is ism ert 
f ia ta l szervező és író p ap n a k  az é r ­
dem e —, a  leg ak tu á lisab b  p ro b lé m á ­
k a t tá rg y a lja , m in d en ü tt a  szociális 
és h a la d ó  szem pontok  k idom boritá- 
sával*) Mi a  h a tá ro n  tú lró l csak  
szere te tte l k ö szön the tjük  erdé ly i te s t­
vére ink  m egm ozdu lásá t és b izalom ­
m al tek in th e tü n k  a  jövőbe, m ert lá t­
juk , ho g y  az  Ű r  en g ed i eg y re  g y a ra ­
p o d n i tá b o ru n k a t. K ato likus szem ­
p o n tb ó l b iz ta tó  je l  az ifjú  kato lic iz­
m us u ja b b  té rh ó d ítá sa , nem zeti szem ­
p o n tb ó l p ed ig  ap o ló g ia  m e lle ttü n k : a
• A füzet tartalma : Márton Áron: Pro Domo 
(bevezető sorok); Baráth Béla dr.: Az ifjú kát. 
szociális programja ; VenczelJózsef: Az erdélyi 
magy. főiskolás mozgalmak szociális tartalma; 
Mit vár az ifjúság a jövő papjától (egy ifjúsági 
megbeszélés eredményei); Ferenci Béni: Mit 
vár a jövő papja a jövő intelligenciájától: Pa- 
recz György ár.: Az erdélyi katolikus ifjúság 
kisebbségi szempontjai; Intézményeinkéi Moz-
f 'almaink ; Külföldi kapcsolataink ; M. A . : Vi- ágnézeti függetlenség; Keszke B é la : Az Új 
Élet, a Korunk Szava és az ifjú katolicizmus ; 
Szemle, Irodalom, Könyvujdonságok.
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nem zeti k u ltú re g y ség  nem  m in d ig  o tt 
kovácso lódik , a h o l az eg y ség e t eg y e ­
sek  k isa já títjá k  m ag u k n ak , hanem , 
a h o l a  közös e tik a i és v ilágnéze ti 
a la p  hozza össze a  nem zet m u n k á b a n  
gö rnyedő  ta g ja it.
D E M E T E R  B É L A : A Z  E R D É ­
L Y I F A L U  ÉS  A  S Z E L L E M I 
A R A M L A T O K . (E rd é ly i F ia ta lo k  f a ­
lu füzete 3. sz. á. 15 le i) . Az e r ­
dély i fia ta lság  fa lu m u n k á já n a k  egy ik  
eredm énye m ár ez a  k is  füzet. V al­
lás — K apitalizm us — Szociális i r á ­
nyok, ezeknek az irán y z a to k n a k  a  k i ­
ra g a d á sa  a  cé lja  az Író n a k  és  a  
«paraszt eszm evilágának  a  r e f b k to r  
k ö zép p o n tjáb a  való  helyezése a  k ü ­
lönböző szellem i á ra m la to k  ta n u lm á ­
nyozásával.» A szerző m ég  a  fo g a lm ak  
e lh a tá ro lá sá n á l n em  rende lkez ik  a  
szükséges p rec iz itá ssa l é s  n in cs szi­
lá rd  nézőpon tja . A zonban  m e g lá tá ­
sai, m e lyekbő l n em  m in d ig  v o n ja  le  
a  helyes konklúzió t, sok  é rd e k es  k o n ­
k ré tu m o t n y ú jta n ak . A  v a llás  é s  f a ­
lu  v iszonyának ism erte té sé n é l rá m u ­
ta t az író, h o g y  az új p ap i g e n e rá c ió ­
nak , h a  helyét m eg  a k a r ja  á l la n i — 
m á r theo lógus k o rá b a n  m eg  k e ll i s ­
m ern ie  az é le te t, k ü lö n b en  le v eg ő ­
b en  libegő th e o re tik u s  ism ere te ive l 
nem  lesz a lk a lm a s  a  n ép  le lk i i r á ­
ny ítá sá ra . A m a i le lk ip á sz to rk o d á sra  
csak  olyan em b erek  a lk a lm asa k , a k ik ­
n ek  m ag án é le te  is  ö sszh an g b an  van  
az E vangé lium  tan ítá sáv a l, k ü lö n b en
— am in t a  fe lhozo tt p é ld ák  is  m u ­
ta tjá k  — a  n é p  és  a  p a p  közé s ezen 
k eresz tü l az E g y h áz  közé is a  szellem i 
id eg en ség  v á lasz fa la  húzódik .
D E M E T E R  B É L A : H O G Y A N
T A N U L M Á N Y O Z Z A M  A  F A L U  
É L E T É T . (Az E rd é ly i F ia ta lo k  falu  
füzetei, 2. szám , á ra  10 le i) 32 o l­
da lo n  csopo rto s ítva  k é rd é sek b e n  azok 
a  nézőpontok, m elyek  a la p já n  a  fa ­
lu t tanu lm ányozha tjuk . —  A  szer­
ző ügyes és hasznos m u n k á t végzett, 
m időn  a  k é rd é sek e t ö sszeá llíto tta  s 
az ifjú ság i szoc iog ráfiá i m unkához 
k é tség te lenü l n é lk ü lö zh e te tlen  a la p ­
m u n k á t nyú jto tt.
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OSWALD SPENGLER: GÉP ÉS EMBER. 
Az Untergang des Abendlandes szerzője a kö­
zel múltban uj könyvvel lépett olvasói elé. Er­
ről írja testverlapunk a Korunk S za v a  a köv.: 
A z európai h a lá lb a g o ly .Egy görög sorstragédia 
vicinális üggyé silányul s a kórus foghíjas sira­
tóasszonyainak a végzetre hivatkozó főhajtása 
inkább hősiesség ahhoz a tengernyi fatalizmus­
hoz mérten, amellyel OswaldSpengler uj könyve, 
a nyugateurópai közösséghez tartozó fehér em­
bert megfulladásig elárasztja. Igen, hangsúlyo­
zottan csak a fehér embert, a fausti kultura 
lelkileg, társadalmilag meghasonlott emberét. 
S ha még emlékezünk a hires „Untergang” ér­
veire, azt mondhatnánk, hogy az iró ezúttal 
még inkább fokozza a reánk váró katasztrófa 
rémségeit, Mert a kivédhetetlennek látszó de­
terminizmus izzó kohójában kovácsolt érveit 
szélesebb alapról talózza.Mélyebb gyökerekhez 
nyúl, miközben olyan determináns tényezőket 
állapit meg, amelyek nem a kulturák struktúrá­
jában jelentkeznek, hanem magából az emberi 
organizmusból, az alkati adottságokból követ­
kezve hatnak a fehér faj sorstragédiájának me­
netére. Ebből a pesszimistább nézőpontból az 
következik, hoary a szerző a jelenlegi világvál­
ság okait távolabb keresi s ha eddig feltárta a 
kulturák romvárosait, most az emberi epider- 
mis alá hatolva, jutott el lói ismert megállapítá­
saihoz.
Mint minden aktuális hangulatból kivetett 
történetfilozófia, a Sengleré is : sokkal nagyobb 
súlyt helyez az aktuális érdeklődést kielégítő 
konkluziókre, mig premisszái ezúttal is bizarrok 
és önkényesek. Ezért számára teljesen mind­
egy, hogy az európai ósemberfajtak melyiké­
ben jelöli meg az ősei organizmusában már 
eleve halálraítélt fausti ember primitív elődjét. 
Mindegy, hogy a neandervölgyeiben-e, aki 
akkor lett állati ragadozóból differenciáltabb 
„emberi bestiává”, a természetet leigázó és ki­
használó vikinggé, amikor észrevette fizikai 
alkatának, kezenek, perspektiválisan látó sze­
mének technikai és taktikai előnyeit. Ettől a 
pillanattól a „felfegyverzett kéz* túlerejével le­
igázta környezetét és fokozatosan megtörte a 
természet erőit. Ezz‘ 1 téritett ki folyókat ter­
mészetszabta medrükből és házat, hajót, erő­
műveket épített: egyszóval az organizált lét 
mesterséges, a természettől elvonatkozó, ke­
reteit: л társadalmat, az államot, a várost. A 
„gondolkozó kéz gépeket és kísérleti szerszá­
mokat is készített, melyekkel a „természet tit­
kait kínpadra vonta" 8 lassan a technika min­
denhatóságába vetett hite úgy megnőtt benne, 
hogy az „Istent is az ember szolgájává tehetni 
gondolta. Ez a fausti vágy mind széditőbb élet­
ritmust diktált a vér és lélek vikingjeiben: a 
hódítók, a felfedezők és mérnökökben, kik az 
alkotás lázában nem vették észre tetteik, alko­
tásaik következményeit. Nem gondolhattak arra 
ők, kik a technika világmegváltó, általános jó­
létet fakasztó illúziójára esküdtek, hogy he­
lyette a munka nélkül maradt „kezek* milliói­
val találják szembe magukat. Azt sem, hogy a 
civilizáció súlypontja távoli kontinensekre to­
lódik át, hol most igénytelen kuli-milliók a fe­
hérektől eltanult technikával, olcsóbb munka­
bérrel a fehéreket éhhalálra juttató versenyü­
ket megkezdték. Nincs menekvés : a fehér em­
ber megépítette a gépet és a gép legyőzte, 
rabszolgaságba taszította teremtojét. Ez a 
fausti ember sorstragédiája, amelyből vagy a 
halál, vagy a technikai kultura lerombolása ad 
megoldási lehetőséget.
Nincs tehát vigasztaló szava, ötlete sem az 
emberiség megmentése számára. Vigasztalásul 
csak annyit mond, hogy ha már vesznie kell, 
a XX. század Faustja „nyitott szemmel fog sír­
jába szállni", vagy Achilles ősi, árja receptje 
szerint a rövid, de becsületes élet után bekö­
vetkező hősi halált ajánlja figyelmünkbe. Ha 
pedig, — fűzi hozzá — „vallások" diktálta lelki 
gátlások: gyávaság és optimizmus visszatarta­
nának az ilyen öngyilkosságtól, úgy vértezzük 
fel magunkat a szkepszis páncéljával, mert a 
szkepszis „korunk egyetlen lehetséges és méltó
filozófiai habitusa*. A za z : üljünk ki Pliniusszal 
a Vezúv hamuesője alá. Vagy Seneca módjára 
telepedjünk illatos fürdőkádba és az öntudat 
utolsó villanásáig figyeljük, miként foly el vé­
rünk felvágott ereinkből s a vízzel keveredő 
vér bíbor köde hogyan terít vörös szemfedőt 
süppedt arcunkra
Semmi kétség: Soengler az európai nihiliz­
mus tőrténetbölcselője, a századeleii szalon- 
hiszterikák blazirt filozoptere, kinek dekadens 
kulturférfiasságáért bomlik ma négy metropolis 
minden széplelke. De mélyebbre nézve: ebben 
a modern Heliogabalusban, vagy Dorian Qray- 
ben a kispolgári gyávaság nyúlszíve bujt.meg, 
ám ez a szív nem fogszánalmat találni Moszkva 
filantropusainál. Pedig a marxista világrend 
prehisztorikus epochája: a polgári materializ­
mus nagy szolgálatokat tett abban, hogy a tö­
megek a múlt megvetésén keresztül, az egész 
keresztény kultiirára ma halált kiáltanak. S ha 
Spengler, Pilátus módjára igazolja ezt a nyu­
gatisaitól csömörödött közszellemet, akkor 
lényegében azt a kispolgári mentalitást is tá­
mogatja. amely a vasárnapi spriccer mellett már 
azon töri a fejét, hogy milyen formában ajánlja 
fel alattvalói szolgálatait azoknak a vörös 
Dzsingizkhánoknak, kik a Tiberisben akarják 
megitatni apró lovaikat (K. B.)
D Ö M Ö T Ö R  S Á N D O R  d r .: A
N É P R A JZ I  G Y Ű JT É S . T á jék o z ta tó  
a  »Turul« Szövetség  pályázatához. B u­
d ap est 1932. D ö m ö tö r S án d o r k is  19 
o lda las T á jé k o z ta tó já b a n  g azd ag  k é ­
pét n y ú jtja  a  n ép ra jz i g y ű jté s  le ­
hetőségeinek . B e m u ta tja  k érd ések b en  
a  nép  le lkét, elvezet a  fa lu  életéhez 
s oda, a h o l ez az é le t k ite lje sü l: a  f a ­
lusi házhoz, m e g m u ta tja  m indazt, am i 
a  p a ra sz t szám ára  é r té k  s am i a  .pa­
raszt e lg o n d o lása  sz e rin t az é le t vele­
já ró ja . M agyaráz és -kérdez. P ro b lé m á ­
k a t vet fe l és m e g o ld áso k a t a ján l.
Szeret és szerettet. A  felfedezés ö rö ­
m é t se jte ti. S b iz tosit, hogy  »ha az 
a  szeretet, a m e ly  e  felfedező m unka  
u tán  tá m ad  bennünk , m űködn i kezd, 
nem  lesz e lő ttünk , »faluproblém a«, 
m e rt tu d ju k , h o g y an  k e ll vaskövetke­
zetességgel seg íten i az id ő n e k  le g lo - 
g ik u sab b  m ego ldásában .«  S h o g y  a  
m u n k a  eredm ényes legyen , m e g k í­
ván ja , ho g y  «először o ly an  d o lgoka t 
g yü jtsünk , em elyek  hozzánk közel á l ­
la n ak  és nem  k e ll m egértésükhöz és 
á tértéke lésükhöz k ép zettség ü n k ö n  k í­
vül e lő tan u lm án y .«
K ülönösen  hangsú ly o zn u n k  k e ll a  
T á jék o z ta tó  am a  részét, a h o l a  városi 
nép között é lő  fa lu si n ép  szellem i 
te rm ékeinek  g y ű jté sé rő l és a  városi 
n ép ra jz ró l beszél. S eh o l nem  lá ítu k  e 
k é rd é sn ek  ily  k iem elésé t. S n ag y o n  
igaz az, ho g y  b á r  cse léde ink  és  n a p ­
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szám osaink  beszéde és jóm ondása i 
a k á rh án y sz o r eszünkbe ju tta t já k  a  f a ­
lu t és a n n a k  em bereit, de g y ű jté s t 
közö ttük  n em  nag y o n  kezdettünk . A 
városi n ép ra jz  k é rd é se  k é tség te len ü l 
sok  tá rsa d a lm i k érd és  m a g y aráz a tá t 
re jt i  m a g áb a n . D ö m ö tö r, a  n ép ra jz i 
tu d o m án y  első  m a g y ar do k to ra , a  
n ép ra jz  g y ak o rla ti fe lfo g ásá t h irdeti. 
S ok  ú ja t hoz. U j m u n k a te rü le tek  le ­
h e tő ség e it tá r ja  e lénk . M int az E r ­
délyi L ap o k  »Fiatalok« ro v a tán ak  cik- 
iró já t  is üdvözöljük. Venczel József.
KOVÁCS G Y U L A : S Z A B A D  E G Y  
S Z Ö R A ? (R ozsnyó, 1932, á ra  8 K ). 
K ovács G yula  a  szlovenszkói m a­
g y a r  írás  egy ik  leg ak tív ab b  m u n k á­
sa. N épszerű  írása iva l, cikkeivel a  
ka to lik u s ta n o k  p ro p ag á lá sá t széles 
nép i ré teg ek b en  igen  elő seg íte tte . —
S. O. S. cím ű  könyvét m á r  ism er­
te ttü k  s m ost ism ét új könyvvel lé ­
p e tt  o lvasó i elé. A szabad  egy szó­
ra , m in t szerzője m o n d ja : »hitünk 
egy-egy ig a z sá g á t szeretné eszébe jut- 
ta tni« o lvasó inak . A  leg g y ak o rib b  v a l­
lási p ro b lém ák a t népszerű , m in d e n ­
k i .szám ára  élvezhető stílu sb an  és 
m égis, a la p o ssá g g a l b o n co lg a tja . S o­
ra ib ó l a  h ivő  em b er szere te te , szo­
ciális g o n d o lk o d á sa  érzik ki. És ez­
zel a  h a n g g a l tu d  közel férkőzn i o l­
vasóihoz. M i hozzánk, k ik  a  kato lic iz­
m us tá rsa d a lm i h a tá sá n a k  a  h ird e tő i 
vagyunk , a  legközelebb  a  Szebb vilá­
got c. fejezet áll. A szerző it t  beb izo­
n y íto tta , hogy  az if jú  kato licizm us 
szellem i cso p o rtjáh o z  tartozik . A  mi 
részünkrő l K ovács G yula új könyvét 
a  legm elegebben  a já n lju k  és k érjü k  
o lvasó inkat, hogy  m inél szélesebb 
k ö rö k b en  terjesszék .
A M U N K A IS K O L A  P E D A G Ó G I­
ÁJA, k ia d ja  D r. vitéz M álnási Ödön, 
az eg r i érsek i tan ítóképző  ta n á ra . — 
H áro m  fia ta l tan ító -je lö lt nagyszerű  
tan u lm án y a  az új isko la típusró l. Az 
eg ri érsek i tan ítóképzőben  nag y stílű  
és korszerű  m u n k a  fo ly ik  D r. M ál­
nási ta n á r  vezetésével. A  le g a k tu á ­
lisab b  p ro b lé m á k a t v ita tja  m eg a  d i­
ák ság  és ezá lta l felkészül a  legfe- 
le lősebb  va llás i és nem zeti p á ly á ra :
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a  m a g y a r  ta n ító é ra . E z a  m u n k a  
oly m o d e rn  m ódszerekke l fo ly ik , 
hogy o ly an  em b erek e t is , m in t I g ­
notus, tis z te le ta d á s ra  kényszerít. E n ­
nek  a  m u n k á n a k  eg y ik  é rté k es  m e g ­
ny ila tkozása  a  Málnási dr. e lő szav á­
val, M olnár József (ez a  ta n u lm á n y  
a  m i V ilágosság  u n k b a n  is m e g je ­
len t)  Sáros Gyula és F ekete István 
tan u lm á n y a it ta r ta lm a z ó  k is  füzet. — 
Molnár József a  szem inárium  i f jú ­
ság i e ln ö k e  a  m u n k a isk o la  p e d a g ó ­
g iá já t ism erte tv e  b á tra n  száll s ík ra  a  
rég i isk o la típ u so k k a l szem ben a  m o ­
d e m  isk o lá é rt, m e ly n ek  fő e lv e ; m u n ­
k á ra  c sa k  m u n k á v a l le h e t neveln i. A  
korszerű  k a to lik u s  m a g y a r  m u n k á t 
végző te s tv é re in k n ek  a  h a tá ro n  tú l ­
ró l szívből g ra tu lá lu n k  s k ö szö n tjü k  
őket az  if jú  kato lic izm us küzdő  so ­
ra iban .
M U N K Á S IF JU  M O Z G A L M A K . 
Irta: Pintér József. Szt. László nyom­
da. ím e : ism é t egy  k is könyv, am ely  
célzátos fráz iso k  nélkü l, szám ad ato k , 
te ttek  é s  p ro g ra m m o k  e lő ad á sáv a l, 
a  m i a rá n y ta la n u l k ezd e tleg eseb b  v i­
szonyainkka l való , ö n k én te len  össze­
h a so n lítá s ra  kényszerit ism éte lten , 
szótlan  v á d ira t az an tiszociá lis  v ilá g ­
k ép  ellen , am ely n ek  fiz io g n o m iá jáb ó l 
im m ár h á ro m  nem zed ék  ó ta  h iá n y ­
zik az if jú sá g  v o n ása  s vele  a n n a k  
a  p ro b lém án ak  tu d a ta  is, h o g y  m i­
lyen  eszközökkel, m ilyen  b ev á lt m ó d ­
szerek szerin t o ld ju k  m eg  az if jú sá g , 
kü lönösen  a  m u n k á s if ju sá g  to v á b b ­
képzésének  szociális n eve lésének  k é r ­
dését. N in cs  te rü n k  a r r a ,  h o g y  i tt  
ad a to k a t so ro lju n k  fe l a  kön y v b ő l 
a  k o m m u n ista  és a  keresz tény  i f jú ­
ság i szervezetek  m u n k á sság á n ak  ó r i­
ási e redm ényeirő l. H iszen  ezek az 
ad a to k  szám u n k ra  a m ú g y  is  s ira lm as , 
irreá litá so k . D e  figyelm ez te tnünk  k e ll 
a r ra , h o g y  ezek a  szervezetek, a m i­
k o r  m inden  e re jü k k e l az if jú sá g  m e g ­
nyerésén  fá rad o z n ak , m ily en  n a g y ­
je len tőségű . tá rsa d a lm i é s  é le tfo rm a ­
változások  ú tjá t  készítik  elő . V ájjon  a  
m i in d iv id u a lis ta  pedagog izm usunk , 
am ely  egész nevelési ren d szerü n k e t 
bepókhá lóz ta , tehet-e  v a lam it azok-
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h a k  a  követe lm ényeknek  érd ek éb en , 
am elyek  az egyház részérő l a  szociális 
ig eh ird e té s t, a  szociális, h itigazságok- 
n á k  a  g y erm ek  le ik éb e  való  p lán tá lá- 
sá t, az á llam  részérő l p ed ig  a  k o llek ­
tív  é le tre  való  nevelés szükségességét 
h a n g o z ta tjá k ?  S a jnos, a  m i if jú sá ­
g u n k , m ihe ly t e lh a g y ja  az a lsó foku  
isk o lák  p a d ja it ,  elvész a  keresztény  
és nem zeti g o n d o la t szám ára , k ihull, 
m e rt az isk o láb a n  n em  k a p  fele letet 
a  szociális é le tb e  való  elhelyezkedés 
ége tő  m ik én tjé re . T o v áb b á  h iányoz­
n a k  azok  a  n ag y a rán y ú  és közpén­
zen fe lá llítá s ra  v á ró  hivatásszervieze- 
te k  és ku ltú rin tézm ények , am elyek  
fe lfo g h a tn ák  az isk o láb ó l k itódu ló  tö ­
m egeke t és b iz to s íth a tn ák  a n n a k  a  
m oráU s, k u ltu rá lis  és v ilágnézeti 
m ag v e té sn ek  k iv irágzásá t, am ely é rt ta  
n itó re n d ü n k , if jú ság i vezető ink  any- 
ny i sziszifuszi e n e rg iá t áldoznak. 
M in d a d d ig , a m íg  p ed a g ó g u sa in k  D a- 
n a id á k  h o rd ó já n a k  szán ják  az isko lá t, 
s am ig  a  tá rsa d a lo m  szám ára  «érté­
kese e lem eknek  k iv á lász tó d ásá t a  sza­
b ad v e rsen y re  bízzák, h iá b a  beszélünk.
G Á V EL B É L A : E L V E S Z E T T
E S Z T E N D Ő K . (M unkács, i g 3 i . á r a  
40 K é). M a tö m eg esen  im á k  h á b o ­
rús regényeket, m e m o áro k a t s az e m ­
b e r b izonyos féle lem m el fo g ad  m in ­
d en  ú ja b b  írás t, m ely  a  R em arque  
u tá n i id ő k b e n  szü letett. A  leg többször 
jo g o su lt is  ag g o d a lm u n k . G ável B éla 
könyvé azo n b an  kellem es m eglepetés. 
E z a  f ia ta l szlovenszkói ta n á r-író  h á ­
b o rú s  em léke it g y ű jtö tte  össze egy 
tö b b  m in t három száz o ld a las  k ö te t­
be. N em  a k a r t  rem a rq u i b o rza lm ak ­
k a l h á b o rú  ellenes p ro p a g a n d a  i r a ­
to t g y árta n i, csak  a  fővárosi zász­
ló sn a k  ír ta  m eg  egyszerű  és igaz 
h áb o rú s  é lm ényeit s ezzel a  kere- 
se tlenségge l és  egyszerűséggel, ezzel 
a  nap ló szerü  300 o ld a lla l oly em beri 
irá s t a d o t t  o lvasó inak , m ely  a  m es­
te rk é lt h áb o rú s  regényeknél m é ­
ly e b b re  nyú ló  b ék e p ro p ag an d a . G á­
vel k ö n y v é rő l kevese t ír t  a  k r itik a  
s rozzant k ú riá k b a n  sem  ü tö tték  író ­
vá. P ed ig  ez a  könyv  m egérdem elné , 
h o g y  le g a lá b b  a  m a g u k a t h iv a ta lo s­
n ak  nevező iro d a lm i fo ru m o k  írja­
nak róla. — A nnál is  in k áb b  m e g ­
érdem li, ho g y  fog lalkozzunk  vele, m i­
vel ez az e lső  szlovenszkói iro d a lm i 
é rték ű  h áb o rú s  könyv. A  m i részünk­
rő l G ável könyvét o lvasó ink  figye l­
m ébe a já n lju k . (R . E .)
K Ö R M E N D I F E R E N C : A  B U ­
D A P E S T I  K A L A N D . E z t a  regény t, 
m ely  m a g y a ru l a  P an th e o n  k ia d á ­
sá b an  je len t m eg, a  lo n d o n i könyv­
k iad ó k  nem zetközi reg én y  pá lyáza ta  
első d íjja l  tü n te tte  k i. E zen  kedvező 
és rá n k  nézve fö lté tien  ö rvendetes 
b ek o n fe rá lás  u tá n  azo n b an  a  reg én y ­
ben  csa ló d n u n k  ke lle tt. Sem  erkö lcsi 
sem  nem zeti szem pontbó l nem  k i­
elégítő . F e lé p ite ttsé g éb ő l és szellem é­
bő l lá tsz ik , hogy  a  regény  író ja  egy 
ké tezer fo n to s  nemzetközi d íja t a k a r t 
nyern i. K ritik á n k : h a  ezt nem  n y erte  
vo lna el, nem ' is  írn á n k  ró la .
T Ö R Ö K  S Á N D O R : A Z  ID E G E N  
VÁROS. R eg én y  h á ro m  k ö te tb e n .— 
B udapest, 1932. F ra n k lin - tá rsu la t k i. 
ad ása . — V égre egy o lyan  könyv, 
am elynek  m inden  so rán  m egérződ ik  
az igazi teh e tség  m u n k á ja , vég re  egy  
o lyan könyv , am ely  az iro d a lm i te r ­
m elést n em  p ap irm ázsák b an  g y a ra ­
p ítja , h an e m  g o n d o la to k b an , e red e ti 
em b eráb rázo lásb an , finom  m űvészet­
b en  és igazi á térzésben . A  fővárosi 
la b ir in tu sb a  k e rü lt főhős b o ld o g sá ­
g á t e g y  e lsü lyed t v ilág b an  a  rég i 
E rd é ly b e n  h ag y ta , de tisz ta  v ág y a ­
it, em b eriesség é t é s  szivét to v á b b ra  is 
m egőriz te  és az é le t n ag y  ú tvesztő jé­
b en  sem  tu d tá k  e lvenn i tő le . Az ide-
SZOCIÁLIS APOSTOLOK c. 
röpiratsorozatunk 3. száma meg­
jelent. Egyesületekben, templo­
mok előtti terjesztésre igen alkal­
mas. 1. sz. DON BOSCO, 2. sz. 
DE M UN. 3. szám SO N NEN ­
SCH EIN , Berlin nagy apostola. 
Egy-egy szám ára 20 fillér, 25 db. 
5 Ke, 500 drb 75 K, 1000 rirb 100 
K£. Legkisebb rendelés 25 drb. 
Mutatványszámot kívánatra kül­
dünk. Dobjátok az Igazságot a tö­
megek közé!
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g é n  v á ro sb a n  is  m e g tu d ta  őrizni ö n ­
m agát. T ö rö k  S án d o r könyvének  a  
m eg o ld ása  belső  m eg o ld ás , am i any- 
n y it je len t, ho g y  n em  a d ju k  fel ö n ­
m a g u n k a t s  v issza térü n k  oda , ah o l 
leg tisz táb b  érzése inket őrizzük. Igaz 
könyv, a la k ja i e lső ren d ű en  ra jzo ltak , 
d ia lógusa i elevenek, h u m o ra  és szati­
rikus m iliő ra jza  p ed ig  o lyan  ered e ti, 
m elyben  T ö rö k  S án d o r h a  ezt a  vo ­
n a la t fo ly ta tja , a  m a g y a r  iro d a lo m  
M a u p assan tja  lehet. (K o ru n k  Szava.)
Ü J SZÓ . Szerkeszti Barta L ajos. 
Ű j m a rx is ta  fo ly ó ira t Szlovenszkón. 
A  f ia ta l m a x is ta  g en e rác ió  e l itjé t cso ­
p o rto s ítja  m ag a  k ö ré . Az ú j lap  fo ly ­
ta tá sa  k ív án  len n i a  k é t év  e lő tti h a ­
sonló  nevű  lap n ak . A m a g a  v ilá g ­
nézeti szem pon tjábó l n ivós és h a tá ro ­
zo tt irányú . A  m a  m á r v ilágnézetileg  
d iffe ren c iá ló d o tt szlovenszkói m a ­
g y a r  k u ltú ré le tb e n  fö lté tien  je len tő ­
sége van  az á lta l, ho g y  az eg y  v ilá g n é ­
zetű m a rx is ták n a k  szellem i fó rum a,
»LE M O IS  S yn thése  d e  l ’ac tiv ité  
m ondiale«. E  c ím en  renk ivü l é r ­
dekes hav i fo ly ó ira t je len ik  m eg  Pá- 
r isb an  M aulde et R en o u  k ia d ásá b an  
(144. rue  de R ivoli.) T a lá n  eg y  n em ­
zetben  sincs m eg az ö sszefog la lásra , 
a  sz in te tizá lásra , a  d o lg o k  és esem é­
n yek  lényegének  a  k ih á m o zá sá ra  oly 
n ag y  képesség , m in t a  fran c iáb an . 
E  tu la jd o n sá g b a n  rem ek e lh e t és té n y ­
leg  rem ekel is a  fo ly ó ira t. C é lja  n em  
egyéb , m in t a  le g fo n to sab b a t n y ú jta ­
n i, am i a  legu to lsó  h ó n ap  a la tt  tö r ­
té n t a  po litika , a  g azd aság , a  szo­
ciális élet, az iro d a lo m  és  szinház, 
a  m űvészet, végü l a  (term észe t)- tu ­
dom ány  te rén . E zen  csopo rtokon  b e ­
lü l a  következőket n y ú jt ja :  eg y  c ik ­
k e t az ille tő  szakm a eg y  vezető  eg y é ­
n isége to lláb ó l (»U ne op in ion« ); az 
ille tő  szakm a egy  vezető egyén isé­
g én ek  é le tra jzá t é s  m é lta tá sá t (»Un 
p o rtra it» ) ; a  legu to lsó  h ó n ap  le g fo n ­
to sab b  esem ényeinek  k ró n ik á já t (»Le 
m o is« ); az ille tő  tá rg y k ö r  egy  k im a­
g as ló  és kü lönösen  a k tu á lis  esem é­
nyének, vagy  k érd ésén ek  rész le tesebb  
ism erte tésé t (»L’ a c tu a lité « ) ; tö b b  rö ­
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v idebben  ism e rte te tt a k tu a l i tá s t : 
irányeszm ékrő l, e m b e re k rő l, szerveze­
te k rő l (»Les id ées, les hom m es, les 
oeuvres«); az  ille tő  tá rg y k ö r  le g fo n ­
to sab b  esem ényeit o rszágok  sz e rin t 
c so p o rto s ítv a  (»Les T ab le tte s« ) . —  
E lő ttü n k  fekszik  a  fo ly ó ira t azon  szá ­
m a, m ely  az  1932 év m árc iu s  h a v á ­
n a k  fő b b  esem ényeit ism erte ti igy , 
318 o ld a ln y i te rjed e lem b e n . A  p o liti­
k a  rovato t L lo y d  G eo rg e  eg y  cikkével 
kezdi a  ja p á n -k in a i k o n flik tu s ró l és 
a  N em zetek  S zövetségérő l. U tá n a  Po- 
in ca ré  R a y m o n d o t m u ta tja  be. Az 
ak tu a litá so k  kö zö tt a  n é m e t e ln ö k v á ­
la sz tásn ak  szen te l k ü lö n  cikket. A  
g azd aság  ro v a tá t G ra tz  G usztáv  ny. 
m a g y ar k ü lü g y m in isz ter cikkével kez­
d i a  d u n a i fö d e rác ió ró l. A  g az d a sá g i 
a k tu a litá so k  k özö tt részletesen  ism e r­
te ti a  N a g y b ritá n ia  g azd aság i sz an á­
lását. U tá n a  rész le tes s ta tisz tik á t n y ú jt  
F ra n c ia o rszág  k ü lfö ld i k ö lc sö n e irő l. 
A  szociális é le t ro v a ta  S ikorszky  v o lt 
lengyel h ad ü g y m in isz te r cikkével kez­
dődik  a  lefegyvezésrő l. U tá n a  C ha- 
veaunak , a  szociális b iz to sítás a ty ­
já n a k  m é lta tá sa  köv etk ez ik ; m a jd  a  
n em  k a to n a i repü lés  nem zetközi m e g ­
szervezésének ism erte tése . H a so n ló ­
k ép  következ ik  az iro d a lo m , színház, 
m űvészet és tu d o m á n y  fő b b  e sem é­
nyeinek  és szem ély iségeinek  ism e r­
te tése 1932 m árc iu s  hó  fo ly am án . 
T o v áb b á  ezernyi a p ró b b  h ir :  K itű n ő  
cso p o rto s ítá sb an . — A m o d e m  élet 
á ttek in tő  m eg ism erésén ek  p o m p á s  
tá rh á za  e fo ly ó ira t.
Női keresk. 
tanfolyam Kassán
A róm . k á t. egyházközség  n ő i 
k eresk ed e lm i egyéves ta n fo ly a ­
m á ra  felvesznek  o lyan  leán y o k a t, 
ak ik  a  p o lg á ri isk o la  I I I .  oszt. 
vagy  a  közép isko la  IV. oszt. e l ­
végezték. A  ta n fo ly am  in te m á - 
tu ssa l van  k a p c so la tb an . A  fe l­
véte lre  je len tk ezn i le h e t ju n  27- 
30-án az  O rso ly a ren d i z á rd áb an  
K assán , F ő  u tc a  72. sz. a la tt .
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W LA D IM IR  JAN K ÉLÉVITSCH : 
Bergson. Alcan, Paris, 1931. (45.—  
Fr.) A  »Les Grands filosophes« so­
rozat 28-ik füzete. E  sorozat a nagy 
filozófusok életrajzát közli. Jankélé- 
vitsch kiragadja Bergson legfonto­
sabb nézeteit, legjelentékenyebb gon­
dolatait s világosan állítja elénk 
Bergson filozófiáját. Egyes részletek­
ben nagyobb önállóságot tanúsíthatna 
a szerző, t. i. nem kellene annyira a 
vázolt eszmevilág bámulójának és ra­
jongójának lennie s akkor valószínű­
leg észre venné Bergson egyoldalú­
ságát s tévedéseit. Nem szabad nö­
velni azok táborát, akik a szinara- 
nyat összetévesztik a hamissal.
(L óska Béla', 
B E R G S O N : »AZ E R K Ö L C S N E K  
ÉS  A V A LLÁ SN A K  K É T  FO R R Á - 
SA.« M ost je len t m eg  B ergsonnak  
az a  m űve, am ely e t a  »N ouvelles lit- 
té ra ires«  m á r  1928-ban jelzett. Ez a 
m ű, am ely  so k á ig  készült, h a b á r  nem  
elég íti k i a  keresztény  filozófia k ö ­
vete lm ényeit, e redm ényü l m ég is sok 
szellem i gyüm ölcsö t hoz. — B ergson  
szerin t az erkö lcs fo rrá sa  e lső so rb an  
a  tá rsa d a lm i kényszerben  van . B i­
zonyos m é rté k ig  engedelm esked ik  a  
tá rsa d a lo m  k ö v e te lm én y e in ek .. D e  ez 
a  kényszer n em  fizikai, hanem  e rk ö l­
csi. B ergson  az erkö lcs kö te leze ttsé­
geit az  Is ten  szere te té re  vezeti vissza. 
Az evangélium ' e rkö lcsi tö rvényei az 
em b er lé ik éb ő l fak ad n ak . A keresz ­
ténység  e lő tt a  sto ikusok  h ird e tték , 
hogy  az  em b erek n ek  testv ériség b en  
k e ll éln iök , de ezt az eszm ét m egva- 
ló s íth a ta tla n n a k  tek in te tték . Nem.' tu d ­
tá k  b e tö lte n i a  rabszo lga és u ra  k ö ­
zö tt tá to n g ó  ű rt. A keresz ténység  v á l­
to tta  v a ló ra  a  te s tv é riség  eszm éjét. 
A  keresz tény  va llás fensőbbsége a  
szerete ten  a la p u l, am elynek , fő szab á­
ly a it a  H egy i beszédben  ta lá lju k . — 
B ergson  g o n d o la ta i az e rk ö lc srő l 
m eg erő sö d n ek  a  h itben . M ert az I s ­
tenhez a  S zentíráshoz és a  szen tek ­
hez k ap cso ló d n ak . B ergson  g o n d o ­
la ta i tiszták , b izonyításai ésszerűek. 
K ár, hogy  ő o lyan  k é tk ed ő n ek  m u ta t­
kozik  és oly sz igorúnak  az elvon t d ia ­
le k tik a  szem pontjából. M űvének v a n ­
n a k  h iányai, de h a  elem ezzük, l á t ­
ju k , hogy  'é r ték es m u n k áv a l és  a  
B ergson-filozófia  egyik  á llom ást je ­
le n tő  a lk o tá sáv a l á llunk  szem ben.
(H . S .)
D r. H O R V Á T H  S Á N D O R  O. P ., 
a f r ib o u rg i (svájc i) k a to lik u s e g y e ­
tem  m a g y ar ta n á ra , aqu ino i Szt. 
T a m á s  egy ik  v ilágszerte  le g jo b b  is ­
m e rő jén ek  Szent T am ás v ilág n éze té­
rő l szóló m a g y ar m űve olasz fo rd í­
tá sb a n  je len ik  m eg. A  m ost m e g ­
je le n t m u n k á ró l a  P á p a  fé lh iva ta lo sa , 
az »O sservatore R om ano« áp rilis  16 
— 17. szám ában  b ő  ism erte tés t hoz. 
Az olasz k iad ás a  b u d ap esti Szent- 
Is tv án -T ársu la tn á l m eg je len t m a g y a r  
e red e tin ek  bőv íte tt fo rd ítása . K ét k ö ­
te tb en  je len ik  m eg. C im e »La Sin- 
tesi sc in tifica  di S. T om m aso  d ’ 
Aquino«. Az első k ö te t m ost h a g y ta  
e l a T u rin b a n  és R ó m áb an  székelő 
h ires  M arie tti cég n y o m d á já t. Szent 
T am ás  bö lcseletével fog lalkozik . K ü ­
lönös g o n d d a l tá rg y a lja  m in d en  b ö l­
csele t a lap k é rd ésé t, az ism ere te lm é­
le ti k é rd é s t: van-e k ívü lünk  létező 
s á lta lu n k  leg a láb b  n ag y  v o n ása ib an  
b iz to san  fö lism erhető  ob jek tív  v a ló ­
ság  am in t azt A risto te les . és u tá n a  
Szent T am ás b izonyítják , v agy  p e ­
d ig , m in t az t K an t sub jek tiv izm usa 
véli, m in d e rrő l biztos m eg ism erésünk  
n em  lehetséges. M a, a  te rm ész e ttu ­
dom ányi, techn ika i és egyéb ex ak t 
tudo m án y o k  k o ráb an , m a g á tó l é r te ­
tő d ő  úgyszólván m indenk i e lő tt, az 
A ris to te les  és Szent T am ás  h ird e tte  
ob jek tív  m egism erés. E n é lk ü l az ex ak t 
tu d o m án y b an  eg y  lépést sem  le h e tn e  
tenni. A zonban az e tik áb a n  és a z ­
zal k ap c so la tb an  a  tá rsa d a lo m  és 
á llam bö lcse le tben  m ég m a  is  g y a k ­
ran  k isé rt K an t sub jek tiv izm usa és 
en n ek  k ap csán  a  te lje s  skep tic izm us 
és ta la j nélküliség . — K üszöbön v an  
D r. H o rv á th  m űve m ásod ik  k ö te tén e k  
m egjelenése  is. Ez Szent T a m á s  te o ­
ló g iá já ró l tá rg y a l s  en n ek  k ap c sá n  
a m isztikáró l, m e ly  irá n t m a  ép a  
m élyebb  gondo lkodókban , fokozó­
d ik  ism ét az é rdek lődés k ik  m á r : l á t ­
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já k  a  p u sz tán  kü lső -techn ika i tu d o ­
m án y o k  egyén i le lk i e lm élyedés á l ­
ta l való  k iegész ítésének  szükségét.
G O YA U  G .: L E  C A T H O L IC IS - 
M E , A lcan , P a ris , 1931. F r .  15. 
G oyau úgy  a  m últ, m in t a  je le n  k a ­
to lic izm usáró l íro tt szám os m u n k á ­
ja  révén  v á lt ism ertté . A  je len  m u n ­
k a  a  »Les R eligions« c. g y ű jte m é n y ­
b en  je len t m eg , m ely g yű jtem ényen  
szám os neves iró  dolgozik. A  m ű 
n ég y  részből áll. író ja  k a to lik u s  fo r­
rá so k a t használ. N ép ies je llegű , sok 
é rték es  g o n d o la to t ta rta lm az . E zé rt s 
m ás szépsége m ia tt is, a  könyv  m e­
leg en  a já n lh a tó . (L . B.)
R Ó B E R T  L IN H A R D T : U N S E R  
G L A U B E . Bevezetés a  k a to lik u s  le lk i 
dog m ák b a . A  vallásfilozófia  I I I .  k ö ­
te te . V allási szem pontbó l a  v a llás filo ­
zófia g y ak ra n  fö lényes v izsgá lódá­
so k ra  ép ít, ez a  könyv  az o n b an  r á ­
m u ta t a  h it fő d o g m áin ak  m ély  g o n ­
d o la tv ilá g ára , a  le lk i é le tre . A  szer­
ző a  keresztény  v ilágnézete t s  az em ­
b e r  Istenhez való  v iszonyát m a g y aráz ­
za e m űben , úgy, hogy  v a llás i té re n  
m in d e n  m űvelt . la ik u sn a k  kalauzu l 
szo lgálhat. — E  dog m atik u s könyv 
eg y en érték ű  a  szerző előbb  m eg je len t, 
erk ö lc si e lvekkel fog la lkozó  »U nsere 
Ideale« c. m u nká jáva l. (L. B .)
H E N R I  G O U H IE R : LA  V IE  D ’ 
A U G U S T E  C O M T E . G aU inard , P a ­
ris 1931. G ouh ier első  v a llá s - tö r té ­
neti je lleg ű  m űve D e sc a r te s -ta l fo g ­
la lkozo tt s az »A cadém ie F ran ca ise«  
ju ta lm á b a n  részesült. S ok  m ás m u n ­
k a  'követte  s  v é g re  k ia d ta  je le n  k ö n y ­
vét. A  könyv , m in t a  »Vies d es  hom - 
mes illu stres«  g y ű jtem én y  első  k ö te ­
te  je len t m eg. E  g y ű jtem én y  fő leg  a  
nagy  p o litik u so k , k ö ltő k , zeneszerzők 
és szónokok  é le té t hozta. A  szerző 
nem. tá v o lo d ik  az irá n y tó l s  n e m  h a to l 
m élyebben  a  pozitiv is ta  filozofia g e ­
nezisébe. Az esszé fo rm á jú  m ű  sok  
helyen  ap ró lé k o s . M élyen  b e h a to l a  
kiváló  te h e tség ű  fé rfi c sa lá d i é le té b e . 
C om te te lje s  m eg ism erése  szem p o n t­
já b ó l a  fo n to s  m u n k á k  egy ike, m e rt 
az em b ert c su p án  k é t do lo g  ré v é n : 
tan ítá sa  és é le te  a la p já n  ism e rjü k  
m eg te lje se n  (L ó sk a  B .)
Olvasta már 
B A LLA  BORISZ 
katolikus regényét, a 
N IC Z K Y  NÖ VEND ÉK et? 
Kapható az Üj Élet szerkesztő­
ségénél, Kassa, Mikes Kelemen 
u. 6. sz.
Figyelem! Újdonság!
Nem vagy már kisleány. Irta: Dr. B án h id y  Jób. U j kön yv j e ­
lenik m eg e cím en a V irá g o s  K ert kiadásában és nyom dájában a 
jövő hónap elején. H ézagpótló  lesz, m ert a  m agyar irodalom ban 
m indezideig h iába kerestünk e g y  olyan kön yvet, m ely ö ssze fo g la ­
lóan felölelné m indazt a fontos időszerű kérdést, m ely  a m ai 
leányt érdekli, am ikor harm onikus életet a k a r  lelkében kialakítani. 
Ezt a nagyszerűnek ígérkező könyvet minden olvasó figyelmébe 
ajánljuk.
A  350 lapos, díszes kiállítású, szép feh ér papiroson nyom ott 
könyv H arm os K á ro ly  festőm űvész rajzaival illusztrálva fűzve a 5, 
kötve 18 korona, am atőr kiállításban, fam entes m űnyom ó papiroson 




Uj Elel 6-7. sz.
Szerkesztői üzenetek
Kovács Gyula, H o d e jo v o : L evele t é s  a  k ü ld em én y t köszönette l m e g ­
k ap tu k . Az ú j könyvhöz igaz szívből g ra tu lá lu n k . A  je lze tt c ím re válasz 
m en t. — F t. Zim a  M aly  L ip n ik : A  F isch e r  C o lb rie  m egem lékezésben  a  
görögkeleti k ife jezés n e m  tév ed ésb ő l k e rü lt. A  g ö rö g  ezerta rtású  k a to lik u s 
és la tin  sz e rta r tá su  k a to lik u s közö tt c sak  sze rta r tá sb e li k ü lö n b ség  van  s 
ig y  a  k e t tő t c sak  szükséges e se tb e n  szok tuk  kü lön  jelezni. F isch e r  C o lb rie  
n ag y  e g y é n isé g é t a  n em k ato lik u so k  is  o ly  tisz te le tb en  ta r to ttá k , hogy  
ra v a ta lá n á l k eg y e le tü k e t ők  is  le ró tták . — Gável Béla, M unkács. A  se g ít­
sé g é t ig e n  köszön jük . A  la p o k  a  k ü ld ö tt c ím ekre  e lm en tek . — Riedl A n­
tal, L eky r. F elszen te lése  a lk a lm á b ó l m i is  k ív á n ju k  az Ú rá ld á sá t é s  igaz 
sz ívből g ra tu lá lu n k . K ív án u n k  so k  szociális m u n k a a lk a lm a t és e rő t  a  
k a to lik u s m a g y a r  p a p  h iv a tá sá n a k  b etö ltéséhez; üdv. — Bolyky János, 
U d v ard . L ev e lé t m eg k ap tam . Igaz b a rá tsá g g a l á llo k  a  jö vőben  is  re n d e l­
k ezésére ; üdv. — Bergou J. O. P . O lm ütz: A  m ásik  cikk  jö n n i fog , csak  
k is  tü re lem . R e n g e teg  a  k é z ira t; üdv. — Henzély László, K assa : A  fo r ­
d ítá s t m eg k ap tam . K öszönet. A V ilágosság köv. szám áb an  jön . — Nagy 
Töhötöm S. J ., K alo csa : B o csán a t a  hosszú h a llg a tá sé rt , n a g y  levé l k é ­
szül. S o k  üdvözlet. — Cservenka József, N agyszom bat. K öszön jük  a  h ír ­
a d á s t. A  szép m unkához g ra tu lá lu n k ; üdv. — Halmay P ., P rá g a :  Az új 
e lő fizetőket köszönöm . A k é rd é ses  előfizetések  rendezve v a n n a k ; üdv. — 
Kobár Bertalan, P ieso k : A  k éz ira to t köszönjük . R endk ívü li a n y a g to rló d ás  
m ia tt csak  k é ső b b  jö h e t;  üdvözlet. — H. B .  L osonc. A  szocio lóg iában  és  
g a z d a sá g ta n b a n  n e  fe led jük , hogy  a  m ate ria lis ta -in d iv id u a lis ta  k a p i ta ­
lizm us és a  kom m unizm us tu la jd o n -fo g a lm a  m e lle tt eg y  h a rm a d ik  is 
v a n : a  keresz tén y  tu la jd o n  fogalm a. E z  a  m a g á n tu la jd o n t m enny iség ileg  
k o rlá to zo tta n  és  a  k ö zjó n ak  a lá ren d e lv e , szociális kö te leze ttségekkel m e g ­
te rh e lv e , e lfo g a d ja . E z  a  h a rm a d ik  tu la jd o n -fo g a lo m : középen  á l l  a  m a ­
g á n tu la jd o n  in d iv id u a lis ta  k a p ita lis ta  k o rlá tla n sá g a  és a  m a g án tu la jd o n  
te lje s  k o m m u n ista  e ltö rlé se  között. E  m érsékelt, k o r lá to lt szociális be- 
á llito ttság u  m a g án tu la jd o n ren d sze r  az E gyház évezredes ta p a sz ta la ta  sze­
r in t a  n o rm á lis  em b eri te rm észe tnek  le g jo b b an  fe le l m eg . M oszkva le g e s­
le g ú ja b b  p rax isa  is  az  E gyház ezen  em b erism erő  m érsék le te  s b ö lc ses­
sé g e  felé  vezet, m ik o r kezd i a  h áz iá lla to t ú jra  m a g á n tu la jd o n b a  u ta ln i, 
m ik o r a  te rm e lő  s a já t  te rm elé si c ikkének  eg y én i p iac i haszno t engedélyez, 
m ik o r S z tá linná l az em b erek  te lje s  egyen lővé-té te lben  a  rég i k isp o lg ári 
gondo lkodás m á r  id őszerű tlen  m a ra d v án y á t kezdi lá tn i.
Mit olvassunk t
Altorjai dr.: Álljunk meg egy szóra. Levelek különböze felvilágosodtakhoz. Ké 
2ö-— Balogh : Pannónia öskereszténysége 26 —, Bangha S. /.: Jézus Istenségé­
nek bizonyítékai 16 30. A világi Apostolkodás kézikönyve 650. Bougaud: Ke­
reszténység és  korunk I-V. 360— Burian: A kereszténység és a m agyarság 
veszedelme. (A radikálisok kulturája) 13— Cederhotm: A cseka országában. 
Szovjetoroszország börtöneiben 30 — Csáoossy: Szociáldemokrácia, kommuniz­
mus é s  kereszténység  3 90. Douillet: Moszkva álarc nélkül. Kilenc év a szovje­
tek országában 20'— Marczell-Koszíerszitz: A kemény parancs 32 50. Müller S. 
J . : Lehet-e kereeztény ember szociáldem okrata? 330. Szociáldemokrácia és 
kereszténység 2 60. — A pénz előzetes beküldésénél tisztelettel kérünk még 4 — 
Ké portóköltséget is hozzászámítani.
T  | Á 7 € C C t >  kftnyv-, papír- és zeneműkereskedés, Bratislava 
H i J A C f V  I  *  Ѵ А ѵ Б Г  (P ozsony)' LCrinckapn u tca  3 . s z .
Szerkesztésért és kiadásért Dr. Suhaj Béla felel. Laptulajdonos: Dr. 











































„Cl# É l e t "  ( „ N o v a  V i t a " )
Folium periodicum a Soc. Stud. Cath. linguae Hung. Reipubl. Cechoslovaquiae 
editum. Redactor: Elemér Rády, Cassoviae (Kosicel, Cechoslovaquia, Mikes Kele- 
men-u. 6 . Redactor gerens; Phil. et Theol. Dr. Adalbertus Sóhaj, Cassoviae.
Argumentum 6. numeri (Junius 1932.1 Salutatio Traassylvaniae. — 
Elemér Rády s Tempus nostrae feriationis. — Boris B a lla : Sigrid Undset et catho- 
licismus hodiernus. — P. Elemér Csávossy S. J . : Vox catholicismi ad societatem 
contemporaneam, — Dr. Alexander Spesz ; Spiritismus et materialismus. — Ladis- 
laua Possonyi: Francois Mauriac. — Dr. Joannes Ferencik : Juventus catholica 
Slovaca. — Ladislaas Pieifier : Monsieur Csan. — Július E s té k : Vocatío histo- 
rica iuventutis catholicae. — P. Petrus Olasa S. J . : Ludvicus Kassák de virilitate 
casta. — Zsolt Aradi s Internationalismu* eorum, qui viginti habent annos. — Sara 
Schalkbáz : De iuventute feminea catholica. — S. J . : Vita catholica ín Transsylva­
nia. — Carolus Sonnenschein : 5 Marcae ; Páter Noster Berol nensis. — Stepha 
nos Fényes : Sociophoto. — Adalberthus B artha ; Exercitium corporale et catho- 
licismus II. — Eugenius Czinder S. J . : Heros Berolinensis (Sonnenschein). — 
P. Quirl Socialismus nationalis in Germania et catholicismus. — Fórum : Ladislaus 
Pfe.ffer: Tabula cinematographica vocalis Hungarica in Slovaquia; Elemér R ády; Fo­
lium periodicum litterare in Slovaquia ; Conatus aliquorum contra cantum ecclesias- 
ticum Huagaricum Nitriae. — Vita circulorum inventntis. — Mi&cellanea: 





Világhírű Max Krause levélpapír —  a legjobb és a legolcsóbb, mert
25/25 külföldi csontlevélpapir és boríték . Ke 10"—  
25/25 külföldi bíokklevélpapír és boríték . Ke 12-—  
25/25 külföldi csontkarton és boríték . . Ke 10'—
JflSCHKÓ GÉZA kereskedése, Kassa, Fő u. 63
V a n g e r  M ih á ly  fűszer, csem ege, g y a rm a tá ru , liszt 
és fes ték  kere sk ed ése  в  le g jo b b  b ev ásá rlá si fo rrá s . LGVICG-LéVa
B U L I C Z K A
KOSlCE-KASSA, Sándor-u. 14. s
könyvkötészeti mű- 
intézete és üzleti 
könyvgyárs
Z- Alapítva 1867 — Telefon 2036
I Együtt az
Ü egy évi előfizetés 52'—
РггтгѴі ó  ’wrwr» 1 hetenként megjelenő miseszöveg ma- 1 “ К У  gyarázatokkal. Egy szám ára 1 Ki c 
£c. Megrendelhető Budapest IX., Lényai u 36., II. udv. (öldsz. 6. | ‘
Ujságbélyeg használata a koSicei pósta és távirda igazgatóság által 
85.038— IV.— 1931. szám. alatt engedélyezve.
